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ALKUSANAT 
Jätealan kehittymisen seuranta on ollut toistaiseksi puutteellista. Jätealan hallinnossa 
ei ole ollut järjestelmää, jolla olisi voitu riittävästi seurata hallinnollisen ja muun 
ohjauksen vaikutuksia jätealan kehittymiseen ja saatu ajan tasalla olevaa tietoa jätteistä 
ja jätehuollosta. Toisaalta myös jätealan tiedontarpeet ovat muuttuneet nopeasti 
Euroopan integraation, ympäristöhalLinnon muutosten, jätelainsäädännön kehittymisen 
ja jätesuunnittelmien laatimisen myötä. 
Jätealan tietojärjestelmien kehittämisen tarvetta arvioitiin 1980 luvun lopulla ympäris-
töministeriön nimittämässä JÄTTI-työryhmässä`. Työn tärkein tulos oli valtakunnalli-
sen kaatopaikkarekisterin tietomallin laatiminen. Jätealan seurannan kehittämisen 
tarpeita pohdittiin sittemmin ministeriön asettamassa jätehuollon seurantatyöryhmässä, 
jonka raportti valmistui vuonna 19932. Tarkastelukulmaksi tulivat korostetusti jätelain 
toimeenpanon seurantatarpeet, EU-jäsenyydestä nousevat raportointitarpeet ja tulosoh-
jauksen edellyttämä hallinnon toimien tehokkuuden seuranta. Tehtävä todettiin niin 
laajaksi ja pitkäjänteiseksi, että jäteseurannan kehittämistä varten ehdotettiin perustet-
tavaksi erillinen useampivuotinen jäteseurantaprojekti. 
Ympäristöministeriö asetti 26.5.1994 jäteseurantaprojektin, jonka johtoon nimitettiin 
työryhmä: 
Juhani Puolanne (pj) 	Vesi- ja ympäristöhallitus 
(1.3.95 Suomen ympäristökeskus) 
Benny Hasensson Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto 
Ulrich Jeltsch Vesi- ja ympäristöhallitus 
(1.3.95 Suomen ympäristökeskus) 
Pertti Koskelainen Suomen Jätehuoltoliitto r.y. 
(1.1.96 alkaen Yleinen teollisuusliitto) 
Markku Nurmio Vaasan vesi- ja ympär•istöpiiri 
(1.3.95 Länsi-Suomen ympäristökeskus) 
Tero Mäkinen Vesi- ja ympäristöhallitus 
(1.3.95 Suomen ympäristökeskus; 
1.3.96 Uudenmaan ympäristökeskus) 
Seija Paajanen Suomen Kuntaliitto 
Annu Palomäki Keski-Suomen 	lääninhallitus 
(1.3.95 Keski-Suomen ympäristökeskus) 
Maila Puolamaa Tilastokeskus 
Anne Puska Tilastokeskus 
Ari Seppänen Ympäristöministeriö 
Juha Vuorimies Ympäristöministeriö (30.4.95 asti) 
Jarmo Muurman Ympäristöministeriö (1.5.95 lähtien) 
Kirsi Merilehto (sikt.) Vesi- ja ympäristöhallitus 
(1.3.95 Suomen ympäristökeskus) 
Työryhmä päätti käyttää projektista nimilyhennettä "JASTI-projekti". Työryhmä asetti 
keskuudestaan työvaliokunnan sekä kolme jaosta. Jätekirjanpidon ohjeistamiseen 
liittyvään työhön ovat työryhmän jäsenten ohella osallistuneet Juhani Kaakinen 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksesta, Ossi Koski Keski-Pohjanmaan ympäris-
tökeskuksesta, Kaija Rainio Suomen ympäristökeskuksesta (alkaen 1.1.1996), Kristina 
Saarinen Suomen ympäristökeskuksesta, Hannele Yli-Kauppila Keski-Suomen 
LI 
ympäristökeskuksesta, Keijo Ylinen Valtion Rautateiltä (VR) ja Simo Vahvelainen 
Tilastokeskuksesta. Jäteluokituksen kansalliseen ja kansainväliseen seurantaan 
keskittyvän LUOKITUS-jaoksen työhön ovat työryhmän jäsenten ohella osallistuneet 
Margareta Wahlström Valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta (VTT), Tuulia Innala 
Tilastokeskuksesta ja Kaija Rainio Suomen ympäristökeskuksesta. Pakkauksien ja 
pakkausjätteiden tilastoinnin osalta työryhmä on kuullut Juha Koposta ympäristö-
ministeriöstä. Työryhmä kokoontui vuosien 1994-95 aikana yhteensä 10 kertaa, 
KIRJO-jaos 12 kertaa, LUOKITUS-jaos 4 kertaa ja SELVITYS-jaos 3 kertaa. Tähän 
julkaisuun on yhdistetty sekä projektin ensimmäinen että toinen väliraportti. Välira-
portin kirjoittamisesta on vastannut pääasiassa JASTI-työryhmän sihteeri. Raportin 
kirjoittamiseen ovat osallistuneet myös työryhmän puheenjohtaja, jaostojen vetäjät ja 
monet muut projektissa mukana olevat henkilöt. Lisäksi Tapani Säynätkari ja Anne-
Mari Aurola Suomen ympäristökeskuksesta ovat osallistuneet kansainvälisiä tietotar-
peita käsittelevän tekstiosuuden valmisteluun. Raportti on hyväksytty työryhmässä 
16.4.1996. 
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1 	PROJEKTIN KUVAUS JA ORGANISOINTI 
JÄSTI-projektin toiminta on jatkoa vuosina 1991-93 toimineen jätehuollon seuranta-
työryhmän työlle2. Työryhmän mietinnössä arvioitiin jätehuollon seurantajärjestelmän 
toimeenpanon voimavaratarpeita ja tehtiin esitys niiden rahoittamiseksi. 
JÄSTI-projektin tehtäväksi tuli jatkaa seurantajärjestelmän yksityiskohtaista suunnit-
telua ja toimeenpanoa. Projektin tulee työryhmän asettamiskirjeen mukaan: 
- 	 suunnitella ja toimeenpanna edellä mainittu jätealan seurantajärjestelmä, 
- valmistella ehdotukset jätealan valvonta- ja tilastoviranomaisten tiedon- 
keruun yhtenäistämisestä, 
- 	 valmistella ehdotukset sairaaloissa, liikenteessä, tukku- ja vähittäis- 
kaupassa sekä suurkeittiöissä muodostuvien jätteiden selvittämisestä 
erillistutkimuksin sekä 
- 	 seurata jätealan tietojärjestelmän piiriin kuuluvien rekistereiden ja 
tilastojen toimeenpanoa ja ylläpitoa. 
Työryhmän määräaika loppuu 31.12.1997. Työryhmän tulee antaa vuosittain välira-
portteja. Ensimmäisessä väliraportissa tulee työryhmän asettamiskirjeen mukaan 
esittää: 
- 	 työsuunnitelma vuosille 1995-97 ja määrärahaesitykset vuodelle 1996, 
- ehdotukset jätealan valvonta- ja ja tilastoviranomaisten tiedonkeruun 
yhtenäistämiseksi, 
- 	 ehdotukset sairaaloissa, liikenteessä, tukku- ja vähittäiskaupoissa sekä 
suurkeittiöissä muodostuvien jätteiden selvittämisestä erillistutkimuksin 
vuosina 1995-97 sekä 
- 	 selvitys suunnitelluista ja toimeenpannuista jätelainsäädännön ja kan- 
sainvälisten velvoitteiden edellyttämistä kiireellisimmin toteutettavista 
rekistereistä ja tilastoista. 
Toisessa väliraportissa tulee työryhmän asettamiskirjeen mukaan esittää: 
työsuunnitelma vuosille 1996-97 ja määrärahaesitykset vuodelle 1997 
sekä 
selvitys vuosina 1995-96 suunnitelluista ja toimeenpannuista jätealan 
rekistereistä ja tilastoista. 
Työryhmän tulee antaa loppuraportti 31.12.1997 mennessä. Loppuraportissa tulee 
esittää: 
selvitys vuosina 1994-97 toimeenpannuista jätealan rekistereistä ja 
tilastoista sekä 
- 	 ehdotukset jätelainsäädännön ja kansainvälisten velvoitteiden vaatimista 
uusista tai vuosina 1994-97 toteuttamatta jääneistä jätealan rekistereistä 
ja tilastoista. Ehdotusten tulee sisältää myös suunnittelu- ja toimeen-
panoaikataulut, toteuttajatahot sekä tarvittavat määrärahaesitykset. 
Työryhmä päätti 20.12.1995 pidetyssä kokouksessaan yhdistää työryhmän väliraportit 
yhdeksi julkaisuksi. 
JÄSTI-projektin työn lähtökohtina ovat EU:n nopeasti kehittyvät ja muuttuvat tiedon-
tarpeet, valtioneuvoston päätöksiin otetut määräykset tiedonkeruun järjestämisestä ja 
muut keskushallinnon tietotarpeet. Työhön sisältyy käytännössä rekisterien ja tilastojen 
tietosisällön, käsitteiden, määritelmien, luokitusten ja tiedonkeruumuotojen tarkenta-
mista. Projektin keskeisimmäksi tehtäväksi on muodostunut keskushallinnon yleisiä 
tiedontarpeita palvelevan jätetiedon keruun ja alueellisissa ympäristökeskuksissa 
käyttöön otettavan valvonta- ja kuormitustietojärjestelmän (VAHTI) yhteen sovit-
taminen siten, että tehokkaasti järjestetty tietojen keruu palvelisi mahdollisimman 
hyvin kaikkia ympäristöhallinnon tasoja ja niiden lisäksi myös tilastoinnin tarpeita. 
JÄSTI-projekti on järjestänyt työnsä perustamalla työvaliokunnan ja kolme jaosta 
valmistelemaan työryhmän kokouksissa käsiteltäviä asioita. 
Työvaliokunta valmistelee työryhmän kokouksia ja esityksiä sekä tukee tarvittaessa 
jaostojen työtä. Työvaliokunta myös kokoaa ajan tasalla olevaa tietoa jätealan 
kansainvälisistä tietotarpeista. 
KIRJO-jaos laatii jätteitä ja jätehuoltoa koskevan kirjanpitosuosituksen toiminnanhar- 
joittajille sekä ehdotuksen viranomaisten tiedonkeruun yhtenäistämiseksi. 
LUOKITUS jaos kartoittaa jäteluokitukseen liittyvät kansalliset ja kansainväliset 
tietotarpeet jätealan seurannan näkökulmasta sekä sopii jäteseurannassa mahdollisesti 
tarvittavista säädöksiä täydentävistä määritelmistä, luokituksista ja käsitteistä. 
SELVITYS-jaos valmistelee ehdotukset sairaaloissa, liikenteessä, tukku- ja vähittäis-
kaupassa sekä suurkeittiöissä muodostuvien jätteiden selvittämiseksi erillistutkimuksin 
vuosina 1995-97 ja toteuttaa ehdotukset mahdollisuuksien mukaan. 
2 	PROJEKTIN TOIMINTA VUOSINA 1994-95 
KIRJO-jaoksen työ painottui vuosina 1994-95 jätteisiin liittyvien tietotarpeiden mää-
rittelyyn, jätekirjanpidon tietosisältöön sekä käytettyihin yksiköihin, määritelmiin, 
luokituksiinja muihin tunnusjärjestelmiin. Jaos on käsitellyt hankalaksi osoittautunutta 
jätekirjanpidon tietosisältöä ja lomakkeistoa pitkään ja perusteellisesti. Lomakkeiden 
valmistelua varten on perustettu erillinen alajaos. Jätekirjanpidon tietosisältö hyväk-
syttiin JÄSTI-työryhmässä 16.4.1996 ja jaoksen ehdotus raportointilomakkeistoksi 
(vuosiyhteenvetolomake) käsitellään työryhmässä kesäkuussa -96. Jaos viimeistelee 
jätekirjanpitosuosituksen tarvittavine raportointilomakkeineen ja laatii jätekirjan-
pitoratkaisuihin tukeutuvat ehdotuksensa tilasto- ja ympäristöviranomaisten työnjakoa 
jätteitä koskevan tiedonkeruun yhtenäistämiseksi vuosina 1996-97. Jätekirjanpitorat-
kaisut ja työnjakokysymykset sekä niiden yhteensovittaminen ympäristöhallinnon 
VAHTI-tietojärjestelmän kanssa ovat osoittautuneet projektin haasteellisimmmiksi ja 
vaikeimmin ratkaistaviksi kysymyksiksi. 
LUOKITUS-jaos on kokoontunut muutaman kerran. Jaosto on tarkastellut Euroopan 
jäteluetteloa ja työ painottuu jätetilastointia koskevasta kehittämistyöstä johtuen 
JÄSTI-projektin loppupuolelle. 
SELVITYS-jaoksen ensimmäinen tehtävä oli toimeenpanna terveydenhuollon jä-
teseurannan kehittämishanke, jonka tavoitteena oli yhdenmukaistaa valtakunnallisesti 
terveydenhuollon jätteiden nimikkeet, merkinnät ja käsittelyvaatimukset sekä laatia 
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terveydenhuollon jäterekisterin tietosisältö, joka täyttäisi sekä alan laitosten että viran-
omaisten tietotarpeet. Projekti toteutettiin vuonna 1995 yhteistyössä JÄSTI-projektin 
ja Suomen Kuntaliiton kanssa käyttäen osin JÄSTI-projektin rahoitusta. Yhteistyöta-
hoina oli lisäksi muun muassa Tilastokeskus. Projektin vetovastuu oli Suomen 
Kuntaliiton sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla. Länsi-Uudenmaan vesi ja 
ympäristö ry käynnisti erillisen projektin suurkeittiöiden jätteiden selvittämiseksi. Se 
keskittyi ruokajätteiden käsittelyvaihtoehtojen selvittämiseen Uudellamaalla. Projekti 
toteutettiin yhteistyössä JÄSTI-projektin kanssa. Projektin loppuraportti on julkaistu 
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisusarjassa vuonna 1996.3  Liikenteen 
sekä tukku- ja vähittäiskaupan jätteiden selvittämiseksi on tarkoitus käynnistää erillis-
tutkimukset vuosina 1996-97. 
Ympäristöministeriö ja pakkausala allekirjoittivat 14.3.1995 sopimuksen pakkausten 
ja pakkausmateriaalien talteenoton ja hyödyntämisen edistämisestä Suomessa4. 
Sopimuksen osapuolet sitoutuivat pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevan direktiivin 
toimeenpanoon maassamme ja siten vähentämään pakkausten aiheuttamaa ympäristön 
kuormitusta. Sopimuksen mukaan ympäristöministeriö ja pakkausala sopivat yhdessä 
siitä, mikä organisaatio ylläpitää tilastoa pakkausmateriaalien hyödyntämisestä ja 
kierrätyksestä. Tilastoinnista aiheutuvat kustannukset sovitaan sopijaosapuolten kesken. 
Pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevat tilastotiedot on tarkoitus kerätä vuosittain 
alkaen vuodesta 1995. Jätehuollon seurantatyöryhmä esitti, että Tilastokeskus tilastoisi 
teollisuuden tuottamat ja käyttämät pakkaukset teollisuustilastoon ja teollisuuden 
pakkausjätteet jätetilastoon2. Pakkaussopimuksen seurantaan nimetty työryhmä on 
esittänyt, että pakkauksien ja pakkausjätteiden tilastoinnista päävastuu olisi Pakkaus-
teknologiaryhmällä; tietojen tilastointiin osallistuisi myös Tilastokeskus5. JÄSTI-
projekti katsoo, että tukku- ja vähittäiskaupan pakkausjätteitä koskevat jäteseuranta-
kysymykset ovat tulleet toistaiseksi ratkaistuiksi muiden tahojen toimenpitein. 
Suomen ympäristökeskuksella oli vuonna 1995 käytössä jäteseurantaprojektin toi-
meenpanemiseksi yhteensä 360 000 mk projektirahoitusta, josta ympäristöministeriön 
vuoden 1995 rahoitusosuus oli yhteensä 270 000 mk ja Suomen ympäristökeskuksen 
vuodelta 1994 säästöön jäänyttä ympäristöministeriön rahoitusosuutta yhteensä 90 000 
mk (Taulukko 1). Lisäksi Suomen ympäristökeskus rahoitti alkuvuodesta 1995 
alueellisten ympäristökeskusten käytössä olevan WinLika (VAHTI)-tietojärjestelmän 
kaatopaikkarekisterin raportointiosuuden toteuttamista yhteensä 30 000 mk. Edellä 
mainittujen resurssien lisäksi Suomen ympäristökeskus käytti jäteseurantaprojektiin 
vuonna 1995 arviolta kahdeksan henkilötyökuukauden työpanoksen, mikä ei vaatinut 
erillistä projektirahoitusta. 
Jätekirjanpitosuosituksen ja raportointilomakkeen laatimista varten JÄSTI-projekti oli 
budjetoinut vuodelle 1995 yhteensä 30 000 mk. Tämä rahoitusosuus siirtyi käytettä-
väksi vuonna 1996. Saastuneiden maa-alueiden rekisterin kehittämistyö siirrettiin 
toteutettavaksi vuosina 1996-97. Tilastokeskuksen JÄSTI-projektityöhön liittyvät 
lisäkustannukset vuonna 1995 olivat noin 65 000 mk; jätetilastointiin ja -tutkimukseen 
käytetty viranomaistyöpanos ei vaatinut erillistä projektirahoitusta. 
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Taulukko 1. Jäteseurantaprojektiin liittyvien hankkeiden lisärahoitus vuonna 1995'. 
Hanke Rahoitus 
1000 mk 
JÄSTI-projekti 
- 	sihteeristö (SYKE) 230 
- 	Tilastokeskus 65 
WinL,ika (VAHTI)- 130 
tietojärjestelmän jäteosio: 
- 	jäteluvat 
ilmoitukset 
- 	kaatopaikat 
Erillisselvitykset 
Terveydenhuoltoalan 	 1602 
jäteseurantaprojekti 
Suurkeittiöiden 	 33  
jätteet 
Yhteensä 	 588 
1 	 Rahoitus kattoi jäteseurantajärjestelmän rekistereiden kehittämiseen ja toimeenpanoon 
vaadittavien resurssien aiheuttamat lisäkustannukset; sellainen työpanos, joka ei vaatinut 
erillistä projektirahoitusta, ei sisälly kustannuksiin. 
2 	 Suomen Kuntaliiton rahoitusosuus 80 000 mk ja ympäristöministeriön osuus 80 000 mk. 
3 JÄSTI-projektin rahoitusosuus 
3 	TYÖSUUNNITELMA JA MAARARAHAESITYKSET VUOSILLE 
1996-97 
JÄSTI-projektin toteuttamiseksi on tehtävä joukko erillisselvityksiä sekä kehitettävä 
ja toimeenpantava useita jätealan rekistereitä ja tilastoja. Jäteseurantaprojektin toi-
meenpanon kannalta tarpeelliset osatehtävät ehdotettuine vastuutahoineen sekä joukko 
muita tehtäviä, jotka liittyvät läheisesti JÄSTI-projektin toimialaan ja jotka on 
otettava huomioon jäteseurantaa edelleen kehitettäessä, on esitetty oheisessa taulukossa 
(Taulukko 2). Lisäksi JÄSTI-projekti on esittänyt ehdotukset seurantajärjestelmän toi-
meenpanon rahoitukseen mahdollisesti osallistuvista organisaatioista ja aloittanut 
selvityksiä koskevat neuvottelut eri tahojen kanssa.. Rahoitustarvetta arvioitaessa on 
otettu huomioon, että suunnitellussa kokonaisuudessa on mukana vain kaikkein 
välttämättömin ja että kokonaisuus koostuu vaiheittain toimeenpantavista tehokkaista 
ja joustavista järjestelmistä. 
Rekisterien osalta kyseessä ovat kehittämiskustannukset, joiden arvioinnissa käytetty 
henkilötyövuosi vastaa 250 000 mk. Tämä kattaa välittömät ja välilliset palkkakustan-
nukset (palkka- sekä työnantajan sotu- ja eläkemaksut ja matkakulut); kustannusarvi-
ot eivät sisällä viranomaistyöpanoksesta aiheutuvia kustannuksia. Tilastokeskuksen 
tilastojen kustannusarviot koskevat tilastojen kehittämisen vaatimia resurssitarpeita. 
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Jäteseurantaprojektin toteuttamisen arvioidaan edellyttävän vuosina 1996-97 Suomen 
ympäristökeskukselta vähintään 3 henkilötyövuoden (htv) työpanosta, josta 2 htv 
(490 000 mk) edellyttäisi erillistä projektirahoitusta. JÄSTI-projektin KIRJO-
jaokselle esitetty voimavaratarve vuodelle 1996 kohdistuu jätekirjanpitosuosituksen ja 
raportointilomakkeen laatimiseen sekä tilasto- ja ympäristöviranomaisten jätealaa 
koskevien tiedonkeruiden yhtenäistämisen kehittämiseen. Jaoksen kustannusarvio 
edellä mainittujen hankkeiden rahoittamiseksi on yhteensä 50 000 markkaa vuonna 
1996. Tästä arviosta 30 000 mk on vuonna 1995 JÄSTI-projektille (Suomen ympä-
ristökeskus) myönnettyä rahoitusta, joka on siirretty käytettäväksi vuonna 1996. 
Helmikuussa -96 on Tilastokeskuksen käyttöön siirretty yhteensä 7000 mk viran-
omaisten tiedonkeruiden yhtenäistämistyötä varten. Rahoituksella Tilastokeskus kerää 
tietoja kuntien jätelupavelvollisista yrityksistä. Tiedustelun tulokset yhdistetään 
Tilastokeskuksen yritysrekisterin tietoihin ja valmistetaan tuloste jätetiedonkeruun 
työnjaoista. 
Erillistutkimuksin selvitettävien hankkeiden osalta arvioitu rahoitustarve vuosina 
1996-97 on yhteensä 370 000 mk. Näiden osalta tarkemmat työsuunnitelmat, aikatau-
lut ja rahoitustarve on esitetty luvussa 5. 
Ehdotetun jäteseurantajärjestelmän toimeenpanemisenvaatima erillisrahoitustarve (joka 
ei sisällä viranomaistyöpanoksesta aiheutuvia kustannuksia) on vuosina 1996-97 
JÄSTI-projektin arvioiden mukaan yhteensä noin 1,8 miljoonaa markkaa; tästä 
arviosta Tilastokeskuksen ylläpitämien jätetilastojen osuus on yhteensä noin 0,2 
miljoonaa markkaa, ympäristöhallinnon jätealan rekistereiden osuus yhteensä noin 0,3 
miljoonaa markkaa, Pakkausteknologiaryhmän pakkausjätteiden tilastoinnin osuus 
yhteensä noin 0,4 miljoonaa markkaa ja JÄSTI-projektityöhön liittyvien tehtävien 
(mukaan lukien erillisselvitysten toimeenpano) osuus yhteensä noin 0,9 miljoonaa 
markkaa. 
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Taulukko 2. Jäteseurantaprojektin toimeenpanon edellyttämä erillisrahoitustarve vuosi- 
na 1996-97' ) 	 .. 
Rahoituskohde 	Ehd. 	 Rahoitustarve 	 Mahdolliset 
vastuu- 1000 mk rahoittajat 
taho 	1996 	1997 	Yhteensä 
JASTI 240 
JASTI 20 
JASTI 40 
VAHTI 	180 	140 	320 
Tilasto- 	 100 	100 
keskus 
Tilasto- 	20 	40 	60 
keskus 
Pakkaus- 	200 	200 	400 
teknologia-
ryhmä, 
Tilasto- 
keskus 	• 
JÄSTI-projekti 
Sihteeristö 
Jätekirjanpidon ja 
tiedonkeruiden yh-
tenäistämisen ke-
hittäminen 2)  
Erillisselvitykset')  
VAHTI/ 
j ätesektori4 l 
Jätealan tilastot 
Talonrakennus-
jätetilasto 
Kotitalouksien 
jätehuolto 
Pakkaus- ja 
pakkausjätetilasto 
250 	490 
20 
330 	370 
YM 
YM 
YM, VM, 
LM,KTM, 
yritykset/ 
yhteistöt 
YM 
YM 
VM 
YM, 
pakkausala 
Yhteensä 	 700 	1.060 	1.760 
1000 mk 
Lyhenteiden selitykset: YM=ympärisIömini%Icriii, LM=IiikcnneminisIcriö, KTM=kauppa- ja tcollisuusmmi%lcrin, VM=valiiuvarninminisicriö 
Rekistereiden ja tilastojen osalta esitetyt arviot koskevat kehitliimislyöhön vaadillavaa lisärahoitusta, johon 
ei val sisälly viranomaistyöpanoksesta, muun muassa tietojen tarkistamisesta ja tallentamista aiheutuvat 
kustannukset. 
2j 
	
	 J:ilekirjanpitosuosiluksen ja raportointilomakkeen laatimiseksi vuodelle -95 budjetoitu 30000 mk on siirrelty 
käytettavaksi v. -96; näin ollen hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteens:i 50000 mk. Kustannusarvio 
piliia sisällään myös tiedonkeruiden yltlenaistiimisen kehittämisen. 
3) Liikenteen jätteet: 280000 mk v.-97, Tukku- ja vahitliiiskaupan jätteet (selvitys): 40000 mk v.-96 seksi 
suurkeittiöiden jätteet (lisoselvilys):50000 mk v.-97. 
4) Jiiteluvat, ilmoitukset, kaatopaikat, saastuneet maa-alueet, lietleet, öl' älehuollo ja jalekir an ilo. Sisiiltötar- P' 	 JY1` 	1 1 	1 P 
kennukset JÄSTI-projeklilta; tekninen työ VAHTI-työryhmän organisoimana (VAHTI). Rahoilustarve vuo-
den 1996 osalla sisältää myös saastuneila maa-alueita koskevan tekisterin kehittiimistyön, jonka osuus 
(yhteensä 100000 mk) ohjautuu erillisen projektin kautta. 
C1 
	
JÄTETIETOJEN KERUUN YHTENÄISTI,ÄMINEN YMPÄ- 
RISTÖ- JA TILASTOVIRANOMAISTENTOIMINNASSA 
4.1 	Nykytila ja kehittämisstp ategia 
Jätealaa koskevia tietoja kerätään yli kymmeneen eri rekisteriin ja tilastoon (Kuva 1). 
Ympäristöhallinto kerää jätetietoja ympäristölainsäädännön toimeenpanoa ja valvontaa 
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sekä jätealan tutkimusta ja suunnittelua varten. Lisäksi Suomen ympäristökeskuksen 
ja alueellisten ympäristökeskusten lakisääteisenä tehtävänä (jäteasetus) on harjoittaa 
jätteitä ja jätehuoltoa koskevaa tilastointia ja seurantaa. Tilastoinniksi katsottavan 
tiedonkeruun tulee kuitenkin tapahtua tilastolainsäädännössä määrätyt periaatteet 
huomioiden. Tilastokeskuksen tiedonkeruiden perusteella tuotetaan jätetilastoja kansal-
lisiin ja kansainvälisiin tarkoituksiin sekä ympäristötilinpitoon. Suomen Kuntaliitto on 
puolestaan laatinut parin vuoden välein selvityksiä kuntien jätehuoltoon liittyvistä 
asioista. 
Jätetiedon keruun perusongelmina ovat olleet riittämättömät henkilöstöresurssit tie-
donkeruun eri vaiheissa sekä viranomaisten keräämien tietojen heikko yhteiskäyttöi-
syys, sillä käsitteet, määritelmät ja luokitukset sekä tiedonkeruiden yksiköt eri 
kyselyissä ovat määräytyneet eri säädösten, tiedonkeruuperusteiden tai tiedonantajalta 
saatavissa olevan tiedon tason mukaan. Tämä on muun muassa johtanut päällekkäiseen 
tiedonkeruuseen. 
JÄSTI-projektissa vallitsi alusta alkaen yksimielisyys jätetiedon keruun kehittämisen 
yleisistä tavoitteista, jotka vastaavat niin viranomaisten kuin toiminnanharjoittajien 
etua. 
JASTI-yhteistyössä jäteseurannan perustavoitteena on, että jätteitä 
ja jätehuoltoa koskeva tieto kerätään toiminnanharjoittajalta vain 
kerran ja siinä muodossa, että se täyttää hallinnon ja tilastoinnin 
vaatimukset. Edellytyksenä on, että käytettävissä on yksi yhteinen 
jätekirjanpito-ohje, jolla kerätään sekä ympäristö- että tilasto-
viranomaisten tarvitsemat tiedot. 
Jäteseurannan tavoitteena on yksi jätealan seurantajärjestelmä 
(JÄSTI järjestelmä), joka jakautuu käytännössä useaan, toisiaan 
täydentäviin tiedon tuotantojärjestelmiin. Raportointivelvollisten 
jätekirjanpitotiedot toimitetaan ympäristöviranomaisille; Tilastokes-
kus kerää hallinnollisen tiedonkeruun ulkopuolelle jääviltä toimin-
nanharjoittajilta jätteitä ja jätehuoltoa koskevat tiedot otosperus-
teisena. Kaavaillun järjestelmän toteuttaminen edellyttää työnjaoista 
sopimista ja tarvittavien resurssitarpeiden tyydyttämistä. 
JÄSTI-projektin ehdotus jätekirjanpidoksi määrittelee ne jätteitä ja 
jätehuoltoa koskevat perustiedot, joita raportointivelvollisen, toisin 
sanoen jätelupavelvollisen ja soveltuvin osin myös jätelain yhdek-
sännen luvun tarkoittaman selvilläolovelvollisen sekä muiden sää-
dösten (esimerkiksi valtioneuvoston päätökset) tarkoittaman kir-
janpitovelvollisen toiminnanharjoittajan tulisi kerätä ja toimittaa 
viranomaiselle. Tietojen raportointia varten projekti laati ns. rapor-
tointilomakkeen (vuosiyhteenvetolomake). Niiden raportointivelvol-
listen toiminnanharjoittajien, joiden laitos jakautuu moneen tilas-
toinnin tarkoittamaan toimipaikkaan, jätekirjanpito ja sen rapor-
tointi toteutetaan prosessikohtaisena kussakin toimipisteessä. 
JULKISET JA 
YKSITYISET 
TOIMINNAN 
HARJOITTAJAT 
KUNNAT 	]~ 
JATELUVAT 
~I 
.-----------  
I I KUNNAN OMAT JÅTEHUOLTOA I I, L PALVELEVATREKISTERIT — _I 
- - - - - - - •~ - - - J 
ALUEELLISET YMPÄRI STÖK ESKUKSET 
ALUEHALLINNON PAASTOJEN VALVONTA- 
-I
I JA KUORMITUSTIETOJÄRJESTELMÄ (VAHTI) 
-JATELUVAT 	 i 
JÄTEILMOITUKSET 	 I 
- KAATOPAIKAT 
I-SAASTUNEETMAA-ALUEET 	 I 
LLIETTEET — — — — — — — — — I 
I JÄTESUUNNITEUVANSEURANNAN 
VAATIMATERILLISSELVITYSAINEISTOT 	I  
TILASTOKESKUS 
TEOLLISUUDEN JÄTE- JA JÄTEVESITILASTO 
TEOLLISUUSTILASTO 
TA LONRAKENNUSJATETILASTO 
KOTrFA LOUSJÄTETILASTO 
YMPÄRISTÖNSUOJE LUMENOTILASTO 
KUNTIEN TALOUSTILASTO 
YRITYSAEKISTERI 
RI KOST  LASTO 
TIELIIKENTEEN TAVARANKULJETUSTILASTO 
PAKKAUSTEKNOLOGIARYHMÄ 
PAKKAUKSETJA PAKKAUSJÄTTEET 
TULLI HAL LITUS 
TUONTI-JA VIENTIREKISTERI 
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 
MAA-JA METSÄTALOUDEN JÄTTEET 
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS 
JATEREKISTERIENVHTEISREKISTERI 
- JÄTE LUVAT' ) 
- JÄTEILMOITUKSET 
- JÄTTEIDEN KANSAINVÄLISET SIIRROT 
KAATOPAIKKAREKISTERI 
SAASTUNEIDEN MAA-ALUEIDEN 
REKISTERI 
TEOLLISUUDEN VESIENSUOJELUN 
REKISTERI 
VESI- JA NlEMÄRlLAITOSREKlSTERI 
HYÖTVKAYTTORE KISTERI 
Jälelainsäädännön edellyttämät rekisterit 
0 Tilastoaineistot 
I — — i 	Käytännön toiminnan vaatimia rekislereilä 
0 Syötetieto (input) 
—* 	Kooste -ja palauletieto (output) 
Myöhemmässä vaiheessa osana ympärislöluparekisteriä 
2) 	Tilanne toistaiseksi avoin 
Kuva 1. Jätealan seurantajärjestelmä 
1 JÄTEALAA KOSKEVIEN VALTIONEU-
VOSTON PÄÄTÖSTEN EDELLYTTAMAT 
AINE IS TOT 
- JAT E PAP ERI 
-PAKKAUKSET JA PAKKAUSJÄTTEET 
-BIOJÄTTEET 
-RAKENNUSJÄTTEET 
-POMURENKAAT 
-PUHDISTAMOLIETTEET 
KAATOPAIKAT 
JATESUUNNITELMANSEURANNAN 	I 
VAATIMAT ERILLISSELVITYSAINEISTOT 
I YMPÄRISTÖTIETOJÄRJESTELMÄN 
LPALVELUOSA (JÄTTEET)2! — — — _! 
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Tiedon keruun järjestäminen edellä mainitulla tavalla vastaa tilastolain vaatimuksia ja 
parantaa kaikkien viranomaisten toimintaedellytyksiä, koska sekä tietojen saatavuuden 
että laadun voidaan odottaa paranevan kyselyjen määrän vähetessä. 
Ympäristöviranomaisten lakisääteisen tiedonkeruun kattavius ja kirjanpitovelvoitteet 
poikkeavat kuitenkin tilastoviranomaisten tiedonkeruun menettelytavoista ja sisällöstä 
jossain määrin. Niinpä yhtenäinen tiedonkeruu edellyttää muun muassa kerättävien 
tietojen määrän, sisällön ja luokittelun yhteensovittamista. Lisäksi ympäristövi-
ranomaisten suorittaman tiedonkeruun laajuutta ja menettelytapoja ei ole vielä sovittu 
kaikilta osin. Avoimia kysymyksiä liittyy muun muassa siihen, kuinka ja minne 
kuntien myöntämien ympäristölupien haltijoiden jätetietoja kootaan ja missä laajuu-
dessa ongelmajätteiden tuottajien jätekirjanpitotietoja kerätään. 
Edellä kuvatuissa tiedonkeruissa käytetään yhtenäisin perustein määriteltyjä yksiköitä, 
virallisia tunnusjärjestelmiä (muun muassa toimialaluokitus, aluetunnukset jne.), 
määritelmiä ja luokituksia. Yhtenäisten tunnusten käyttö mahdollistaa aineistojen 
sujuvan ja nopean yhteiskäytön sekä yhdistelyt muihin tietojärjestelmiin. 
Hallinnollisen ja tilastollisen tiedonkeruun toteuttamiskuvio on peruspiirteissään 
muotoutumassa edellä kuvatun kaltaiseksi, mutta tiedon tuotantojärjestelmän yksityis-
kohdat, samoin kuin hallinnollisten käytäntöjen yhdenmukaistaminen, määritellään 
vuosien 1996-97 kuluessa. Tavoitteena kuitenkin on, että suurin osa tiedonkeruiden 
koordinointi- ja suunnittelutyöstä (muun muassa tiedon tuotantoaikataulut ja resurssi-
varaukset) tehdään riittävän ajoissa ennen varsinaista tiedonkeruuvaihetta. 
Tässä vaiheessa JÄSTI-projektissa on selvitettävänä seuraavat tiedonkeruiden yh-
tenäistämiseen ja organisointiin liittyvät selvitykset: 
1. Kuntien ja alueellisten ympäristökeskusten tiedonkeruun kohteena olevat 
toiminnanharjoittajat. Tilastokeskuksessa meneillään olevan selvitystyön 
perusteella määritellään aluehallinnon resurssitarpeet ja Tilastokeskuksen 
otostilastoinnin kohdejoukko. Aikataulu: kevät 1996. 
2. Jäteseurannan raportointilomakkeen (vuosiyhteenvetolomake) kehittämi- 
nen ympäristölupahakemuslomakkeen liitteen 4 (Jätteet) pohjalta. Aika-
taulu:kevät-kesä 1996 
3. Kuntien keräämien jäteseurannan vuosiraporttien tallennuksen rahoitus ja 
organisointi mahdollisesti VAHTI-järjestelmän yhteydessä. 
4. Hallinnollisen tiedonkeruun perusteella muodostuvien aineistojen toi- 
mialaedustavuuden selvittäminen: miten hallinnollisten aineistojen osa-
prosessien määrittely ja tilastoinnissa käytetty toimipaikkojen määrittely 
mahdollisesti poikkeavat toisistaan. Asiaa selvitetään VAHTI-järjestel-
män ja Tilastokeskuksen yritysaineistojen perusteella vuoden 1996 
kuluessa. 
5. Euroopan jäteluettelon (EWC) perustuvan jäteluettelon tulkinta ja käyt- 
töohjeiden laadinta. Aikataulu: 1996-97. 
6. Tiedonkeruiden ja tallennusten aikataulutus ja käytännön tiedonsiirtojen 
organisointi resurssitarpeineen. Aikataulu: vuodet 1996-97. 
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4.2 	Jätekirjanpitovelvoitteet ja kirjanpidon tietosisältö 
Tiedonkeruun tulee perustua luotettaviin lähtötietoihin, joita saadaan niiltä, jotka ovat 
kirjanpito- tai tiedonantovelvollisia. Jätelain 51 §:n mukaan jätteiden haltijoiden on 
oltava riittävän hyvin selvillä jätteistään ja niiden vaikutuksista. Kirjanpitovelvollisia 
ovat: 
jäteluvan haltijat eli 
jätteen hyödyntäjä tai käsittelijä 
jäteasetuksessa luetellut toiminnanharjoittajat 
ongelmajätteen kerääjä, 
ongelmajätteen tuottajat sekä 
jätteen myyjät ja välittäjät, kun jäte viedään pois Suomesta. 
Valvonta- ja lupaviranomaisella on yksittäistapauksessa ja ympäristöministeriöllä 
yleisesti oikeus antaa määräyksiä ja ohjeita em. selvilläolo- ja kirjanpitovelvollisuuden 
täyttämisestä. 
Kirjanpitovelvoitteita tulee myös erinäisistä valtioneuvoston päätöksistä, jotka koske-
vat: 
puhdistamolietteen käyttöä maanviljelyssä ja 
käytöstä poistettuja renkaita. 
Valmisteilla on lisäksi useita muitakin valtioneuvoston päätöksiä, jotka sisältävät 
tiedonanto- ja kirjanpitovelvoitteita. Nämä päätökset koskevat: 
* 	 kaatopaikkoja 
* jätepaperia 
pakkauksia ja pakkausjätteitä 
biojätteitä ja 
* 	 rakennusjätteitä. 
* ongelmajätteiden polttoa 
Jätekirjanpidolla pyritään säännölliseen tilanteen seurantaan, jonka luonnollisesti tulisi 
palvella toiminnanharjoittajan ohella myös jätealan valvontaa, seurantaa ja tilastointia. 
Jätekirjanpidon tietosisällön määrittämistyössä lähtökohtana oli ympäristö- ja tilasto-
viranmaisten tiedonkeruun yhtenäistäminen ja jätelain 51 § tarkoittamat kirjanpitovel-
volliset; näistä kirjanpitovelvollisista aluksi tarkasteluun otettiin jätelupavelvolliset. 
Myöhemmin tarkastelu laajennetaan koskemaan valtioneuvoston päätöksissä edellytet-
tyjä tiedonanto- ja kirjanpitovelvoitteita sekä niitä toiminnanharjoittajia, joilta 
edellytetään jätteitä ja jätehuoltoa koskevaa tietoa EY-säädösten perusteella. Jätetieto-
jen raportoijat on esitetty oheisessa kuvassa (Kuva 2). Kukkien keskustat kuvaavat 
velvoitteita, joiden nojalla raportoija toimittaa viranomaiselle jätteitään ja jätehuolto-
aan koskevaa tietoa, ja terälehdet kuvaavat tiedon toimittajia. Pisteviivoitus kuvaa 
valmisteilla olevia raportointivelvoitteita tai muita myöhemmässä vaiheessa täsmenty-
viä tietotarpeita. 
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Terälehtien selilleet: 
Lainsäädännön nojalla 
tapahtuvaa raportointia 
Myöhemmin tarkentuvaa 
tietoa 
Kuva 2. Jätteitä ja jätehuoltoa koskevien tietojen raportointi 
Jätekirjanpidon tietosisältö on esitetty liitteessä (Liite 1). Ehdotusta raportointilomak-
keeksi (vuosiyhteenvetolomake) on valmisteltu ympäristölupahakemuslomakkeen 
liitteen 4 (Jätteet) pohjalta (Liite 2); raportointilomake on kaavailtu valmistuvan 
vuoden 1996 puolivälissä. Myös mahdollisuudesta toteuttaa raportointilomake sähköi-
sessä muodossa on keskustelu. Elektronisen lomakkeen käyttö mahdollistaisi entistä 
nopeamman tietojen keruun esimerkiksi ympäristövalvonnan tarkoituksiin. Käytettä-
essä yhtenäisiä tunnuksia voitaisiin jätekirjanpitoa koskevia tietoja kytkeä alueellisten 
ympäristökeskusten käytössä olevan kuormitusten ja päästöjen valvontarekisterin 
(VAHTI) ohella myös muihin ympäristötietojärjestelmiin, esimerkiksi Suomen 
ympäristökeskuksen ja Tilastokeskuksen käyttöön. 
JÄSTI-työryhmässä keskusteltiin toistuvasti "jäte"-käsitteen sisällöstä jäteseurannassa. 
Jätelaki määrittelee jätteen seuraavasti (JäteL 3 §): 
"aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä 
taikka on velvollinen poistamaan käytöstä, on jätettä. Jäte, joka kemial-
lisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai 
haittaa terveydelle tai ympäristölle, on ongelmajätettä. " 
Termiä on edelleen jäteasetuksessa tarkennettu ympäristöministeriön yleisimpiä jät-
teitä ja ongelmajätteitä koskevan päätöksen mukaisella luokituksella. 
JÄSTI-projektin näkemyksenä on, että jätealan seurannassa mahdollisissa tulkinta-
vaikeuksissa meneteltäisiin seuraavasti: 
Viemäriin johdettavat jätteet kuuluvat jäteseurannan piiriin, eivät 
kuitenkaan jätevedet 
Jäteseurannan piiriin kuuluvat sekä hyödynnettävät että käsiteltävät 
jätteet, mukaan lukien omassa toiminnassa hyötykäytetyt ja käsitel-
lyt jätteet 
Teollisuuden ja ympäristöalan yritysten edustajat eivät yhtyneet edellä esitettyyn käsi-
tykseen'mukaan lukien omassa toiminnassa hyötykäytetyt ja käsitellyt jätteett. Omassa 
toiminnassa loppukäsitellyt jätteet voidaan ottaa jäteseurannan piiriin. 
Jätekirjanpidon tietosisältöön kuuluvat jätelain (51 §) mukaan tiedot: 
toiminnassa syntyneen, 
kerätyn, 
varastoidun tai välivarastoidun, 
kuljetetun, 
hyödynnetyn ja 
käsitellyn jätteen määrästä, lajista, laadusta ja alkuperästä. 
Toimitettaessa jäte muualle sen syntypaikasta on lisäksi pidettävä kirjaa: 
jätteen toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä 
kuljetus-, hyödyntämis- tai käsittelytavoista. 
Edellä mainitut jätekirjanpidon yleiset tietosisältövaatimukset ovat sopusoinnussa 
myös EY:n jätesäädösten ja valmisteilla olevan jätetilastoasetuksen (17.5.1995) kanssa. 
Jätelaki velvoittaa toiminnanharjoittajakohtaiseen, mutta jätetilastointiasetusluonnos 
toimipaikkakohtaiseen tiedonkeruuseen. 
Tilastotoimen käyttämän toimipaikkakäsitteen määre kuuluu seuraavasti: 
'Toimipaikalla tarkoitetaan käytännössä taloudellista yksikköä, jossa 
saman omistajan tai valvonnan alaisuudessa harjoitetaan mandollisim-
man samankaltaisten tavaroiden tai palveluiden tuotantoa. Energian 
tuotanto ja jakelu on kuitenkin aina erotettu erillisiksi toimipaikaksi. 
Yrityksen eri kunnissa toimivat toimipaikat katsotaan aina erillisiksi. 
toimipaikoiksi. Lisäksi saman kunnan alueella, mutta eri osoitteessa 
toimivat toimipaikat tilastoidaan eri yksikköinä.' 
Teollisuuden ja ympäristöalan yrittäjien edustajat vastustivat omassa toiminnassa 
hyödynnettävien jätteiden ottamista jäteseurannan piiriin, koska muista maista 
poikkeava käytäntö asettaa tilastoinnissa Suomen epäedulliseen asemaan. Jätteiden 
tilastoinnin toimipaikkakäsitteenä tulisi heidän näkemyksen mukaan käyttää yleisesti 
EU-alueella käytettävää määrettä. 
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Jätelain nojalla tapahtuvan valvontatoimen "perusyksikkö" puolestaan on yleensä 
toiminnanharjoittaja, jolla voi olla samalla paikkakunnalla samanlaatuista tuotantotoi-
mintaa useammassa tuotteita valmistavassa yksikössä tai joka voi harjoittaa samassa 
tuotantolaitoksessa tai tuotantoalueella useita kiinteästi toisiinsa liittyviä tuontantoonsa 
kuuluvia eri toimia. JÄSTI-projektin puitteissa valmistellaan vuoden 1996 aikana 
selvitys hallinnollisissa aineistoissa käytetyn osaprosessikäsitteen ja tilastoinnin 
toimipaikkakäsitteen mahdollisista eroavuuksista. 
JÄSTI-projekti esittää jäteseurantajärjestelmän ylläpitämiseen 
toiminnanharjoittajakohtaista tai prosessikohtaista tiedonkeruuta, 
jonka perusteella saadut tiedot voitaisiin yhdistää tilastoinnin tar-
koittamien toimipaikkojen mukaisiksi; tämä mahdollistaisi sekä 
toiminnanharjoittajakohtaisen tiedon kokoamisen ympäristövi-
ranomaisten valvonta- ja seurantatoimen tarpeisiin että vertailukel-
poisen toimialakohtaisen tiedon tuottamisen ja tietojen yhdistelyn 
myös tuotanto- ja taloustietoihin. 
Jäteseurannan kannalta jätekirjanpidon tietotarpeet voidaan jaotella seuraavasti (Liite 
1): 
1. Toiminnassa syntyneet jätteet sekä kyseisenä vuonna käsiteltäväksi tai 
hyödynnettäväksi hankitut jätteet 
2. Jätteiden hyötykäyttö ja käsittely toimipaikalla 
3. Jätteiden varastointi toimipaikalla 
4. Jätteiden toimitus muualle (kuljetukset) 
5. Jätehuollon kustannukset 
6. Jätteiden laatu 
Jätekirjanpidon selvilläolovelvoite sekä valtioneuvoston päätökset edellyttävät joissakin 
tapauksissa jätteen laatumittauksia; nämä muodostavat jätekirjanpidossa oman koko-
naisuutensa. Jätehuoltoon liittyvät kustannukset (menot ja investoinnit) on määrä 
sisällyttää jätekirjanpitoon ja sen raportointiin myöhemmässä vaiheessa. Lisäksi jätteitä 
koskevissa valtioneuvoston päätöksissä on erillisiä säännöksiä koskien tiedonantovel-
vollisuutta. Myös näiden velvollisuuksien edellyttämä tietotarve (tietosisältö) sisälly-
tetään jätekirjanpitosuositukseen myöhemmässä vaiheessa. 
Jätelajien luonnehdinta 
Jätelain edellyttämä jätelajien luonnehdinta voidaan tehdä jätelajin (syntyprosessi, 
toimiala tai materiaali), jätemateriaalin, jätetyypin tai laadun perusteella. Toiminnan-
harjoittajien jätekirjanpidossa voidaan käyttää joko olemassa olevia luokituksia tai 
toiminnanharjoittajan omaa luokitusta. Valvonnan, seurannan ja tilastoinnin kannalta 
on kuitenkin olennaista, että jätemateriaali määritellään jätekirjanpidossa selkeästi. 
Tämä mahdollistaa jätteiden jatkoluokittelun ympäristöhallinnossa Euroopan jäteluet-
telon (EWC) ja tilastoinnissa EU:n materiaalipohjaisen jätetilastoluokituksen mukai-
sesti. 
Jätelajien luonnehdinnassa on myös tärkeää, että jätelajin muuttuminen toiseksi 
esimerkiksi käsittelyn tai hyötykäytön seurauksena tulee kirjatuksi jätekirjanpitoon ja 
että jätekirjanpitotietojen perusteella voidaan eritellä nk. primääriset (tuotannosta 
syntyvät) jätteet ja sekundaariset (jätteiden käsittelystä muodostuvat) jätemäärät 
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erikseen. Primääri- ja sekundaarivirtojen erotuksella minimoidaan jätemäärien 
kaksinkertainen laskenta. 
Jätteen tyyppi 
Kaatopaikkadirektiivin (Muutettu ehdotus direktiiviksi jätteen kaatopaikoista, 8931/95 
ENV 166) tietotarpeisiin perustuva jätteen laadun mukainen karkea luonnehdinta 
ongelmajätteeksi, tavanomaiseksi jätteeksi ja inertiksi jätteeksi voidaan mahdollisesti 
jatkossa tehdä joko jäteluokituksessa tai se voidaan kysyä toiminnanharjoittajalta. 
Eräissä tapauksissa on tarpeen, että jätteiden laadusta on jätekirjanpidossa tarkempaa 
mittaustietoa, joka voidaan tarvittaessa raportoida jätekirjanpitoa koskevan vuosiyh-
teenvedon yhteydessä (vrt. Vnp puhdistamolietteen käytöstä maanviljelyssä, Vnp-
luonnos kaatopaikoista). 
Jätekertymät ja jätehuolto 
Jätelain nojalla jätteen haltijan on oltava riittävän hyvin selvillä sekä hallinnassaan 
olevan jätteen määrästä, laadusta ja lajista että alkuperästä. Jätteiden muodostuminen 
toimipaikalla tai jätteiden hankinta toimipaikalla käsiteltäväksi, hyödynnettäväksi tai 
sijoitettavaksi voidaan määritellä karkeasti jätteen alkuperän perusteella. Alkuperä on 
pidetty tarpeellisena määritellä ainakin seuraavalla tarkkuudella: 
- 	 toimipaikan omasta toiminnasta kyseisenä vuonna syntynyt jäte 
- toimipaikan edellisvuosien varastoista purettu jäte 
- 	 maataloudesta saatulhankittu jäte 
- teollisuudesta saatulhankittu jäte 
- 	 rakentamisesta saatulhankittu jäte 
- yhdyskunnista saatulhankittu jäte 
- 	 ulkomailta saatulhankittu jäte 
Hankittujen tai saatujen jätteiden tarkkaa alkuperää, toisin sanoen yritystä koskevat 
tiedot lienevät tarpeen toiminnanharjoittajalle, kun taas valvontaan, seurantaan ja 
tilastointiin tarvitaan vain karkea luonnehdinta jätettä tuottaneesta toimialasta. 
Jätemäärien kirjaaminen jätekirjanpitoon edellyttää pitkällä tähtäimellä tietoja ko-
konaisjätemääristä tonneina sekä arvioita tai mittaustuloksia kuiva-ainepitoisuudesta. 
Toiminnanharjoittajat käyttävät hyvin erilaisia mittayksiköitä (irtokuutio, kiintokuutio, 
kappalemäärä jne.), joiden rinnalla jätekirjanpidossa tulisi kuitenkin olla muunnosker-
toimet, joiden perusteella jätemäärät voidaan muuntaa painomitoiksi ja välittää eteen-
päin valvontaan, seurantaan ja tilastointiin. Tämä siksi, että yleensä toiminnanharjoit-
tajat tietävät parhaiten kulloinkin kyseessä olevan jätelajin muunnoskertoimen ja 
pystyvät siten antamaan tarkemman tiedon painomitoissa kuin esimerkiksi varsin 
karkealla tasolla käytössä olevat yleiskertoimet. 
Jätteen hyödyntäminen, esikäsittely ja käsittely 
Jäteasetus määrittelee jätteen hyödyntämistoiminnot R- ja käsittelytoiminnot D-
koodeilla. Jätteen hyödyntämisen ja käsittelyn suhteen esiintyy kirjavuutta terminolo-
giassa erityisesti 'esikäsittelyn ja 'loppukäsittelyn' suhteen. Valtioneuvoston päätös 
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(Vnp 282/94), joka koskee puhdistamolietteen käyttöä maanviljelyssä, määrittelee 
termin 'käsitelty liete seuraavasti: 'liete, joka on käsitelty biologisesti, kemiallisesti tai 
lämpökäsittelyn avulla, pitkäaikaisesti varastoitu tai käsitelty jollain muulla sellaisella 
tavalla, jonka tarkoituksena on merkittävästi vähentää taudinaiheuttajien määrää ja 
hajuhaittoja sekä lietteen käytöstä aiheutuvia terveysvaaroja'. Kyse on kuitenkin 
jätteen (lietteen) esikäsittelystä, ei jäteasetuksen tarkoittamasta käsittelytoiminnasta. 
Vastaavasti Neuvoston yhteinen kanta jätteiden kaatopaikkakäsittelyä koskevaan 
direktiiviehdotukseen määrittelee 'esikäsittelyn' seuraavasti: fysikaalinen, kemiallinen 
tai biologinen menetelmä, joka muuttaa jätteen luonnetta pyrkien vähentämään sen 
määrää tai vaarallisuutta, helpottamaan sen käsittelyä tai parantamaan sen hyödyn-
tämistä'. Lisäksi se määrittelee 'yhteiskäsittelyn' seuraavasti: 'vaarattomien jätteiden 
käsittely yhdessä vaarallisten jätteiden kanssa vaarallisten jätteiden kaatopaikalla.'. 
JÄSTI-projekti esittää, että toiminnanharjoittaja merkitsisi jäte-
kirjanpitoonsa jätteiden käsittelyyn liittyvät tiedot mahdollisimman 
yksityiskohtaisesti, jotta tietoja käsittelevät viranomaiset voisivat 
tarvittaessa tarkistaa miten käsitteitä on käytetty. Lisäksi yksityis-
kohtainen määrittely mahdollistaisi tietojen joustavan käytön eri 
tarkoituksiin. 
Toiminnallisesti jäte voidaan toimittaa seuraaviin paikkoihin: varasto (pysyvä, väliva-
rasto), hyötykäyttö (raaka- tai apuaineena, maa- ja vesirakentamismateriaalina, 
energiana tai maanparannusaineena maataloudessa ja muualla), käsittelylaitos, viemäri 
puhdistuslaitokselle, kaatopaikka (ongelmajätteen, tavanomaisen jätteen tai pysyvän 
jätteen kaatopaikka, erityisesti rakennettu kaatopaikka, allastaminen), maa- ja 
kallioperä, sisävesistö, meri, jätteiden keräystoimintaa harjoittava yritys tai vienti 
ulkomaille. Se, missä määrin edellä mainitut sijoituspaikat tulisi määritellä jätekirjan-
pidossa lisätietoina jäteasetuksen tarkoittamien hyödyntämis- ja käsittelytoimintojen 
yhteydessä (R- ja D-koodit), on vielä ratkaisematta. Ainakin hyötykäytön osalta on 
katsottu tarpeelliseksi tiettyjä tarkenteita jäteasetuksen R-koodin rinnalle, sillä jätteen 
hyödyntämisen suhteen on asetettu tiettyjä jätepoliittisia tavoitteita. Jätteiden viemä-
röinti sijoittamispaikkana liittyy yleensä Euroopan jäteluettelon mukaisiin, eräisiin 
varsin kuormittaviin jätelajeihin. 
Jätteiden varastointi 
Jätteiden varastointi on olennainen osa jätevirtojen arviointia, joten jätekirjanpitoon on 
katsottu tarpeelliseksi sisällyttää tiedot varastoitavan jätteen alkuperästä, varastoinnin 
pitkä- tai lyhytaikaisuudesta sekä varastoidun jätteen kokonaismäärästä kunkin vuoden 
lopussa. 
Jätteiden toimitus muualle (kuljetukset) 
Jätevirtatarkasteluissa on olennaista tietää, minne toimipaikoilta pois kuljetettavat 
jätteet päätyvät sekä miten niitä vastaanottavassa toimipaikassa jätteet käsitellään tai 
hyötykäytetään. Lisäksi jätekuljetusten valvontaa ja kansainvälistä raportointia varten 
tarvitaan tietoja siitä, millä tavoin jätekuljetukset hoidetaan ja miten monessa erässä. 
Jätekirjanpitoon kyseessä olevat tiedot lienee helppo kerätä siltä osin kuin toimi-
tussuhteet ovat vakiintuneet. Muussa tapauksessa toiminnanharjoittajilla saattaa olla 
vaikeuksia määritellä käsittely- ja hyötykäyttötapoja. 
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403 	Jäteluokituksen kehittäminen 
JÄSTI-projektin LUOKITUS-jaoksen työn tavoitteeksi asetettiin jäteluokituksen 
kehittämiseen liittyvien kansallisten ja kansainvälisten tietotarpeiden arvioiminen. 
Kansainväliset tietotarpeet liittyvät ensisijaisesti EY:n asettamiin velvoitteisiin, mutta 
myös OECD:n neuvoston päätösten ja Baselin sopimuksen sekä EY:n neuvoston 
jätteensiirtoasetuksen mukaisiin tiedonkeruisiin. Kansallisten tietotarpeiden suhteen 
katsottiin tärkeäksi selvittää, millaisia tarkennuksia EU:n johdolla kehitettävään 
jäteluokitukseen tarvittaisiin, jotta se täyttäisi myös kansalliset tietotarpeet. 
Jäteluokituksen kehittämistyö jakautuu EU:ssa tilastoviraston (Eurostat), Euroopan 
komission ympäristödirektoraatin ja Euroopan Ympäristöviraston (EYK) hankkeisiin 
sekä Euroopan standardisoimisliiton (CEN, Comite Europeen de Normalisation) 
jäteterminologian kehittämistyöhön. Eurostatin työ liittyy jätetilastointiregulaation 
liitteeksi tulevan jätetilastoluokituksen kehittämiseen. Työn tavoitteena on materiaali-
perusteinen luokitus, joka tietosisältönsä puolesta perustuisi Euroopan jäteluetteloon 
(EWC), mutta joka rakenteensa puolesta määrittelisi kullekin jätteelle yksiselitteisesti 
yhden ja ainoan jätteen laatuun kytketyn jäteluokan. Yksiselitteinen luokittelu, yhdessä 
yhtenäisten käsitteiden ja määritelmien kanssa, loisi perustan vertailukelpoiselle tie-
dontuotannolle. Eurostatin jätetilastoluokituksen on arvioitu valmistuvan vuoden 1996 
keväällä. 
Ympäristödirektoraatin työ painottuu Euroopan jäteluettelon kehittämiseen. EYK on 
omalta osaltaan arvioimassa konsulttityönä Euroopan jäteluettelon ja jäsenmaiden niin 
kutsutun kansallisten jätelistojen välisiä yhteyksiä ja eroavaisuuksia. CEN:n työssä on 
suunniteltu määriteltäväksi ensin jäteainesta ja myöhemmin käsittelyä koskevat termit. 
Tällä hetkellä käytössä oleva Euroopan jäteluettelo on viiden jäsenmaan tilastovi-
ranomaisten testauksissa todettu soveltumattomaksi jätetilastointiin, koska sama jäte 
on mahdollista sijoittaa useaan eri luokkaan jäteluettelossa. Seurauksena voi olla 
epäyhtenäinen jätteiden luokittelu, minkä on todettu aiheuttavan hankaluuksia kan-
sainvälisesti vertailukelpoisen tiedon tuottamiselle. Jätteitä koskevaan seurantatiedon 
keruuseen ei ole toistaiseksi kuitenkaan muuta virallisesti hyväksyttyä kansainvälistä 
luokitusta kuin Euroopan jäteluettelot (EWC) sekä jätteiden kansainvälisiin siirtoihin 
liittyvät luokitukset (259/93/EEC, liitteet II-IV). 
Tavanomaiset jätteet sisältävä Euroopan jäteluettelo, joka on annettu Euroopan komis-
sion päätöksenä (94/3/EY) joulukuussa 1994. Sen sijaan luettelo ongelmajätteistä on 
annettu neuvoston päätöksenä (94/904/EEC), joka on pantava toimeen kansallisin 
määräyksin. Jäteluetteloa on tarkoitus tarkastaa määräajoin ja uudistaa tarvittaessa ko-
miteassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Euroopan jäteluettelon tarkoituksena on toi-
mia nimikeluettelona, jolla vahvistettaisiin yhteinen termistö koko yhteisölle jätehuol-
lon tehokkuuden parantamiseksi. Sen tulisi toimia perusviittauslähteenä yhteisön jät-
teitä koskevalle tilasto-ohjelmalle (EYVL N:o C 122, 18.5.1990, s.2). Molemmat 
edellä mainitut jäteluettelot on Suomessa tarkoitus sisällyttää yhteen ympäristö-
ministeriön päätökseen, jota valmistellaan tätä raporttia kirjoitettaessa. Ministeriön 
päätöstä täydentämään laaditaan mahdollisesti erillinen opas, johon voisi sisältyä mm. 
menettelytapaohjeita jätteen luokittelemiseksi tarpeen vaatiessa sekä toimialakohtai-
sesti jäteluettelon perusteella että jätelajikohtaisesti. 
Koska ainoa toistaiseksi vahvistettu jäteluokitus perustuu EWC:hen ja koska mm. 
VAHTI- järjestelmän kehittäminen edellyttää luokituksesta sopimista, 
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JÄSTI-projekti on päättänyt käyttää jäteseurannassa ja jätekirjan-
pidossa Euroopan jäteluetteloihin (EWC) perustuvaa jäteluokitusta, 
joka annetaan lähiaikoina ympäristöministeriön päätöksenä koskien 
yleisimpiä jätteitä ja ongelmajätteitä. Jotta jätteet olisivat luokit-
eltavissa tilastointivaatimusten mukaisesti erikseen myös jätema-
teriaalin mukaan, on jätemateriaali tarpeen määritellä inalidollisim-
man tarkoin jätekirjanpidossa. Mikäli jostakin syystä poikkeukselli-
sesti käytetään muita jiiteluokituksia niiden tietojen on oltava 
muunnettavissa edellä mainitun luettelon mukaisiksi. 
5 	JATEALAN SEURANTAA PALVELEVAT, ERILLIS- 
TUTIUMUKSIN TOTEUTETTAVAT TUTMMUSHANKA 
KEET 
JÄSTI-projektin on toimeksiannon mukaan valmisteltava ehdotukset sairaaloissa, 
liikenteessä, tukku- ja vähittäiskaupassa sekä suurkeittiöissä muodostuvien jätteiden 
selvittämisestä erillistutkimuksin. 
Toimialoittainen tai jätelajeittainen tarkastelu on tarpeen myös valtakunnallisessa 
jätesuunnitelmassa asetettujen vastaavien tavoitteiden saavuttamisen seurannassa. 
Tällaisia tavoitteita on asetettu mm. jätteiden määrän vähentämiselle ja hyötykäytön 
edistämiselle. Toimialoina on mainittu yhdyskunnat (kotitaloudet, kaupat ja eräät muut 
palvelualat, terveydenhuolto), rakennustoiminta (rakennustuoteteollisuus, rakentaminen 
ja purkutoirinta), teollinen toiminta (teollisuus, massa- ja paperiteollisuus, mekaani-
nen metsäteollisuus, perusmetalliteollisuus, kemianteollisuus, elintarviketeollisuus, pk-
teollisuus jne.) ja maaseutuelinkeinot`. 
Esitettyjen tavoitteiden saavuttamisen seuranta edellyttää yhtäältä erillisiä selvityksiä 
kyseisten toimialojen jätteistä tai jätelajeista siltä osin kuin niitä ei ole käytettävissä, 
toisaalta niitä koskevan seurantajärjestelmän luomista. 
JÄSTI-projekti toteaa, että projektin toimeksiantoon kuuluvien 
erillisselvitysten lisäksi on esiintynyt tarvetta muun muassa yhdys-
kuntajätteiden kokonaismäärän ja koostumuksen sekä rakennustoi-
minnan jätteiden selvittämiseksi. Näiden sekä mahdollisesti mui-
denkin myöhemmin tarkentuvien jätealan seurantajärjestelmää täy-
dentävien selvitysten osalta projekti tekee esitykset loppuraportissa. 
5.1 	Terveydenhuollon jätteet 
Taustaa 
JÄSTI-projekti valitsi ensimmäiseksi erillistutkimuksekseen terveydenhuoltoalalla 
muodostuvien jätteiden määrän ja laadun selvittämisen. Samassa yhteydessä selvitettiin 
terveydenhuoltoalalla muodostuvien jätteiden tiedonkeruun yhtenäistämismandolli-
suuksia valvonta- ja tilastoviranomaisten kannalta. Suomen Kuntaliiton, eräiden sai-
raaloiden ja sairaanhoitopiirien sekä Tampereen teknillisen korkeakoulun yhteistyönä 
toteutetussa "Sairaalajäteprojektissa" on selvitetty sairaaloiden jätehuoltosuunnitelmien 
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pohjalta jätehuollon nykytilannetta eli syntyvien jätteiden määrää ja laatua'. Projektissa 
selkiytettiin lisäksi jätteiden määrittelyyn ja luokitteluun liittyviä käsitteitä ja menette-
lyjä sekä jätetietorekisterin laadinnan perusteita. Tämän työn pohjalta käynnistettiin 
keväällä 1995 erillinen terveydenhuollon jäteseurannan kehittämishanke. 
Projektin tavoitteet, toteutus ja tulokset 
Terveydenhuollon jäteseurannan kehittämisprojektin tavoitteeksi asetettiin: 
terveydenhuoltoalan jätenimikkeiden, -luokittelun, -merkintöjen ja 
-käsittelyvaatimusten yhdenmukaistaminen valtakunnallisesti sekä 
terveydenhuollon jäterekisterin tietosisällön laatiminen, joka täyttäisi 
sekä alan laitosten että viranomaisten tietotarpeet. 
Projekti toteutettiin Suomen Kuntaliitossa yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. 
Työtä valvoivat ympäristöministeriöstä ylitarkastaja Ari Seppänen, Suomen ympäris-
tökeskuksesta diplomi-insinööri Juhani Puolanne ja Suomen Kuntaliitosta sairaala-
hygienian erityisasiantuntija Soile Hellsten. Projektin johtoryhmänä JÄSTI-projekti 
valvoi aikatauluja, tavoitteita ja budjettia. Projektiryhmään kuuluivat erityisasiantuntija 
Soile Hellsten, hygieniahoitaja Tuula Kalttonen Vantaan terveyskeskuksesta, ympäris-
töasiamies Alli Kaski Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta, ympäristöinsinööri 
Seija Paajanen Suomen Kuntaliitosta, yliaktuaari Anne Puska Tilastokeskuksesta, 
sairaalainsinööri Kari Sorola Tampereen yliopistollisesta sairaalasta sekä projektityön-
tekijä Mari Monto. Yhteistyötahoina olivat JÄSTI-projektissa mukana olevat tahot 
sekä pilottikohteiksi valitut Naistenklinikka/HYKS, Lohjan aluesairaala ja Vantaan 
terveyskeskus. 
Projektin tavoitteena oli selvittää terveydenhuollon organisaatioiden jätehuoltoa 
koskeva tietosisältö niin, että tiedonkeruuta koskevat ohjeet olisivat yhteneväisiä orga-
nisaatioiden sisällä, tiedot olisivat vertailukelpoisia eri organisaatioiden välillä ja siten 
myös valtakunnallisesti tilastoitavissa ja täyttäisivät myös kansainväliset tietotarpeet. 
Lisäksi projektin tavoitteena oli perustietoselvityksessä esitettyjen suositusten jatkoke-
hittely. Tärkeimpänä tavoitteena oli laatia valtakunnallisesti yhdenmukainen jätteiden 
luokittelu, joka toimisi pohjana terveydenhuoltoalalle kehitettävälle jätetietorekisterille. 
Projektissa testattiin tiedonkeräysmenettelyä kolmessa eri pilottikohteessa'. Testauksen 
tuloksena saatiin pilottikohtaisia tietoja jätteiden määristä, käsittelyistä, pakkaamisesta, 
esikäsittelyistä ja muista jätehuoltoon liittyvistä asioista. Saatujen pilottikohtaisten 
jätemäärä- ja muiden taustatietojen perusteella laskettiin muutamia tunnuslukuja 
erilaisten yksiköiden jätetuotannolle. Työn tuloksena laaditun jäteluokittelun pohjalta 
projektissa lisäksi valmisteltiin erilaisille jätteille merkitsemis- ja käsittelyohjeet 
ohjekortistomuodossa. Lisäksi laadittiin tiedonkeräystä palvelevat mallit eri tiedon 
tarvitsijoiden tietotarpeiden kannalta. 
Projektin loppuraportissa esitettiin, että sähköiseen tiedonkeruuseen (erityinen atk-
sovellus) ei alkuvaiheessa voitane panostaa, vaan ensisijaisesti tulisi keskittyä lähinnä 
eri viranomaisten tarvitsemien tietojen tuottamiseen toimipaikkakohtaisesti, mikä ei 
työmääränä rasittaisi tiedontuottajaa kohtuuttomasti. Jatkossa sähköinen tiedonke-
ruusysteemi mahdollistaisi myös yksikkötason tiedonkeruun sekä mahdollisesti lisäisi 
kerätyn tiedon luotettavuutta ja tehostaisi kerättyjen tietojen hyödyntämistä. Projektin 
loppuraportissa esitettiin tiedonkeräyksen toteuttamisen osalta tiedonkulkumallit, joista 
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ilmenevät ehdotukset tiedonkeräykseen osallistuvista vastuutahoista, ehdotukset toimi-
paikka- ja yksikkökohtaisiksi tiedonkeruulomakkeiksi sekä varteenotettavia ehdotuksia 
otettavaksi huomioon atk-sovellusta kehitettäessä. Myös terveydenhuoltoalaan liittyviä 
säädöksiä, joilla on vaikutusta terveydenhuoltoalan käytännön jätehuollon järjestämi-
seen, kartoitettiin selvityksessä. Jätelain nojalla myös terveydenhuoltoalan toimi-
paikkoja koskee velvollisuus toimittaa valvontaviranomaisille tiedot toiminnassaan 
syntyneistä jätteistä. 
Projekti esitti terveydenhuoltoalan jätteiden tilastoimiseksi 27-pääluokkaista jäte-
luokitusta (44 alaluokkaa), jota raportissa verrattiin esimerkinomaisesti ympäristömi-
nisteriön yleisimpiä jätteitä ja ongelmajätteitä koskevaan jäteluetteloon (luonnos) 
samoin kuin Tilastokeskuksen toimialaluokitukseen9. Jätteitä tuottavat yksiköt (,jättei-
den syntypaikat) jaettiin selvityksessä yhdeksään ryhmään. 
Lähes 90 % pilottikohteiden jätteistä oli selvityksen mukaan tavalliseksi yhdyskunta-
jätteeksi luokiteltavaa jätettä. Suurin yksittäinen jäteluokka oli 'sekajätteet'. Tartunta-
vaarallista jätettä ei syntynyt yhdessäkään yksikössä. Yli puolet jätteistä toimitettiin 
käsiteltäväksi kaatopaikalle, joko tavanomaisesti tai erikseen haudattavaksi. Jätteitä oli 
ilmoitettu hyödynnettävän yli 35 %. 
Aikataulu, rahoitus ja raportointi 
Projekti käynnistyi 1.3.1995 ja sen tulokset valmistuivat vuoden 1995 lopussa. 
Projektin rahoitus vuonna 1995 oli seuraava: 
Suomen Kuntaliitto 
	
80 000 mk 
Ympäristöministeriö 80 000 mk 
Yhteensä 
	
160 000 mk 
Projektityöntekijän palkkamenot sosiaalikuluineen olivat yhteensä 150 650 mk. Matka, 
kokous- ja kopiointi- ym. menoihin varattiin vajaa 10 000 mk. Projektin loppura-
portti'Terveydenhuollon jäteseuranta on julkaistu Suomen Kuntaliiton julkaisusarjassa 
tammikuussa 1996. Suomen Kuntaliitto huolehtii raportin jakelusta ja myynnistä. 
Terveydenhuollon jä teseurantaprojektin esittämässä tiedonkeruun organisoimismallissa 
sairaanhoitopiirin toimipaikkojen ja terveyskeskusten jätetietorekisterin tiedot päivitet-
täisiin keskussairaalassa ylläpidettävään jätetietorekisteriin kerran vuodessa ja tietojen 
olennaisesti muuttuessa; keskussairaalasta jätetietorekisterin tiedot toimitettaisiin 
alueellisiin ympäristökeskuksiin8. 
Koska selvityksestä huolimatta ei terveydeHhroitoa1a1la syntyvistä 
kokonaisjätetnääristä pystytty esittämään arvioita, JASTI-projekti 
esittää, että terveydenhuoltoala jatkaisi jätteitä ja jätehuoltoa kos-
kevan tiedonkeruun kehittämistä. 
5.2 	Suurkeittiöiden jätteet 
Jäteseurantaprojektin tehtävänä on valmistella ehdotus myös suurkeittiöissä muodos-
tuvien jätteiden selvittämiseksi erillistutkimuksin. 
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Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry selvitti vuonna 1995 Uudenmaan lääninhalli-
tuksen (1.3.1995 alkaen Uudenmaan ympäristökeskus) toimeksiannosta ruokajätteiden 
vaihtoehtoisia käsittelyvaihtoehtoja (Liite 3). Jäteseurantaprojekti osallistui selvityk-
seen 3000 markalla; tavoitteena oli saada yleiskuva suurkeittiöiden jätehuoltoon 
liittyvistä asioista ja mahdollisesti tietoa syntyvistä jätemääristä sekä jätteiden hyöty-
käyttömahdollisuuksista ja -rajoituksista. 
Selvitys sairaaloiden ruokajätteiden käsittelyvaihtoehdoista 
Uudenmaan ympäristökeskuksen selvityksen ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin 
pääasiassa Uudenmaan läänin alueella sijaitsevien sairaaloiden ruokajätteen käsittely-
menetelminä ruokajätteen ohjaamista eläinten ravinnoksi, kiinteistökohtaista kompos-
tointia ja alueellista kompostointia. Kysely lähetettiin 15 sairaalalle. 
Selvityksessä käsiteltiin muun muassa seuraavia asioita: 
- 	 rajoitukset, joita maa- ja metsätalousministeriön päätös (467/94) ruoka- 
jätteen käytöstä kotieläinten ruokinnassa asettaa ruokajätteen keräämisel-
le, kuljettamiselle, varastoinnille ja käsittelylle, 
- 	 ruokajätteen kertymät ja epäpuhtaudet, 
- jätemyllyjen ja pulppereiden käyttömandollisuudet, 
- 	 erilaiset muut kiinteistökohtaiset tai alueelliset jätteiden käsittelyvaih- 
toehdot, esimerkiksi kompostointi ja mädätys, 
- 	 muut erityisesti ruokajätteen käsittelyyn soveltuvat ratkaisumallit, kuten 
kuumennus ja teollinen käsittely, 
- 	 ruokajätteiden käsittelyssä, kuljetuksessa tms. tarpeellinen kalusto sekä 
- ruokajätehuollon kustannukset ja tuotot. 
Selvityksen perusteella laaditussa raportissa 'Sairaaloiden ruokajätteen käsittelyvaih-
toehdot on esitetty sairaaloille toimintatapoja ja investointien suunnittelua koskevia 
suosituksia sekä toimia, joita edellytetään viranomaistaholta (maa- ja metsätalousmi-
nisteriö) " . Nämä toimet edellyttävät: 
selkeitä toimintaohjetta kuntien eläinlääkäreille, 
eläinlääkäreiltä ja ympäristösihteereiltä ohjeita sairaaloille ja 
kuntien jätehuoltoviranomaisilta ja viemärilaitoksilta yhteisesti sovittaja 
pelisääntöjä ruokajätteen käsittelystä. 
Lisäksi raportissa on esitetty, että niistä sikaloista ja kanaloista, joilla on hyväksytyt 
ruokajätteen kuumennuslaitteet, tulisi olla helposti saatavat, ajantasalla olevat yhteys-
tiedot. 
Selvityksessä mukana olleessa 15 sairaalan eri yksiköissä syntyi vuodessa ruokajätettä 
yhteensä 565 tonnia; 30-180 g ruoka-annosta kohden. Selvitys on julkaistu Länsi-
Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:n julkaisusarjassa'°. 
Srinrkeittiöiden riaokajätt.een tcäsittelyvailhtoelidot 
Uudenmaan ympäristökeskuksen tilaaman selvityksen toisessa vaiheessa selvitettiin 
muiden, noin 150 kilometrin säteellä Riihimäestä sijaitsevien suurkeittiöiden, kuten 
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ravintoloiden ja koulujen keittiöissä syntyvien ruokajätteiden määriä ja käsittely-
menetelmiä. 
Selvityksessä oli mukana 1829 toimipaikkaa (osoitetta), jotka kaikki sijaitsivat yli 
5000 asukkaan kunnassa tai alueellisen jätehuoltoyhtiön alueella, valmistivat yli 200 
annosta päivässä ja olivat toiminnassa vähintään 190 päivänä vuodessa. 
Koko maan suurkeittiöiden ruokajätemääräksi arvioitiin jätemäärä/annos-tunnuslukua 
(62 g/annos) käyttäen runsas 26 000 tonnia vuodessa. Kyselyn aineiston mukaan 
valtaosa ruokajätteestä koostui ruonvalmistusjätteestä (38 %), lautasjätteestä (31 %) ja 
palautusruoasta (19 %). Loppuosa koostui kahvin- ja teenporoista (10 %) sekä 
pilaantuneesta ruoasta (2 %). 
Selvityksen tuloksia on esitetty Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n yhteenve-
dossa 'Suurkeittiöiden ruokajätteen käsittelymenetelmät', jossa ruokajätteitä koskevia 
tietoja on käsitelty keittiötyypeittäin ja käsittelytavan mukaan'. 
Selvityksessä käytettiin hyväksi muun muassa A.C.Nielsen Finland Oy ylläpitämää 
suurkeittiörekisteriä, jota päivitetään vuosittain. Vuonna 1994 rekisteriin oli merkitty 
18 486 suurkeittiötä. Näistä noin kolmannes kuului ryhmään baarit ja kahvilat. 
Muut suurkeittiöiden jätteet 
Yksityiskohtaisemmat selvitykset suurkeittiöiden jätehuollosta ja ehdotukset suurkeit-
tiöissä muodostuvien jätteiden selvittämiseksi tarvittavista erillistutkimuksista ja/tai 
ohjeet tietojen keräämisestä, luokittelusta ja käsittelystä valmistellaan JÄSTI - 
projektissa vuosina 1996-97. 
JÄSTI-projekti esittää, että suurkeittiöidenjätteitä koskevaa lisäsel-
vitystä varten tarvittaisiin vähintään noin 50 000 markan suuruista 
erillisrahoitusta vuonna 1997. Määräraha käytettäisiin Euroopan 
jäteluettelon soveltuvuuden testaamiseen ja soveltamisohjeiden 
laadintaan. 
503 	Liikenteen jätteet 
Liikenteen jätteet muodostuvat liikenneverkoston rakentamisesta, liikennetoimintojen 
ylläpidosta ja kaluston uudistamisesta". Liikenteen jätteitä ja jätehuoltoa on selvitetty 
hyvin vähän1219. Eri liikennetoimintojen jätteitä muodostuu tie-, raide-, lento-, vesi-
ja tietoliikenteestä. Liikennetoimintojen jätekertymistä tunnetaan parhaiten tieliikenteen 
osuus. Koska liikenteen jätteet on hyvin laaja ja vaikea kokonaisuus, joudutaan tämän 
projektin puitteissa tekemään tiettyjä rajauksia jätteiden selvittämisessä. 
Liikenteen jätteitä ja jätehuoltoa koskevan erillisselvityksen osalta 
JÄSTI- projekti esittää seuraavia rajauksia: 
- 	 Jätelajikohtaisessa tarkastelussa voitaisiin käyttää muun 
muassa seuraavaa jaostusta: voiteluöljyt, akut, romu-
renkaat, romuajoneuvot, muu kone- ja laiteromu, 
liuotin-, maali- ja pesuainejätteet, valaisimet, puhdis-
tuslaitteet ja talousjäte, 
- 	 Tarkastelu koskisi eri liikennemuotojen jätteitä, 
- Tietoliikenne rajattaisiin selvityksen ulkopuolelle (lu- 
kuunottamatta tietoliikenteen ongelmajätteitä), koska 
näiden jätteiden kertymiä ja jätehuoltoa koskevat tiedot 
ovat hyvin hajanaisia, ja jätteet päätyvät kaatopaikalle 
usein muun yhdyskuntajätteen joukossa ja 
- 	 Liikenneverkkojen uudisrakentamisesta syntyvät jätteet 
rajattaisiin selvityksen ulkopuolelle. 
Erilliselvityksen toteutus 
JÄSTI-projekti esittää, että selvitys teetettäisiin korkeakoulu- tai 
yliopiston työharjoitteluprojektina yhteistyössä eri intressipiirien 
kanssa, 
Selvityksen resurssitarpeiksi on arvioitu noin 1 henkilötyövuosi, toimistotila, tarvik-
keet ja mahdolliset matkakustannukset (yhteensä 250 000 mk). Lisäksi selvitykseen 
liittyvän raportin julkaisemiseen ja jakeluun on arvioitu tarvittavan noin 30 000 mk 
rahoitusta. 
JÄS'lI-projekti esittää, että ympäristöministeriön lisäksi ainakin 
liikenneministeriön, joka rahoittaa liikenteen ympäristöhuoltoa 
koskevia tutkimushanlckeita, tulisi osallistua selvityksen rahoituk-
seen. 
Muita mahdollisia rahoituslähteitä olisivat esimerkiksi Henry Fordin, Kone Oy:n ja 
Nesteen säätiöt sekä eri liikennealan järjestöt. Lisäksi EU:n mahdollisuutta osallistua 
rahoitukseen selvitettäisiin myöhemmässä vaiheessa. Rahoituksesta riippuen erillissel-
vityksen aloittamisajankohdaksi esitetään vuotta 1997, jolloin työn valmistuminen 
ajoittuisi keväälle 1998. 
Erillisselvitystä valvomaan asetettaisiin erillinen toimikunta, jossa 
JÄSTI-projektin lisäksi olisivat edustettuina rahoittajienja oppilai-
toksen edustajat, Lisiiksi JÄSYI-projekti esittää, että liikenteen jät-
teiden selvittämisessä noudatettaisiin jäteseurannan käyttämää, 
ympäristöministeriön yleisimpiä jätteitä ja ongelrnajätteitä koskevan 
päätöksen (luonnos) mukaista jäteluokitusta> 
Erilliselvitykset liikennetoiminnoittain ja rajaukset 
Tieliikenteen jätteet 
Selvityksessä käytettäisiin apuna muun muassa Tilastokeskuksen, Tielaitoksen ja 
Suomen Kuntaliiton tutkimuksia ja selvityksiä sekä muita tieliikenteen jätteisiin 
liittyviä aineistoja kuten Suomen ympäristökeskuksen aineistoa käytöstä poistettujen 
renkaiden hyödyntämistä ja käsittelyä koskevan valtioneuvostonpäätöksen (Vnp 
1246/95) mukaisista ilmoituksista, Suomen ympäristökeskuksen Tielaitoksen Tie-
suolarekisteriä ja kaatopaikkarekisteriä sekä Ekokem Oy:n ongelmajätetilastoja. 
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Tilastokeskusten aineistojen perusteella olisi mahdollisuus selvittää laskennallisesti 
muun muassa romuajoneuvojen ja romurenkaiden määrät. Suomen ympäristökes-
kuksen 'rengasaineiston' perusteella olisi mahdollista selvittää kotimaan markkinoille 
toimitettujen renkaiden määriä, käytöstä poistettujen renkaiden kertymiä sekä aineena 
ja energiana hyödynnettyjen käytöstä poistettujen renkaiden määriä. 
Tieliikenteen jätteiden selvittämisen osalta JÄSTI-projekti esittää 
seuraavia rajauksia: 
1. Ajoneuvojen huollon ja korjauksen jätteet: 
- 	 ajoneuvovalmistuksen jätteitä ei otettaisi selvityksen 
piiriin ja 
- 	 selvityksessä käytettäisiin apuna muun muassa Suomen 
ympäristökeskuksen, Tilastokeskuksen, Ekokem Oy:n, 
Oljyalan Keskusliiton, Autoalan Keskusliiton ja API:n 
(American Petroleum Institution) tutkimuksia, selvi-
tyksiä ja muita aineistoja. 
2. Tieverkostojen kunnossapidon jätteet: 
- 	 tieverkkojen uudisrakentamisen ja peruskunnostuksen 
jätteitä ei otettaisi selvityksen piiriin. 
Raideliikenteen jätteet 
Selvityksessä käytettäisiin apuna muun muassa Tilastokeskuksen, Valtion Rautateiden 
ja Helsingin liikennelaitoksen tutkimuksia ja selvityksiä. 
Raideliikenteen jätteiden selvittämisen osalta JÄSTI-projekti esittää 
seuraavia rajauksia: 
1. Raideliikennekaluston huollon ja korjauksen jätteet: 
- 	 kaluston valmistuksen jätteitä ei otettaisi selvityksen 
piiriin. 
2. Raideliikenteen huolinnan jätteet: 
- 	 selvityksen piiriin kuuluisivat myös matkustaja- ja 
tavaraterminaalien jätteet. 
3. Rataverkkojen kunnossapidon jätteet: 
- 	 rataverkkojen uudisrakentamisen ja perusparantamisen 
jätteitä ei otettaisi selvityksen piiriin. 
Lentoliikenne 
Selvityksessä käytettäisiin apuna muun muassa Tilastokeskuksen, Ilmailuhallituksen, 
Oljyalan keskusliiton ja Finnarin tutkimuksia ja selvityksiä. 
Lentoliikenteen jätteiden selvittämisen osalta JÄSTI-projekti esittää 
seuraavia rajauksia: 
1. Lentoliikenteen huollon ja korjauksen jätteet: 
- 	 ilmavoimien, lentokonetehtaiden ja lentokoneiden ko- 
koonpanon jätteitä ei otettaisi selvityksen piiriin. 
2. Lentoliikenteen huolinnan jätteet: 
- 	 selvityksen piiriin kuuluisivat myös huolintatoiminnan 
(tankkaus, catering, lentorahti, tulli ja matkustajater-
minaali) jätteet. 
3. Lentokenttien kunnossapidon jätteet: 
lentokenttien uudisrakentamisenja peruskunnossapidon 
jätteitä ei otettaisi selvityksen piiriin. 
Vesiliikenne 
Selvityksessä käytettäisiin apuna muun muassa Tilastokeskuksen, Suomen Kuntaliiton 
ja liikenneministeriön tutkimuksia ja selvityksiä. 
Vesiliikenteen jätteiden selvittämisen osalta JÄSTI-projekti esittää 
seuraavia vajauksia: 
1. Laivojen huollon ja korjauksen jätteet: 
Uusien tai l)eruskor jattavien laivojen rakentamisen yh • 
teydessä syntyviä jätteitä ei otettaisi selvityksen piiriin. 
2. Laivojen liuolinnan jätteet: 
- 	 selvityksen piiriin kuuluisivat myös huolintatoiminnan 
(bunkraus, catering, laivarahti, tulli ja matkustajater-
minaali) jätteet. 
3. Satamien jätteet: 
- 	 Uusien satamien ja satamaväylien rakentamisen jätteitä 
ei otettaisia selvityksen piiriin. 
Tietoliikenteen ongelmajätteiden selvitys 
Selvityksessä käytettäisiin apuna muun muassa Ekokem Oy:n, liikenneministeriön, 
TELEn, Puhelinlaitosyhdistyksen sekä Sähkö- ja elektroniikkateollisuusliiton tutki-
muksia ja selvityksiä. 
5.4 	Tukku- ja vähittäiskaupan jätteet 
Suomessa syntyvistä tukku- ja vähittäiskaupan jätteistä, jätekertymistäja jätehuollosta 
ei ole olemassa kattavaa tietoa. Osaselvityksiä on tehty, mutta kokonaiskuva puuttuu. 
Alustavan selvityksen mukaan tukkukaupoissa syntyvät jätteet ja jätemäärät ovat 
kuitenkin keskusliikkeiden tiedossa; jätemääriä on selvitetty muun muassa kyselyillä 
keskusvarastoille. Saadut tiedot ovat osin mitattuja, osin arvioihin perustuvia. Myös 
vähittäiskauppasektorilla on tehty selvityksiä syntyvistä jätteistä ja niiden määristä 
jätehuoltoa kehitettäessä. Suurimman osan tukku- ja vähittäiskaupan jätteistä on 
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todettu olevan pakkausjätettä. Pakkaustyöryhmä on mietinnössään pohtinut pakkausjä-
temääriä teollisuuden valmistusmääriin ja tullitilastoihin perustuen20. Lisäksi Suomen 
Kaupunkiliitto ja Suomen Kunnallisliitto ovat julkaisseet Kaupan materiaalien 
kierrätys ja jätehuolto-oppaan, jossa on selvitetty vähittäiskaupan jätteitä ja jätehuol-
toa21. Se ei kuitenkaan sisällä tietoa jätemääristä; jätejakeet on arvioitu osuuksina 
kokonaiskertymästä. 
Ympäristöministeriö ja pakkausala ovat solmineet 14.3.1995 sopimuksen pakkausten 
ja pakkausmateriaalien talteenoton ja hyödyntämisen edistämisestä Suomessa. Sopi-
jaosapuolet ovat lisäksi keskenään sopineet siitä, että Pakkausteknologiaryhmä ottaa 
päävastuun pakkausmateriaalien hyödyntämistä ja kierrätystä koskevien tietojen 
tilastoinnissa. Pakkaussopimuksen seurantaa varten ympäristöministeriö on asettanut 
erillisen seurantaryhmäns. Valmistelut seurantajärjestelmän toimeenpanemiseksi on 
tehty yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa; seurannassa keskeinen rooli on kaupan 
keskusliikkeillä. Kyseessä on enemmänkin tuotepainotteinen seurantasysteemi. 
Ympäristöministeriö, kuten myös pakkausala osallistuvat kukin vuosittain 100 000 mk 
seurannan järjestämisen rahoitukseen. 
Projektin toteutus 
JÄSTI -projekti on esittänyt ympäristöministeriölle 40 000 mk 
määrärahaa varattavaksi vuonna 1996 niiden tukku- ja vähittäis-
kaupan jätetietojen kartoittamiseksi, jotka jäävät Pakkausteknolo-
giaryhmän pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevan tilastoinnin 
ulkopuolelle. 
Projektissa käsiteltäviä jätteitä olisivat muun muassa epäkurantti tavara, jota kaupan 
jätteistä on arviolta noin 5 %. Projektin tavoitteena olisi lisäksi aikaansaada selvitys, 
jossa kartoitettaisiin tukku- ja vähittäiskaupan jätteitä koskevat, muun muassa alan 
keskusliikkeiden ja järjestöjen tekemät tutkimukset ja selvitykset sekä niiden tulokset. 
Tarkasteluun sisällytetään myös ulkomaiset alan tutkimukset ja selvitykset. Työ 
toteutettaisiin mahdollisesti osittain myös valtionhallinnon harjoittelijamäärärahojen tai 
valtion työllistämistuen turvin. Työn valvojana toimisi Suomen ympäristökeskus. 
Projekti toimisi kiinteässä yhteistyössä JÄSTI-projektin ja Pakkausteknologiaryhmän 
kanssa. 
6 	TILANNEKATSAUS SEURANTA- JA RAPORTOINTI- 
TARPEISIIN 
6.1 	Kansainvälinen seuranta 
6.1.1 	EY-säädöksien edellyttämä jätealan raportointi 
EY-säädösten edellyttämä jätealan raportointi perustuu neuvoston direktiiviin ympä-
ristön tilan raportoinnista 91/692/ETY. Direktiivi jakaa jätealan säädökset kolmeen 
raportointiryhmään ja jokaisen ryhmän raportointijakso on kolme vuotta. Suurin osa 
jätealan säädöksistä kuuluu ryhmään, jonka ensimmäinen raportti kattaa vuosien 
1995-97 tilanteen. Raportointi jakautuu toimeenpanon ja varsinaisen ympäristön tilan 
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sekä saavutettujen tulosten raportointiin. Ympäristön tilan raportoinnin on tarkoitus 
perustua sekä säädöksissä suoraan pyydettyjen tietojen että erikseen julkaistuissa 
kyselykaavakkeissa pyydettyjen tietojen raportointiin. Taulukkoon 3 on koottu kaikki 
ne säädökset, joissa on selkeästi pyydetty muuta kuin säädöksen toimeenpanoon 
liittyvää tietoa sekä ne säädökset, joiden osalta on jo laadittu erillinen kyselykaavake. 
Säädösten toimeenpanoon liittyvät raportoinnit sekä luettelo niistä säädöksistä, joista 
ei ole vielä julkaistu kyselykaavaketta, on luetteloitu liitteeseen22 (Liite 4). EU:lle 
raportoitava jätealan tieto perustuu pääosin kunta-, NUTS (Nomenclature of Territo-
rial Units for Statistics)-, EU:n ympäristötukialue- tai toimialakohtaiseen jaotukseen 
(Liite 5). 
EU:n ympäristötilastojen kehittämisohjelman (94/C 106/05) tavoitteena on tuottaa 
säännöllisesti vertailukelpoista talous- ja yhteiskuntatilastoihin liitettävää tilastotietoa 
jätteistä. Jätetilastoinnin osalta EU:ssa on valmistunut luonnos jätetilastoasetukseksi 
(11.5.1995), jonka perusteella jätetilastotietoja jatkossa raportoidaan EU:n tilastoviras-
toon, Eurostatiin. Eurostat käyttää jätetietoja unionia koskevien jätetilastojen, mutta 
myös ympäristöindikaattorien ja -indeksien sekä ympäristötilinpidollisten tarkastelujen 
tuottamiseen. 
Asetuksen tavoitteena on tuottaa säännöllisesti vertailukelpoista tilastotietoa mineraali-
en kaivun, teollisuuden, energia- ja vesihuollon, rakentamisen, palveluiden, yhdys-
kuntien ja kotitalouksien sekä jätehuollon jätteistä ja niiden käsittelystä, hyötykäytöstä 
ja muusta sijoituksesta. Jätehuoltoon kohdistuvien pääomakustannusten ja menojen 
raportointi olisi jätetilastoasetuksen (luonnos) perusteella vapaaehtoista; kyseessä oleva 
osa-alue sisältyy pakollisena elinkeinoelämän tilastointia koskevaan asetukseen (95/C 
146/05). Jätetilastoinnissa edellytetään noudatettavan EU:n keskeisiä tilastoasetuksia 
(tilastoyksiköt, toimialojen määrittely ja aluejaot). Tilastotietojen keruu tapahtuisi joka 
kolmas vuosi, paitsi jätehuoltoyritysten osalta vuosittain. 
Jätetilastointiasetuksen liitteeksi valmistuva jätetilastoluokitus määrittää tietojen 
yksityiskohtaisuuden. Luokituksen tietosisältö perustuu Euroopan jäteluetteloon 
(74/3/ETY), mutta luokituksen rakenne on muokattu jäteluetteloa yksiselitteisemmäksi 
ja tilastointiin soveltuvammaksi. 
Eurostat on vuodesta 1988 lähtien kerännyt ympäristötilastoja koskevat tiedot samassa 
kyselyssä OECD:n kanssa. On kuitenkin nähtävissä, että Eurostatin omat tiedonke-
ruutarpeet ovat laajenemassa uusien hallinnollisten ja tilastosäädösten myötä. Eurosta-
tilla on lisäksi oikeus saada yksikkötasoista tietoa jäsenmaista ja kyseinen seikka 
muuttanee perinteistä OECD- Eurostat-tiedonkeruuta jonkin verran. 
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Taulukko 3. EY-säädöksien edellyttämä raportointi jätteistä') 
Säädös 
	
Raportoitavat tiedot 
	
Raportointitaajuus 	Huomautuksia 
Jätetilasto- 	 Syntyneet jätemäärät jätetyypeittäin 
regulaatio- (mineraalien kaivu, teollisuus, ener- 
luonnos (11.5.95) 	gia- ja vesihuolto, rakentaminen, 
palvelut, yhdyskunnat ja kotita-
loudet sekä jätehuolto) 
Jätetilastoasetuk-
sen raportointi-
taajuus on jäte-
huollon toimipai-
koille joka vuosi, 
muille toimialoille 
joka kolmas 
vuosi. 
Raportointi 
jätetilasto-
luokituksen, 
NACE:n ja 
NUTS:n 
mukaan2) 
Jätedirektiivi Jätesuunnitelma: viranomainen, 	* Kysely- 
(91/156/ETY) ajankohta ja jätetyyppi ; Jätteiden kaavake 
käsittelyn omavaraisuusaste ja jäte- OJ No. L296 
määrät:kotitalousjätteet, ongelmajät- 
teet, kerätty määrä, kierrätetty mää- 
rä, poltettu määrä ja kaatopaikoille 
sijoitettu määrä 
Direktiivi vaarallisista Laitokset ja yritykset, jotka hyö- 	Vuosittain 2 kyselykaa- 
jätteistä dyntävät tai käsittelevät vaarallisia vaketta: DOC 
(91/689/ETY) jätteitä: nimi, osoite, jätteen käsitte- Ref.XI/145/95 
lymenetelmät sekä jätteen laatu ja ORIGINAL- 
määrä EN, FINAL 
2.10.1995; 
luonnos 
(rev.3- 
10.4.96) 
Jätteensiirtoasetus 	Maahan tuotujen ja maasta vietyjen 
(259/93/ETY) 	 vaarallisten jätteiden ja muiden 
jätteiden määrä, luokka, ominaisuu-
det määränpää/alkuperä, kauttakul-
kumaat ja käsittelymenetelmä; Tie-
dot käsittelyistä, jotka eivät toteutu-
neet aiotulla tavalla; 
Tiedot jätteiden siirroissa tapahtu-
neista onnettomuuksista 
Direktiivi jäteöljyjen 	Öljyn myynnin määrä; Jäteöljyn 
käsittelystä 	 kerätty määrä, käsittelymäärä, re- 
(87/101/ETY) generoitu määrä, polttoaineena käy- 
tetty määrä, kaatopaikoille sijoitettu 
määrä tai muutoin käsitelty määrä; 
Jäteöljyä käsittelevien rekisteröi-
tyjen yritysten ja yrityslupien määrä 
(NUTS-jaotuksel la). 
Direktiivi pakkauksista ja 	Tuotetun, maahantuodun, maasta- 
pakkausjätteistä 	 viedyn ja uudellen käytetyn pak- 
(94/62/ETY) kausmateriaalin määrä (lasi, muovi, 
paperi/pahvi, metalli, puu ja muut); 
Tuotetun, maahantuodun, maasta-
viedyn, hyödynnetyn ja loppukä-
sitellyn pakkausjätteen määrä sekä 
kotitalouksista että muualta 
Vuosittain Kopio Baselin 
sopimuksen 
sihteeristölle 
osoitetusta 
Baselin yleis-
sopimuksen 
13 artiklan 
mukaisesta 
kertomuksesta 
Kysely-
kaavake 
OJ No. L296 
Kysely-
kaavakkeet 
direktiivin 
liitteenä 
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Direktiivi puhdistamo- 	Lietettä tuottavien jätevedenpuhdis- 
lietteen käytöstä maan- 	tamoiden määrä: Maanviljelyyn 
viljelyssä käytetyn lietteen määrä ja koostu- 
(86/278/ETY) mus; Lietteen käyttöalueen koko; 
Tiedot alueista, joilla sallitaan maa- 
perän raskasmetallipitoisuusrajojen 
ylittyvän (lietettä tuottavien laitosten 
määrä, alueen koko, maaperän 
tyyppi ja ominaisuudet, pH, uusi 
raja-arvo 	sekä ylitysten syyt); 
Tiedot alueista, joilla maaperän 
pH>7, ja raja-arvojen 	sallitaan ylit- 
tyvän 50% (lietettä tuottavien lai- 
tosten määrä, suurin sallittu liete- 
määrä, maaperän tyyppi ja ominai- 
suudet, pH, uusi raja-arvo sekä 
ylitysten syyt); Tiedot alueista, jotka 
on varattu lietteen sijoittamiseen ja 
joilla viljellään myytäviä ravinto- 
kasveja yksinomaan rehuna käytet- 
täväksi, ja joilla raskasmetallipi- 
toisuusraja-arvojen 	sallitaan ylitty- 
vän (kohteiden lukumäärä, alueen 
koko, maaperän tyyppi ja ominai- 
suudet, pH, uusi raja-arvo sekä 
ylitysten syyt). 
Direktiivi ongelmajät- Direktiivin toimeenpano 
teiden poltosta 
(94/67/ETY) 
Direktiivi titaanidioksidi- Ympäristön tilan tarkkailun tulokset 
teollisuuden jätteistä sijoitettaessa jätteet kaatopaikalle: 
(78/176/ETY) pH, rautapitoisuus, kalkkipitoisuus 
ja myrkyllisten metallien pitoisuus; 
Kuvaus näytteenottopaikasta ja - 
menetelmistä, mittaustulokset, käy- 
tetyt mittaus- ja analyysimenetelmät 
Neuvoston yhteinen 	Tarkentuu myöhemmässä vaiheessa 
kanta neuvoston direk-
tiivin 96/.../EY antami-
seksi jätteiden käsittelys-
tä kaatopaikoilla 
(96/C 59/01) 
Kysely-
kaavake 
OJ No. L296 
Kolmen vuoden 
	
Viittaus 
välein 
	
kyselykaa- 
vakkeeseen 
Muutettu ehdotus Informaation vaihto: raja-arvot, 
yhdennettyä päästöjen jotka asetettu tietyille toiminnoille 
estämistä ja valvontaa (direktiiviehdotuksen liite I) sekä 
koskevaksi direktiiviksi mahdollisesti tieto parhaimmasta 
(IPPC-direktiivi, käytettävissä olevasta tekniikasta 
(BAT) 
8519/95) 
Muutettu ehdotus direk- Yli 5dm3 PCB:jä sisältävien lait- 
tiiviksi PCB/PCT-jät- teiden tiedot: haltijan nimi ja osoite, 
teistä laitteen sijainti, tyyppi, PCB-pitoi- 
(10490/94 ENV 269) suus, käsittelytapa, korvaustapa sekä 
em. tiedot sisältävän ilmoituksen 
päiväys 
Kolmen vuoden 
välein 
Informaa-
tiovaihto 18 
kk kuluttua, 
kun direktiivi 
voimaan 
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1) Poislukien säädöksen toimeenpanoon liittyvä raportointi (Liite 4) 
2) NACE=Nomenclature Generale des Activites Economiques dans les Communates Eu-
ropeennes, Euroopan yhteisön toimialaluokitus, NUTS=Nomenclature of Territorial Units 
for Statistics, Euroopan yhteisön tilastoinnissa käyttämä alueellinen jako (maakunnat) 
* 	 Raportointidirektiivin (Council Directive on Standardizing and rationalizing reports on the 
implementation of certain Directives relating to the environment (91/692/ETY) mukaisesti 
joka kolmas vuosi, ensimmäinen raportti kattaa vuosien 1995-97 tilanteen. 
** 	 Raportointidirektiivin (91/692/ETY) mukaisesti joka kolmas vuosi, ensimmäinen raportti 
kattaa vuosien 1993-95 tilanteen. 
6.1.2 	Raportointi Euroopan ympäristökeskukselle (EYK) 
Euroopan ympäristökeskuksen (European Environment Agency, EEA) ja sen koor-
dinoiman Euroopan ympäristötieto- ja seurantaverkoston (European Information and 
Observation Network, EIONET) tarkoituksena on tuottaa objektiivista, uskottavaa ja 
vertailukelpoista tietoa niille, jotka sitä tarvitsevat EY:n ympäristöpolitiikan täytän-
töönpanossa, suunnittelussa ja kehittämisessä, sekä koko eurooppalaiselle yleisölle. 
Euroopan ympäristökeskus aloitti toimintansa syksyllä 1993 suunnittelemalla tiedon-
keruunsa. Suomi on osallistunut vuodesta 1994 keskuksen toimintaan. Tieto EYK:lle 
kerätään pääasiassa kansallisesti. Tiedonkeruun hallinnoinnista vastaa kunkin maan 
kansallinen tietokeskus, ns. National Focal Point,joka Suomessa on Suomen ympäris-
tökeskus. Suomeen on rakennettu eri ympäristöteemojen ympärille oma tietoverkko-
rakenne, myös jätesektorille. Tietoverkon tietohallinto perustuu pääosin yhteistoi-
mintaverkkoon, joka ulottuu myös ympäristöhallinnon ulkopuolelle. 
EYK:n Suomen tietoverkko on hajautettu asiantuntijayksiköihin, joiden tehtävänä on 
koota tarpeelliset tiedot, huolehtia tiedon laadunvarmennuksesta kansallisesti sekä 
huolehtia tiedontuottajien asiantuntijaohjauksesta. Asiantuntijayksiköiden vastuuhen-
kilöt ja kansallisen tietokeskuksen EYK-asiantuntijat muodostavat Suomen tietover-
kon. Jätesektorin tietoverkon tiedonkeruuyksiköitä ovat 1) kunnat (jätemäärät, jätteiden 
käsittely ja kaatopaikat), 2) Tilastokeskus (jätemäärät ja jätteiden käsittely) ja 3) 
alueelliset ympäristökeskukset (saastuneet maa-alueet). 
EYK on hyväksynyt ensimmäisen monivuotisen toimintaohjelmansa vuosille 1994-99 
ja vuositason työohjelman vuosille 1994-95 sekä vuodelle 19962326.  Monivuotinen 
työohjelma koskee muun muassa ympäristötiedon harmonisointia ja keräilyä: tiedon 
kokoamista, prosessointia, laadunvarmennusta, tiedon tuotantoa ja levittämistä. 
Työohjelman mukaan jätealan korkean prioriteetin tietotarpeita ovat: jätteiden synty, 
jätteiden käsittely, jätteiden siirrot ja sijoitukset sekä saastuneet maa-alueet, kaato-
paikkojen identifiointi ja BAT-teknologiaan (Best Available Technology) liittyvät 
asiat. Integroituun päästöjen ja jätteiden inventointiin liittyvään hankkeeseen sisältyy 
seuraavia jätealan pilot -hankkeita: jätteiden synty, jätehuolto ja jätteiden siirrot. 
EYK:n johtokunta on 2.2.1995 pidetyssä kokouksessaan päättänyt, että perustetaan 
jätealan aihekeskus European Topic Centre on Waste generation and flows. Päätöstä 
ei kuitenkaan vielä ole toteutettu. Mitä todennäköisemmin kaikki jätteiden syntyä ja 
jätevirtoja koskevat tiedot EYK:lle toimitetaan tämän aihekeskuksen kautta. Tieto 
EYK:lle tuotetaan yleensä joko päästölähde- tai aluekohtaisesti. Laajoja ja erillisiä 
päästölähteitä (jalostamot, voimalaitokset jne.) koskevat tiedot tuotetaan pääosin 
päästölähdekohtaisesti,jolloin tarvitaan muun muassa leveys- ja pituuspiirikoordinaatit 
sekä joitakin spesifisiä laitoskohtaisia tietoja. Pienempiä päästölähteitä tai hajakuor- 
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mituslähteitä (yhdyskunnat, tieliikenne jne.) koskevat tiedot tuotetaan lähinnä alue-
kohtaisesti (NUTS III-taso). Vuoden aikana EYK hoitaa jätesektorin tehtäviä ensisi-
jassa osallistumalla OECD:n ja Eurostatin hankkeisiin ja tarvittaessa kokoamalla 
niiden käyttöön kansallista tietoa. 
EYK laatii kolmen vuoden välein raportin Euroopan ympäristön tilasta. Vuoden 1993 
Euroopan ympäristötila-raportin jätteitä koskevaan osioon ei Suomea koskevia tietoja 
kysytty erikseen, vaan EYK käytti hyväkseen OECD:n ja Greenpeacen tietolähteitä27-
31 Jätesektorin tiedot koskivat jätteen muodostumista, jätteiden vähentämistä, jätteiden 
kansainvälisiä kuljetuksia, jätehuollon kustannuksia, jätteen käsittelyä sekä vanhoja 
jätealueita (Liite 6). Seuraavaan ympäristöntilaraporttiin liittyvän tiedonkeruun 
yksityiskohtia ei vielä ole tiedossa. 
6.2 	Lainsäädäntö 
6.2.1 	Jätelainsäädäntö 
Jätelaki (1072/93) edellyttää, että luonnonvarojen järkevää käyttöä edistetään ja 
jätteistä aiheutuva vaara tai haitta ympäristölle ehkäistään ja torjutaan (1 §). Kaikessa 
toiminnassa on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei 
jätteestä aiheudu merkityksellistä haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle (4 §). 
Jätehuolto on järjestettävä jätelain 6 §:ssä esitettyjä periaatteita noudattaen. 
Edellä mainitut velvoitteet eivät sisältyneet aikaisempaan lainsäädäntöön. Niiden 
noudattamista ja toteutumista on välttämätöntä seurata niin alueellisesti kuin valtakun-
nallisestikin. Seuranta on välttämätöntä myös jätelain toimeenpanon mahdollista 
tehostamistarvetta arvioitaessa. 
Jätelain sisältämät seurantavelvoitteet on esitetty pääosin lain 9 luvussa ja niitä on 
täsmennetty jäteasetuksen (1389/93) 5 ja 6 luvuissa. 
Tuotannon harjoittajan tulee olla varsin laajalti selvillä tuotannon vaikutuksista jätteen 
syntymiseen ja jätteen vähentämismandollisuuksista sekä hallinnassaan olevista jät-
teistä. Jäteluvan haltijan, ongelmajätteen tuottajan sekä ongelmajätteen ammattimaisen 
kuljettajan on pidettävä tarkoin kirjaa jätteistä, niiden toimitusvaiheista ja 
-paikoista sekä käsittelystä (51 §). Viranomaisella on laajat tiedonsaanti- ja tarkas-
tusoikeudet (52 ja 54 §). 
Suomen ympäristökeskus pitää jätetiedostojen yhteistiedostoa. Lisäksi se, samoin kuin 
alueelliset ympäristökeskukset harjoittavat jätteitä ja jätehuoltoa koskevaa tilastointia 
(JäteA 17 §). Jätetiedostoista on säädetty tarkemmin jäteasetuksen 21 §:ssä. 
Jätelain nojalla annetuissa valtioneuvoston päätöksissä on yksityiskohtaisempia 
raportointi- ja kirjanpitovelvoitteita. Myös EY:n jätteensiirtoasetus (259/93/ETY) 
edellyttää, että jätteiden siirroista kerätään tietoja. 
6.2.2 	Tilastolainsäädäntö 
Tilastotoimi määritellään tilastolaissa (62)94) yhteiskuntaolojen ja niiden kehitystä 
kuvaavien tilastojen laatimiseksi yleistä käyttöä varten (1 §). Tilastoviranomaisia ovat 
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Tilastokeskus ja muut tilastoja lakisääteisinä tehtävinä laativat viranomaiset (3 §). 
Lakia sovelletaan myös muihin valtion viranomaisiin, jotka laativat tilastoja muihin 
tarkoituksiin kerätyistä tiedoista (2 §). 
Tilastoja varten kerättävät tiedot on hankittava ensisijaisesti muussa yhteydessä 
hankittuja tietoja käyttäen (4 §) ja mahdollisimman vähäistä haittaa ja kustannuksia 
aiheuttaen (6 §). Tilastoviranomaisen on neuvoteltava tiedon antajien kanssa tilastotie-
don keruusta ja palautteesta etukäteen (7 §), minkä jälkeen tilastoviranomainen päättää 
tiedon keruusta (8 §). 
Tilastolain lisäksi Suomen tilastointia säädellään EY:n tilastosäädöksillä, joista 
keskeisimpiä ovat tilastoyksiköitä, toimialoja ja aluejakoja koskevat asetukset. Tilasto-
lakia vastaava asetus on myös viimeisteltävänä. Edellä mainittuja yleissäädöksiä 
noudatetaan myös ilmiöaluekohtaisissa tilastoissa, joiden tuotannosta säädetään varsin 
usein asetuksilla (esimerkiksi valmisteilla oleva jätetilastoasetus, elinkeinoelämän 
tilastoasetus, tuoteluokitusasetus jne.). Asetusperusteisuus johtuu tilastotietojen 
vertailukelpoisuusvaatimuksista, joiden takaamiseksi on pidetty tärkeänä määritellä 
tilastojen laatuvaatimukset ja keskeiset tuotantoperiaatteet säädöksissä. 
Valtion viranomaiset ovat velvollisia antamaan Tilastokeskukselle tilastojen laatimisen 
kannalta välttämättömät tiedot hallussaan olevasta tietoaineistosta (11 §). Toiminnan-
harjoittajat ovat velvollisia antamaan Tilastokeskukselle tilastojen laatimisen kannalta 
välttämättömät tiedot harjoittamastaan toiminnasta. Tilastotarkoituksiin kerättyjen 
tietojen käsittely ei saa vaarantaa kenenkään yksityisyyttä tai liikesalaisuutta (13 §) ja 
tiedot ovat salassapidettäviä (17 §). 
6.2.3 	Jätetiedon keruuseen sovellettavan lainsäädän:lön ja tilastojen käytettävyyden 
arviointia 
Jätealaa koskevia tietoja kerätään sekä jätelainsäädännön (jätelaki, jäteasetus ja 
jätealaa koskevat valtioneuvoston päätökset) että tilastolain nojalla. Keskeinen 
kysymys arvioitaessa tilastolain soveltamista ympäristöhallinnon tietojen keruuseen on, 
kuuluvatko ympäristöhallinnossa kerättävät jätteitä koskevat tiedot tilastotoimen piiriin 
vai eivät. Suomen ympäristökeskusta ja alueellisia ympäristökeskuksia voidaan pitää 
tilastoviranomaisina niiden jätealaa koskevien tietojen keräämisen osalta, joita 
käytetään yhteiskuntaolojen kuvaamisessa, toisin sanoen jätealaa yleisesti koskevien 
tilastojen laadinnassa. Osan jätealaa koskevista tiedosta ympäristöhallinto hankkii 
käyttöönsä jätelainsäädännön nojalla (vrt. jätetiedostojen ylläpito) ja EY-säädösten 
raportointivelvoitteiden nojalla; se myös toimii tiedon 'vastaanottoviranomaisena' 
esimerkiksi toiminnanharjoittajia koskevien valtioneuvoston päätösten mukaisten 
kirjanpito- ja ilmoitusmenettelyjen kautta (vrt. 'romurenkaat'). Osa näistä saamistaan 
jätealaa koskevista tiedoista mahdollisesti jää kuitenkin varsinaisen tilastotoimen ulko-
puolelle, esimerkkinä jätesuunnitelman seurannan vaatimat tiedonkeruut ja tilastoinnit. 
JÄSTI-projektin KIRJO-jaoksen työn yhteydessä onkin tarpeen analysoida ympä-
ristöhallinnossa kerättävän jätetiedon suhdetta tilastolakiin ja sen tarkoittamiin tilas-
toihin. 
Tilastolaki säätelee tilastoinnin puitteita sekä toiminta- ja tuotantotapoja; se ei säätele 
substanssitilastointia. Lain perusteella onkin vaikea päätellä, mitkä tiedot ovat tilasto-
toimen kannalta välttämättömiä. Siltä osin kuin tilastoalueilta ei ole olemassa EY:n tai 
muiden kansainvälisten järjestöjen säädöksiä tai suosituksia, tilastoviranomainen 
päättää tiedon luovuttajien kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen itsenäisesti, mitä 
tietoja se tällaisina pitää ja mitä vaatii muilta viranomaisilta ja toiminnanharjoittajilta. 
Jätetilastoinnin perusvaatimukset määritellään valmisteilla olevan jätetilastoasetuksen 
ja kansallisten tietotarpeiden perusteella, joista JÄSTI-projektin puitteissa on keskus-
teltu useaan otteeseen. 
6.3 	Seurannan tarpeet ympäristöhallinnossa 
6.3.1 	Valtakunnallinen ja alueelliset jätesuunnitelmat sekä valvontatoimet 
6.3.1.1 	Jätesuunnitelmat 
Tilanne ennen jätelain voimaan astumista 
1.1.1994 kumottu jätehuoltolaki ei edellyttänyt määrämuotoista jätehuollon valtakun-
nallista, alueellista tai kunnallista suunnittelua. Jätehuollon kehittämisen puitteet ja 
tavoitteet oli esitetty erityisesti: 
- 	 sisäasiainministeriön ja ympäristöministeriön ohjeissa, 
- valtioneuvoston periaatepäätöksessä jätteiden hyödyntämisen kehittämi- 
sestä vuonna 1986, 
- 	 valtioneuvoston ympäristöpoliittisessa selonteossa eduskunnalle vuonna 
1988 ja 
- 	 jätehuollon neuvottelukunnan valmistelemissa yhdyskuntajätehuollon 
tutkimus- ja kehittämisohjelmissa. 
Jätehuollon alueellista yhteistyötä käynnistettiin seutukaavaliittojen toimesta 1970-
luvulla. Sen lisäksi laadittiin useita alueellisia jätehuollon yleissuunnitelmia ja kuntien 
välisiä jätehuollon kehittämissuunnitelmia. Näiden laatimiseen osallistuivat tavallisesti 
seutu- ja maakuntaliitot, lääninhallitukset ja vesi- ja ympäristöpiirit, joissakin tapauk-
sissa myös vesi- ja ympäristöhallitus. Ympäristöministeriö julkaisi vuosina 1987 ja 
1990 suositusluontoisia ohjeita jätehuollon suunnittelusta, yleissuunnittelusta kunnissa 
ja alueellisesta yleissuunnittelusta. Jätehuollon yleissuunnittelun toteutumista ja 
vaikutuksia jätehuollon kehittymiseen ei kuitenkaan seurattu järjestelmällisesti sen 
paremmin alueellisella kuin valtakunnankaan tasolla. 
c- 
Jätelaista aiheutuneet muutokset 
Jätelaissa asetettu velvollisuus laatia valtakunnallinen ja alueellisia jätesuunnitelmia 
perustuu kansainväliseen lainsäädäntöön, mutta tarpeet jätealan kehittämiseen olisivat 
joka tapauksessa mitä todennäköisimmin edellyttäneet lakisääteistä jätesuunnittelua 
Suomessa. 
Jätehuolto on jätelain 6 §:n nojalla pyrittävä suunnittelemaan, järjestämään ja rahoitta-
maan sekä jätehuollon hyväksymismenettelyjä soveltamaan siten, että maahan saadaan 
erilaista käsittelyä edellyttäville jätteille sopivasti asianmukaisia jätteiden käsittely-
paikkoja. Keskeinen keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi on jätesuunnittelu. 
Ympäristöministeriö asetti 23.8.1994 erillisen työryhmän valmistelemaan valtakunnal-
lista jätesuunnitelmaa. Työryhmä koordinoi ja ohjasi myös alueellista jätesuunnittelua. 
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Jätesuunnitelmat, joiden tuli valmistua vuoden 1995 loppuun mennessä, laadittiin 
jätelain ja sen nojalla säädettyjen tehtävien hoitamiseksi ja kehittämiseksi. 
Jätesuunnittelun päätavoitteena oli osoittaa, miten jätelain keskeiset periaatteet eli 
jätteiden syntymisen ehkäiseminen, jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentäminen, 
jätteiden hyödyntämisen edistäminen sekä jätehuollon asianmukainen järjestäminen, 
voidaan sekä valtakunnan että aluetasolla toteuttaa. Jätesuunnittelussa asetettujen 
tavoitteiden toteutumista on välttämätöntä seurata järjestelmällisesti. 
Yhdyskuntajätehuollon osalta suunnittelun lähtökohtana oli kuntien ja jätehuollon yh-
teistyöalueiden jätehuollon nykytila ja kehittämistarpeet. Suunnittelussa esitettiin sekä 
lyhyen että pitkän aikavälin laadulliset ja määrälliset kehittämistavoitteet siten, että 
yhdyskuntajätehuollon uudistaminen ja kuntien välinen yhteistyö painottuivat. Esitetyt 
tavoitteet ja toimenpiteet ovat realistisia ja toteutettavissa olevia. Kunnat ovat vel-
vollisia antamaan tarpeelliset tiedot kunnassa syntyvistä jätteistä, jätehuollon järjestä-
misestä, valvonnasta ja jätehuoltonsa kehittämistavoitteista. 
Jätesuunnitteluun liittyvän tiedon ja seurannan tarpeet 
Seurantajärjestelmällä tulee voida seurata jätesuunnitelmien: 
toteuttamisen vaikutuksia jätteiden määrän ja haitallisuuden vähenemi-
seen sekä jätehuollon kehittymiseen verrattuna asetettuihin tavoitteisiin 
jätelajeittain ja 
alueellista ja mahdollisesti myös kunnallista toimeenpanovaihetta. 
Seurantajärjestelmästä pitäisi olla saatavissa myös jätesuunnitelmien laadinnassa ja 
tarkistamisessa tarvittavat tiedot erilaisin alue-, jätelaji- ja toiminnanharjoittajarajauk-
sin. Tietoa tarvitaan muun muassa: 
- 	 jätehuollon ongelma-alueista, 
- jätelajikohtaisista materaalivirroista yhteisesti sovituin kriteerein, hyö- 
dyntämisestä ja käsittelystä, 
- 	 lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteista ja ennusteista, 
- vaihtoehtoisten jätealan järjestämistapojen ja uusien ratkaisumallien 
kustannus-, ympäristö- ym, vaikutuksista ja tehokkuudesta, 
- 	 lyhyemmän aikavälin toimintaohjelmista ja 
- jätehuollon kustannuksien kehittymisestä. 
Jätesuunnitelmien toteutumista seurataan alueellisissa ympäristökeskuksissa, Suomen 
ympäristökeskuksessa ja ympäristöministeriössä. 
6.3.1.2 	Valvontatoinmet 
Nykytilanne 
Jätealan ja jätehuollon suunnitelmallisessa valvonnassa on ollut merkittäviä puutteita. 
Alueellisten ympäristökeskusten ohella valvontaa suorittavat myös kunnat. Terveyden-
suojelulain ja eräiden muiden erityislakien nojalla lääninhallitukset ohjaavat ja 
valvovat jätehuoltoa omalla toimialallaan. Myös valvonnan voimavarat hallinnon 
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kaikilla tasoilla ovat olleet riittämättömiä. Järjestelmällinen valvontakäytäntö on puut-
tunut ja valvontakeinot ovat olleet kehittymättömiä, esimerkiksi tiedonkeruun, 
ohjauksen ja neuvonnan osalta. Jätehuoltolain mukaiset hallintomenettelyt ovat tuotta-
neet erittäin suuria määriä tietoa, jota ei ole pystytty käsittelemään eikä seuraamaan 
systemaattisesti. Kertyneen tiedon taltiointi on ollut sattumanvaraista ja epäyhtenäistä 
eivätkä kaikki tiedot ole olleet muiden kuin tiedon hankkijoiden saatavilla. Valvonnan 
edellyttämä toiminnanharjoittajien jätekirjanpito on ollut ohjeistamatonta ja satunnaista 
ja valvonnassa tarvittavia tietoja on kerätty vaihtelevasti. 
Ympäristönsuojelun hallinnon uudelleen järjestäminen ja erityisesti alueellisten 
ympäristökeskusten perustaminen ovat parantaneet mahdollisuuksia järjestää valvon-
tatoimi entistä tehokkaammin. Myös ympäristölupamenettelyn kehittyminen on 
järkeistänyt valvontaa antaen mahdollisuuden rationalisoida valvontakäytäntöä ja 
tehostaa valvontatointa. Suomen ympäristökeskus on vuonna 1995 uudistanut ympä-
ristölupamenettelyyn liittyvät kaavakkeet (Liite 2). Valmisteilla oleva täysin yhdistetty 
lupamenettely (yhtenäislupa) tulee parantamaan valvontamenettelyä entisestään. 
Jätelain aiheuttamat muutokset valvontatoimen tiedonhallinnassa 
Jätelain ja sen nojalla annettujen määräysten ja lupien valvonta edellyttää tarvittavien 
tietojen järjestelmällistä keräämistä, tallentamista ja käyttöä. Uusia valvontatarpeita 
aiheuttaa muun muassa jätteiden syntypaikkalajittelun toteutuminen. Valvontavi-
ranomaisella on varsin laajat tiedonsaanti- ja tarkastusoikeudet, mikä korostaa tarvetta 
järjestää tiedonhallinta tehokkaasti. 
Myös jätteen haltijan selvilläolovelvollisuuteen sisältyviä tietoja tulee voida tarvittaes-
sa sisällyttää viranomaisten tiedonhallintajärjestelmiin, samoin jätteen haltijan, 
ongelmajätteen tuottajan sekä ongelmajätteen ammattimaisen kuljetuksen suorittajan 
jätekirjanpitovelvollisuuteen kuuluvia tietoja. 
Jätealan valvonnan tietotarpeet ympäristöhallinnossa 
Valvonnan yhteydessä kerättävää tietoa tulee voida käyttää sekä käytännön työkaluna 
valvontatoimessa että jätealan kehittymisen seurannassa. Valvonnan kannalta keskeistä 
onkin: 
kehittää uusia valvonnan työmuotoja (VAHTI), 
yhtenäistää jätekirjanpitoa ja jäteluokitusta ja 
- 	 osallistua aktiivisesti varsinaisen lupa- ja hyväksymismenettelyjen ulko- 
puolelle jäävän tiedontuotannon kehittämiseen. 
Valvonnan kenttätyön kannalta on tarpeellista kehittää tieto- ja seurantajärjestelmiä, 
joihin sisältyy seuraavia tietoja: 
valvontatarkastukset, 
annetut määräykset ja selvitysvelvoitteet, 
määräajat, 
laiminlyönnit ja oikaisutoimenpiteet (kehotukset, pakkokeinot, ilmoituk- 
set syyttäjälle) ja 
jätekirjanpitovelvollisuuden täyttyminen. 
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Edellä esitetyistä tiedoista on voitava koota myös valtakunnallisia ja eri tavoin ra-
jattuja alueellisia yhteenvetotietoja. 
6.3.2 	Saastuneiden maa-alueiden selvitys- ja kunnostamistarpeet 
Vuonna 1988 hallituksen eduskunnalle antamassa ympäristöpoliittisessa selonteossa 
esitettiin, että saastuneet maa-alueet selvitetään ja niitä ryhdytään tarpeen mukaan 
suunnitelmallisesti kunnostamaan. Ympäristöministeriö asettikin 27.11.1989 ympä-
ristöhallinnon toteutettavaksi saastuneiden maa-alueiden selvitys- ja kunnostusprojek-
tin (SAMASE), jossa tuli selvittää maassamme olevat saastuneet maa-alueet sekä 
ehdottaa, miten näiden puhdistaminen ja kunnostaminen tulisi järjestää32. 
SAMASE-projekti on loppuraportissaan esittänyt, että saastuneiden maa-alueiden 
järjestelmällistä selvittämistä on ilmeisen välttämätöntä jatkaa projektin jälkeen32. 
Kunnostustöitä tulee ryhtyä valmistelemaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan siten, 
että vanhat maaperän saastumistapaukset on kunnostettu 20 vuoden kuluessa. Lisäksi 
jätelain edellyttämiin jätesuunnitelmiin tulee laatia jatkuvasti ajan tasalla pidettävä 
suunnitelma kunnostustoimenpiteistä sekä niiden valmisteluista. 
JÄSTI-projekti esittää, että Suomen ympär•istökeskiiksen tulisi 
koota vuoden välein katsaus saastuneiden niaa-alueiden tilasta ja 
kunnostuksen toteutumisesta. 
Projektin työvälineeksi kehitettyä SAMASE-rekisteriä tulee edelleen kehittää ja 
tietosisältöä tarkentaa ja päivittää palvelemaan mahdollisimman hyvin: 
jätelain toimeenpanoa, 
alueellista ja valtakunnallista jätesuunnittelua, 
saastuneen maa-alueen puhdistamisvelvollisen toimesta tai valtion 
jätehuoltotöinä suoritettavien kunnostustöiden suunnittelua, valvontaa ja 
jälkiseurantaa, 
- 	 kiinteistöalaa, 
kaavoitusviranomaisia sekä 
muita tiedontarvitsijoita. 
7 	SEURANTAJÄRJESTELMÄN NYKYTILA 
7.1 	Valtakunnalliset jätealan aineistot 
Teollisen toiminnan jäte- ja jätevesitilasto 
Teollisen toiminnan, toisin sanoen mineraalien kaivun, teollisuuden sekä energia- ja 
vesihuollon jätteitä ja jätevesiä koskevat Tilastokeskuksen tilastot kattavat jätteiden 
osalta jätteiden kertymät, käsittelyn, hyödyntämisen, varastoinnin ja muun sijoituk-
sen33-34 
Tilastokeskuksenjäte- ja jätevesiaineisto mahdollistaa myös niin kutsutun jätevirtatar-
kastelun toimialojen välillä. Kyseisen tilaston tiedonkeruussa olivat mukana myös 
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jätehuoltoyritykset, toisin sanoen jätteiden kuljetus- ja käsittelytoimintaa harjoittavat 
yritykset, joiden tietojen perusteella on ehkä jatkossa mahdollisuus kartoittaa yhdys-
kuntajätteiden virtoja. Vuoden 1992 aineistossa jätehuoltoa koskevien tietojen laatu ja 
peittävyys jäivät tutkimuksessa kuitenkin vielä niin heikoksi, etteivät ne mahdollista 
yhdyskuntajätevirtojen tilastointia. Liitteessä on esitetty jäte- ja jätevesitilaston 
tiedonkeruulomake (Liite 7). 
Jätteiden kansainvälisten siirtojen seurantarekisteri (Basel) 
Suomen ympäristökeskus ylläpitää Jätteiden kansainvälisten siirtojen seurantarekisteriä 
(ns. Basel-rekisteri) jätelain ja -asetuksen mukaisesti (JäteL 70 §, JäteA 17 § ja 
JäteA 21 §). Rekisterissä on tietoa jätteen siirtoon osallistuvista yrityksistä, siirtoa 
valvovista viranomaisista, jätteestä ja sen luokittelusta, jätteen käsittelystä, kuljetus-
tavasta, siirtoa varten annetuista vakuuksista, siirtoilmoitusten perusteella tehdyistä 
Suomen ympäristökeskuksen päätöksistä sekä siirtojen toteutumasta. Nykyisellään 
rekisterissä on noin 440 ilmoitusta; tietomäärä kasvaa noin sadan ilmoituksen vuosi-
vauhdilla. Jätesiirtojen valvontaan liittyvien ilmoitusten ja siirtoasiakirjojen kaavake-
mallit ovat liitteessä (Liite 8). 
Jätteiden kansainvälisten siirtojen seurantarekisteri on ns. hajautettu tietokanta, joka on 
toteutettu MSAccessilla. Rekisterin kehittämistarpeet liittyvät muun muassa tieto-
kannan tietosisällön laajentamiseen (muun muassa taloudelliset vakuudet, valvontaru-
tiinit), näyttöjen suunnitteluun ja niiden atk-tekniseen toteuttamiseen sekä elektronisen 
ilmoitusten käsittelyn, jätesiirtojen seurannan ja kansainvälisen raportoinnin kehittä-
miseen. Lisäksi rekisterin käyttöä voisi olla tarpeen laajentaa muun muassa tullivi-
ranomaisten käyttöön. 
Jäteluparekisteri 
Valvontaviranomaisten tulee pitää tiedostoa (jätetiedostoa) jätelain mukaan tehtävistä 
lupahakemuksista sekä niiden perusteella tehdyistä päätöksistä (JäteL 70 §). Jätelupa--
velvollisuus koskee jätteen laitos- tai ammattimaista hyödyntämistä ja käsittelyä sekä 
ongelmajätteen ammattimaista keräämistoimintaa. Jätelupaviranomaisten ylläpitämän 
jätetiedoston tiedot tulee koota Suomen ympäristökeskuksen jätetiedostojen yhteistie-
dostoon (JäteL 17 § ja JäteA 21 §). 
Alueellisten ympäristökeskusten käytössä olevaan aluehallinnon päästöjen valvonta-
ja kuormitusrekisteriin (VAHTI) on tällä hetkellä taltioituna tietoa muun muassa 
teollisuuden, kalankasvatuksen ja yhdyskuntien kuormituksesta sekä jätehuollosta. 
Tietojärjestelmä on asiakasrekisteri, jossa asiakkaat ovat ympäristökeskukseen nähden 
jonkin asteisessa valvontasuhteessa. Järjestelmä pitää sisällään myös dokumentin-
hallinnan: luvat ja muut hallinnolliset asiakirjat, ympäristökeskuksen ja asiakkaan 
kesken tapahtuva kirjeenvaihto jne. 
Järjestelmän jätelupaosion kehittämisen osalta JÄSTI-projekti esit-
tää, että alueellisissa ympäristökeskuksissa otettaisiin käyttöön 
jätealan valvontaa ja seuianita-% palvelevat, jäteluokitukset ja -koodit, 
ja että jätelupia koskevat tiedot koottaisiin systemaattisesti VAH-
TI/lupaosioon. Näistä aineellisista ,jäteluparekistereistä tiedot siirret- 
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täisiin esimerkiksi kerran vuodessa valtakunnalliseen jätelupare-
kisteriin (Suomen ympäristökeskus). 
Ilmoitusrekisteri 
Jätelainsäädäntö velvoittaa toiminnanharjoittajaa tekemään ilmoituksen toiminnastaan 
kotipaikkansa alueelliselle ympäristökeskukselle jätetiedostoon merkitsemistä varten, 
jos kyse on seuraavanlaisista toiminnoista (JäteL 49 § ja JäteA 21 § ): 
* 	 jätteen laitos- tai ammattimainen hyödyntäminen tai käsittely, johon ei 
tarvita jätelain mukaista jätelupaa, 
jätteen ammattimainen kuljettaminen, 
muun kuin ongelmajätteen ammattimainen keräämistoiminta tai 
jätteen myyjänä tai välittäjänä toimiminen, jos jäte on tarkoitettu hyö- 
dynnettäväksi tai käsiteltäväksi Suomen alueen ulkopuolelle. 
Ilmoituksessa tulee olla (JäteA 13 §): 
* 	 toiminnan harjoittajan nimi tai toiminimi, yhteyshenkilön nimi sekä 
näiden kotipaikka ja osoitetiedot, 
kaupparekisteriote, jos toiminta edellyttää merkintää kaupparekisteriin, 
tiedot ulkomaille hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi myytävien tai 
välitettävien jätteiden lajista, laadusta, määrästä ja alkuperästä, 
tiedot toiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisista vakuuksista sekä 
* 	 tiedot toiminnan harjoittajan käytettävissä olevasta asiantuntemuksesta. 
Alueellisia ympäristökeskuksia ja Suomen ympäristökeskusta jätelainsäädäntö velvoit-
taa pitämään tiedostoa edellä mainituista ilmoituksista (JäteA 21 §). Ilmoituksen 
tehneelle toiminnanharjoittajalle tulee antaa ote jätetiedostosta, josta ilmenee toimin-
nanharjoittarisen kannalta olennaisin tieto (JäteA 15 §). 
Oulun lääninhallituksessa vuonna 1994 valmisteltiin lomakemalli jätetiedostoon 
merkittäviä ilmoituksia varten; lomake otettiin käyttöön kussakin lääninhallituksessa 
(Liite 9). Lomakkeen tietojen tallennusta VAHTI-tietojärjestelmän yhteyteen kehit-
teillä olevaan ilmoitusrekisteriin testataan parhaillaan muutamassa alueellisessa ympä-
ristökeskuksessa; tietojärjestelmän kautta on mahdollista tulostaa toiminnanharjoitta-
jalle ilmoitusta koskeva ote. Ilmoitusmenettelyyn liittyviä kehittämistarpeita ovat muun 
muassa lomakkeen viimeistely jätelain ja -asetuksen mukaiseksi sekä sen kehittämi-
nen jätevirtojen seurantaa ja valvontaa palvelevaksi. 
Jätelain ja -asetuksen tarkoittaman ilmoitusmenettelyn lisäksi alueellisen ymparis-
tökeskuksen (ent. lääninhallitus) tulee valtioneuvoston päätöksellä (N:o 541/93) pitää 
luetteloa öljyjätehuoltoa harjoittavista yrityksistä, kunnista ja muista yhteisöistä. Oulun 
lääninhallituksessa valmisteltiin vuonna 1994 kaavake myös öljyjätehuollon toimin-
nanharjoittajia koskevien tietojen keräämiseksi (Liite 10). Aluehallinnon käytössä 
olevaan päästöjen valvonta- ja kuormitusrekisteriin (VAHTI) on suunnitteilla ilmoi-
tuksia koskeva osio. 
JÄSTI-projekti esittää, että ilmoitusosion kehittämisessä otettaisiin 
huomioon sekä jätelain ja -asetuksen että edellä mainitun valtioneu-
voston päätöksen mukaiset ilmoitusnienettelyt, ja että ilmoitusme- 
nettelyssä käytettävä terminologia vastaisi asian omaisia asiakirjoja 
ja JÄSTI-projektin esittämää jätekirjanpitokäytäntöä. Tiedot 
alueellisista ilmoitusrekistereistä siirrettäisiin esimerkiksi kerran 
vuodessa Suomen ympäristökeskuksen valtakunnalliseen ilmoitus-
rekisteriin. 
Kaatopaikkarekisteri 
Suomen ympäristökeskus ylläpitää yhdessä alueellisten ympäristökeskusten kanssa 
rekisteriä kuntien, alueellisten jätehuoltoyhtiöiden, yksityisten ja muiden yhteisöjen 
ylläpitämistä kaatopaikoista. Rekisteri palvelee kaatopaikkojen valvontaa, seurantaa, 
tilastointia, tutkimusta ja jätesuunnittelua jätelain edellyttämällä tavalla sekä vastaa 
kansainvälisiä raportointivelvoitteita. Rekisterin pääasiallinen tietosisältö kattaa 
kaatopaikan tunniste-, sijainti-, varustus- ja hoitotiedot, tiedot jätteiden vastaanotosta, 
käsittelystä ja toimituksesta muualle, tiedot kaatopaikan suunnitelmista ja tutkimuksis-
ta, kaatopaikan etäisyys-, ympäristö-, haitta-, tarkkailu-, lupa- ja taloustiedot sekä 
tiedot päästöjen ja haittojen rajoituksesta. Rekisterin tiedonkeruulomake on liitteessä 
(Liite 11). 
Nykyisellään rekisterissä on tietoja 1798 kaatopaikasta. Näistä oli toiminnassa vuonna 
1993 yhteensä 690 kaatopaikkaa, lopetetuksi kirjattu 1098 kaatopaikkaa ja suunnit-
teilla oli yksi kokonaan uusi kaatopaikka. Yhdeksän kaatopaikan osalta ei rekisterissä 
ole kaatopaikan tilaa koskevaa tietoa. 
Kaatopaikkarekisteri on vuonna 1995 toteutettu aluehallinnon valvonta- ja kuormitus-
tietojärjestelmän (WinLika) käyttöliittymään. 
JÄSTI-projekti esittää, että kaatopaikkarekisteri liitettäisiin VAH-
TI-tietojärjestelmän käyttöliittymään. Rekisterin kehittämistarpeet 
liittyvät lähinnä sovelluksen raportointiominaisuuksien kehittämiseen 
sekä tietosisällön ajanmukaistamiseen ja tarkentamiseen (muun 
muassa käytettävien luokitusten osalta). Lisäksi olisi perusteltua 
laatia erillinen julkaisu kaatopaikkarekisterin tiedoista. 
SAMASE-rekisteri 
Vesi- ja ympäristöhallinnon saastuneiden maa-alueiden selvitys- ja kunnostus-
projektin (SAMASE-projekti) yhteydessä vesi- ja ympäristöpiirit (nykyisin alueelliset 
ympäristökeskukset) keräsivät tietoa mahdollisesti saastuneiden kohteiden sijainnista, 
omistuksesta, toiminnoista, saasteista, ympäristövaikutuksista, altistuvista toiminnoista, 
luokituksista, maamassoista ja niiden käsittelystä, toimenpiteista sekä kunnostusmen-
nettelystä32. Valtakunnallinen aineisto koottiin vesi- ja ympäristöhallitukseen (nykyisin 
Suomen ympäristökeskus) mikrotietokonepohjaiseen ns. SAMASE-rekisteriin. Kartoi-
tusprojektin tietojen keräämisessä käytetty Ympäristöä vaarantavien alueiden tieto-
kortti on liitteessä (Liite 12). Tietokortin tietosisältö vastaa rekisterin tietosisältöä. 
Rekisterissä on nykyisellään tietoja noin 10 000 kohteesta, mutta kohteiden kokonais-
määrä saattaisi nousta 25 000:een, mikäli niitä selvitettäisiin perusteellisimmin. 
SAMASE-rekisteri on alustavasti siirretty ns. hajautettuun MSAccess-tietokantaan. 
Rekisterin uudistaminen on todettu tarpeelliseksi, sillä nykyinen rekisteri ei sovellu 
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saastuneiden maa-alueiden kartoituksen jälkeiseen kohdetietojen keräilyyn ja käsitte-
lyyn. Kehittämistarpeet liittyvät muun muassa rekisterin linkittämiseen VAHTI-
tietojärjestelmään, raporttien laatimiseen, tietomassan hallintasysteemin kehittämiseen, 
valtakunnallisten päivitysrutiinien laatimiseen sekä automaattisen, alustavan riskin 
arvioinnin kehittämiseen. Rekisterin uudistamistyö, joka käynnistyi vuoden -96 alussa 
yhteistyössä alueellisten ympäristökeskusten ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa, 
liittyy Suomen ympäristökeskuksen vetämään Saastuneiden maa-alueiden priorisointi 
ja kunnostusohjelma-hankkeeseen. Sen tavoitteena on mm. päivittää rekisterin tiedot 
ja priorisoida saastuneet kohteet kohdevertailuun soveltuvalla mallilla sekä laatia 
alueelliset ja valtakunnallinen kunnostusohjelma. 
JÄSTI-projekti esittää, että SAMAVAHTI-rekisteri tehtäisiin osaksi 
VAHTI-tietojärjestelmää. Ensivaiheessa kartoitettaisiin rekisterin 
tietotarpeet sekä laadittaisiin käsiteanalyysi ja -malli. Tavoitteena 
olisi, että rekisterin tietosisältö on valmis kesään -96 mennessä. SA-
NdAVA)H[TI-rekisteri olisi aluekeskusten käytössä aikaisintaan 
1.3.1997 ja viimeistään kesäkuussa -97. 
Lietteitä koskevat aineistot 
Lietteitä koskevaa tietoa on Suomen ympäristökeskuksessa koottu kahteen valta-
kunnalliseen rekisteriin: teollisuuden vesiensuojelurekisteriin ja vesi- ja viemärilaitos-
rekisteriin. Vuonna 1992 vesistöjä suoraan kuormittavia teollisuuslaitoksia oli teolli-
suuden vesiensuojelurekisterissä 276 kpl35. Rekisterissä on lietetietoja yli 70 prosentil-
ta tarkkailuvelvollisista teollisuuslaitoksista. Rekisteriin on tallennettu tietoa muun 
muassa käsitellyn lietteen määrästä, sijoituksesta ja kuiva-ainepitoisuudesta. 
Teollisuuden vesiensuojelurekisterin laitokset tarkkailevat jätevesiään vesioikeuden 
luvan, vesi- ja ympäristöhallintoviranomaisen antaman ennakkoilmoituksen tarkastus-
lausunnon tai muun luvan tai sopimuksen perusteella. Teollisuuden jätevesitilaston 
kehittämiseksi vuonna 1993 asetetun vesi- ja ympäristöhallituksen sisäisen työryhmän 
tehtävänä on ollut kehittää teollisuuden jätevesitilastoa siten, että vesistöön menevän 
kuormituksen kanssa käsiteltäisiin samanaikaisesti myös ilmaan ja maaperään joutuvaa 
kuormitusta35. Vesi- ja ympäristöhallitus on antanut 31.3.1992 valvontaohjeen teolli-
suuden ja kalankasvatuslaitosten kuormitustarkkailun tuloksista ja vuosiraporteista. 
Valvontaohje, jonka tarkoituksena on antaa ohjeet teollisuuden vesiensuojelurekisteriin 
tulevien tietojen keräämisestä, tallennuksesta ja raportoinnista, on voimassa 31.3.1997 
astia`. Kuormitustarkkailutulosten vuosiraportoinnissa käytetään teollisuudenalakoh-
taista lomaketta A, jolla kerätään tuotantoa, kuormitusta, jäteveden johtamista ja 
lietteenkäsittelyä koskevia tietoja (Liite 13) sekä lomaketta B, jolla kerätään kustan-
nuksia, vedenhankintaa ja vedenkäyttöä koskevia tietoja3 . 
Vesi- ja viemärilaitosrekisterissä on noin 800 vesilaitoksen ja 600 viemärilaitoksen 
osalta tietoa muun muassa vedenkäsittelylaitoksilla ja jätevedenpuhdistamoilla synty-
vistä lietteistä sekä sakokaivolietteistä.. 
Puhdistamolietteen maanviljelykäytöstä annetun valtioneuvoston päätöksen (282/94) 
mukaan jätevedenpuhdistamon haltijan tulee toimittaa vuotuinen yhteenvetoraportti 
tiedoksi muun muassa toimialueensa alueelliselle ympäristökeskukselle. Yhteenveto-
tiedoissa tulee esittää tiedot: 
tuotetun sekä maanviljelyyn toimitetun lietteen määrästä, 
lietteen laatua kuvaavista ominaisuuksista sekä 
lietteen käsittelystä. 
Edellä mainittujen tietojen perusteella koottuja valtakunnallisia yhteenvetotietoja 
tarvitaan muun muassa laadittaessa direktiivin 86/278/ETY mukaista yhteenvetokerto-
musta komissiolle puhdistamolietteen maanviljelykäyttöön liittyvistä seikoista. Nämä 
tiedot on nykyisin mahdollista saada Suomen ympäristökeskuksen vesi- ja viemärilai-
tosrekisteristä (Liite 14). 
JÄSTI-projekti esittää, että yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoliet-
teitä koskevien tietojen keräämistä tulisi kehittää siten, että koottu 
tieto palvelisi mahdollisimman tehokkaasti sekä alueellisia ympäris-
töviranomaisia muun muassa valtioneuvoston päätöksen (282/94) 
mukaisten yhteenvetotietojen seurannassa että valtakunnallisia 
viranomaisia muun muassa Euroopan komissiolle laadittavien yh-
teenvetokertomusten valmistelussa. JASTI-projekti esittää, että 
yhdyskuntien jätevedenpuhdistamolietteitä ja teollisuuden jäte-
vesilietteitä koskevat tiedot koottaisiln alueellisiin VAITI-rekiste-
reihin, josta ne keskitetysti siirrettäisiin esimerkiksi kerran vuodessa 
Suomen ympäristökeskuksen valtakunnallisiin aineistoihin. 
Jiiteakia koskevien valtioneuvoston päätösten edellyltämat aineistot 
Jätehuoltolain 22 § nojalla annetut valtioneuvoston päätökset koskevat öljyjätehuoltoa 
(Vnp 541/93) sekä PCB:n ja PCT:n käytön rajoittamista (1071/89), jätelain nojalla 
annetut puhdistamolietteen käyttöä maanviljelyssä (282/94), eräitä vaarallisia aineita 
sisältäviä paristoja ja akkuja (105/95) sekä käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntä-
mistä ja käsittelyä (1246/95). Lisäksi valmisteilla olevat valtioneuvoston päätökset 
koskevat muun muassa pakkauksia ja pakkausjätteitä, jätepaperia, biojätteitä, raken-
nusjätteitä ja kaatopaikkoja. 
Käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämistä ja käsittelyä koskevan valtioneuvoston 
päätöksen 5 § nojalla renkaan tuottajan tai tuottajaa edustavan yhteisön on ilmoitettava 
Suomen ympäristökeskukselle kerran vuodessa huhtikuun loppuun mennessä seuraavat 
edellistä vuotta koskevat tiedot: 
- 	 kotimaan markkinoille toimitettujen uusien, käytettyjen ja pinnoitettujen 
renkaiden määrä, 
- 	 arvio käytöstä poistettujen renkaiden kertymästä, 
- aineena ja energiana hyödynnettyjen käytöstä poistettujen renkaiden 
määrä, 
- 	 tiedot harjoitetusta tiedotus- ja valistustoiminnasta sekä 
- muut tarpeelliset tiedot. 
Päätös tulee voimaan 1.6.1996. 
Ympäristöministeriössä valmisteilla olevan, keräyspaper•in talteenottoa ja hyödyntä-
mistä koskevan valtioneuvoston päätöksen (luonnos 20.2.1996) 4 § mukaan tuottajan 
tai tuottajaa edustavan yhteisön on ilmoitettava Suomen ympäristökeskukselle kerran 
vuodessa huhtikuun loppuun mennessä edellistä vuotta koskevat seuraavat tiedot: 
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kotimaan markkinoille toimitettujen paperituotteiden määrä (koti-
taloudessa, toimistossa tai muussa vastaavassa paikassa käytettävät 
sanomalehdet, aikakauslehdet, suoramainontajulkaisut, puhelinluettelot, 
postimyyntiluettelot, kirjekuoret, toimistopaperit ym. rinnastettavat 
tuotteet), 
kotimaassa talteenotetun ja hyödynnetyn keräyspaperin määrä, 
maahantuodun ja maasta viedyn keräyspaperin määrä, 
tiedot harjoitetusta tiedotus- ja valistustoiminnasta, 
tiedot keräyspaperin talteenottojärjestelmän rahoittamisesta sekä 
muut tarpeelliset tiedot. 
Pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevan valtioneuvoston päätösluonnoksen (luonnos 
29.2.1996) mukaan päätöksessä annettujen tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi 
pakkausalan on järjestettävä tarpeellisten tietojen ja tilastojen keruu. Tiedot tulee 
toimittaa Suomen ympäristökeskukselle kunkin vuoden loppuun mennessä Euroopan 
unionin komission vahvistamien taulukkojen mukaisina. Raportoitavat tiedot koskevat: 
- 	 käytettyjen pakkausten määriä materiaalityypeittäin, 
- talteenotettujen, uudelleenkäytettyjen ja hyödynnettyjen pakkausten ja 
pakkausjätteiden määriä materiaalityypeittäin; eri hyödyntämistavat 
eriteltyinä, 
- 	 raskasmetallipitoisuuksia koskevia tietoja, 
tietoja harjoitetusta tiedotus- ja valistoiminnasta sekä 
muita tarpeellisia tietoja. 
Vastaavanlaisia tiedonanto-, selvilläolo-, kirjanpito- tai raportointivelvollisuuksia on 
kaavailtu myös muiden jätealaa koskevien valtioneuvoston päätösten osalle. 
JÄSTI-projekti esittää, että Suomen ympäristökeskus ylläpitäisi jat-
kossa rekisteriä sille edellä mainittujen valtioneuvoston päätösten 
nojalla toimitetuista tiedoista. 
Pakkaukset ja pakkausjätteet 
Ympäristöministeriön ja pakkausalan kesken solmitun sopimuksen mukaan Pakkaus-
teknologiaryhmä (PTR) ottaa päävastuun pakkausmateriaalien hyödyntämistä ja 
kierrätystä koskevien tietojen tilastoinnissa. PTR:n tilastointiprojektin tavoitteena on 
luoda järjestelmä, jonka avulla voidaan seurata Suomessa käytettävien pakkausten ja 
pakkausmateriaalien määrää, uudelleen käyttöä, hyödynnettäviä pakkauksia ja kaato-
paikoille joutuvia pakkausjätemääriä37. Tilastotietoja käytetään EY:n pakkaus- ja 
pakkausjätedirektiivin vaatimien tietojen raportoimiseen Euroopan komissiolle. Tieto-
järjestelmän kehittämisen ja toimeenpanon rahoittamiseen osallistuu pakkausalan 
lisäksi myös ympäristöministeriö. Tilastot on tarkoitus kerätä vuosittain, alkaen 
vuodesta 1995; JÄSTI-työryhmän saamien tietojen mukaan pakkausjätteiden tilastoin-
tiin on tarkoitus kytkeä myös Tilastokeskus. 
Talonrakennusjätetilasto 
Tilastokeskuksen talonrakennusjätetilasto uudis- ja korjausrakentamisen sekä raken-
nusten purkamisen jätemateriaaleista talotyypeittäin ja alueittain kattaa vuosien 1988- 
1992 jätekertymät 8. Jätehuollon osalta talonrakennustoiminnan jätteet, jotka toimite-
taan kaatopaikoille, sisältyvät kaatopaikkarekisterin jätetietoihin tai teollisuuden 
jätetilaston hyötykäyttötietoihin. Tilaston päivitys on avoinna. Valtioneuvoston päätös 
(luonnos), joka koskee rakennusjätteitä, sisältää rakennusjätteitä koskevan kirjanpito-
ja raportointimenettelyn. 
Kotitalousj ätetilasto 
Tilastokeskus on kerännyt vuoden 1994 kotitalouksien kulutustutkimuksessa tiedot 
kotitalouksien jätemäärien muutoksesta, jätteiden lajittelusta, kompostoinnista ja 
poltosta sekä jätteiden merkityksestä tuotteiden ostopäätöksissä. Osa-aluetta koskevat 
tulokset valmistuvat vuoden 1996 alkuupuolella. 
Ympäristönsuojelurnenotilasto 
Tilastokeskuksen ympäristömenotilasto kuvaa liiketaloudellisesti kannattamattoman 
ympäristönsuojelun kustannuksia eri teollisuustoimialoilla. Laskennalliset erät kuten 
korot ja poistot eivät sisälly tilastoaineistoon. Menolajeittain tilasto kattaa ympäristön-
suojeluinvestoinnit, käyttö- ja kunnossapitomenot sekä muut ympäristönsuojelun 
toimintamenot ympäristönsuojelulohkoittain (ml. jätehuolto). 
Kuntien taloustilasto 
Tilastokeskuksen kuntien taloustilasto kuvaa kuntien budjettiin sisältyvää taloudellista 
toimintaa; kunnan yhtiöitetyt toiminnot kuten esimerkiksi energiahuolto eivät sisälly 
kyseiseen tilastoon vaan yritystoiminnan tilastoihin. Jätehuollosta kuntien taloustilas-
toon sisältyvät jätehuoltoinvestoinnit ja käyttömenot sekä tulotja menot käyttöryhmit-
täin. 
Rikostilasto 
Tilastokeskuksen rikostilasto kattaa jätekysymysten osalta poliisin tietoon tulleet 
jäterikokset ja -rikkomukset sekä niitä koskevat päätökset. 
Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 
Tielaitoksen tieliikenteen tavarankuljetustilasto, johon on kerätty tietoa kuorma-
autoliikenteen tavarankuljetuksista (mukaan lukien jätehuoltokuljetukset), on siirretty 
Tilastokeskuksen aineistoihin. Tilastokeskuksen tieliikenteen otospohjaisessa tavaran-
kuljetustilastossa jätteet eritellään ongelmajätteisiin, rakennusjätteisiin, talousjätteisiin 
ja muihin jätteisiin. 
l lyötykäyttörekisteri 
Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä valtakunnallinen hyötykäyttörekisteri sisältää 
tietoa sellaisista toiminnanharjoittajista, jotka harjoittavat jäteraaka-aineen keräys- tai 
hyödyntämistoimintaa. Rekisterin tavoitteena on edistää jätteiden hyötykäyttöä ja tukea 
siltä osin jätelain toteutumista sekä toimia jäteneuvonnan työvälineenä. Rekisterin 
pääasiallinen tietosisältö koostuu toiminnanharjoittajan yhteystiedoista, kerättävien 
ja/tai hyötykäytettävien jätelajien tiedoista, toiminnanharjoittajan toiminta-alueista, 
jätteiden keräystavoista ja toimituspaikoista sekä jäteraaka-aineesta valmistetuista 
lopputuotteista. Rekisterin tiedonkeruulomake on liitteessä (Liite 15). Rekisteri on 
toteutettu Windows-ympäristöön (MSAccess-tietokanta, Visual Basic-käyttöliittymä); 
rekisteristä on saatavilla atk-levyke, jota jaetaan pyynnöstä muun muassa kuntien, 
alueellisten ympäristökeskusten ja muiden jäteneuvontaa harjoittavien tahojen käyttöön 
sekä yhteenvetoraportti39. 
Nykyisellään rekisterin tiedot pohjautuvat vuonna 1993 kunnille tehtyyn kyselyyn. 
Kyselyn tuloksena saatiin yhteensä noin 480 yrityksen yhteystiedot 200 kunnan 
alueelta. Tietoja ei ole resurssien vähyyden vuoksi pystytty päivittämään. Kaikki 
rekisteriin ilmoittautuneet yritykset ovat joko jätelupa- tai ilmoitusvelvollisia. Näin 
ollen jatkossa ammattimaiset jäteraaka-aineen kerääjiä ja hyödyntäjiä koskevat tiedot 
saadaan alueellisten ympäristökeskusten VAHTI-tietojärjestelmästä, eikä näin ollen 
erilliseen hyötykäyttörekisteriin ole tarvetta. 
Suomen Kuntaliiton jätealaa koskevat aineistot 
Suomen Kuntaliitto (aikaisemmin Suomen Kaupunkiliitto ja Suomen Kunnallisliitto) 
on laatinut parin vuoden välein selvityksiä kuntien jätehuoltoon liittyvistä asioistaa°"az. 
Selvitykset on tehty kyselytutkimuksina ja niiden yhteenvedot on julkaistu Kuntaliiton 
julkaisusarjassa. Selvitykset ovat käsitelleet muun muassa seuraavia aiheita: 
jätehuollon järjestäminen (muun muassa jätteiden käsittely, kuljetus ja 
j ätehuoltoyhteistyö), 
- 	 jätemaksut (muun muassa käsittely- ja kuljetusmaksut jätelaaduittain), 
- kuntien jätehuollon kustannukset (muun muassa menot ja tulot sekä pää- 
omakustannukset), 
- 	 jätemäärät sekä 
- kaatopaikat (muun muassa hoito, valvonta, yhteiskäyttö, varusteet ja 
hoitohenkilökunta). 
Vuoden 1994 kyselyllä kartoitettiin kuntien jätehuollon tilaa uuden jätelain astuttua 
voimaan. Keväällä 1995 tehdyllä kyselyllä selvitettiin jätelain toimeenpanoon liittyviä 
asioita. 
Suomen Kuntaliiton omistama konsultointi- ja tutkimusyhtiö Efektia Palvelu Oy 
käynnisti vuonna 1991 Teknisten palvelutuotannon kehittämishankkeen (Tekpa), jonka 
tavoitteena oli selvittää kuntien toiminnan tuloksellisuuden mittaamista ja kuntien 
välisen tuloksellisuuden vertailemisen keinoja43. Hankkeen yhteydessä kehitettiin 
kuntien palvelujen tuloksellisuuden analysointia varten vertailutiedosto (VERTTI), 
johon on vuosien 1992-95 aikana liittynyt 90 kuntaa. Jätehuoltotoimintojen seurantaa, 
valvontaa, kehittämistä, vertailua jne. varten on katsottu tarpeelliseksi sisällyttää 
VERTTIin myös kuntien jätehuoltoa kuvaavia mittareita. Ympäristöministeriö on 
jätehuollon osalta osallistunut vuonna 1996 Vertin kehittämisen rahoittamiseenaa 
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Ympäristötietopalvelujärjestelmä 
Ympäristötietopalvelujärjestelmä (YPA) on Suomen ympäristökeskuksessa ylläpidettä-
vä ympäristötiedon palveluohjelmisto, johon on koottu tietoa niin kutsutun abioottisen 
ympäristön eli veden, ilman ja maaperän tilasta ja kuormituksestaas. Myöhemmässä 
vaiheessa on tarkoitus sisällyttää rekisteriin tietoa muun muassa ympäristöpolitiikan 
sektorilta sekä myös ympäristöhallinnon ulkopuolelta tulevaa tietoa. Tälla hetkellä 
YPA:an (versio 2.0) on koottu tietoa seuraavista rekistereistä: vedenlaaturekisteri, 
vedenkorkeusrekisteri, laskeumarekisteri, päästörekisteri, teollisuuden vesiensuoj elure-
kisteri, kalankasvatuksen vesiensuojelurekisteri, vesi- ja viemärilaitosrekisteri sekä 
yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden toimivuusrekisteri. Jätehuollon seurantatyöryh-
mä on esittänyt mietinnössään, että YPA:a tulisi kehittää siten, että se palvelisi 
jätealan seurantaa muun muassa jalostamalla jätealan rekistereissä ja tilastoissa olevaa 
tietoa muun muassa hallinnollista käyttöä varten. YPA:n päivitys on avoin. 
7.2 	Alueelliset jätealan rekisterit 
Valtion ympäristöhallinnossa on ympäristötiedon kerääminen ja tallentarinen keski-
tetty ns. ympäristötietojärjestelmän (YTJ) piiriin. Tietojärjestelmän eri osat sisältävät 
tietoa muun muassa teollisuuden, yhdyskuntien ja kalankasvatuksen päästöistä vesiin 
ja ilmaan. Lisäksi tietojärjestelmiin on tallennettu tietoja muun muassa tuotannosta ja 
eräistä kustannuksista. Järjestelmä on kehitetty 80-luvulla ja toteutettu INGRES-
sovelluskehittimellä. 
Käytännön valvontatyössä on noussut esiin tarve luoda asiakaskeskeinen ympäristötie- 
don hallintajärjestelmä ympäristövalvonnan ja -kuormituksen seurantaan. 
Ympäristöministeriö on 7.11.1994 asettanut tietojärjestelmätyöryhmän (VAHTI), jonka 
tehtävänä on: 
suunnitella ja toimeenpanna ympäristöhallinnon valvonta- ja kuormitus-
tietojärjestelmä, 
huolehtia kehitettävän järjestelmän asentamisesta, 
huolehtia järjestelmien käyttöönottokoulutuksesta ja 
suunnitella ja toteuttaa järjestelmän ylläpitoa ja päivitystä koskeva 
toiminta. 
Työryhmän tulee suunnitella tietojärjestelmän tietosisältö ja tarkoituksenmukainen 
toteutustapa client/server ympäristössä ottaen huomioon hallinnon tietojenkäsittelyn 
yleinen toteutus, standardit ja asiaan kohdistuvat hallinnon yleiset, tilastoinnin ja 
kansainvälisen tietojenvaihdon edellyttämät tietotarpeet. 
Kehittämistyön tavoitteena on luoda integroitu ympäristövalvonnan ja -kuormituksen 
tietojäijestelmä aluehallinnon valvontatyötä tekevälle henkilökunnalle. Pääpainona on 
valvontatehtävien hoidon rationalisoiminen ja erityisesti ympäristön kuormitusta 
koskevien tietojen tuottaminen. Tietojärjestelmä toteutetaan ympäristötietojärjestelmän 
(YTJ) osalta TVSR, KALA, VILAOS ja ISR -päästörekisterin asiakaspohjalta. 
Tällaista tiedonhallintajärjestelmän prototyyppiä on kehitetty Vaasan vesi- ja ympä-
ristöpiirissä (nykyisin Länsi-Suomen ympäristökeskus) vuodesta 1981 lähtien. Ohjel-
misto on ollut aktiivisessa käytössä koko kehittämisensä ajan ja ohjelmistosta on 
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toteutettu eri versioita kulloinkin käytössä olleisiin käyttöympäristöihin. Vuoden 1993 
aikana on tietojärjestelmä saanut nimen WinLika ja se on toteutettu mikroverkossa 
client/server toteutuksena. VAHTI-tietojäi jestelmän kehitystyön pohjaksi onkin 
päätetty ottaa edellä mainittu tietojärjestelmä. Tietojärjestelmän "käsitemalli" voisi olla 
seuraava (Kuva 3). Tietojärjestelmän kehittämistyötä koordinoi 27.6.1994 perustettu 
ympäristöministeriön ympäristötietotyöryhmä . 
PÄÄSTÖT ILMAAN 
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Kuva 3. VAHTI-tietojärjestelmän "käsitemalli". 
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TIIVISTELMÄ 
Jätealan seurannan ja tilastoinnin koordinoimiseksi ja kehittämiseksi ympäristöminis-
teriö asetti 26.5.94 jäteseurantaprojektin ("JÄSTI"), jonka määräaika on vuoden 1997 
loppuun asti. Projektin toiminta perustuu vuosina 1991-93 toimineen jätehuollon seu-
rantatyöryhmän työhön, jossa arvioitiin jätteitä ja jätehuoltoa koskevia seurantatar-
peita kansainvälisten sopimusten, jätelain ja julkishallinnon tulosohjauksen toteutta-
misen kannalta ja esitettiin edellä mainittujen tietotarpeiden perusteella ehdotus 
jätealan seurantajärjestelmäksi. 
JÄSTI-projekti sai tehtäväkseen suunnitella ja toimeenpanna edellä mainitun jätealan 
seurantajärjestelmän. Projekti valmistelee myös ehdotukset jätealan valvonta- ja tilas-
toviranomaisten tiedonkeruun yhtenäistämisestä sekä sairaaloissa, liikenteessä, tukku-
ja vähittäiskaupassa ja suurkeittiöissä muodostuvien jätteiden selvittämisestä erillistut-
kimuksin. Lisäksi projekti seuraa jätealan tietojärjestelmän piiriin kuuluvien rekis-
tereiden ja tilastojen toimeenpanoa ja ylläpitoa. Jätealan seurantajärjestelmä, joka 
koostuu useasta eri rekisteristä ja tilastosta, jakautuu useaan, toisiaan täydentävään 
tiedon tuotantojärjestelmään. Käytännössä projektin työhön sisältyy rekisterien ja 
tilastojen tietosisällön, käsitteiden, määritelmien, luokitusten ja tiedonkeruumuotojen 
tarkentamista. 
Projektissa ovat edustettuina ympäristöhallinto (ympäristöministeriö, Suomen ympäris-
tökeskus ja alueelliset ympäristökeskukset), tilastoviranomainen (Tilastokeskus) ja 
tiedon tuottajat (Suomen Kuntaliitto, Teollisuuden ja Työnantajain keskusliitto ja 
Ympäristöyritysten liitto). 
Ympäristöhallinto kerää jätetietoja ympäristölainsäädännön toimeenpanoa ja valvontaa 
sekä jätealan tutkimusta ja suunnittelua varten. Lisäksi Suomen ympäristökeskuksen 
ja alueellisten ympäristökeskusten lakisääteisenä tehtävänä (jäteasetus) on harjoittaa 
jätteitä ja jätehuoltoa koskevaa tilastointia ja seurantaa. Myös Tilastokeskuksen tie-
donkeruiden perusteella tuotetaan jätetilastoja kansallisiin ja kansainvälisiin tarkoituk-
siin sekä ympäristötilinpitoon. Suomen Kuntaliitto puolestaan laatii parin vuoden 
välein selvityksiä kuntien jätehuoltoon liittyvistä asioista. Jätealan seurantajärjestelmän 
ulkopuolelle jäävät ne jätevirrat, jotka eivät kuulu jätelain soveltamisalaan, ja ne 
jätevirrat, joiden osalta ei kerätä systemaattisesti tietoa. Viimeksi mainittuja ovat 
erillistutkimuksin selvitettävät sairaaloiden, liikenteen, tukku- ja vähittäiskauppojen 
sekä suurkeittiöiden jätteet. 
Tiedonkeruun yhtenäistäminen 
Projektin keskeisimmäksi tehtäväksi on muodostunut keskushallinnon yleisiä tie-
dontarpeita palvelevan jätetiedon keruun ja ympäristöhallinnossa käyttöön otettavan 
valvonta- ja kuormitustietojärjestelmän (VAHTI) yhteen sovittaminen siten, että 
tehokkaasti järjestetty tietojen keruu palvelee mahdollisimman hyvin kaikkia ympäris-
töhallinnon tasoja ja niiden lisäksi myös tilastoinnin tarpeita. 
JÄSTI-yhteistyössä jäteseurannan perustavoitteena on, että jätteitä ja jätehuoltoa 
koskeva tieto kerätään toiminnanharjoittajalta vain kerran ja siinä muodossa, että se 
täyttää ympäristöhallinnon ja tilastoinnin vaatimukset. Nämä tietotarpeet esitetään 
myöhemmässä vaiheessa erillisellä raportointilomakkeella (vuosiyhteenvetolomake), 
jonka raportointivelvolliset toiminnanharjoittajat täyttävät jätteitään ja jätehuoltoa 
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koskevien tietojen osalta. Toiminnanharjoittajat toimittavat raportointilomakkeet 
ympäristöviranomaiselle; ympäristöviranomaisten keräämät tiedot ovat valvonnan ja 
seurannan ohella käytettävissä myös tilastointitarkoituksiin. Jotta raportointivelvolliset 
toiminnanharjoittajat pystyvät toimittamaan lomakkeella pyydetyt tiedot, on jätekirjan-
pitoa varten laadittu luettelo niistä tiedoista, joista lainsäädäntö edellyttää pidettäväksi 
kirjaa ja joiden perusteella yhteenvetotiedot voidaan koostaa (Jätekirjanpidon tie-
tosisältö). Systemaattinen jätekirjanpito palvelee toiminnanharjoittajan ohella myös jä-
tealan valvontaa, seurantaa ja tilastointia. 
Jätelain 51 §:n mukaan kirjanpitovelvollisia toiminnanharjoittajia ovat jäteluvan 
haltijat (jätteen hyödyntäjät tai käsittelijät,jäteasetuksessa luetellut toiminnanharjoitta-
jat ja ongelmajätteen kerääjät), ongelmajätteen tuottajat sekä jätteen myyjät ja välit-
täjät, kun jäte viedään pois Suomesta. Kirjanpitovelvoitteita tulee myös valtioneuvos-
ton päätöksistä, jotka koskevat puhdistamolietteen käyttöä maanviljelyssä ja käytöstä 
poistettuja renkaita. Valmisteilla on lisäksi useita muitakin valtioneuvoston päätöksiä, 
jotka sisältävät tiedonanto- ja kirjanpitovelvoitteita. Nämä päätökset koskevat kaato-
paikkoja, jätepaperia, pakkauksia ja pakkausjätteitä, biojätteitä, rakennusjätteitä ja 
ongelmajätteiden polttoa. 
Jätelain (51 §) mukaiset jätekirjanpitotiedot koskevat toiminnassa syntyneen, kerätyn, 
varastoidun tai välivarastoidun, kuljetetun, hyödynnetyn ja käsitellyn jätteen määrästä, 
lajista, laadusta ja alkuperästä. Toimitettaessa jäte sen syntypaikasta muualle on lisäksi 
pidettävä kirjaa jätteen toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljetus-, hyödyn-
tämis- tai käsittelytavoista. 
JÄSTI-projekti laatii syksyyn 1996 mennessä toiminnanharjoittajille raportointi-
lomakkeen, jolla tiedot kerätään; lomake pohjautuu ympäristölupahakemuslomakkeen 
liitteeseen 4 (Jätteet). Ympäristöhallinnon tiedonkeruun ulkopuolelle jääviltä toimin-
nanharjoittajilta Tilastokeskus kerää jätteitä ja jätehuoltoa koskevat tiedot otosperus-
teisena. Kaavaillun järjestelmän toteuttaminen edellyttää työnjaoista sopimista ja 
tarvittavien resurssitarpeiden tyydyttämistä. 
Jäteseurantajärjestelmän ylläpitämiseen on JÄSTI-projekti esittänyt toiminnanhar-
joittajakohtaista tai prosessikohtaista tiedonkeruuta, jonka perusteella saadut tiedot 
voidaan yhdistää tilastoinnin tarkoittamien toimipaikkojen mukaisiksi; tämä mahdol-
listaa sekä toiminnanharjoittajakohtaisen tiedon kokoamisen ympäristöviranomaisten 
valvonta- ja seurantatoimen tarpeisiin että vertailukelpoisen toimialakohtaisen tiedon 
tuottamisen ja tietojen yhdistelyn myös tuotanto- ja taloustietoihin. 
JÄSTI-projekti on päättänyt käyttää jäteseurannassa ja jätekirjanpidossa Euroopan 
jäteluetteloihin (EWC) perustuvaa jäteluokitusta, joka annetaan lähiaikoina ympäristö-
ministeriön päätöksenä yleisimmistä jätteitä ja ongelmajätteistä. Jotta jätteet olisivat 
luokiteltavissa tilastointivaatimusten mukaisesti erikseen myös jätemateriaalin mukaan, 
on jätemateriaali tarpeen määritellä mahdollisimman tarkoin jätekirjanpidossa. JÄSTI-
projektin näkemyksenä on, että viemäriin johdettavat jätteet kuuluvat jäteseurannan 
piiriin, eivät kuitenkaan jätevedet, ja että jäteseurannan piiriin kuuluvat sekä hyödyn-
nettävät että käsiteltävät jätteet, mukaan lukien omassa toiminnassa hyötykäytetyt ja 
käsitellyt jätteet 
Tiedon keruun järjestäminen edellä esitetyllä tavalla vastaa myös tilastolain vaatimuk-
sia ja parantaa kaikkien viranomaisten toimintaedellytyksiä, koska sekä tietojen saata-
vuuden että laadun voidaan odottaa paranevan kyselyjen määrän vähetessä. Yhtenäinen 
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tiedonkeruu edellyttää kerättävien tietojen määrän, sisällön ja luokittelun yhteensovit-
tamista; yhtenäisten tunnusten käyttö mahdollistaa aineistojen sujuvan ja nopean 
yhteiskäytön sekä yhdistelyt muihin tietojärjestelmiin. 
Jätteitä ja jätehuoltoa koskevan jätekirjanpitoehdotuksen ja viranomaisten tiedonkeruun 
yhtenäistämistä koskevan ehdotuksen lisäksi JÄSTI-projekti on kartoittanut jäteluoki-
tukseen liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä tietotarpeita jätealan seurannan näkökul-
masta sekä tekee tarvittavat ehdotukset jäteseurannassa tarvittavista säädöksiä täyden-
tävistä määritelmistä, luokituksista ja käsitteistä. 
Jätealan seurannan nykytila 
Jätelainsäädäntö edellyttää, että valvontaviranomaiset (kunnat ja alueelliset ympäristö-
viranomaiset) pitävät tiedostoa (jätetiedostoa) jätelupahakemuksista sekä niiden perus-
teella tehdyistä päätöksistä (JäteL 70 §). Lisäksi jätelainsäädäntö velvoittaa toimin-
nanharjoittajaa tekemään ilmoituksen alueelliselle ympäristökeskukselle, jos kyse on 
seuraavanlaisista toiminnoista: jätteen laitos- tai ammattimainen hyödyntäminen tai 
käsittely, johon ei tarvita jätelain mukaista jätelupaa, jätteen ammattimainen kuljetta-
minen, muun kuin ongelmajätteen ammattimainen keräämistoiminta tai jätteen 
myyjänä tai välittäjänä toimiminen, jos jäte on tarkoitettu hyödynnettäväksi tai 
käsiteltäväksi Suomen alueen ulkopuolelle (JäteL 49 § ja JäteA 21 § ). Suomen 
ympäristökeskus puolestaan ylläpitää jätetiedostojen yhetistiedostoa jäteluvista, 
ilmoituksista ja jätteiden kansainvälisistä siirroista (JäteL 17 § ja JäteA 21 §). 
Alueellisissa ympäristökeskuksissa jätelupaa ja ilmoituksia koskevat tiedot tallennetaan 
aluehallinnon päästöjen valvonta- ja kuormitusrekisteriin (WinLika, myöhemmässä 
vaiheessa VAHTI-tietojärjestelmä). 
Jätelain ja -asetuksen tarkoittaman ilmoitusmenettelyn lisäksi alueellisen ympäris-
tökeskuksen tulee valtioneuvoston päätöksellä (N:o 541/93) pitää luetteloa öljyjäte-
huoltoa harjoittavista yrityksistä, kunnista ja muista yhteisöistä. Myös nämä tiedot 
tallennetaan aluehallinnon päästöjen valvonta- ja kuormitusrekisteriin. 
Suomen ympäristökeskus ylläpitää yhdessä alueellisten ympäristökeskusten kanssa 
rekisteriä kuntien, alueellisten jätehuoltoyhtiöiden, yksityisten ja muiden yhteisöjen 
ylläpitämistä kaatopaikoista. Rekisteri palvelee kaatopaikkojen valvontaa, seurantaa, 
tilastointia, tutkimusta ja jäte-suunnittelua sekä vastaa kansainvälisiä raportointi-
velvoitteita. Myös kaatopaikkarekisteri on toteutettu aluehallinnon valvonta- ja 
kuormitustietojärjestelmän käyttöliittymään. Lisäksi tietojärjestelmää laajennetaan 
koskemaan myös saastuneita maa-alueita ja niiden kunnostamista. 
Lietteitä koskevaa tietoa on Suomen ympäristökeskuksessa koottu kahteen valta-
kunnalliseen rekisteriin: teollisuuden vesiensuojelurekisteriin ja vesi- ja viemärilaitos-
rekisteriin. Jatkossa lietetietoja tullaan keräämään aluehallinnon valvonta- ja kuormi-
tustietojärjestelmään. Lisäksi Suomen ympäristökeskus ylläpitää jatkossa rekisteriä 
sille jätealaa koskevien valtioneuvoston päätösten nojalla toimitetuista tiedoista 
(esimerkiksi romurenkaat). 
Tilastokeskuksen teollisen toiminnan, toisin sanoen mineraalien kaivun, teollisuuden 
sekä energia- ja vesihuollon jätteitä ja jätevesiä koskevat tilastot kattavat jätteiden 
osalta jätteiden kertymät, käsittelyn, hyödyntämisen, varastoinnin ja muun sijoituksen. 
Tilastokeskuksen jäte- ja jätevesiaineisto mahdollistaa myös niin kutsutun jätevirtatar- 
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kastelun toimialojen välillä. Tilastokeskus on lisäksi kerännyt vuoden 1994 kotita-
louksien kulutustutkimuksessa tiedot kotitalouksien jätemäärien muutoksesta, jätteiden 
lajittelusta, kompostoinnista ja poltosta sekä jätteiden merkityksestä tuotteiden 
ostopäätöksissä. Osa-aluetta koskevat tulokset valmistuvat vuonna 1996. Tilastokeskus 
ylläpitää myös tilastoja ympäristönsuojelumenoista, kuntien taloustiedoista, jäteri-
koksista ja -rikkomuksista sekä tieliikenteen tavarankuljetustiedoista. 
Erillisprojektit 
JÄSTI-projekti valmistelee ehdotukset sairaaloissa, liikenteessä, tukku- ja vähittäis-
kaupassa sekä suurkeittiöissä muodostuvien jätteiden selvittämiseksi erillistutkimuksin 
vuosina 1995-97. Vuosina 1994-95 toteutuneita erillisselvityshankkeita olivat 
terveydenhuollon jäteseurantaprojekti sekä suurkeittiöden jätteitä selvittävä projekti. 
Terveydenhuollon jäteseurantaprojektin tavoitteena oli yhdenmukaistaa valtakunnal-
lisesti terveydenhuollon jätteiden nimikkeet, merkinnät ja käsittelyvaatirukset sekä 
laatia terveydenhuollon jäterekisterin tietosisältö, joka täyttäisi sekä alan laitosten että 
viranomaisten tietotarpeet. Projekti toteutettiin vuonna 1995 yhteistyössä JÄSTI-
projektin ja Suomen Kuntaliiton kanssa. Yhteistyötahoina oli lisäksi muun muassa 
Tilastokeskus. Projektin vetovastuu oli Suomen Kuntaliiton sosiaali- ja terveyden-
huollon toimialalla. 
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry käynnisti erillisen projektin suurkeittiöiden 
jätteiden selvittämiseksi. Se keskittyi ruokajätteiden käsittelyvaihtoehtojen selvittämi-
seen Uudellamaalla. Projekti toteutettiin yhteistyössä JÄSTI-projektin kanssa. 
Liikenteen sekä tukku- ja vähittäiskaupan jätteiden selvittämiseksi on tarkoitus 
käynnistää erillistutkimukset vuosina 1996-97. 
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SAMMANDRAG 
Miljöministeriet grundade den 26.5 -94 ett avfallsuppföljningsprojekt ("JÄSTI") för 
att koordinera och utveckla uppföljningen och statistikföringen i avfallshanterings-
branschen. Projektet pågår till slutet av år 1997. Det grundar sig på ett förslag om ett 
uppföljningssystem för avfall- och avfallshanteringsbranschen som utarbetades av en 
arbetsgrupp under åren 1991-93. Arbetsgruppens uppgift var att evaluera behovet av 
uppföljning av avfall och avfallshantering med tanke på internationella avtal, avfalls-
lagen och den offentliga sektorns resultatstyrning. 
JÄSTI-projektets uppgift är att planera och förverkliga det ovannämnda uppföljnings-
systemet för avfall- och avfallshanteringsbranschen. Projektet förbereder också förslag 
om standardisering av datainsamling hos avfallsbranschens tillsyns- och statistikmyn-
digheter. Dessutom bereds en särskild undersökning med uppgift att utreda sjukhusens, 
trafikens, parti-och minuthandelns och storkökens avfall. Till projektets uppgifter hör 
dessutom att följa med skapandet och hållandet av register och statistik i avfall- och 
avfallshanteringsbranschen. Avfallsbranschens uppföljningssystem, som består av flera 
olika slags register och statistiskt material, är uppdelat i olika kompletterande 
datainsamlingssystem (Bild 1). Till projektets praktiska uppgifter hör att precisera vad 
registren och det statistiska materialet skall innehålla samt begrepp, definitioner, 
klassificeringar och datainsamlingsmetoder. 
I projektet finns representanter för miljöförvaltningen (miljöministeriet, Finlands 
miljöcentral och de regionala miljöcentralerna), statistikmyndigheten (Statistikcentra-
len) och olika informationskällor (Finlands Kommunförbund, Industrins och Arbetsgi-
varnas fackcentral och Miljöföretagens förbund). 
Miljöförvaltningen samlar in data om avfall för att kontrollera och verkställa miljö-
lagstiftningen samt för avfallsbranschens forsknings- och planeringsbehov. Att föra 
statistik över avfall och avfallshantering hör till Finlands miljöcentrals och de 
regionala miljöcentralernas lagstadgade uppgifter (avfallsförordningen). Avfallsstatisti-
ken för nationella och internationella ändamål samt miljöbokföringen grundar sig på 
data insamlat av Statistikcentralen. Finlands Kommunförbund utarbetar med några års 
mellanrum utredningar om kommunernas avfallshantering. Utanför avfallsbranschens 
uppföljningssystem blir de avfallsströmmar som inte omfattas av avfallslagen samt de 
avfallsströmmar som inte är föremål för systematisk datainsamling. De senare nämnda 
är sjukhusens, trafikens, parti- och minuthandelns samt storkökens avfall, som alla 
förutsätter särskilda undersökningar. 
Standardisering av datainsamling 
Projektets viktigaste uppgift har blivit sammanpassningen av avfallsdatainsamlingen 
för centralförvaltningens behov och miljöförvaltningens kommande data system för 
miljö-övervakning och belastning (VAHTI) så att en effektivt ordnad datainsamling 
så väl som möjligt tillgodoser miljöförvaltningens behov på dess olika nivåer och 
samtidigt statistikförarnas behov. 
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Det grundläggande målet för avfallsuppföljningen inom JÄSTI-samarbetet är att data 
om avfall och avfallshantering behöver ges av verksamhetsutövaren (näringsidkaren) 
en enda gång, men då i sådan form att det uppfyller miljöförvaltningens och statistik-
föringens krav. Datainsamlingen äger i ett senare skede rum med hjälp av en rappor-
teringsblankett (årssammandrag). De rapporteringsskyldiga verksamhetsutövarna fyller 
i de uppgifter om sitt avfall och avfallshanteringen som behövs. Verksamhetsutövarna 
vidarebefodrar blanketten at miljömyndigheterna; uppgifterna som används för 
milj ömyndigheternas kontroll- och uppföljningsbehov står också till statistikförarnas 
förfogande. För att de rapporteringsskyldiga verksamhetsutövarna skall kunna lämna 
de uppgifter som behövs för rapporten har en förteckning över den information som 
enligt avfallslagen bör bokföras uppgjorts. Med hjälp av förteckningen kan verksam-
hetsutövaren sammanföra uppgifterna. En systematisk avfallsbokföring tjänar förutom 
verksamhetsutövaren också den kontroll, uppföljning och statistikföring som bedrivs 
av avfallsbranschen. 
Enligt avfallslagen 51 § räknas följande som bokföringsskyldiga verksamhetsutövare: 
Innehavare av avfallstillstånd (återvinning eller behandling av avfall som sker i en 
anläggning eller yrkesmässigt och för yrkesmässig insamling av problemavfall, 
verksamhetsutövare som näms i avfallsförordningen), de som producerar problemav-
fall med undantag av hushållen, avfallssäljare och -förmedlare när avfallet exporteras 
samt den som yrkesmässigt transporterar problemavfall. Statsrådets beslut om använd-
ning av slam från avloppsreningsverk för jordbruksändamål samt om ur bruk tagna 
bildäck medför också vissa bokföringsskyldigheter. För tillfället förbereds flera andra 
statsrådsbeslut som kommer att innehålla rapporterings- och bokföringsskyldigheter. 
Dessa beslut kommer att gälla avstjälpningsplatser, pappersavfall, förpackningar och 
förpackningsavfall, bioavfall, byggnadsavfall samt brännande av problemavfall. 
De i avfallslagen (51 §) nämnda avfallsbokföringsuppgifterna berör mängden och 
arten av det avfall som uppkommer, insamlas, lagras eller mellanlagras, transporteras, 
återvinns eller behandlas i hans verksamhet, över dess beskaffanhet och ursprung 
samt, då han för avfallet någon annanstans från den plats där det har uppkommit, även 
över leveransplatsen och leveransdatumet samt över transport- och återvinnings- eller 
behandlingssättet. Rapporteringen av avfallsuppgifter beskrivs i nedanstående bild 
(Bild 2). Blommornas mittdelar representerar åligganden som förpliktar rapportörerna 
att ge uppgifter om sitt avfall och sin avfallshantering till myndigheterna. Blommornas 
blad representerar uppgiftslämnarna. De prickade linjerna representerar informations-
behov vilkas exakta art fastställs i ett senare skede eller rapporteringsskyldigheter som 
är under beredning. 
På hösten 1996 kommer JÄSTI-projektet att ha sammanställt en rapporteringsblankett 
för verksamhetsutövare. Den baserar sig på ansökningsblanketten för miljötillstånds 
bilaga 6 (Avfall). De verksamhetsutövare som faller utanför miljöförvaltningens 
datasinsamling blir föremål för Statistikcentralens stickprovsundersökningar om avfall 
och avfallshantering. Tillämpningen av det planerade systemet förutsätter överens-
kommelse om arbetsfördelningen och att tillräckliga resurser finns tillgängliga. 
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BILD 2. Rapportering av uppgifter om avtaii ocn avraiist~atitelit~y 
För att uppehålla avfallsuppföljningssystemet har JÄSTI-projektet föreslagit verksam-
hetsutövar- eller processpecifik datainsamling. Uppgifterna som insamlats på denna 
bas kan sammansättas enligt de verksamhetsplatser som passar statistikföringens 
kategorier. Detta möjliggör både datainsamling enligt verksamhetsutövare för miljö-
myndigheternas kontroll- och uppföljningsbehov samt jämförbar informationsproduk-
tion och -kombinationer av produktions- och ekonomiuppgifter enligt verksamhets-
kategori. 
JÄSTI-projektet har fattat beslut att använda en avfallskatalogen som baserar sig på 
den europeiska avfallskatalogen (EWC) i avfallsuppföljningen och avfallsbokföringen. 
Avfallsklassificeringen innehåller de vanligaste avfallen och problemavfallen. Enligt 
miljöministeriets beslut publiceras klassificeringen inom en nära framtid. För att 
avfallet skall kunna klassificeras enligt statistikföringens krav är det nödvändigt att 
definiera avfallsmaterialet så noggrant som möjligt i avfallsbokföringen. JASTI-
projektets inställning är att avfall som leds in i avloppssystemet hör till avfallsupp-
följningens område, dock inte avloppsvatten. Både återvinnade och behandlingsbart 
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avfall omfattas av avfallsuppföljningen, inklusive avfall som behandlas och utnyttjas 
inom ramen för den egna verksamheten. 
Systematiseringen av datainsamlingen på ovannämnda sätt uppfyller också statistikla-
gens krav och förbättrar alla myndigheters verksamhetsförutsättningar eftersom man 
antar att ett mindre antal förfrågningar förbättrar både tillgången och kvaliteten på 
data. Enhetlig datainsamling förutsätter att all information som insamlas görs kompa-
tibel till innehåll, mängd och klassificering. Material med samma kännetecken 
möjliggör gemensam användning på ett snabbt och smidigt sätt samtidigt som det går 
att kombinera det med andra databaser. 
Förutom förslaget om avfalls- och avfallshanteringsbokföring samt förslaget om 
standardiseringen av myndigheternas datainsamling har JÄSTI-projektet kartlagt 
behovet av information om klassificering av avfall och dess internationella och 
nationella aspekter ur avfallsbranschens synpunkt. Dessutom kommer det vid behov 
med förslag om utökning av definitioner, klassificering och begrepp i de förordningar 
som behövs för avfallsuppföljningen. 
Uppföljningen av avfallsbranschen i det nuvarande läget 
Avfallslagstiftningen förutsätter att de tillsynsmyndigheterna (miljövårdsnämnden och 
de regionala miljöcentralerna) för register (avfallsregister) över ansökningar om 
avfallstillstånd samt de beslut som fattats angående dessa (AvfallsL. 70 §). Dessutom 
förpliktar avfallslagen verksamhetsutövaren att anmäla följande verksamhet till den 
regionala miljöcentralen: sådan behandling eller återvinning av avfall som inte kräver 
lagenligt tillstånd om detta sker yrkesmässigt eller inom en anläggning, yrkesmässig 
avfallstransportering, insamling av icke-problemavfall eller försäljning samt förmed-
ling av avfall för behandling eller utnyttjande utanför Finlands gränser (AvfallsL 49 
§ och AvfallsF 21 §). Finlands miljöcentral upprätthåller för sin del ett nationalt 
avfallsregister över avfallsmängder, anmälningar och internationella transporter av 
avfall (AvfallsL 17 § och AvfallsF 21 §). De regionala miljöcentralerna lagrar 
information om avfallstillstånd och anmälningar i regionalförvaltningens data system 
för miljö-övervakning och belastning (WinLika, ersätts senare av informationssyste-
met VAHTI). 
Enligt statsrådets beslut nr 541/93 bör de regionala miljöcentralerna förutom den 
anmälningsprocedur som avses i avfallslagen och -förordningen upprätthålla register 
över företag, kommuner och andra samfund som idkar hantering av oljeavfall. Denna 
information skall också lagras i regionalförvaltningens data system för miljö-
övervakning och belastning. 
Finlands miljöcentral upprätthåller tillsammans med de regionala miljöcentralerna ett 
register över avstjälpningsplatser som uppehålls av kommuner, regionala avfallshante-
ringsbolag eller privata och övriga samfund. Registret underlättar kontroll, uppfölj-
ning, statistikföring, forskning som gäller avstjälpningsplatser. Samtidigt tjänar det 
avfallsplanering och uppfyller internationella rapporteringskrav. Registret över 
avstjälpningsplatser har också utvecklats så att det är kompatibelt med regionalför-
valtningens data system för miljö-övervakning och belastning och dess användar-
system. Dessutom kommer informationssystemet att utvidgas med data om förorenade 
markområden och deras iståndsättande. 
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Finlands miljöcentral upprätthåller två nationella register som innehåller information 
om slam: industrins vattenskyddsregister samt vatten- och avloppsanläggningsregist-
ret. I fortsättningen kommer information om slam att lagras i regionalförvaltningens 
data system för miljö-övervakning och belastning. Dessutom kommer Finlands 
miljöcentral i framtiden att upprätthålla register över sådan information om avfalls-
branschen som den erhåller tack vare statsrådets beslut (t.ex. beträffande urbruktagna 
bildäck). 
Statistikcentralens register över industriverksamhet, d.v.s. information om gruvdrift, 
industrins samt energi- och vattenförsörjningens avfall och avloppsvatten, täcker 
behandling, anrikning, utnyttjande, lagring och övrig placering av avfall. Statistikcent-
ralens avfalls- och avloppsvattenmaterial möjliggör också granskning av s.k. avfalls-
flöden mellan olika verksamhetsområden. Dessutom har Statistikcentralen samlat in 
data om hushållens avfallsmängder och ändringar i dessa, sortering av avfall, kompos-
tering och förbränning samt avfallens betydelse för köpbeslut. Denna information 
härstammar från en undersökning om hushållens konsumtion från år 1994. Informa-
tionen om delområdet blir färdig år 1996. Statistikcentralen upprätthåller också 
register över miljövårdsutgifter, kommunernas ekonomi, avfallsbrott och -förseelser 
samt information om varutransport i vägtrafiken. 
Särskilda projekt 
JÄSTI-projektet förbereder förslag om särskilda undersökningar för att utreda 
produktionen av avfall i sjukhus, trafiken, parti- och minuthandeln samt storköken 
under åren 1995-97. Under åren 1994-95 företogs särskilda undersökningar om 
uppföljning av avfall inom hälsovården samt en utredning om storkökens avfall. 
Projektet för uppföljning av avfall inom hälsovården hade som mål att standardisera 
avfallsbenämningar, -märkning och -behandlingskrav samt att utarbeta innehållet av, 
ett avfallsregister för hälsovården som fyller både institutionernas och myndigheternas 
informationsbehov. Projektet förverkligades år 1995 i samarbete med JASTI-projektet 
och Finlands Kommunförbund. Bland övriga samarbetspartners fanns dessutom 
Statistikcentralen. Finlands Kommunförbunds social- och hälsovårdssektor bar 
ansvaret för projektets genomförande. 
Föreningen "Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry" har gått igång med ett särskilt 
projekt för att utreda storköksavfall. Det koncentrerade sig på att utreda olika alterna-
tiv för behandling av matrester i Nyland. Projektet förverkligades i samarbete med 
JÄSTI-projektet. 
Särskilda undersökningar för att utreda trafikens samt parti- och minuthandelns avfall 
är planerade för åren 1996-97. 
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SUMMARY 
For the coordination and development of monitoring and the compilation of statistics 
in the waste sector, Ministry of the Environment on 26.5.1994 established a waste 
monitoring project (the so-called JASTI Project) which is to be completed by the end 
of 1997. The project is based on the work of a working group for waste management 
monitoring in which the need for monitoring activities in conjunction with waste and 
waste management was assessed on the basis of international agreements, the Waste 
Act, and the result-oriented management of the public administration, and based on 
the need for information referred to above a proposal was made in regard to a waste 
sector monitoring system. 
The JASTI Project was given the task of planning and implementing the waste sector 
monitoring system mentioned above. The project is also drafting proposals for 
compatibility in data compilation by the waste sector supervisory and statistics 
authorities and in the determination by means of separate studies of wastes accumula-
ting in hospitals, traffic, the wholesale and retail trade, and institutional kitchens. In 
addition, the project is following the establishment and maintenance of registers and 
statistics within the framework of the waste sector information system. The waste 
sector monitoring system, which is composed of a number of different registers and 
statistics, is divided into several data production systems which supplement each other 
(Figurel). In practice, the work of the project embodies a survey of the data content 
of the registers and statistics, concepts, definitions, classifications and forms of data 
compilation. 
In the project, the environmental authorities (Ministry of the Environment, the Finnish 
Environment Institute and regional environment centres), the statistics authority 
(Statistics Finland), and producers of the data (The Association of Finnish Local 
Authorities, The Confederation of Finnish Industry and Employers and Ympäristöyri-
tysten liitto (unofficial translation: the Association of Environmental Enterprises) are 
represented. 
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The environmental administration gathers waste data for the enforcement and super-
vision of environmental legislation, and research and planning in the waste sector. In 
addition, the task of the Finnish Environment Institute and regional environment 
centres as prescribed by law (Waste Act) is to engage in statistics and monitoring 
applying to wastes and waste management. Further, on the basis of data compilation 
by Statistics Finland, waste statistics are produced for national and international 
purposes, as well as for environmental accounting. The Finnish Municipal Association 
at two-year intervals prepares reports on matters connected with municipal waste 
management. Those waste flows which do not come into the sphere of application of 
the Waste Act, together with those waste flows on which data is not collected 
systematically, remain outside the scope of the waste sector monitoring systern. The 
second category mentioned consists of wastes from hospitals, traffic, the wholesale 
and retail trade, and institutional kitchens, which are to be surveyed separately. 
Compatibility in data compilation 
The prime task in the project has become to make the collection of the waste data 
serving the general need for information and the environmental administrations' 
monitoring and environment loading data system (known as VAHTI) for use by the 
environmental authorities compatible, so that an efficiently arranged system for 
gathering data will serve all levels of the environmental administration, in addition to 
the statistics, as well as possible. 
The underlying aim of the waste monitoring forming part of the cooperation on JASTI 
is for data on wastes and waste management to be gathered from business establish-
ments only once and in such a form that it satisfies the requirements of the environ-
mental administration and statistics. These data needs will be presented at a later stage 
on a separate report form (annual summary form), which will be filled in by the 
business establishments that are obliged to submit a report in regard to their wastes 
and waste management. The businesses will forward the report forms to the environ-
mental authorities. Data compiled by the environmental authorities are available not 
only for supervision and monitoring, but also for statistical purposes. To make it 
possible for the businesses responsible for sending in a report to provide the informa-
tion required on the form, for the purpose of keeping record on waste a list has been 
prepared of the data which the legislation requires to be recorded and on the basis of 
which summarised data can be compiled (Data content for keeping record on waste). 
Systematic record keeping on waste serves not only the business establishments, but 
also waste supervision, monitoring and statistics. 
In accordance with section 51 of the Waste Act business establishments that have a 
duty to keep a record on waste are those in possession of waste permits (the recovery 
and disposal of waste on a commercial basis, business establishments listed in the 
Waste Act and the collection of hazardous waste on a commercial basis), producers 
of hazardous wastes (with the exception of households), and the waste vendors and 
agencies when a waste is being exported from Finland. Responsibility for keeping a 
record on waste also comes by way of decisions of Council of State regulating the use 
of sewage sludge in agriculture and used tyres. A plethora of other Council of State 
decisions are being drafted which will include obligations for providing information 
and for keeping a record on waste. These decisions will apply to landfills, waste 
paper, packagings and packaging wastes, biowaste, construction and demolition waste 
and the combustion of hazardous wastes. 
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Keeping a record on waste complying with section 51 of the Waste Act apply to the 
quantities, type, quality and origin of all wastes arising from their operations, collec-
ted, stored or kept in intermediate store, transported, recovered or disposed of, and 
when delivering waste to some place other than its place of origin, also the delivery 
place and date, and of the manner of transport and recovery or disposal. The parties 
reporting waste data are shown on the accompanying diagram (Figure 2). The centres 
of the flowers stand for obligations in accordance with which an enterprise provides 
the authorities with information on its wastes and waste management, while the petals 
stand for the supplier of the information. The broken lines represent reporting 
obligations currently being drafted, or requirements that are specified at a later stage. 
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FIGURE 2. Reporting of data on wastes and waste management 
The JASTI Project will draw up a reporting form for the business establishments by 
the autumn 1996. The form is based on the questionnaire presented on the appendix 
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6 (Wastes, the environmental permit application form). Statistics Finland is collecting 
data on wastes and waste management from business establishments outside the scope 
of the environmental administration's data compilation system on a sampling basis. 
Implementing the planned system calls for agreement on the division of labour and 
satisfying the necessary resource requirements. 
For maintaining the waste monitoring system, the JÄSTI Project has presented 
enterprise-specific or process-specific data collection, the data from which could be 
combined with the establishments in the statistical sense. This would make it possible 
to compile firstly, enterprise-specific data for the purpose of environmental authority 
supervision and monitoring and secondly, comparable data on statistical standard for 
industrial classification and the integration of data with production and economic data. 
In waste monitoring and in keeping a record on waste, the JÄSTI Project has decided 
to use waste classification based on the European waste catalogue (EWC), which in 
the near future will be implemented by decision of Ministry of the Environment for 
the most common wastes and hazardous wastes. In order to classify the wastes also 
on the material basis (statistical requirements), it is necessary to define the waste 
material as precisely as possible when keeping a record on waste. The JÄSTI Project's 
view is that wastes placed into the sewage systems come into the sphere of waste 
monitoring, whereas wastewaters do not, and that both recovered and disposed wastes, 
including wastes recovered or disposed in the enterprises' own production, come into 
the sphere of waste monitoring. 
The compiling of data in the way referred to above also satisfies the requirements cf 
the statistics act and improves the operating prerequisites for all the authorities, since 
both the availability and the quality of the data can be expected to improve with a 
reduction in the number of questionnaires. The unified collection of data calls for the 
compatibility of the quantity, content and classification of the data to be gathered. The 
use of the same identification facilitates smooth and swift general use of the informa-
tion, as well as incorporation into other information systems. 
Aside from making a proposal for keeping a record on waste and waste management 
and a proposal for unifying data collection by the authorities, the JÄSTI Project has 
documented national and international data needs connected with waste classification 
from the waste monitoring sector's perspective and is making the necessary proposals 
for the definitions, classifications and concepts supplementing the regulations applying 
to waste monitoring. 
Present situation in the waste monitoring sector 
The Waste Act legislation requires the supervising authorities (municipal environiui€ nt 
protection committees and regional environmental centres) to keep a register (waste 
data register) on waste permit applications and the decisions made on these (Wacte 
Act, section 70). In addition, the waste act legislation obliges business establishments 
to notify the regional environment centre wherever the following operations aye, 
involved: waste recovery or disposal carried out in a facility or on an commercial 
basis for which no waste permit is needed in the terms of the Waste Act (section 43), 
transport of waste on a commercial basis, collection of wastes other than hazardous 
wastes on a commercial basis, or a vendor or agent for the waste, when its exported 
for recovery or disposal purposes (Waste Act, section 49 and Waste Decree, section 
i: 
21). The Finnish Environment Institute keeps a nationwide register of the waste 
permits, notifications and transfrontier movements of waste (Waste Act section 17 and 
Waste Decree, section 21). At the regional environment centres, data on waste permits 
and notifications are compiled in the environmental administration's monitoring and 
environment loading data system (WinLika, and at a later stage the VAHTI Informa-
tion System). 
Apart from the method of notification under the terms of the Waste Act and Decree, 
a regional environment centre must, by decision of Council of State (No. 541/93) keep 
a register of companies, municipalities and other bodies engaged in the management 
of waste oil. These data are also stored in the environmental administration's data 
system. 
Together with the regional environment centres, the Finnish Environment Institute 
keeps a register on landfills operated by the municipalities, regional waste manage-
ment companies, private companies and other operators. The register serves landfill 
supervision, monitoring, statistics, research and waste planning, and meets the 
obligations of international reporting. The landfill register has also been implemented 
as a user interface of the environmental administrations monitoring and environment 
loading data system. Additionally, the data system is being expanded to include 
contaminated soil areas and their restoration. 
Information on sewage sludge has been gathered by the Finnish Environment Institute 
into two national registers, the industrial water pollution control register and the water 
supply and sewerage register. In the future, data will be gathered into the monitoring 
and environment loading data system of the regional environment centres. In addition, 
the Finnish Environment Institute will in future keep a register on all information (e.g. 
on used tyres) supplied to it in conjunction with Council of State decisions affecting 
the waste sector. Statistics Finland's statistics on wastes from manufacturing and 
related industries, i.e. mining and quarrying, manufacturing and electricity, gas and 
water supply, encompass waste generation, disposal, recovery, storage and other 
placement. Statistics Finland's waste and wastewater data also make it possible to a 
so-called waste flow examination between business sectors (Standard industrial 
classification). In addition, in 1994 Statistics Finland in its study on consumption 
gathered data on changes in the amount of waste sorting, composting and combustion 
in regard to households, as well as on the significance of wastes when making 
purchasing decisions on products. The results for this sub-sector will be ready in 
1996. Statistics Finland also keeps statistics on environmental protection expenditures, 
municipal economics data, waste crimes and infringements, and road traffic goods 
transport data. 
Separate projects 
The JASTI Project is preparing proposals on the study of wastes produced by 
hospitals, traffic, the wholesale and retail trade, and institutional kitchens by means of 
separate studies in 1995-97. Separate studies accomplished in 1994-95 were the 
health care waste monitoring project and a project on institutional kitchen wastes. 
The aim of the health care waste monitoring project was to nationally standardise the 
names given to health care wastes and their identifications and treatment requirements, 
as well as to prepare health care waste register data which would satisfy the data 
requirements of both institutions in the sector and the authorities. This project was 
accomplished in 1995 in cooperation with the JASTI Project and the Association of 
Finnish Local Authorities. Other cooperating parties included Statistics Finland. 
Responsibility for spearheading the project lay within the sphere of activities of the 
Municipal Association of Finland's social affairs and health care. 
Länsi-Uusimaa vesi ja ympäristö ry began a separate project to study institutional 
kitchen wastes. It concentrated on studying alternative ways of dealing with biowastes 
from kitchens in Uusimaa. This project was accomplished in collaboration with the 
JÄSTI Project. 
The intention is to launch separate projects for studying the wastes from traffic, and 
the wholesale and retail trade, in 1996-97. 
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LIITELUETTELO 
1 	 Jätekirjanpidon tietosisältö 
2 Ympäristölupamenettelyyn liittyvät tiedonkeruulomakkeet (päälomake+Jätteet-liite) 
3 	 Ruokajätteiden käsittelyvaihtoehdot-hankkeen tiedonkeruulomake 
4 EY-direktiivien toimeenpano 
5 	 NUTS-jako 
6 Raportointi EYK:lle (vuoden 1993 tiedonkeruulomakkeet) 
7 	Teollisuuden jäte- ja jätevesikyselyn tiedonkeruulomake 
8 Jätteiden kansainvälisten siirtojen seurantarekisterin lomakkeet 
9 	 llmoitusrekisterin tiedonkeruulomake 
10 Öljyjätehuollon toiminnanharjoittajaa koskevien tietojen keruulomake 
11 	Kaatopaikkarekisterin tiedonkeruulomake 
12 Ympäristöä vaarantavien alueiden tietokortti 
13 	Teollisuuden velvoitetarkkailun vuosiraportti 
14 Vesihuoltotiedustelun tiedonkeruulomake 
15 	Hyötykäyttörekisterin tiedonkeruulomake 
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LIITE 1. JÄTEKIRJANPIDON TIETOSISÄLTÖ 
Tietosisällön tavoitteena on määritellä toiminnanharjoittajille, mitä tietoja jätelain 51 § edellyttää 
kerättävän jäteseurantaa varten. Kyseisen pykälän asettamat seurantavelvoitteet ovat niin laajat, että 
ne kattavat myös muun lainsäädännön asettamat keskeiset tietotarpeet. Jäteseuranta täsmentyy vielä 
muun muassa valmisteilla olevien valtioneuvoston päätösten myötä. 
Jätekirjanpitoon tulee sisältyä tiedot toiminnassa syntyneen, kerätyn, varastoidun tai välivarastoidun, 
kuljetetun, hyödynnetyn ja käsitellyn jätteen määristä, lajista, laadusta ja alkuperästä. Jäteseurantaan 
liittyvät menot ja investoinnit eivät sisälly edellä mainittuihin velvoitteisiin, mutta niitä koskevia 
tietoja edellytetään tuotettavan jo lähitulevaisuudessa. 
Käytännön jätekirjanpidossa on olennaista, että jokaista eri alkuperää olevaa jätemateriaalia 
koskevat määrä-, käsittely-, hyödyntämis-, toimitus- ja varastointitiedot sekä mahdollisesti laatu-
mittaukset merkitään erikseen. Jätteiden käsittelyn ja hyötykäytön määrittelyä tarkennetaan; tässä 
vaiheessa on aiheellista, että 
1) käsittely määritellään mahdollisimman tarkasti jätekirjanpidossa 
2) hyötykäyttötiedoissa erotellaan hyötykäyttö raaka-aineena, maa- ja vesirakentamisen 
materiaalina, energiana, maanparannusaineena maataloudessa tai muualla. 
Tuotantojätteiden ja jätteiden käsittelyssä muodostuvien jätteiden erottamiseksi käsittelyn tai hyöty-
käytön seurauksena muodostuvat jätelajit on tarpeen määritellä jätekirjanpidossa. 
Toiminnanhaf joittajat voivat toteuttaa jätekiijanpitonsa haluamallaan tavalla joko manuaalisesti tai 
atk-pohjaisesti. Jätekif janpidon tietosisällössä on listattu tarvittavat seur•antatiedot. 
Valmisteilla oleva jätekirjanpidon raportointilomake määrittelee tarkemmin, kuinka kirjanpidon 
tiedot raportoidaan valvontaviranomaiselle. 
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JÄTEKERTYMÄT ja HANKINNAT 
Vuosi 
Alkuperä` 
Jätetunnus (YM:n päätös yleisimmistä jätteistä ja ongelmajätteistä) 
Jätelaji (vapaamuotoinen teksti, joka sisältää tiedon jätemateriaalisia) 
Jätetyyppi (1= tavanomainen, 2=ongelmajäte, 3=pysyvä jäte) 
Määrä 
- Märkäpainona (ensisijaisesti), 
Kuiva-ainepitoisuus (painoprosentteina) 
- Kuivapainona (toissijaisesti) 
- Määrän yksikkö ja mittaamisperuste 
(A=arvio, B=mitattu) 
Käsittely omassa toiminnassa 
-Käsittelytapa (määritetään mahdollisimman tarkasti) 
-Käsitelty määrä ja käsittelyn jälkeinen 
kuiva-ainepitoisuus 
Hyödyntäminen omassa toiminnassa 
-Hyödyntämistapa" 
-Hyödynnetty määrä 
Uusi jätelaji (mikäli käsittelyn tai hyödyntämisen aikana muuttuu 
toiseksi) 
Toimitukset 
-Toimituspaikan tyyppi 
-Toimitettu määrä 
-Toimituspaikka (vastaanottava yritys) 
Toimituskunta tai -maa 
-Toimitusaika (päiväys) 
-Kuljetustapa 
(1=vie itse, 2=ostaa kuljetuksem, 3=käsi ( telijä/hyödyntäjä noutaa) 
-Kuljetusyritylcsen nimi ja osoite 
-Käsittelytapa vastaanottavasaa yrityksessä (määritellään tarkasti) 
-Hyödyntämistapa vastaanottavassa yrityksessä 
VARASTOINTI 
Tapahtuma-aika (päiväys) 
Jätetunnus (YM:n päätös yleisimmistä jätteistä ja ongelmajätteistä) 
Jätelaji (vapaamuotoinen teksti, joka sisältää tiedom jätemateriaalista) 
Jätetyyppi (1= tavanomainen, 2=ongelmajäle, 3=pysyvä jäte) 
Alkuperä` 
Varastoitu määrä 
-Märkäpainona (ensisijaisesti), 
Kuiva-ainepitoisuus (painoprosentteina) 
Kuivapainona (Toissijaisesti) 
Määrän yksikkö (käytetty muunmoskerroin, jos on) 
JÄTTEIDEN LAATUMITTAUKSET (tarvittaessa) 
Tapahtuma-aika 
Jätetunnus (YM:n päätös yleisimmistä jätteistä ja ongelmajätteistä) 
Muuttuja 1 (esim. liukoinen nikkeli) 
Mittausmenetelmä 1 
Pitoisuus 1 (esim. 145) ja sen yksikköl (mg/kg) 
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ALKUPERÄN LUONNEHDINTA` 
1 Omasta tuotannosta samana vuonna syntynyt jäte 
2 	Edellisvuosien varastoista purettu jäte 
3 	Maataloudesta hamkittu/saatu jäte 
4 Teollisuudesta hamkittu/saatu jäte 
5 Rakentamisesta hankittu/saatu jäte 
6 Yhdyskunnista hankittu/saatu jäte 
7 	Ulkomailta hankittu/saatu jäte 
8 Muualta hankittu/saatu jäte 
HYÖDYNTÄMISTAVAT ` * 
(keskeneräinen määrittely) 
Hyödyntäminen raaka- tai apuaineena, 
maa- ja vesirakennusmateriaalina, 
energiana tai maanparannusaineena maan- 
viljelyssä tai muualla 
TOIMITUSPAIKAN TYYPPI' 
(keskemeräinem määrittely)i 
Pitkäaikaisvarästointi toimipaikalla 
Hyötykäyttö 
Käsittelylaitos 
Kaatopaikka 
Jäteveden puhdistamo, 
Vesistö (sisävesi tai meri) 
Maa- ja kallioperä 
Kunnan yleinen jätteen västaanottopaikka 
Jätteiden kerääjäyritys 
Vienti ulkomaille 
Muu toimituspaikka, mikä? 
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LIITE 2. YMPÄRISTÖLUPAMENETTELYYN LIITTYVÄT TIEDON-
KERUULOMAKKEET (PÄÄLOMAKE + JÄTTEET-LIITE) 
YMPÄRIST6LUPAHAKEMDS 
1(5) ❑  
(Viranomainen täyttää) 
	
Viranomaisen yhteystiedot 
Diaarimerkintä 
Hakemus jätetty 
Kuulutusaika 
Päätöspvm 
Mille toiminnalle haetaan lupaa? Kyseessä on: 
11 ilmalupa (IsL 11 §) 
o jätelupa (JäteL 42 §) 
o sijoitusratkaisu (NaapL 18 §) 
0 sijoituslupa (TSL 9 §) 
D uusi toiminta 
o toiminnan muuttaminen 
1 HAKIJA JA LAITOS 
1.1 Hakija 
1.11 	Hakijan nimi tai toiminimi 1.12 	Liike- 	ja yhteisötunnus 
1.13 	Käyntiosoite 1.131 	Postiosoite 1.32 	Postitoimipaikka 
1.14 	Yhteyshenkilö 
1.15 	Yhteyshenkilön asema 1.16 	Postiosoite 1.161 	Postitoimipaikka 
1.17 	Puhelin 1.18 	Telefax 1.19 	Sähköposti 
1.2 Laitos 
1.21 	Nimi 1.22 	Sijoituskunta 
1.23 	Käyntiosoite 1.231 	Postiosoite 1.232 Postitoimipaikka 
1.24 	Toiminnan aloitusajankohta 1.25 	Toiminnan lopettamisajankohta 
1.26 	Toimiala tai toimialatunnus 1.27 	Toimipaikkatunnus 1.28 	Työntekijämäärä 
1.3 Kiinteistö 
1.31 Kiinteistörekisteritunnus 	 1.32 Haltija 
1.33 Haltijan (ja omistajan) osoite 
1.34 Muut kiinteistöllä sijaitsevat laitokset ja toiminnat  
SUOMEN YMPÅRISTOKESKUKSEN LOMAKE SYKEI6010 
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2 LAITOKSEN TOIMINTA 
	
2(5)❑  
2.1 Toiminnan kuvaus, tuotteet, raaka-aineet ja niiden kulutus 
2.11 Toiminnan kuvaus, laajuus ja mahdollinen jaksollisuus 
0  Tarkempi kuvaus toiminnasta liitteen 8 yhteydessä 	 Prosessikaaviot liitteenä 8 
0  Teolliset prosessit on kuvattu liitelomakkeella 1 	kpl 0 Laitos tuottaa myös energiaa, liitelomake 1 0 tai 2 13 
0  Jäteluvan varainen käsittely-/hyödyntämistoiminta on esitetty liitelomakkeella 4 Jätteet 
2.12 Tuotteet 	 I Tunnus  I  Kapasiteetti (esim. tja) 	I Keskim. tuotanto (esim. Va) 
Tiedot ilmoitetaan erillisellä liitteellä nro 
2.13 Pääraaka-, pottlo- ja apuaineet 	 Tunnus Ominaisuudet 	 Keskim. kulutus Suurin kulutus Suurin varasto 
(yhteenveto) 	 (esim. tia) 	(esim. tia) 	(esim. Va) 
o Tiedot ilmoitetaan erillisellä liitteellä nro 
2.2 Laitoksen veden kulutus 	Määrä (m'/d) 	Mistä vesi hankitaan? (Vesilaitokselta (= V)/ muualta, mistä?) 
Talousvesi 
Prosessivesi 
Jäähdytysvesi 
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2.3 Sijainti 
	
MIX 
2.31 Laitosalueen kaavoitustilanne ja ympäröivän alueen maankäyttö 
2.32 Onko laitos pohjavesialueella tai vesioikeuden määrämällä vedenottamon suoja-alueella? 	 11 ei 	 o kyllä 
Jos kyllä, kartalla (liite _ ) alueen sijainti laitokseen nähden, mahdolliset tiedot maaperän laadusta ja pohjavettä suoJaavan kerroksen paksuudesta 
Onko läheisyydessä kaivoja talousveden tai käyttöveden ottamista varten 	 11 ei 	 o kyllä 
2.33 Lähimmän asuinrakennuksen/-alueen etäisyys laitoksesta (m) 
2.34 Muu häiriintyvä kohde lähistöllä, mikä? Etäisyys laitoksesta (m) 
2.4 Lupatilanne 
2.41 	Ympäristölupa / vanhat ilmansuojelulain, jätehuoltolain, naapuruussuhdelain t. terveydenhoitolain mukaiset päätökset 
1 	Ympäristölupa 	 D myönnetty 4 	Sijoitusratkaisu (naapuruussuhdelakl) 11 	annettu 
2 	Ilmansuojeluilmoitus (ilmansuojelulaki) 	 0 	päätös annettu 5 	Jätehuoltosuunnitelma ()ålehuollolaki) 0 	päätös annettu 
3 	Sijoituslupa (terveydenhoitolaki) 	 11 	myönnetty 6 	Ongelmajätteiden käsittelylupa (jatehuollolaki) U myönnetty 
2.42 	Muut hanketta koskevat ympäristönsuojeluun liittyvät päätökset (esitetään liitteessä 7 	0 ) 
1 	Aakennuslupa (rakennuslaki) 11 haetaan myöhemmin 11 	vireillä 11 	myönnetty 
2 	Poikkeuslupa (rakennusiaki) 0 haetaan myöhemmin 11 	vireillä 0 myönnetty 
3 	Toimenpidelupa (rakennuslaki) 0 haetaan myöhemmin 11 	vireillä 0 myönnetty 
4 	Ennakkoilmoitus (vesiensuojeluasetus) ° tehdään myöhemmin D 	vireillä 13 	käsitelty 
5 	Jätevesien johtamislupa vesistöön (vesilaki) 13 haetaan myöhemmin 11 	vireillä 13 	myönnetty 
6 	Lupa jäteveden johtamiseksi ojaan lai maahan (vesilaki) D haetaan myöhemmin 11 	vireillä 11 	myönnetty 
7 	Lupa/sopimus jätevesien johtamiseksi yleiseen viemäriin D haetaan myöhemmin D 	vireillä 13 	myönnetty/ 
(vesilaki)laki yleisistä vesi- ja viemärilailoksisla) tehty 
8 	Terveydelle ja ympäristölle vaarallisen kemikaalin sekä ° haetaan myöhemmin D 	vireillä 13 	myönnetty 
palavan kaasun ja palavan nesteen teolliseen käsittelyyn 
ja varastointiin tarvittava lupa/ilmoitus (kemlkaalilaki) 
9 	Maa-ainesten 	ottamislupa (maa-aineslaki) D haetaan myöhemmin D 	vireillä 13 	myönnetty 
10 	Meluntorjuntailmoitus (meluntorjuntalakl) 13 laaditaan myöhemmin o päätös annettu 
11 	Muut luvat tai viranomaispäätökset, mitkä 
D haetaan myöhemmin 11 	vireillä 13 	myönnetty 
13 haetaan myöhemmin D 	vireillä 13 	myönnetty 
• haetaan myöhemmin o vireillä o myönnetty 
• haetaan myöhemmin 11 	vireillä 13 	myönnetty 
2.5 Ympäristävaikutusten arviointimenettely (yva) (Mahdollisessa yva-menettelyssä syntyneet asiakirjat esitetään liitteessä 12 0 ) 
Hanke on yva-asetuksen 5 §:n mukainen 	 11 on 	D ei ole 	o yva-menettelyn soveltaminen epäselvää 
Yva-menettelyä sovelletaan ympäristöministeriön tai kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä 	o kyllä 	11 ei 
Yva-menettely 	 11 on vireillä 	13 on päättynyt 	D ei ole vireillä 
2.6 Ympäristönsuojelukustannukset (Laskentaperusteet ja kustannukset eriteltynä esitetään liitteessä 11 ° ) 
2.61 	YmpäristönsuojeIuinvestoinnit toteutuneet mk 
suunnitellut mk 
2.62 	Arvioidut vuosittaiset käyttökustannukset toteutuneet mk 
suunnitellut mk 
2.63 	Muut ympäristönsuojelun toimintamenot toteutuneet mk 
suunnitellut mk 
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3 YMPÄRISTÖKUORMITUS (yleistiedot) 	 4(5)0 
3.1 Päästöt ilmaan 	 ILMALUPAVELVOLLISET Ilmoittavat tässä kokonalspäästöt Ilmaan (tarvittaessa erillisellä liitteellä nro _ ) 
ja täyttävät lisäksi liitelomakkeen 1 tai 2 (rast i ruutuun): 1 ❑  Teolliset prosessit tal 2 ❑ Kattilat. 
3.11 	Päästä Keskim. vuosipäästö (Va) Suurin vuosipäästö 
(Va) 
Suurin vrk-päästä 
(kg/d) 
Suurin tunlipäästö 
(kg/h) 
Päästökohtien kor-
keus (m) 
3,2 Jätevedet 
3,21 Määrä (m' /d) Mistä prosessista perälsin? 	Jätevesien laatu 
(tarvittaessa liitteellä _ ) 
Johdetaan yleiseen viemäriln (=V)/ muualle, minne? 
Sosiaalijatevedet 
Prosessijätevedel 
Jäähdytysjätevedel 
Hulevedet 
3.22 Jätevedet käsitellään 	❑ 	Ei 	❑ Oma puhdistamossa (kuvaus puhdislusmenelelmistä) 
❑ Viemäräitävät/käsiteltävät jätevedet esikäsilellään ennen puhdislusta/viemäröintiä, miten? 
s,s Jer(eet ttouTImmitesa syntyvaq 	 J/A1tLUYNVtLVULLIti tayttavat taman Konnan sijasta IlltelomaKKeen 4 Janeet U trasrl ruutuun). 
3.31 Jätenimike 	 I Määrä(esim.tja), k.a.-/ 	Käsittely tai hyödyntäminen 	 I Toimituspaikka 
13.32 Saastunut maaperä laitosalueella 	 ❑ on, liite 	❑ ei ole 	 ❑ ei ole tutkittu/ei tietoa 
3.4 Laitoksen toiminnasta aiheutuva melu 
3.41 Melutaso, sen vaihtelut ja ajoitus 	3.42 Melun tyyppi, ominaisuudet ja yksittäisten melutapahtumien määrä 
klo 07-22 	klo 22-07 
L,,ro 
3.43 Melun vaikutusalueen laajuus 
❑ Kuvaus rneluntorjuntarakenteista liitteenä 9 I ❑ Selvitys melupäästöjen leviämisestä liitteenä 15 	I ❑  Melupäästöjen tarkkailusuunnitelma liitteenä 18 
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3.5 Liikenne 
3.51 Laitoksen toiminnasta aiheutuva liikenne 
3.6 Naapureille aiheutuvat haitat 
3.61 Laitoksen toiminnasta naapureille aiheutuvat haitat 
 
5(5) ❑  
ALLEKIRJOITUS 
Paikka 
Allekirjoitus 
Nimen selvennys 
Asema yrityksessä 
Päivämäärä 
Allekirjoitus 
Nimen selvennys 
Asema yrityksessä 
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LIITELOMAKKEET (Liitetään hakemukseen tarpeen mukaan) 	kpl 	 sivuja 
EI 1 Teolliset prosessit (SYKE/6012) 
EI 2 Kattilat (SYKE/6014) 
EI 3 Varastoalueet (SYKE/6016) 
EI 4 Jätteet (SYKE/6018) 
EI 	Asfalttiasema ja kivenmurskaamo (Tielaitos) 
LIITTEET (ks. täyttöohjeen kohta LIITTEET) 
EI 1 	Elinkeinon harjoitlajan perusilmoitus 
EI 2 Yhtiöjärjestys tai säännöt 
0 3 Toiminimeä koskeva rekisteriote 
EI 4 Karttapiirros, peruskartta 1:20 000 
EI 5 Asemaplirros (esim. 1:500) 
EI 6 Selvitys rajanaapureista 
0 7 Hanketta koskevat kohdassa 2.42 mainitut luvat ja päätökset 
0 8 Prosessikaaviot 
F 9 Kuvaukset puhdistinlaitteista ja meluntorjuntarakenteista 
EI 10 Selvitys ympäristönsuojeluloimista ja niiden kehittämismandollisuuksista sekä 
uudenaikaisista puhtaista tekniikoista, joita laitoksella on käytössä 
0 11 Selvitys ympäristönsuojelukuslannuksista 
12 Selvitys ympäristövaikutuksista, mahdollinen ympäristövaikutusten 
arviointiohjelma tai arviointiselostus 
13 Tiedot ilmanlaadusta 
EI 14 Selvitykset päästöjen leviämisestä ilmassa 
11 15 Selvitykset melupäästöjen leviämisestä 
EI 16 Arvio toiminnan aiheuttamasta terveydellisestä haitasta ympäristössä 
EI 17 Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ja tekniset tiedotteet 
11 18 Tarkkailusuunnitelmat päästöistä ilmaan ja melupäästöistä 
0 19 Kuvaus muusta ympäristövaikutusten tarkkailusta 
F 20 Suunnitelma varautumisesta onnettomuustilanteisiin 
EI 21 .1 21.2 ... Muut selvitykset 
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YMIPÄRIST®LUPAHAKEMUS 
Täyttäohje 
Milloin ympäristölupaa tarvitaan 
Ympäristölupamenettelylain (YLML)(735/91) 2 §:n mukaisesti ympäristöluvan tarvisevat laitokset, joilta 
vaaditaan • ilmansuojelulain mukainen ilmalupa (ilmansuojeluasetus7 § / ilmansuojelulaki 11 §) 
• jätelain mukainen jätelupa (jäteasetus 11 § / jätelaki 42 §) 
• naapuruussuhdelaissasäädetty sijoitusratkaisu (laki eräistä naapuruussuhteista 18 §) 
• terveydensuojelulainmul<ainen sijoituslupa (terveydensuojeluasetus1 § / terveyden-
suojelulaki 9 §). 
Luvan myöntäminen edellyttää YLML:n 9 §:n mukaan, että toiminta tai sen sijoittaminen on hyväksyttävissä kaikkien 
sovellettavien lakien nojalla. 
Uutta toimintaa ei saa aloittaa tai jo olemassa olevaa toimintaa jatkaa olennaisesti muutettuna ilman lainvoimaista 
lupapäätöstä (YLML 4 §). 
Jos joku harjoittaa ympäristölupaa edellyttävää toimintaa ilman lupaa, voi viranomainen velvoittaa hakemaan luvan 
sakon uhalla tai uhalla, että toiminta keskeytetään osaksi tai kokonaan (YLML 12 §). Luvan hankkimatta jättämisestä 
tuomitaan ympäristörikkomuksestasakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi (rikoslaki 48 luku 
3 § 3 mom.). 
Yn7päristöluvan hakemisesta 
Ympäristölupahakemustehdään Suomen ympäristökeskuksen lomakkeelle ja se toimitetaan kolmena kappaleena sen 
alueen alueelliselle ympäristökeskukselletai kunnan ympäristölupaviranomaiselle,missä laitos sijaitsee. Ympäristölu-
pamenettelyasetuksen (772/92, muut. 1391/93) 1 §:ssä luetellaan ne laitokset, joiden hakemus käsitellään alueellisessa 
ympäristökeskuksessa. Muut lupahakemukset käsittelee laitoksen sijaintikunnan ympäristölupaviranomainen (YLML 5 
§). 
Lomakkeen täyttämisestä 
Ympäristölupahakemuksen päälomake täytetään aina (tiedot hakijasta ja laitoksesta, laitoksen toiminnasta ja 
yleistiedot ympäristökuormituksesta). Liitelomakkeita täytetään seuraavasti: 
• Liitelomaketta 1 käytetään kuvaamaan teollisuuden prosesseja ja ilmalupavelvollisten prosessien 
päästöjä ilmaan. 
• Liitelomakkeella 2 esitetään tiedot kattilasta ja sen päästöistä ilmaan. 
• Liitelomakkeella 3 annetaan tiedot varastoalueista. 
• Liitelomake 4 täytetään, jos jätteen haltija on velvollinen hakemaan jätelain mukaista jätelupaa. 
• Asfalttiasemista ja kivenmurskaamoista esitetään tiedot näitä varten laaditulla liitelomakkeella. 
Jos hakemus koskee laitoksen toiminnan muuttamista, hakemuslomake täytetään niiltä osin kuin on tarpeen 
muutoksen kuvaamiseksi. Hakemuksessa selvitetään toiminnan laadun ja laajuuden sekä ympäristöön kohdistuvien 
vaikutusten muutokset (tilanne ennen ja jälkeen muutoksen). 
Jos ympäristölupahakemuskoskee hanketta, johon on sovellettava ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annettua lakia (468/94), toiminnanharjoittajanja alueellisen ympäristökeskuksentai kunnan ympäristölupaviranomaisen 
on neuvoteltava ympäristölupamenettelynja yva-menettelyn yhteensovittamiseksi. Tiedot tästä esitetään tarvittaessa 
hakemuksen kohdassa 2.5 sekä ympäristövaikutuksia koskevassa selvityksen liitteessä. 
Lomakkeessa esitettäviä tietoja voi täydentää liitteillä tai kopioiduilla lisäsivuilla, jolloin lisäsivut numeroidaan juoksevasti 
esipainetun sivunumeron viereen. 
Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa, mitkä tiedot (esim. liike- tai ammattisalaisuudet) hän katsoo salassa pidettäviksi, 
samoin perusteet siile, miksi tiedot katsotaan salaisiksi. 
Hakemuksesta on tarpeen mukaan käytävä ilmi, mihin aineistoon ja laskenta-, tutkimus- tai arviointimenetel-
mään annetut tiedot perustuvat. 
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN LOMAKE SYKE/6010 
LIITE 2/7 
1 HAKIJA JA LAITOS 
1.11 Hakijan toiminimen tilalla voidaan ilmoittaa myös toiminnasta vastaava ammatin- tai toiminnanharjoittaja, jos kyseessä 
on yksityishenkilö. 
1.12 Liike- ja yhteisötunnuksen yritykselle myöntää verottaja. 
1.25 Mikäli haetaan määräaikaista ympäristölupaa, ilmoitetaan toiminnan arvioitu lopettamisajankohta. 
1.26 Toimialatunnus ilmoitetaan standardoidun toimialaluokituksen mukaan (Toimialaluokitus (TOL) 1995, Tilastokeskus, 
Käsikirja 4). Esim. raudan valu = 27510 ja huoltamotoiminta = 50501. Mikäli toimialaluokituksen numero jätetään 
viranomaisen merkittäväksi, ilmoitetaan toiminnan laatu mahdollisimman tarkasti. 
1.27 Toimipaikkatunnusvoidaan jättää viranomaisen merkittäväksi. 
1.28 Työntekijämäärä voidaan ilmoittaa myös henkilötyövuosina. 
1.31 Kiinteistörekisterin numerotunnus (jossa kaava-alueen ulkopuolella: kunta, kylä, talo, tila ja kaava-alueella: 
kunta, kylä, kortteli, tontti) 
1.34 Ilmoitetaan tiedot muista kiinteistöllä mahdollisesti sijaitsevista laitoksista ja niiden haltijoista sekä muusta 
mahdollisesta toiminnasta kiinteistöllä, joka ei liity hakemukseen. 
2 LAITOKSEN TOIMINTA (Tiedot voi tarvittaessa esittää erillisillä liitteillä, joiden numerot merkitään ko. kohtaan.) 
2.1 	Jos toiminnan luonteesta johtuen (esim. eläinsuojat, huoltamot, lentokentät) ei voida esittää tuote- ja raaka-ainetietoja, 
ilmoitetaan tiedot päästöjä ja jätteitä aiheuttavan toiminnan laajuudesta/määrästävuodessa joko kohdassa 2.11 tai 
kohdassa 2.12 muuttamalla otsikot tarkoituksenmukaisiksi (samoin kohdassa 2.13). 
Jos kyseessä on jätteen laitos- tai ammattimainen hyödyntäminen tai käsittely taikka ongelmajätteiden ammattimainen 
keräämistoiminta, kuvaillaan toiminta yleisesti kohdassa 2.11 ja täytetään lisäksi liitelomake 4 Jätteet. 
2.11 Lomakkeessa esitettävät tiedot koskevat tyypillistä (uudella toiminnalla ensimmäistä) toimintavuotta. Esitetään 
ympäristön kannalta oleelliset tiedot tuotannosta ja sen laajuudesta tai muusta toiminnasta. Ilmoitetaan 
keskimääräinen käyntiaika (h/a), päivittäinen sekä viikottainen toiminta-aika ja mahdollinen vuorokausi- ja vuoden-
aikaisvaihtelu (lyhyt sanallinen kuvaus). Toiminnan mahdollisella jaksollisuudella tarkoitetaan vaihteluja (jotka 
saattavat aiheutua esimerkiksi menekkivaihteluista, omista, raaka-aineiden saannista) sekä laitoksen käynnin 
jaksotusta, kuten työvuorojen määrää vuorokaudessa ja työpäivien määrää viikossa. 
2.12 Ilmoitetaan kaikki päätuotteet sekä kaikki sellaiset myynti-, väli- ja sivutuotteet, joiden tuottamisesta aiheutuu 
olennaisia päästöjä tai jätteitä ja joihin päästöjen tai jätteiden synty on luontevinta yhdistää. Tunnuksella tuote 
yhdistetään siihen prosessiin, josta se on peräisin (esim. 01 = prosessi 1). Kapasiteetilla tarkoitetaan laitoksen 
suunnittelussa käytettyä tuotantomäärää tai suurinta mahdollista jatkuvaa tuotantomäärää, jos se ei ole sama kuin 
suunniteltu kapasiteetti. Tuotanto ja kapasiteetti ilmoitetaan asianmukaisin yksiköin kuten 1 000 l tuotetta taikka 
GWh sähköä tai lämpöä. Käytetty yksikkö merkitään sarakkeeseen. Tehon yksikkönä pyritään käyttämään MW:a. 
Energiantuotantolaitoksen teho ilmoitetaan sekä polttoainetehona että laitoksesta saatavana sähkö- tai lämpötehona. 
2.13 Tässä ilmoitetaan yhteenvetotiedot raaka-, poltto- ja apuaineista sekä kemikaaleista. Tunnuksella (esim. K1 = 
kattila 1) ne yhdistetään siihen prosessiin tai kattilaan, jossa ainetta käytetään. Polttoaineesta ilmoitetaan sen 
kauppanimi, laatu ja ominaisuudet (rikki-, tuhka- ja kosteuspitoisuus, tehollinen lämpöarvo (GJ/t) ja kokonaisenergia 
(GJ/a)). Vaarallisista kemikaaleista ilmoitetaan myös ns. vaarallisuusluokkaeli kemikaalilainsäädännön mukaiset 
varoitusmerkit (E = räjähtävä, 0 = hapettava jne.). Vaaralliset kemikaalit voidaan ilmoittaa myös liitelomakkeella 
3 Varastoalueet tai erillisellä liitteellä (jonka numero merkitään tähän) jolloin tässä ilmoitetaan vain yhteenlasketut 
määrät. Raaka-, poltto- ja apuainevarastoista täytetään tarvittaessa liitelomake 3. 
2.31 Ilmoitetaan kiinteistön ja sen ympäristön käyttötarkoitukset ja voimassa oleva kaava (esim. asema- ja rakennuskaa-
vassa määritellyt asuin-, viher-, virkistys-, maa-/metsätalous-, teollisuus- yms. alueet). Jos aluetta ei ole kaavoitettu, 
mainitaan siitä lomakkeessa. 
2.34 Muita häiriintyviä kohteita voivat olla esim. koulu, lasten päiväkoti, sairaala ja elintarviketehdas. Yli kilometrin 
etäisyydellä olevia kohteita ei yleensä tarvitse ilmoittaa. 
2.42 Luetellaan hankkeeseen olennaisesti liittyvät voimassa olevat päätökset (kohdassa 2.41 ympäristölupa ja sitä 
edeltävät osaluvat ja kohdassa 2.42 muut päätökset). Kohta 11: Muita lupia tai viranomaispäätöksiäovat esim. 
maanomistajan suostumus murskausaseman sijoittamiselle tai jäteveden johtamiselle,, ilmailulain mukainen lupa, 
ampumaradan pitolupa, päätös terveydenhoitolain tai terveydensuojelulain mukaisesta ilmoituksesta. 
2.6 	Katso ohje: Ympäristönsuojelukustannustenlaskentaperusteet 
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3 YMPARISTOKUORMITUS (Tiedot voi tarvittaessa esittää erillisillä liitteillä, joiden numerot merkitään ko. kohtaan.) 
Tässä kohdassa ilmoitetaan kaikki laitoksen aiheuttamat mainittavat kokonaispäästötympäristöön. Pyydetyt tiedot ovat 
yleistietoja. 
3.11 Suurimpana vuosipäästönä ilmoitettava luku on hakijaa sitova enimmäispäästö. Keskimääräisenä vuosipäästönä 
ilmoitetaan arvioitu tyypillisen toimintavuoden päästä. Suurimpana tuntipäästönä ilmoitetaan suurin tunnin aikana 
esiintyvä päästö normaalissa toiminnassa. Luku ei sisällä satunnaisia häiriötilanteita. 
Ilmalupavelvolliset ilmoittavat tässä laitoksen kokonaispäästöt ilmaan ja täyttävät lisäksi joko liitelomakkeen 
1 Teolliset prosessit tai liitelomakkeen 2 Kattilat. 
3.21 Jätevesien laadusta ilmoitetaan ainekohtaiset keskimääräiset päästöt (mg/I tai kg/d) tai asukasvastineluku. 
Lähtöprosessin tunnus merkitään sarakkeeseen (esim. prosessi 1 = 01). 
3.22 Jätevesien käsittelyä kuvataan siltä osin kuin se koskee laitoksen toimintaa. HuIevesiI1ä tarkoitetaan esim. sadevesiä. 
3.3 	Jätenimike ilmoitetaan mahdollisimman tarkasti. Käytetty määrän yksikkö merkitään sarakkeeseen. Ensisijaisesti tulee 
käyttää painoyksikköä, jolloin määrä ilmoitetaan märkäpainona. Lisäksi on ilmoitettava jätteen kuiva-ainepitoisuus 
(painoprosentteina). Käytetyt muuntokertoimetja laskentaperusteetesitetään liitteenä. Hyödyntämisestä/ käsittelystä 
ja toimituksesta ilmoitetaan, onko liitytty järjestettyyn jätteenkuljetukseen vai kuljetetaanko jätteet itse kunnan 
kaatopaikalle, käytetäänkö omaa kaatopaikkaa tai käsitelläänkö/hyödynnetäänköjätteet muuten itse (poltto, neutralointi 
tms.) 
3.32 Katso ohje: Saastuneesta maaperästä ilmoitettavat tiedot 
3.41 Laitoksen toiminnasta aiheutuva melutaso kiinteistön rajalla ilmoitetaan A-painotettuna ekvivalenttitasona L 	(dB) 
päivä- (klo 7-22) ja yöajalta (klo 22-7) ja suurimpana mittausaikana esiintyneenä hetkellisenä A-painotettuna enim-
mäisäänitasonaLAax (d B). 
3.42 Melun tyypillä tarkoitetaan tasaista melua tai tasaista melua, jossa on portaittaisia tason vaihteluja tai vaihtelevaa 
taikka erillisistä melutapahtumista koostuvaa melua. Melun ominaisuuksia ovat esim. impuIsslmaisuus, äänesmäiset 
komponentit sekä näiden esiintyminen ja kestoaika. Jos melu muodostuu selvästi eroteltavista melutapahtumista, 
ilmoitetaan niiden Iukurnäärä/vrk. 
3.43 Melun vaikutusalueella tarkoitetaan aluetta, jossa laitoksen toiminnasta aiheutuva melu on 5 dB alle ko. aluetta 
koskevien ohjearvojen. Ilmoitetaan melualueen pinta-ala, asuntojen ja asukkaiden lukumäärä sekä alueella sijaitsevat 
muut melulle herkät toiminnot ja alueet. Ympäristömelun mittausohjeita: Lääkintöhallituksenohjekirje no. 21/87 
terveydenhoitolain (469/65) ja -asetuksen (55/67) nojalla annetuista melun terveydellisistä ohjearvoista ja niiden 
mittaamisesta ja meluun liittyvien asioiden käsittelystä sekä Ympäristömelun mitlausohje valtioneuvoston päätöksessä 
(993/92) annetuille melutason ohjearvoille (Ympäristöministeriö, Ohje 1/1995). 
3.5 	Kuvataan laitoksen toiminnasta aiheutuvan liikenteen määrä (raskaat ajoneuvot erikseen), ajoittuminen sekä paikoitus- 
, huolto- ja pesupaikat. 
3.6 	Kyseisiä haittoja ovat esimerkiksi haju, melu, tärinä tms. (laki eräistä naapuruussuhteista 17 §). 
ALLEKIRJOITUS 
Nimenkirjoitusoikeuden toteamiseksi on hakemukseen liitettävä asiasta selvitys, esim. kaupparekisteriote. 
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LIITTEET 
Hakemukseen on liitettävä ne hakemusta koskevat ympäristölupamenettelyasetuksen 2-6 §:ssä mainitut tiedot, 
joita ei ole esitetty hakemuslomakkeessa. 
Luetteloon sivulle 5(5) merkitään kunkin liitteen numero ja sivumäärä. 
Tiedot hakijasta 	1 Elinkeinon harjoittajan perusilmoitus, jos hakija on yksityinen henkilö 
2 Yhtiöjärjestys tai säännöt, jos hakija on yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö 
3 Toiminimeä koskeva kaupparekisteriote 
Hankkeen sijainti 4 Karttapiirros, esim. peruskarlta 1:20 000, josta ilmenee laitoksen sijainti ja sitä 
ja sen yhteys ympäröivä vähintään kahden kilometrin levyinen vyöhyke sekä eniten altistuvat kohteet 
kaavoitukseen ja mahdolliset ympäristövaikutusten tarkkailupisteet 
5 Asemapiirros, esim. 1:100 tai 1:500, josta ilmenee toimipaikan laatu, rakenne ja sijainti ja 
johon merkitään rajanaapureiden kiinteistötunnuksetsekä osaprosessit, ilmapäästökohdatja 
varastoalueet seuraavasti tunnusten avulla: 	I = ilmapäästökohta, 0 = osaprosessi, 
V = varastoalue. Tunnuksiin liitetään tarvittaessa numerointi (esim. 01, 02, 13, V2 jne.) 
6 Maanmittaustoimistostaselvitys rajanaapureista (kiinteistötunnus, omistaja/haltija) 
Lupatilanne 	7 Hakemusta koskevat voimassa olevat kohdassa 2.42 mainitut ympäristönsuojelua koskevat 
luvat tai päätökset Iiitteeksi, elleivät ne ole jo lupaviranomaisen käytettävissä 
Käytettävä 	8 Prosessikaavioihin merkitään tunnuksilla yksikköprosessit ja päästökohdat ilmaan 
tekniikka ja 
kustannukset 	9 Kuvaukset puhdistinlaitteistaja melun leviämisen estävistä rakenteista 
10 Ympäristönsuojelutoimillatarkoitetaan kaikkia ympäristöön kohdistuvia haittoja vähentäviä 
toimia. Selvitys ympäristönsuojelutoimistaja niiden kehittämismandollisuuksistasekä 
uudenaikaisista puhtaista tekniikoista, joita laitoksella on käytössä 
11 Selvitys ympäristönsuojelukustannuksistaja niiden laskentaperusteistasekä jakaantu- 
misesta osa-alueittain (ks. ohje: Ympäristönsuojelukustannustenlaskentaperusteet) 
Ympäristö- 	12 Selvitys laitoksen todennäköisistä ympäristövaikutuksista. Jos hanketta käsitellään yva- 
vaikutukset menettelyssä, arviointiohjelma tai arviointiselostus ympäristövaikutusten arviointimenettefyn 
vaiheesta riippuen 
13 Ilmalupaa varten mahdolliset olemassa olevat tiedot ilmanlaadusta 
Tulkimuksen tulokset ja muu tutkimusaineisto tulee liittää hakemukseen tarpeellisilta osin. 
Jos nämä ovat saatavissa kunnalta, on tästä tehtävä merkintä eikä selvityksiä tarvitse laittaa 
liitteeksi. 
14 	Ilmalupaa varten mahdolliset leviämisselvitykset päästöistä ilmaan 
Päästöjen leviämisestä ja vaikutuksista ilman laatuun on esitettävä toiminnan harjoittajan 
selvitys tai arvio. 
15 	Naapuruussuhdelain mukaista sijoitusratkaisua ja terveydensuojelulain mukaista 
sijoitusIupapäätöstävarten mahdolliset selvitykset melun leviämisestä 
16 	Terveydensuojelulainmukaista sijoituslupapäätöstävarten hakijan arvio toiminnan 
terveydelle aiheuttamasta haitasta ympäristössä 
17 	Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteetliitteeksi 
Vaikutusten/ 	18 	Tarkkailusuunnilelmatmelupäästöistäja päästöistä ilmaan 
päästöjen 
tarkkailu 	19 	Kuvaus muusta ympäristövaikutustentarkkailusta (jätteiden sijoittamisesta aiheutuvien 
päästöjen tarkkailu, mahdolliset jätevesiin ym. liittyvät tarkkailut) 
20 	Mahdollinen varautumissuunnitelmaonnettomuustilanteita varten 
21.1, 21.2 ... Muut tarpeelliset selvitykset 
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YM PÄRIST®NSUOJ ELU KUSTANN OSTEN 
LASKENTAPERUSTEET 
Ympäristälupahakemuksen täyttäohjeeksi 
(päälomakkeen kohta 2.6) 
Ympäristönsuojelukustannuksinahuomioidaan vain 
sellaisiin toimenpiteisiin käytettävä rahamäärä, joiden 
nimenomainen tarkoitus on ympäristönsuojelu. Toi-
menpiteitä, jotka täyttävät yrityksen yleiset kannatta-
vuusvaatimukset tai liittyvät laitoksen/laitosalueen 
sisäiseen työturvallisuuteen, ei ilmoiteta. Kustannukset 
ilmoitetaan ilman vähennyskelpoista liikevaihto-/ 
arvonlisäveroa. Ympäristönsuojeluunsaatuja tukia ei 
vähennetä. Tuotteista tai raaka-aineista perittävät 
ympäristöverotja -maksut eivät ole ympäristönsuoje-
lukustannuksia (esim. polttoaineveron lisävero, öljy-
suoja- ja öljyjätemaksu, lannoitevero sekä juomien ja 
kertakäyttöpakkausten lisävero ym.) 
Ympäristönsuolelukustannuksiaovat ns. ulkoiset ym-
päristönsuojelutoimenpiteet jotka eivät oleellisesti 
muuta itse tuotantoprosessia, mutta ovat toteutetut 
ympäristönsuojelutarkoituksessaja voivat aiheuttaa 
pieniä muutoksia tuotantotekniikassa (esimerkiksi 
puhdistuslaitteet, niihin liittyvät mittaus- ja valvonta-
laitteet). Ympäristönsuojelukustannuksiaovat myös 
tuotantoprosessin sisäiset muutokset, joilla vähenne-
tään päästöjä tuote-/tuotantoyksikköä kohden. Jos 
vain osa toimenpiteestä on toteutettu ympäristönsuoje-
lutarkoituksessa, ilmoitetaan vain toimenpiteen 
ympäristönsuojeluosuuseli ympäristönsuojelusta 
aiheutuneen lisätoimenpiteen kustannus verrattuna 
vaihtoehtoisen saatavilla olevan halvemman, mutta 
"likaisemman" (konventionaalisen) ratkaisun kustan-
nuksiin. 
Esimerkki: Tuotannossa tarpeellinen, konventionaalista 
tekniikkaa edustava laite maksaisi 800 mk. Päästöjen 
vähentämiseksi on jouduttu hankkimaan 1 000 mk 
maksava laite, jonka ympäristönsuojeluosuuson siis 
200 mk. 
Ympäristölupahakemusta koskevat ymp äristönsuoje-
luinvestoinnit ilmoitetaan hakemuslomakkeen kohdassa 
2.61, vuosittaiset käyttö- ja kunnossapitomenot2.62 ja 
muut ympäristönsuojelun toimintamenot 2.63. 
Kohtien 2.61 ja 2.62 kustannukset ryhmitellään seu-
raavasti: 
1 Ilmansuojelu 
2 Vesiensuojelu 
3 Jätehuolto 
4 Maaperän ja pohjaveden suojelu 
5 Meluntorjunta 
6 Biodiversiteetin ja maiseman suojelu 
7 Säteilyltä suojaaminen 
8 Tutkimus ja kehitys 
9 Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet  
Kohta 2.61: Ympäristönsuojeluinvestoinnil<sikatsotaan 
ympäristönsuojelutarkoitul<sessatoteutettu investointi, 
sen suunnittelu ja toteuttamisen valvonta. Investointei-
hin luetaan sekä uus- että korvausinvestoinnit ml. 
peruskorjaukset. Maa-aluehankinnat ilmoitetaan niiltä 
osin kuin ne on hankittu ympäristönsuojelutarkoituksiin. 
Investoinnin todennäköisen pitoajan (käyttöiän) on 
oltava vähintään yksi vuosi. Investointeina ilmoitetaan 
suoritettavat hankinnat eli ostetun tai itse valmistetun 
käyttöomaisuuden arvo. Käyttöomaisuuden arvo on 
sen hankinnan kokonaiskustannuksetso. hinta ja asennus-
yms. kustannukset. Hankintamenoistavähennetään 
liikevaihtoverohuojennuksetJvähennysl<elpoinenarvon-
lisävero. Korvausinvestoinnit ilmoitetaan nettoinves-
tointeina. Itse valmistetun käyttöomaisuuden arvo on 
omakustannushinta. Investoinnit jaksotetaan vuosittain 
siten, että rakennusten ja rakenteiden osalta inves-
tointiajankohta on maksusuoritusten mukainen; muut 
hankinnat katsotaan suoritetuiksi silloin, kun käyttö-
omaisuushyödyke on siirtynyt laitoksen hallintaan. 
Kohta 2.62: Vuosittaisiin käyttö- ja kunnossapito-
kustannuksiin sisältyy seuraavia menoeriä: 
- ympäristönsuojelulaitteistojenyms. käyttömenot: 
energia, tarveaineet, työvoimakulut, 
laitteiden korjaukset, ei kuitenkaan peruskorjaukset, 
jotka ilmoitetaan investointeina ja 
jätehuollon ja jätevesimaksun vuotuiset käyttörnak-
sut (liittymismaksut ilmoitetaan investointeina). 
Kohta 2.63: Muita ympäristönsuojelun toiminta-
menoja ovat esimerkiksi: 
- päästöjen mittaaminen sekä ympäristön tilan 
seuran- 
ta (siltä osin kuin ne eivät sisälly käyttömenoihin), 
- ympäristöhallinnonvelvoittamista tehtävistä aiheutu-
vat menot sekä 
- ympäristökorvauksetja kompensaatiot. 
Ympäristönsuojelukustannusten laskentaperusteista 
lisätietoja antaa Marja-Leena Kosola, SYKE/OKE 
p. 90 - 40 300 764 
(KÄÄNNÄ) 
SYKE/601 0 
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YMPÄRISTÖNSUOJELUKUSTANNUSTEN RYHMITTELY 
2.61 YMPARISTONSUOJELUINVESTOINNIT 	1000 mk Vuotuiset menot (tarvittaessa Ilsåå sarakkelta) 
investoinnit't 19.. 	19.. 	 19.. 	 19.. 
TOTEUTUNEET 
12) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
YHTEENSÄ 	 mk, 	% kokonaisIHvestofnnefsta 
SUUNNITTEILLA OLEVAT 
1 2) 
2.. 
YHTEENSA31 	mk, 	% kokonafsinvestoinneista 
2.62 VUOSITTAISET KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAP)TO- 19.. 	19.. 	 19.. 	 19.. 
KUSTANNUKSET, 1000 mk Menot') mk/a mk/a mk/a mk/a 
TOTEUTUNEET 	 f~ 
12) 
2.. 
YHTEENSA"t 	 mk, % kokonaiskustannuksista 
SUUNNITTEILLA OLEVAT 
12) 
2.. 
YHTEENSA4 	mk, 	% kokonaiskustannuksista 
2.63 MUUT YMPÄRISTÖNSUOJELUN TOIMINTA- 19.. 	19.. 	 19.. 	 19.. 
MENOTbt, 1000 mk Menot" mk/a mk/a mk/a mk/a 
TOTEUTUNEET 
YHTEENSÄ" 	mk, 	% kokonaiskustannuksista 
SUUNNITTEILLA OLEVAT 
YHTEENSÄ" 	mk, 	% kokonaiskustannuksista 	~Y 
1) Lupakäsittelyvuoden hintatasossa, toteutuneet ja suunnitellut siirretään yhteenlaskettutna ympäristölupahakemuslompkl<eeseen 
2) Toimenpiteiden kuvaus (erittely kääntöpuolella), invesioinliajanfakso ja vuotuisten menojen laskentaperusteet 
3) Siirretään ympäristölupahakemuksen kohtaan 2.61 
4) Siirretään ympäristölupahakemuksen kohtaan 2.62 
5) Siirretään ympäristölupahakemuksen kohtaan 2.63 
6) Eritelytnä kuten kääntöpuolella 
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LIITE 2/12 
SAASTUNEESTA MAA-ALUEESTA 
ILMOITETTAVIA TIETOJA 
Ympäristälupahakemuksen täyttäohjeeksi 
(päälomakkeen kohta 3.32) 
1) Tiedot kiinteistöllä harjoitetusta maaperää saastuttavasta toiminnasta 
2) Maaperään joutunut haitallinen aine, joka aiheuttaa saastumista 
3) Tiedot saastuneista massamääristä ryhmiteltyinä aineittain ja pitoisuuksittain 
4) Altistusreitti ympäristö- ja terveyshaitoille 
Mitä riskejä aiheuttaa? Millä tavoin? (hakijan arvio) 
5) Tiedot työsuojelutoimenpiteistä aluetta saneerattaessa 
6) Tiedot mahdollisista toimenpiteistä ympäristöhaittojen estämiseksi saneeraustyön aikana 
7) Tiedot mahdollisista eristerakenteista 
8) Tiedot ympäristövaikutusten tarkkailusta saneeraustyön aikana ja sen jälkeen 
(myös massojen sijoituspaikoilla) 
9) Saastuneiden massojen käsittelystä on ilmoitettava ympäristölupamenettelyasetuksen 5 §:ssä 
luetellut tiedot (ks. ympäristölupahakemuksen liitelomake 6 Jätteet täyttöohjeen kohta 14) 
SYKE/601 0 
1 	Nro 2 Nume- 
rotun- 
nus 
3 Jätenimike 4 Määrä 
[esim. t/a), kuiva- 
aine-%, peruste: 
.A=punnitus,B= 
arvio. C=ainet2se 
5 Ominaisuudet 
Haitallisuus/ 
H-tunnus 	Tyyp- 
Pi 
6 Varastointipaikka 7 Suurin 
varastoi-
tava määrä 
E1____.__ 
i 
cc 
cc 
JÄTTE ET YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LIITELOMAKE 4 HAKIJA 
DIAARIMERKINTÄ 
m 
1(2)❑ kpl 
SUOMEN YMPARISTÖKESKUKSEN LOMAKE SYKE/6018 
LIITE 2/14 
2(2)❑  kpl 
11 Tiedot niiden jätteiden alkuperästä, jotka eivät ole syntyneet toiminnassa 
12 Toiminnassa syntyvän jätteen määrän ja sen vaarallisten tai haitallisten ominaisuuksien vähentämiseksi tehdyt 
toimenpiteet sekä suunnitelma jatkotoimenpiteiksi 
Kustannukset toimenpiteistä: 
13 Suunnitelmat jätteiden hyödyntämisen edistämiseksi 
Kustannukset toimenpiteistä: 
LIITTEET 	 liitteen numero 
14 Jätteen laitos- tai ammattimaista käsittelyä tai hyödyntämistä taikka 
ongelmajätteiden ammattimaista keräämistoimintaa koskevat lisätiedot 
15 Prosessikaavio, josta näkyy jätehuollon kokonaisjärjestely 
16 Jätteistä tehdyt liukoisuustestit, EPA-testit ym. selvitykset 
SYKE/601 8 
LIITE 2/15 
JÄTTEET YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LIITELOMAKE 4 
Täyttiohje 
Tämän liitelomakkeen täyttävät jätelupaa tarvitsevat jätteiden tuottajat (jäteasetuksen 11 §:n laitosluettelo) ja jätteen 
laitos- tai ammattimaista hyödyntämistä tai käsittelyä sekä ongelmajätteen ammattimaista keräämistoimintaa harjoittavat 
(jätelaki 42 § ja jäteasetus 11 § 1 momentti). Lisäksi täytetään ympäristölupahakemuksenpäälomake. Jätteet-lomakkeita 
voi tarvittaessa täyttää useampia. 
Jätteen laitos- tai ammattimaista hyödyntämistä tai käsittelyä taikka ongelmajätteiden ammattimaista keräämistoimintaa 
harjoittavat käyttävät liitelomaketta 4 Jätteet seuraavasti kahdella tavalla: 
1. Hakija merkitsee lomakkeen 4a:ksi, kun sillä ilmoitetaan tiedot käsiteltävistä/hyödynnettävistäjätteistä (ja viittaa 
päälomakkeen kohdassa 2.13 Raaka-aineet liite1omakkeeseen 4a). 
2. Hakija merkitsee lomakkeen 4b:ksi, kun sillä ilmoitetaan tiedot Luotettavista tai käsittelemättä/hyödyntämättäjäävistå 
jätteistä. 
1 	 Hakijan omaa numerointia varten 
2, 3 	Jätenimike (kohta 3) ilmoitetaan mahdollisimman tarkasti. Jätteen numerotunnus (kohta 2) voidaan jättää 
viranomaisen merkittäväksija se ilmoitetaan käyttäen ympäristöministeriönpäätöksenyleisimmistäjätteistä sekä 
ongelmajätteistä mukaista jäteluetteloa, kun ko. päätös on tullut voimaan (EY:n Euroopan jäteluettelo (EJL) 
94/3/EV; EYVL N:o L 5/15 ja EY:n ongelmajäteluettelo 94/904/EY 28.6.1995 alkaen; EYVL N:o 
L 356/14). 
4 	 Käytetty jätteen määrän yksikkö merkitään sarakkeeseen. Ensisijaisesti käytetään painoyksikköä (tia tai 
kg/a), jolloin määrä ilmoitetaan kuivapainona. Lisäksi ilmoitetaan jätteen kuiva-ainepitoisuus. Käytetyt 
muuntokertoimet ja laskentaperusteet esitetään liitteenä. 
5 	 Jätteen ominaisuutena ilmoitetaan mahdollinen haitallisuus (esim. pahanhajuinen, pölyävä) ja tyyppi: 
a = pysyvä (inertti) jäte, b = tavanomainen jäte, c = ongelmajäte. Jos jäte on jäteluettelossa (ympäristömi-
nisteriön päätös yleisimmistä jätteistä sekä ongelmajätteistä, kun ko. päätös on tullut voimaan) varustettu 
merkinnällä 'ongelmajäte" tai jos jäte kuuluu jäteasetuksen liilleiden 2-4 luokittelemiin aineisiin, ilmoitetaan 
ominaisuudet jäteasetuksen liitteen 4 mukaisin tunnuksin (H1 - H1 4). 
6, 7 	Jos jätettä syntyy/varastoidaan paljon, jos syntyy/varastoidaan ongelmajätettä tai jos on kyse kohdassa 14 
mainitusta toiminnasta, esitetään varastointitiedot ympäristölupahakemuksenliitelomal<keella 3 Varastopaikat 
tai erillisellä liitteellä. Varastosta ilmoitetaan sijainti, tyyppi (ull<o-/sisä-, säiliö, astia), pohjarakenneja vuotojen 
ehkäisytoimenpiteet. 
8, 9 	Hyödyntämis•. ja käsittelytapa ilmoitetaan käyttäen jäteasetuksen liitteen 5 Hyödyntämistoiminnot(R1 - R13) 
ja liitteen 6 Käsittelytoiminnot (Dl - D15) luokitusta. Jätenimikkeen sisällä erotellaan eri R- tai D-koodeille 
merkittävien jätteiden määrät. Jos on kyse kohdassa 14 mainitusta toiminnasta, merkitään tähän sen liitteen 
numero, jossa lisätiedot on esitetty, samoin käytettäessä erillisiä liitteitä. 
10 	Selostetaan laitoksen liittyminen järjestettyyn jätteenkuljetukseen tai jätteen kuljetustapa, toimituskohde ja 
kuinka usein kuljetus tapahtuu. Ongelmajätteistäselostetaan lisäksi kuljetuksen suorittajan nimi, yrityksen nimi 
ja osoitteet. Vaihtoehtoisesti voidaan merkitä jätetiedosto-otteen (jätelaki 70 §) numero. Jos on kyse kohdassa 
14 mainitusta toiminnasta, merkitään tähän sen liitteen numero, jossa tiedot on esitetty. 
12, 13 	Ks. ohje: Ympäristönsuojelukustannustenlaskentaperusteet (päälomal<keen liitteenä) 
14 	Jos on kyse jätteen laitos- tai ammattimaisesta hyödyntämisestä tai käsittelystätaikka ongelmajätteiden 
ammattimaisesta keräämistoiminnasta (vain jäteasetuksen 11 §:n 1 momentissa tarkoitetusta toiminnasta), 
esitetään seuraavat lisätiedot erillisessä liitteessä tai jätetiedosto-otteella: 
14.1 Alue, jolta jätettä aiotaan ottaa hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi taikka kerätiäväksi ja kuljetettavaksi 
14.2 Hakijan järjestämä jätteen keräys tai kuljetus tai ongelmajätteen keräämistoiminta 
14.3 Ongelmajätteen keräämistoimintaan liittyvä varastointi ja varastopaikan sijainti 
14.4 Kaaviopiirros hyödyntämisen tai käsittelyn kulusta (ellei esitetty muualla hakemuksessa) 
14.5 Hyödyntämisen tai käsittelyn tuottaman jätteen laji, laatu ja määrä 
14.6 Tiedot liikenneluvastaja jätteen varastoinnin luvista 
14.7 Hakijan käytettävissä oleva alan asiantuntemus 
14.8 Hakijan vakavaraisuus, vastuuvakuutukset tai vakuus 
14.9 Muu[ seikat, joista on määrätty jätelain 18 § tai 26 § nojalla 
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN LOMAKE SYKE/6010 
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LIITE 3. RUOKAJÄTTEIDEN KÄSITTELYVAIHTOEHDOT-HANKKEEN 
TIEDONKERUULOMAKE 
LÄN  S I - U U DENMAAN 
	
VÄSTRA NYLANDS 
VESI JA YMPARIST® RY VATTEN OCH MILJÖ RF 
Lohja 07.02.1995 
LUE TÄMÄ HETI! 
HYVÄ SUURICEITTIÖN EMÄNTÄ I RUOKAJÄTEHUOLLOSTA VASTAAVA 
Uusi jätelaki astui voimaan 1.1.1994. Sen mukaan jätteiden määrä pyritään ratkaisevasti 
vähentämään ja syntyvät jätteet lajitellaan ja ohjataan hyötykäyttöön. 
Suurkeittiöiden ruokajätteisiin ei juuri ole kiinnitetty huomiota, mutta nyt viranomaiset 
ovat ottaneet kielteisen kannan ruokajätteen kaatopaikkaläjitykseen ja viemäriin laskemiseen. 
Ruokajätettä käyttävät sikalat vähenevät. Ruokajätteen erilliskeräilyssä ja kuljetuksessa on 
omat hankaluutensa. Kuitenkin ruokajätteet ovat oikein lajiteltuna ja kerättynä arvokasta 
raaka-ainetta. Ruokajätteelle tulee löytää hyväksyttävät ja kannattavat hyödyntämistavat. 
Olemme saaneet Uudenmaan lääninhallitukselta tehtävän selvittää ruokajätteen käsittely-
vaihtoehtoja. Projektissa ovat mukana myös mm. Suomen Kuntaliitto ja vesi ja ympäristö-
hallitus VYH sekä ITRY. Jätelain tarkoittaman hyödyntämisen kannalta on ehdottoman 
tärkeää tietää, millaisia määriä ruokajätettä syntyy. Siksi tarvitsemme Teidän apuanne. 
Ruokajätemääriä on aiemminkin pyritty kartoittamaan, mutta vastauksia on saatu heikonlai-
sesti. On tärkeää, että jokainen kyselyn saanut vastaa ja palauttaa kyselylomakkeen. 
Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Kysymysten määrää ei tule pelästyä, sillä kaikki 
vaihtoehdot eivät koske kailcki;a vastaajia. Vastausten etsiminen koituu kuitenkin sekä pro-
jelctimme estä vastaajan omaksi hyödyksi. Lomakkeessa esitetyt kysymykset joudutaan selvit-
tämään joka tapauksessa jossain vaiheessa. Erityisen tärkeätä on vastata huolellisesti kohtiin 
1 ja 2. Jos jätemääriä ja kustannuksia ei ole seurattu, pyrkilcää arvioimaan ne, koska Teillä 
on kuitenkin paras tieto. Jos tietoja ei ole valmiina, jo parin päivän jätemääräkertymien 
seurannalla pääsette riittäviin tuloksiin. 
Toivomme, että osallistutte kyselyyn ja kiitämme jo etukäteen ►nyönteisyydestänne ja 
yhteistyöllalustanne. Älkää pitkittäkö vastaamista. Kyselylomakkeen täyttäminen on koetettu 
tehdä helpoksi. Vähän aikaa ja paneutumista se vaatii, sillä näin laajaa selvitystä ei voi eikä 
kannatakaan tehdä vain parin kysymyksen vuoksi. Jos haluatte neuvoja lomakkeen 
täyttämisessä, soittakaa, niin autamme mielellämme, ja aikaa ei kulu turhaan ihmettelyyn. 
Tärkeintä on, että kyselyyn suhtaudutaan vakavasti. 
Kyselyihin vastaavat Tarja Pinnioja-Saarinen ja Virpi Knuutinen p. 912-323 623. Vastaukset 
toivomme 20.02.1995 mennessä oheisessa vastauskuoressa tai fax 912-325 697. 
KIITOS VIELÄ KERRAN! 
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 
hans Ilmola 
toiminnanjohtaja 	 Osoiterekisterii: A.C. Nielsen Finland ja HRY yritti;jålii(to 
KAyntiosoito: 	Posti: 	Puhelin: 	Fax 	 Adress: 	Post: 	Telolon: 	Fax: 
Tehtaankatu26 PLSI 912-323623 912-325697 Fabriksgalan26 P1351 912-323623 912-325697 
LOHJA 	00101 LOHJA 	 LOJO 	08101 LOJO 
SUURKEITTIÖIDEN RUOKAJATE-KYSELY 	-tolmipistekohtalnen 
LUE ENSIN SAATEKIRJE 111 
Merkitse rastein sopivin vaihtoehto ja tåydennå vllvollle pyydetyt tiedot. 
Älä vastaa tyhjåål Alå käytä viivaa (—) tai kysymysmerkkiå (?), koska voimme tulkita ne väärin. 
Jos et osaa vastata johonkin kysymykseen, merkitse "en tledå? en osaa sanoa"/'eI ole'/ Jne... 
1. Suurkeittiötledot 
Sijaintikunta 
A. Suurkeittiöluokka: 
1. Baari tai kahvila: 	af ] huoltoasemalta. 	b[ ] myymälän tai tavaratalon yhteydessä, 	c[ ] muun 
toiminnan yhteydessä, 	d[ ] pizzeria / hampurilaispaikka. e[ ] muu baari tai kahvila, 1[ ] pitopalvelu 
2. Ravintola tai hotelli: a[ J änniskeluravintola, b[ ] muu ravintola, majoitusliikkeet 
3. Henkilöstöravintota: a( ) yrityksen itsensä hoitama, b[ ] ulkopuolisen hoitama 
4. ( ] Sairaala 
5. [ ] Vanhainkoti, lastenkoti, palvelutalo 
6. [ J Lasten päiväkoti 
7. [ ] Peruskoulu, lukio 
8. ( ] Ammatillinen oppilaitos 
9. ( I muu: (mikä) 
2 
2. 	Ruokajåtteiden kertymåt 	(1 litra ruokajåtellå painaa noin 1 kg.) 
A. Ruokajålettå syntyy toimipisteessä yhteensä 	 kg/vuosi seuraavasti: 
(erittele mahdollisimman tarkkaan): 
a) keittiössä ruoan valmistuksessa 	 kg/vuosi. 
b) palautusruokana jakelupisteistå 	 kg/vuosi, 
c) lautasjåtteinå eri pisteistä yhteenså 	 kg/vuosi, 
d) pilaantuneena ruokana 	 kg/vuosi. 
e) kahvin- ja teen poroina 	 kg/vuosi, 
f) muualta 	 kg/vuosi, mistä? 
B. Eri vaiheista syntyvät ruokajåtteet a[ ] kerätään yhteen. 	b[ ] pidetään erillään, miten 
C. Keskimäärin ruokajate on a( ] keittomaista, b[ ) puuromaista, c[ ] kuivaa, valutettaessa ei erotu nestettä. 	~p 
D. Ruokajälemååräl perustuvat af )säånnölliseen seurantaan. b[ ]satunnaiseen seurantaan, c[ ]arviointiin. 
Toimipisteen nimi 
Osoite 	
3. 	Epåpuhtaudet ruokajåtteesså 
Yhteyshenkilö _ 	 puh 
B. Kail1iotyyppi: at I Valmistuskeittiö 	b[ ] Keskuskeittiö 	c[ I Jakelukeittib 	dl I Kuumennuskeittib 
C. a) Keittiössä valmistetaan kaikkiaan 	 aienaälpaivS. Muualta tulee b) 	 ateriaalpåivä 
C) Kuinka monena päivänä vuodessa aterioita valmistetaan (aukiolopåivåt)? 	 pv/vuosi. 
D. VaImistettavista aterioista on a) aamupalojcr 	 kpVpåivå, 	b) lounaita 	kpllpåiv& 
c) påivållislå 	 kpl/päivä. 	d) iltapaloja 	 kpl/påivå 
E. Aterioista toimitetaan muualle tarjoiltavaksi 	 ateriaalpåivå. 
Minne? 
F. Pslautuuko sieltä ruokajåtettå takaisin? 	a[ ] el, 
b[ ] palautuu 	 kg/påivå, tai 	 kg/vuosi.  
A. Ruokajåtteisså on ruoan lisäksi seuraavia epåpuhtauksia (arvioi x=satunnaisesti, xx=såånnöI1isesti) 
	
a ( 	j servettejå, paperia 	 b ( 	) muovia 	 c [ 	j metallia. folioita 
d [ 	] hammastikkuja ym puuta 	e [ 	] lasia 	 f [ 	1 tekstiilejä 
g [ 	] luita 	 h [ 	] lääkkeitä 	 i [ 	j öesintioinliaineit8 
j [ 	] pesuaineila 	 k [ 	] muita kemikaaleja, mitä 
[ 	] metallia 	 m( 	] muuta, mitä 
B. Mitkä epåpuhtaudet (am) poistetaan/voidaan poistaa ja missä vaiheessa? 
r 
H 
N 
3 
	
4 r 
4. 	Ruokajåtteen kåsittely 	 6. 	Ruokajätteiden kompostointi kiinteistöllå 
Kuvaile. miten ruokajätteen keräily ja käsittely keittiössä is kiinteistöllå tapahtuu (mm. tehtävä- ja vastuujako, 
käytettävät keräilyastiat, niiden tilavuus. säilytysastiat ja -tilat, kuljetus kiinteistbltå pois, ongelmat). 
A. Jos kiinteistdlla on (låmp8)kompostoreita, ilmoita niiden 
a) lukumäärä 	 kpl 	ja 	b) tilavuudet, å 	 litraa. 
B. Luettele ruokajatteen seassa kompostoitavat muut lätteet 
A Mihin toimitetaan uppopaistorasvat? 
ja kuinka usein [aj 	 krt Vuosi. 	Paljonko rasvoja kertyy vuosittain [b) 	 (kg/v)? 
C. Paljonko kompostoidaan ruoka)ätettä vuodessa? 
B. Kuinka usein ruokajåte kuljetetaan pois kiinteistBltd? 	 kertaa viikossa. 
a) 	 kg/vuosi, eli b) 	% koko ruokajåtemååråstå. 
5. 	Hienonnettavat ruokajätteet 
	 D. Mitä seosaineita kåytetåån kuivikkeena 
ja paljonko vuodessa? 
A Onko keittibssa 	a[ 	] jåtemylly(jå), 	b[ 	) kuorimakoneQta), 	c[ 	] pulpperi? 
Merkitse, montako kappaletta kutakin on. 
E. Tuleeko kompostoreihin jätettä myös muilta jatteentuottajilta, mistä, mitä ja paljonko? 
B. Arvio] jåtemyllyyn ohjattavat jätelajit ja niiden %-osuus koko ruokajåtemååråstå. 
a[ ] jåtemyllyyn 100 %:sti ruokajåtteet 
b[ ] jåtemyllyyn ruoanvalmistus)äte. joka on 	 % koko ruokajåtemååråstå 
c[ 1 jåtemyllyyn pelautusruoka, joka on 	 % koko ruokajätemääråstå 
d[ ) jåtemyllyyn ruokailujåte lautasilta, joka on 	 % koko ruokajåtemååråstä 
C. Arvioi pulpperlin ohjattavat jätelajit ja niiden %-osuus koko ruokajätemååråstå. 
a[ 1 	pulpperiin too %:sti ruokajåtteet 
b[ 1 pulpperiin ruoanvalmistusjäte, joka on 	 % koko ruokajåtemååråstå 
c[ ] pulpperiin palautusruoka joka on 	 % koko ruokajåtemååråstå 
d[ ] pulpperiin ruokailujåte lautasilta. joka on 	 % koko ruokajätemåärästå 
F. Kuinka usein kompostort tyhjennetään? 	 krt/vuosi. 
Kuka hoitaa kompostoria? 
G. Valmiin kompostimullan kåyttdkohde? 
7. 	Eläinten ruoaksj to]mitettavat ruokajåtteet 
A Mihin ruokajate eläimille toimitetaan? 
a[ ] sikalaan, 	b[ ] kanalaan, 	c[ ] muu/ mikä? 
Jätteen hyOdyntåjan yhteystiedot 
D. Pulpperista kerätään kiinteää ainesta a) 
	
kg/vrl. Kuvaile kiinteän aineksen nestepitoisuutta. 
Kiinteän aineksen seassa on b[ ] muovia, c[ ] puuta. d[ ] desinf.ainetta, e[ ] muita epåpuhtauksia, mitä? 
t mihin pulpperista erottuva kiinteä aines toimitetaan ja kuinka usein? 
B. Kuinka usein toimitetaan ruokajåtettå eläimille a) 	 krt/vko, 	b) paljonko? 	 kg/vko 
C. Miten kuljetus hoidetaan 
D. Kuljetuksen maksaa a[ ] jätteen tuottaja, b[ ] jätteen hyddyntåjå 
E Tuleeko ruokajätteen vastaanotto jatkumaan? a[ ]kyllä. 	b[ ]ei, 	c[ ] ei varmuutta vielä 
F. Käytettävät kuljetusastiat ja niiden pesu- ja desinhointikåytåntii 
5 
G. Elaimille syöteaåvällo ruokajåtteelle hyÖdyntåjån asettamat vastaanottovaatimukset: 
a[ ] ruoanvalmistusjåtteet kelpaavat 	e[ 	[ tarjoilusta palautuva ruoka kelpaa 
b[ ] lautasjåte kelpaa 	 f [ 	] såilytys kylmåsså enintään 	 paivaå 
c( 	] kuumennus syntypaikalla 	 g( 	J muu vaatimus / mikä? 
dl J poistettava tietyt ainekset,(esim. appelsiinin kuoret) mitkä? 
H. Saatteko a[ ]korvausta vai joudutteko b[ ]maksamaan ruokajåtteen toimittamisesta elaimille, paljonko? 
S. 	Muualle toimitettavien ruokajåtteiden keråys, kuljetus ja käsittely 
A. ( 	] Kaatopaikalle ei toimiteta lainkaan ruokajatettå. 
Ruokajåtettå vicdåån... 
B. 	aj 	J Kaatopaikalle sekajåtteen seassa a) 
	
kg/v 
b[ 	J Kaatopaikka-astian tilavuus 
c[ 	] kaatopaikka-astian tyhjennystiheys 
	
kuukaudessa 
C. 	a[ 	) Lajiteltuna muualla kompostoitavaksi: minne 
b( 	] paljonko? 	 kg/vuosi 
D. 	a[ 	J Madåtykseen; minne 
b[ 	] paljonko? 	 kg/vuosi 
E. 	a [ 	J Muualle: minne 
b ( 	] paljonko? 	 kg/vuosi 
c Kuljetustapa 
d Kuljetusyhtiö 
F. 	Kiinteistöltå olevat rasvanerottimet 	a) lukumäirå 
	
kpl. 
b) tyhjennystiheys 	 krVvuosi ja c) nueramååråt 
	
kg/tyhjennyskerta.  
6 
9. 	Toimipisteen ruokajätteen jätehuoltokustannukset ja -tuotot 
A. Kustannukset yhteensä a) mklvuosi, 
eli 	 % jatehuollon kokonaiskustannuksista. 
B. Erittele seuraavassa ruokajåtteen kåsittelysta aiheutuvat kustannukset mahdollisimman tarkkaan: 
Kiinteistöllå: 	a) keräly mk/vuosi, 
b) käsittely mk/vuosi, 
c) astiakustannukset mk/vuosi. 
Kuljetus pois kiinteistölta 	d) mk/vuosi. 
Rasvanerotuskaivon tyhjennys e) mk/vuosi. 
Kåsittelymaksut muualla l) mk/vuosi. 
Muut kustannukset g) mklvuosi, mitkä? 
C. [ 	] Jätehuollon kustannuksia ei tiedetä. ne sisåltyvåt johonkin muuhun kulueraån. esirn tilavuokraan. 
D. Mahdolliset tuotot ruokajåtteestå 	 mk/v ( tai 	 mklkg). 
Kommentit ja Iisåselvitykset ovat tervetulleita! Käytä tarvittaessa lisåpaperia. Ilmoita 
sen kohdan numero ja kirjaintunnus, jota kommentoit. 
r 
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LIITE 4. EY-DIREKTIIVIEN TOIMEENPANO 
I. 	EY-DIREKTIIVIEN EDELLYTTÄMÄ JÄTEALAN 
SÄÄDÖSTEN TOIMEENPANON RAPORTOINTI 
1. NEUVOSTON DIREKTIIVI, 23.12.1991, ympäristön tilan rapor- 
toinnista (91/692/ETY) 
artikla 1: vaatimus titaanidioksiditeollisuuden jätteiden raportoinnista 
(78/176/ETY) joka kolmas vuosi, viittaus kyselykaavakkeeseen. 
- 
	
	 artikla 4: vaatimus asbestidirektiivin raportoinnista (87/217/ETY) joka 
kolmas vuosi, viittaus kyselykaavakkeeseen. 
artikla 5: vaatimus 'öljyjätehuoltodirektiivin' (87/101/ETY), 'jätedirek-
tiivin' (91/156/ETY), 'PCB/PCT-jätedirektiivin' (76/403/ETY), 'ongel-
maj ätedirektiivin' (78/319/ETY), 'j ätteidensiirtodirektiivin (87/112/ETY) 
(myöhemmin korvattu jätteidensiirtoasetuksella 259/93/EC), 'nestemäis-
ten elintarvikkeiden pakkausdirektiivin' (85/339/ETY, myöhemmin 
direktiivi korvattu parlamentin ja neuvoston direktiivillä pakkauksista ja 
pakkausjätteistä, 94/62/EC) ja 'lietedirektiivin' (86/278/ETY) raportoin-
nista, viittaus kyselykaavakkeeseen. 
KYSELYKAAVAKKEITA KOSKEVA NEUVOSTON PÄÄTÖS (94/692/ETY) 
Direktiivien 87/101/ETY ('öljyjätehuoltodirektiivi'), 91/156/ETY ('jätedi-
rektiivi') ja 86/278/ETY ('lietedirektiivi') osalta kyselykaavakkeet. 
'PAKKAAUSDIREKTIIVIN' (94/62/EC) TOIMEENPANOSTA KYSELY-
KAAVAKKEET (OJ No L 365/20, 31.12.1994) 
VAARALLISTEN JÄTTEIDEN KÄSITTELYLAITOKSIA KOSKEVA 
KYSELYKAAVAKE (Komission päätös 17.4.1996, vaarallisista jätteistä annetun 
neuvoston direktiivin 91/689/ETY 8 artiklan 3 kohdan mukaisessa tietojen toimitta-
misessa käytettävästä lomakkeesta. 96/302/EY) 
KYSELYKAAVAKELUONNOS DIREKTIIVIN 91/689/LY, muutettu 94/31/EY 
toimeenpanosta (Draft questionnaire rev. 3-10.4.1996 for the report of the Member 
States on the transposition and implementation of Directive 91/689/EEC on hazardous 
waste as last amended by Directive 94/31/EC). 
2. NEUVOSTON DIREKTIIVI, 18.3.1991, jätteistä annetun direktiivin 
muuttamisesta (91/156/ETY) 
Direktiivin raportoinnista on julkaistu OJ:ssa komission päätös, joka 
sisältää raportointiin liittyvän kyselykaavakkeen: 
tiedot komissiolle toimeenpanosta ja viranomaisten määrä eri tehtä-
vissä/NUTS. 
tiedot mahdollisesta yhteistyöstä muiden jäsenmaiden tai komission 
kanssa jätehuoltosuunnitelmien laatimiseksi. 
tiedot mahdollisesta yhteistyöstä muiden jäsenmaiden kanssa yhtenäisen 
jätteidenkäsittelyverkoston luomiseksi. 
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selvitys luvanvaraista toimintaa harjoittavien yritysten rekisterinpitovel-
vollisuudesta. 
artikla 3. mom. 2: tiedot komissiolle toteutettavista toimenpiteistä jättei-
den tuotannon ja niiden haitallisuuden estämiseksi ja vähentämiseksi 
sekä toimenpiteistä jätteen hyödyntämistä kierrättämisen, uudelleenkäy-
tön, talteenoton avulla ja käyttämällä energianlähteenä. 
artikla 7. mom. 2ja 3: tiedot komissiolle jätehuoltosuunnitelmista ja toi-
menpiteistä jätehuoltosuunnitelman vastaisten jätteiden siirtojen estä-
miseksi. 
- 
	
	 artikla 11. mom. 3: tiedot komissiolle yleisistä säännöistä luvanhakuvel- 
vollisuudesta vapauttamiseksi, (kyselykaavakkeessa). 
artikla 16. mom. 1: kyselykaavakkeen mukaiset vastaukset komissiolle 
direktiivin toimeenpanosta joka kolmas vuosi, ensimmäisen kerran 1998 
(vuosilta 1995-1997). 
liite JIB artikla 2: ilmoitus komissiolle direktiivin noudattamisen 
edellyttämien lakien, asetuksien ja hallinnollisten määräysten voi-
maansaattamisesta. Jäsenvaltioiden on toimitettava kansalliset säädökset 
kirjallisina komissiolle. 
KYSELYKAAVAKE artikla 4 (Doc XI/723/93 Final, Brussels 27 May, 1994): 
Tavanomainen Ongelma- Muu jäte, 
jäte jäte mikä? 
(Domestic 
waste) 
t/a t/a t/a 
Tuotetun jätteen 
kokonaismäärä, josta 
(Total waste produ- 
ced of which): 
kierrätetty (recycled) 
poltettu (incinirated) 
poltettu hyödyntä- 
mällä energia 
(incinerated with 
energy recovery) 
loppusijoitettu 
kaatopaikalle (land- 
filled) 
muu menetelmä, 
mikä? 
3. 	NEUVOSTON DIREKTIIVI, 12.12.1991, vaarallisista jätteistä 
(91/689/ETY) 
artikla 3. mom. 4: komissiolle on toimitettava säännöt, joiden mukaan 
jäsenvaltio voi olla soveltamatta direktiivin (75/442/ETY) 10 artiklaa 
jätteitä hyödyntäviin laitoksiin ja yrityksiin. (Jos direktiivin 91/156/ETY 
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liitteessä IIB mainittuja toimintoja suorittavien laitosten ja yritysten ei 
tarvitsekaan hankkia lupaa.) 
artikla 6: tiedot komissiolle vaarallisten jätteiden kuljetusta, käsittelyä ja 
hyödyntämistä koskevista suunnitelmista joko erillisenä tai osana yleistä 
jätehuoltosuunnitelmaa. 
artikla 7: ilmoitus komissiolle poikkeuksista, joita tehdään tästä direk-
tiivistä hätätapauksissa tai vaaran uhatessa, jotta vaarallisista jätteistä ei 
aiheudu vaaraa väestölle tai ympäristölle. 
artikla 8. mom. 1 ja mom. 3: kyselyn perusteella tiedot komissiolle di-
rektiivin toimeenpanosta. 
artikla 10. mom. 1 (muutettu 94/C51/04) ja mom.3: ilmoitus komissiolle 
direktiivin noudattamisen edellyttämien asetuksien , lakien ja määräysten 
voimaansaattamisesta. Keskeiset kansalliset säädökset kirjallisina komis-
siolle. 
KYSELYKAAVAKE (Komission päätös 17.4.1996, vaarallisista jätteistä annetun 
neuvoston direktiivin 91/689/ETY 8 artiklan 3 kohdan mukaisessa tietojen toimitta-
misessa käytettävästä lomakkeesta. 96/302/EY) 
Laitos/yritys 
Nimi 
Osoite 
Puhelinnumero 
Telekopionumero 
Jätteen käsittelyssä käytetty Rakenteellinen Vaarallisen jätteen 
menetelmä (1) kapasiteetti tyypin koodi 
(hävitys- 	tai t/v tai m3/v Euroopan jäteluettelossa 
talteenottomenetelmä) -ilmoittakaa 	yksikkö 
(fl 	 Käyttäkää jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY liitteissä 
II A ja II B käytettyjä D- ja R-merkintöjä. 
KYSELYKAAVAKELUONNOS DIREKTAVIN 91/689/EY, muutettii 94/31/EY 
toimeenpanosta (Draft questionnaire rev. 3-10.4.1996 for the report of the Member 
States on the transposition and implementation of Directive 91/689/EEC on hazardous 
waste as last amended by Directive 94/31/EC). 
Direktiivin toimeenpanon lisäksi kysytään mm. seuraavaa (viitaus direktiivin 
75/442/EEC artiklaan 7) 
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Vaarallinen jäte (Hazardous waste) 
t/v 
Tuotetun jätteen () 	kokonaismäärä, josta 
- 	kierrätetty (recycled) (*) 
- 	poltettu (incinerated) (*) 
poltettu talteenottamalla energia 
loppusijoitettu kaatopaikalle 
- 	muu, tarkenna (others, please specify) (*) 
(*) Jäsenmaan sisällä 
- 	kierrätetty (recycled) (**) 
- 	poltettu (incinerated) (*T) 
- 	poltettu talteenottamalla energia 
- 	loppusijoitettu kaatopaikalle 
- 	muu, tarkenna (others, please specify) (*) 
(` :') Jäsenmaan ulkopuolelle 
4. ETY:n JÄ'TTEENSIIRTOASETUS (259/93/ETY) 
- 	 artikla 9. mom. 2: ilmoitus komissiolle viranomaisilta, että ne eivät 
vastusta tiettyjen jätteiden siirtoa tiettyyn hyödyntämislaitokseen. Päätös 
koskee tiettyä ajanjaksoa. (hyödyntämislaitoksen nimi, osoite, käytetty 
tekniikka, jätelaji, johon päätöstä sovelletaan sekä ajanjakso); ilmoitus 
myös em. päätöksen peruuttamisesta. 
artikla 13. mom. 3: tiedot komissiolle jätteiden siirtojen valvonta- ja 
tarkastamisjärjestelmistä. 
- 	 artikla 27. mom. 3: tiedot komissiolle säädöksistä, jotka jäsenvaltio on 
antanut muuttaakseen kansallisen lainsäädäntönsä tämän artiklan mukai-
seksi. 
- 	 artikla 38: komissiolle on toimitettava viimeistään kolme kuukautta 
ennen tämän asetuksen voimaantuloa toimivaltaisten viranomaisten ja 
yhteysyksikön nimet, osoitteet ja puhelin-, teleksi- ja telekopionumerot, 
samoin kuin toimivaltaisten viranomaisten leimat. 
5. NEUVOSTON DIREKTIIVI, 22.12.1987, jäteöljyjen käsittelystä 
(87/101/ETY). 
Jäteöljyn raportoinnista on julkaistu OJ:ssa komission päätös, joka 
sisältää raportointiin liittyvän kyselykaavakkeen: toimeenpanosta 
(Yes/No -vastauksin); tiedoksi yksityiskohdat toimenpiteistä, jos niillä 
annetaan etusija jäteöljyn jalostukseen regeneroimalla. Tiedot yksi-
tyiskohtaista perusteista, kun jäteöljy käsitellään polttamalla. Tiedot 
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mittauksista (jos niitä on tehty), joiden perusteella jäteöljy hävitetään 
turvallisesti, varastoidaan valvotusti tai sijoitetaan kaatopaikalle; selvitys 
julkisesta tiedottamisesta ja edistävästä kampanjoinnista, jota on tehty 
jäteöljyn asianmukaisen varastoinnin ja tehokkaan keräämisen varmista-
miseksi; selvitys jäteöljyjä keräävien yritysten valvonnasta ja lupa-
menettelystä: valvovista viranomaisista (kpl/NUTS), lupamenettelystä 
(Yes/No); selvitys muista, kuin artiklan 3 mukaisista jäteöljyn käsittely-
menetelmistä; selvitys jäteöljyjä käsittelevien yrityksien valvonnasta 
(viranomaisten määrä/NUTS); selvitys, kuinka toimivaltainen viranomai-
nen vakuuttuu lupaa antaessaan, että kaikki asianmukaiset ympäristön ja 
terveyden suojelutoimenpiteet on suoritettu; selvitys öljyn polttolaitok-
sille (alle ja yli 3MW) kansallisessa lainsäädännössä asetetuista 
päästöraja-arvoista (Cd, Ni, Cr, Cu, V, Pb, Cl, F, SO2 ja pöly). Selvitys 
em. laitosten valvovien viranomaisten määrästä/NUTS; selvitys pienim-
mästä öljyn tuotanto, keräily ja hävitysmäärästä, joista viranomaiset 
vaativat rekisterinpitoa. 
- 	 kohdat 9. ja 10. täytäntöönpanosta 
- artikla 7: viittaus kyselykaavakkeeseen. 
- 	 artikla 8: viittaus kyselykaavakkeeseen 
- liitteen artikla 2: ilmoitus komissiolle tämän direktiivin edellyttämistä 
toimenpiteistä. 
- 	 liitteen artikla 4. komissiolle kansallisen lain tärkeimmät säädökset 
kirjallisina. 
KYSELYKAAVAKE (Doc XI/721/93 Final-EN): 
JATEOLJYN MÄÄRÄ 
(WASTE OILS) 
(litraa) 
VUOSI VUOSI VUOSI 
Öljyn kokonaismäärä: 
markkinoitu/myyty 
(total oil marke(ed/sold) 
Tuotetun jäteöljyn määrä, josta 
(Total waste oils generated, of which): 
kerätty (quantity collected) 
regenoitu 
(quantity regenerated) 
poltettu 
(quantity combusted) 
sijoitettu (quantity tipped, including 
permanent storage) 
6. 	PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI, 20.12.1994, 
pakkauksista ja pakkausjätteistä (94/62/EC) 
- 
	
	 artikla 6. mom. 6: komissiolle tiedot momentin 1(a) ja (b) mukaisista 
ohjelmista. 
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artikla 9. mom. 3: komissiolle tiedot momentin 2(b) mukaisista kansal-
lisista standardeista. 
artikla 16. mom.]: komissiolle tiedot direktiivin toimeenpanosta ja siihen 
liittyvistä ohjauskeinoista 
KYSELYKAAVAKE (OJ No L 365/20.31.12.1994); neljä taulukkoa. 
7. 	NEUVOSTON DIREKTIIVI,12.5.1986, puhdistamolietteen käytöstä 
maanviljelyssä (86/278/ETY) 
Direktiivin raportoinnista on julkaistu OJ:ssa komission päätös, joka 
sisältää raportointiin liittyvän kyselykaavakkeen: selvitys direktiivin 
toimeenpanosta; selvitys niistä perusteista, jolloin artikla 2 a alakohdan 
ii ja iii alakohdissa tarkoitettua lietettä saa käyttää maanviljelyssä; 
selvitys kansallisen lainsäädännön raskasmetalliraja-arvoista (Cd, Cu, 
Ni, Pb, Zn, Hg, Cr,) pitoisuuksin maassa, lietteessä ja maanviljelyssä 
käytettynä; selvitys suurimmasta sallitusta lietemäärästä pinta-alaa kohti 
vuodessa; selvitys hyväksytyistä lietteen käsittelymenetelmistä; selvitys 
mahdollisesta direktiivissä mainittua lyhyemmästä lietteen analysointivä-
listä; selvitys mahdollisesta perusteista, jolloin käsittelemättömän lietteen 
käyttö sallitaan maanviljelyssä; ilmoitus varoajasta, jota käytetään, kun 
lietettä käytetään laidunmailla tai vihantarehun kasvattamiseen käytettä-
villä mailla; selvitys kansallisen lainsäädännön mukaisista maaperän ras-
kasmetallipitoisuusraja-arvoista lietettä käytettäessä, kun maaperän 
pH<6; selvitys muista, kuin liitteen IIB mukaisista maaperän ana-
lyyseistä. 
artikla 16: tiedot komissiolle lakien, asetusten ja hallinnollisten mää-
räysten voimaan saattamisesta; -kansalliset säädökset kirjallisina 
komissiolle. 
artikla 17: neljän vuoden välein yhteenvetokertomus komissiolle lietteen 
käytöstä maanviljelyssä. 
KYSELYKAAVAKE (Doc XI/722/Final -EN, Brussels 27 May 1994): 
Kuiva-aine (t/a) 'Levityksen pinta-ala' 
(valinnaista tietoa) 
v.1998 v. 1999 v. 2000 
Jäteveden- 
puhdista- 
moilla tuo- 
tettu 	liete 
v.1998 v.1999 v.2000 
Maanvilje- 
lyyn käytetty 
liete 
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LIETE, JOKA KÄYTETTY MAANVILJELYYN 
Keskimääräinen pitoisuus (mg/kg kuiva-ainetta) 
PARAMETRIT v.1998 v.1999 v.2000 
Metallit: 
Kadmium 
Ku pari 
Nikkeli 
Ly ij y 
Sinkki 
Elohopea 
Kromi 
Ravinteet 
Typpi (kok.N) 
Fosfori (kok.P) 
8. NEUVOSTON DIREKTIIVI, 18.3.1991, patter°eista ja akuista 
(91/157/ETY) 
artikla 7: tiedot komissiolle ekologisista ja taloudellisista perusteista, 
joiden perusteella kierrätykseen rohkaistaan. 
artikla 11: kansalliset säädökset kirjallisina komissiolle. 
9. NEUVOSTON DIREKTIIVI, 4.10.1993, lisäys edelliseen (93/86/ETY) 
- 	 artikla 7: tiedot direktiivin toimeenpanosta komissiolle. 
10. NEUVOSTON VAHVISTAMA YHTEINEN KANTA (EY) DIREK-
TIIVIKSI jätteen kaatopaikoista (4.9.1995, 8931/95, ENV 166 PROW 
C®®P 25) 
artikla 16: raportointi kolmen vuoden välein kyselykaavakkeen mukaan. 
11. Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI PCB/PCT-
jätteiden käsittelystä (21.12.1994, 12320/94 ENV 347) 
- 	 artikla 11: tiedot komissiolle suunnitelmista PCB-jätteiden dekonta- 
minoinnin ja käsittelyn järjestämiseksi. 
artikla 12: tiedot kansallisesta lainsäädämmöstä ja direktiivin toi-
meenpanosta komissiolle. 
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II 	JÄTEALAA SIVUAVIEN DIREKTIIVIEN RAPOR- 
TOINI'I 
12. NEUVOSTON DIREKTIIVI, 21.6.1989, olemassaolevien yhdyskun- 
tajätteiden polttolaitoksista (89/429/ETY) 
artikla 4: viimeinen kappale: artiklan 4 mukaiset päätökset on ilmoitet-
tava komissiolle. 
artikla 10: tiedot komissiolle lakien, asetusten ja hallinnollisten mää-
räysten voimaan saattamisesta. 
13. NEUVOSTON DIREKTIIVI, 8.7.1989, uusien yhdyskuntajätteiden 
polttolaitoksista (89/369/ETY) 
artikla 3. mom. 3 loppu: ilmoitus komissiolle, jos lupa myönnetään lai-
toksille, joiden nimelliskapasiteetti on alle 1t/h. 
artikla 4. mom. 3 loppu: ilmoitus komissiolle, jos artikla 4. 1 kohdan 
mukaisista säännöistä poiketaan. 
artikla 12. mom. 1 ja 2: tiedot komissiolle lakien, asetusten ja hallin-
nollisten määräysten voimaan saattamisesta. 
14. NEUVOSTON DIREKTIIVI, 16.12.1994, ongelmajätteiden poltosta 
(94/67/EY) 
artikla 17: viittaus raportointidirektiiviin 91/692/ETY 
15, 	NEUVOSTON DIREKTIIVI, 20.2.1978, titaanidioksiditeollisuuden 
jätteistä (78/176/ETY) 
- 
	
	 artikla 9. mom. 3: tiedot komissiolle laadituista ohjelmista olemassa 
olevien teollisuuslaitoksista tulevien jätteiden aiheuttaman pilaantumisen 
asteittaisesta vähentämisestä ja mahdollisesta poistamisesta kokonaan. 
artikla 10. mom. 2: tiedot komissiolle, jos lisätoimenpiteet yksittäisen 
laitoksen kohdalla eivät ole tarpeen tämän direktiivin vaatimusten täyttä-
miseksi. 
artikla 13. mom. 1: tiedot komissiolle luvista, jotka on myönnetty 4, 5, 
ja 6 artiklan mukaisesti, artikla 7 mukaisesti suoritetuista ympäristön 
tarkkailun tuloksista (I: päästä mereen tai makeaan veteen tai upottami-
nen, jolloin vaaditaan seuraavat määritykset: pH, liuennut happi, sameus, 
hydratoituneen raudan oksidit ja hydroksidit suspensiona, myrkylliset 
metallit sekä kasvien ja eläinten moninaisuus ja suhteellinen ja abso-
luuttinen määrä. II: sijoitus kaatopaikalle, jolloin vaaditaan seuraavat 
määritykset: happamuus, rautapitoisuus, kalkkipitoisuus ja myrkyllisten 
metallien pitoisuus). 
artikla 14: kertomus komissiolle TiO2-teollisuuden jätteiden aiheuttaman 
pilaantumisen ehkäisemisestä ja asteittaisesta rajoittamisesta joka kolmas 
vuosi. 
artikla 15: tiedot toimenpiteistä direktiivin noudattamiseksi komissiolle; 
kansalliset säädökset kirjallisina komissiolle. 
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16. NEUVOSTON DIREKTIIVI, 3.12.1994, menettelytavoista TiO2-
teollisuuden jätteiden vaikutuksen alaisena olevien ympäristöjen 
valvomiseksi ja tarkkailemiseksi (82/883/ETY) 
artikla 14: ilmoitus komissiolle direktiivin voimaansaattamisesta ja 
kansalliset säädökset kirjallisina komissiolle. 
17. NEUVOSTON DIREKTIIVI, 15.12.1992, menettelytavoista TiO2-
teollisuuden jätteiden aiheuttaman pilaantumisen vähentämistä ja 
mahdollista poistamista koskevien ohjelmien yhdenmukaistamiseksi 
(92/112/ETY) 
- 	 artikla 8. mom.2: komissiolle on esitettävä ohjelma, jossa selviää muiden 
kuin direktiivissä mainittujen pitoisuusvaatimusten vaikutukset ympäris-
tönsuojeluun ja kilpailun vääristymiseen. 
artikla 12: ilmoitus komissiolle direktiivin voimaansaattamisesta ja 
kansalliset säädökset kirjallisina komissiolle. 
18. NEUVOSTON DIREKTIIVI, 19.3.1987, asbestin aiheuttaman 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä ja vähentämisestä 
(87/217/ETY) 
- 	 artikla 6. mom. 3: ilmoitus komissiolle käytetyistä menetelmistä, joilla 
valvotaan päästöjä ilmaan ja jäteveden päästöjä. 
artikla 13. mom.]: komissiolle on toimitettava kaikki asianmukaiset 
tiedot, joita tarvitaan verrattaessa tämän direktiivin toimeenpanoa eri 
jäsenvaltioissa. 
artikla 14. mom. 1 ja 3: ilmoitus komissiolle direktiivin voimaansaat-
tamisesta ja kansalliset säädökset kirjallisina komissiolle. 
19. MUUTETTU EHDOTUS yhdennettyä päästöjen estämistä ja 
valvontaa koskevaksi DIREKTIIVIKSI (° IPPC-direktiivi ") 
(8519/95, 27.6.1995) 
artikla 15. mom. 1, 3 ja 4: tiedot raja-arvoista, jotka asetettu direktii-
viehdotuksen liitteen I mukaisille toiminnoille sekä soveltuvasta BAT-
tekniikasta; tiedot direktiivin toimeenpanosta (asetetuista laeista, asetuk-
sista ja muista säädöksistä) sekä sen tehokkuudesta sekä tiedot viran-
omaisista, jotka vastaavat tiedon vaihdosta komissiolle. 
Käytetty lyhenne OJ = Official Journal of the European Communities 
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LIITE 5. NUTS-JAKO 
NUTS LEV 
Uusimaa 
0 Etelä-Suomi 
Ahvenanmaa 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suom 
MITPAKAAVA 1 : 4000000 
®~
0 	40 80 k. 
LIITE 5 
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LIITE 6. RAPORTOINTI EYK:LLE (VUODEN 1993 TIEDONKERUU-
LOMAKKEET 
Taulukko 1. Jätetuotanto 
ILMIÖALUE 	MUUTTUJAT 1. PRIORI- LÄHDE- 2. PRIORI- LÄHDE- 
TEETTI AINEISTO TEETTI AINEISTO 
Jätekertymät 	Yksikkö: 1000 t Kokonais- OECD/Eur 1992, Trendit OECD/Eur 
Laajuus: koko maa määrä OECD 1991, (1975- 1992, 
Aika: vuosittain Suomessa UNECE 1992, 1990) OECD 1991 
UNEP 1992, 
Eurostat 1992 
Yksikkö: 1000 t Kokonais- OECD/Eur 1992, Trendit OECD/Eur 
Laajuus: koko maa määrä OECD 1991, (1975- 1992, 
Aika: vuosittain jäteluokittain UNECE 1992, 1990) OECD 1991 
UNEP 1992, 
Eurostat 1992 
Yksikkö: 1000 t Kokonais- UNECE 1992, Trendit OECD/Eur 
Laajuus: koko maa määrä OECD 1991, (1975- 1992, 
Aika: vuosittain toimialoittain Eurostat 1992 1990) OECD 1991 
Yhdyskuntajäte 	Yksikkö: 1000 t 	Kokonais- 	OECD/Eur 1992, Koostumus: OECD/Eur 
Laajuus: koko maa 	määrä Suo- 	OECD 1991, paperi, 1992, 
Aika:1975-1990 messa 	UNECE 1991, muovi, lasi, OECD 1991, 
UNEP 1992, metalli, Eurostat 1992 
Eurostat 1992 org.aineet 
Teollisuusjäte 	Yksikkö: 1000 t 	Kokonais- OECD/Eur Määrä jäte- OECD/Eur 
Laajuus: koko maa 	määrä 1992, virroittain 1992, 
Aika: 	 Suomessa OECD 1991, ja toimi- OECD 1991, 
1975-1990 UNECE 1991, aloittain Eurostat 1992 
UNEP 1992, 
Eurostat 1992 
Vaaralliset 	Yksikkö: 1000 t 
jätteet/ 	 Laajuus: koko maa 
erityisjätteet 	Aika: 
1980-1990 
Kokonais- 	OECD/Eur 1992, Määrä läh- 
määrä 	OECD 1991, teittäin, 
Suomessa 	UNECE 1991, pääasiall. 
UNEP 1992, jätevirioit- 
Eurostat 1992 tain ja toi- 
mialoittain 
OECD/Eur 	- 
1992, 
OECD 1991, 
Eurostat 1992 
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Taulukko 2. Jätteiden vähentäminen 
ILMIÖALUE MUUTTUJAT 1. PRIORI- 	 LÄHDE- 	 2. PRIO- LÄHDE- 
TEETTI AINEISTO RITEETTI AINEISTO 
Yhdyskunta- Yksikkö: 1000 t, Paperi ja pahvi, lasi, 	OECD/Eurostat 	Trendit OECD! 
jätteen laajuus: koko metallic, muovit 	1991, OECD 1991, Eur 1992, 
(hyötykäyttö maa, Eurostat 1991, OECD 
(recycle) aika: nykytila UNECE 1992 1991 
Teollisuus- Yksikkö: 1000 t, Tietyt teollisuus- 	OECD/Eurostat 	Trendit OECD! 
jätteen laajuus: koko jätevirrat (lasi, pa- 	1991, OECD 1991, Eur 1992, 
hyötykäyttö maa, peri ja pahvi, alu- 	Eurostat 1991, OECD 
(recycle) aika: nykytila milni, kupari, lyijy, 	UNECE 1992 1991 
tina, sinkki ja rauta- 
metallit) 
Tiettyjen Yksikkö: 1000 t, Jätevirrat 	 OECD/Eurostat 	Trendit OECD! 
vaarallisten laajuus: koko toimiatoittain 	1991, OECD 1991, Eur 1992, 
jätteiden maa, Eurostat 1991, OECD 
uudelleenkäyttö aika: rrykytila UNECE 1992 1992 
(reuse) 
Taulukko 3. Jätteiden kansainväliset kuljetukset 
ILMIÖALUE MUUTTUJAT 1. PRIORI- 	LÄHDE- 	2. PRIORI- LÄHDE- 
TEETTI AINEISTO 	TEETTI AINEISTO 
Vaarallisten Yksikkö:1000 t, Kokonaismäärä 	OECD/Eur 	Kuljetusreitit 
jätteiden vienti laajuus: koko koko maassa 	1992, OECD 	(lähtö- ja koh- 
maa, 1991, UNECE 	demaat) 
aika:1980-1990 1992, 
Greenpeace 
1990 
Vaarallisten Yksikkö:1000 t, Kokonaismäärä 	OECD/Eur 
jätteiden tuonti laajuus: koko koko maassa 	1992, OECD 
maa, 1991, UNECE 
aika:1980-1.990 1992, 
Greenpeace 
1990 
Kuljetukset Kokonaismäärä 	Greenpeace 
maasta toiseen Euroopan maista 	1990 
muualle, Länsi- 
Euroopasta Itä- 
Eurooppaan ja 
pohjoisesta ete- 
lään 
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Taulukko 4. Jätehuollon kustannukset 
ILMIÖALUE MUUTTUJAT 1. PRIORI- LÄHDE- 2. PRIORI- 	LÄHDE- 
TEETTI AINEISTO TEETTI AINEISTO 
Fysikaalis- Yksikkö:kust./t, Kustannukset: CEC 1989 Trendit 
kemiallinen laajuus: koko jätelajeittain, 
käsittely maa, pääasiall. jäte- 
aika:nykytila virroittain ja 
koko maassa 
Polito Yksikkö:kust./t, Kustannukset: CEC 1989 Trendit 
laajuus: koko jätelajeittain, 
maa, pääasiall. jäte- 
aika:nykytila virroittain ja 
koko maassa 
Kaatopaikka- Yksikkö:kust./t, Kustannukset: CEC 1989 Trendit 
käsittely laajuus: koko jätelajeittain, 
maa, pääasiall. jäte- 
aika:nykytila virroittain ja 
koko maassa 
Taulukko 5. Jätteen käsittely 
ILMIÖALUE MUUTTUJAT 1. PRIORI- LÄHDE- 2. PRIORI- 	LÄHDE- 
TEETTI AINEISTO TEETTI AINEISTO 
Yhdyskuntajäte: Yksikkö: 1000 t, Käsittely- OECI?/Eur Jätevirroittain 
- 	fysikaalis/ laajuus: koko menetelmittäin 1992, OECD Nykyinen ja 
kemiallinen maa, ja koko maassa 1991, UNECE suunniteltu ka- 
käsittely, aika:1980-1990 1992 pasiteetti koko 
-poltto maassa 
- 	kaatopaikka- 
käsittely 
- muut 
Vaarallinen jäte: Yksikkö: 1000 t, Käsittely- UNECE 1992 Jätevirroittain 
-fysikaalis/ laajuus: koko menetelmittäin Nykyinen ja 
kemiallinen maa, ja koko maassa suunniteltu ka- 
käsittely aika:1980-1990 pasiteetti koko 
poltto maassa 
kaatopaikka- 
käsittely 
- muut 
Jätteen poltto Yksikkö: 1000 t, Kokonaismäärä OSLO Comissi- 
merellä laajuus: koko koko maassa on 1989 
maa, 
aika:1980-1990 
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Taulukko 6. Vanhat jätealueet 
ILMIÖALUE 	MUUTTUJAT 1. PRIORI- 	LÄHDE- 	 2. PRIORI- 	LÄHDE- 
TEETTI AINEISTO TEETTI AINEISTO 
Saastuneet 	Yksikkö:lukumäärä Alueittain lu- 	CEC 1992 	Alueitten sijainti 
alueet 	 alueittain, kumäärä koko 
laajuus: koko maa, maassa 
aika: nykytila 
Kunnostettavat 	Yksikkö:lukumäärä 	Alueittain lu- 	CEC 1992 
kohteet 	 alueittain, 	 kumäärä koko 
laajuus: koko maa, 	maassa 
aika: nykytila 
Kunnostustoi- Yksikkö: ECU, ECU-rahayk- 
menpiteiden laajuus: koko maa, sikössä koko 
kustannukset aika:odotettavissa maassa 
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LIITE 7. TEOLLISUUDEN JÄTE- JA JÄTEVESIKYSELYN TIEDON-
KERUULOMAKE 
Tilastokeskus 
	
Ympäristötilastot 	 JÄTE- JA JÄTEVESIKYSELY 1992 
PL 770 
00101 HELSINKI 	 LUOTTAMUKSELLINEN (L 1954/96, 6§) 
Mikäli yhteystiedot ovat muuttuneet, täydennä uudet tiedot osoitetarran viereen. 
LOMAKKEEN PALAUTUS 
Pyydämme palauttamaan kyselylomakkeen täytettynä 31.1.1993 mennessä oheisessa kirjekuoressa 
Kyselyä koskeviin tiedusteluihin vastaavat Tilastokeskuksessa 
Maila Puolamaa 	 puh. 90 — 1734 3231 tai 1734 3527 
Simo Vahvelainen puh. 90 — 1734 3457 
Kaj Isaksson 	 puh. 90 — 1734 3421 
Kyselyyn vastaaja: 
Päiväys ja allekirjoitus 
Vastaajan nimen selvennys 	
.............................................................................................................................. 
Puhelinnumero 	
.............................................................................................................................. 
Telefaxin numero 
Toimipaikan tuotantoprosessi pääpiirteissään 
(lyhyt kuvaus tässä tai erillisessä liitteessä) 
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Jäte 
Jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen tuottaja tai haltija on 
poistanut, aikoo poistaa tai on velvollinen poistamaan käytöstä. 
Tässä kyselyssä jäte on tarkoituksetta syntynyt esine tai aine, joka hylätään 
tai hyödynnetään. Jätteenä ei pidetä sellaisia esineitä tai aineita, jotka 
— jokseenkin välittömästi, ilman eritniskäsittelyä palautetaan prosessiin (toi-
mintoon), josta ne ovat lähtöisin tai jotka 
— käytetään entiseen tarkoitukseensa koostumusta tai muotoa muuttamatta. 
Ongelmaiätteellä tarkoitetaan jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuuten-
sa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 
Jätevesi 
Jätevedellä tarkoitetaan käytöstä poistettua vettä sekä viemäriin johdettua 
hulevettä. 
Toimipaikka 
Toimipaikalla tarkoitetaan käytännössä taloudellista yksikköä, jossa saman 
omistajuuden tai valvonnan alaisuudessa harjoitetaan mahdollisimman 
samanlaisten tavaroiden ja palvelusten tuotantoa. Energian tuotanto ja jakelu 
on kuitenkin aina erotettu erilliseksi toimipaikaksi. 
Yrityksen eri kunnissa toimivat toimipaikat katsotaan aina erillisiksi toimipai-
koiksi. Lisäksi saman kunnan alueella, mutta eri osoitteessa toimivat 
toimipaikat pyritään tilastoimaan eri yksikköinä. 
Mikäli toimipaikka on osa suurempaa yritystä, osoitetarrasta käy ilmi, mitä 
nimenomaista yrityksen toimipaikkaa tämä lomake koskee. 
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JÄTE- JA JATEVESIKYSELY 
(kaavio tutkimusalueesta) 
OMA TOIMIPAIKKA 	 , 
1 	 I 
1 I 
I 	 T1 
sijoitus  
-varastointi 	
O 
Jätevarastot T' 
	
~j 	 -vlemärbinti 
Jäte- ja 	 Käsittely  
' 	jätevesikertymät 	toimi- 	 -kaatopaikka 	 I 
paikalla T3 	 -kåslttelylaltos 	 Kuljetus 	Tz 
T3 -hyötykåyttö 	 toimipaikan 
1 	
\ 	 / 	vienti 	 ulkopuolelle 
 I 
 
FJätteiden ja 	 \ 	, 
evesien laatu 	 \ / 	 I 
I \ 	/ 1 	 \ / I 
1 \ 	, I 
I \ 	/ 
L------------------------------------------------I  \ /  	I 
Hankitut jätteet 
L ii  —  
Tt 	Taulukko 1A. Toimipaikalla syntyneet jätteet vuonna 1992 
Tt 	Taulukko 1 B. Toimipaikalla syntyneet jätevedet vuonna 1992 
T2 	Taulukko 2. 	Jätteiden kuljetus toimipaikalta ja kiinteistöiltä vuonna 1992 
T3 Taulukko 3. Hankittujen ja varastoista purettujen jätteiden käsittely ja/tai 
hyötykäyttö toimipaikalla vuonna 1992 
Ta Taulukko 4. Jätevarastot vuoden 1992 lopussa 
T5 Taulukko 5A. Tutkittujen jätteiden laatu vuonna 1992 
T5 Taulukko 5B. Tutkittujen, yleiseen viemäriverkostoon johdettujen jätevesien 
laatu vuonna 1992 
TÄYTTÖOHJEET: TAULUKKO IA. JA IB. TOIMIPAIKALLA SYNTYNEET JÄTTEET JA JÄTEVEDET VUONNA 1992 
JÄTTEIDEN JA JÄTEVESIEN KERTYMÄT 
1 
Jätteet nimetään toimipaikalla kävtetyssä muodossa tai jäteluoki-
tuksen mukaisesti. Jätevesinimikkeet on esjtäytetty. 
2 
Jätetunnus merkitään jäteluokituksen viisinumeroisella tunnuk- 
sella. 	ikäli luokitukseen ei sisälly ko. jätettä kuvaavaa nimikettä, 
voidaan tunnusnumero jättää merkitsemättä. 
Jätteen tyyppi määritellään seuraavilla numerotunnuksilla: 
1 Tuotantoprosessin jäte 
2 Energiantuotannon jäte 
3 Pakkausjäte 
4 Laboratoriojäte 
5 Tilojen ja laitteiden puhdistusjäte 
6 Kunnossapidonjäte 
7 Uudis-, korjaus- ja purkurakentamisen jäte 
8 Talousjäte 
9 Ilman ja savukaasujen puhdistuksen jäte 
10 Vedenjajäteveden puhdistuksenjäte 
1 1 Maaperän puhdistuksen jäte 
Jos samaa jätettä muodostuu useista toiminnoista, erotetaan jäte-
tyypin numerotunnukset kauttaviivalla, esim. 2/4/8. 
ESIMERKKI 
,yÅA LIV-r1i JA ilb 1t✓vrur,i 
Määrä ilmoitetaan eniifaisest j oainomjtoin tonneina (t) tai kilo- 
grammoina (kg) ja toissijaisesti tilavuusmitoin (1, m'). 
HUOM! Mittayksikkö on ehdottomasti mainittava. 
Mikäli samaa jätettä muodostuu useista toiminnoista, erotetaan määrät 
kauttaviivalla, esim. 60/140/50 t. 
Lietteiden kuiva-aineen määrä painonrosentteina. 
6 
Jos jäte on ongelmajätettä, merkitään kohtaan 6. rasti. 
JÄTTEIDEN/JÄTEVESIEN KÄSITTELY TOLtiIIPAIKALLA 
7 
Käsittelyllä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla jäte/jätevesi muute-
taan helpommin käsiteltäväksi, vaarattomammaksi tai 
hyödyntämiskelpoisemmaksi. 
Käsittelytavoista käytetään seuraavia kirjaintunnuksia: 
A Ei käsittelyä 
B Murskaus, suodatus, tislaus yms. fysikaalinen käsittely 
C Neutralointi, saostus yms. kemiallinen käsittely 
D Kompostointi, mädätys yms. biologinen käsittely 
E Polttoilman energian talteenottoa  
JÄTTEIDEN/JÄTEVESIEN SIJOITUS 
8 
Sijoituspaikka merkitään seuraavilla tunnuksilla 
1 	Pitkäaikaisvarastointi toimipaikalla 
2 	Viemäri suoraan vesistöön 
3 	Viemäri omalle jäteveden puhdistamolle 
4 	Viemäri toisen toimipaikan jäteveden puhdistamolle 
5 	Yleinen viemäri 
6 	Sijoitus maa- tai kallioperään 
7 	Toimipaikan oma kaatopaikka 
8 	Muu yksityinen kaatopaikka 
9 	Yleinen kaatopaikka 
10 	Ongelmajätteen käsittelylaitos 
11 	Muun jätteen käsittelylaitos 
12 Yleinen jätteen vastaanottopaikka 
13 	Hyötykäyttö toimipaikalla raaka- tai apuaineena 
14 - 	 muuna käsittelyaineena 
15 	 - energianlähteenä 
16 - 	 maanparannusaineena 
17 	 - maa- ja vesirakentamisessa 
18 	Hyötykäyttö toimipaikan ulkopuolella kotimaassa 
19 	Vienti ulkomaille 	lopulliseen sijoitukseen 
20 	- 	 käsiteltäväksi 
21 	- hyödynnettäväksi 
w 
TAULUKKO lA. TOIMIPAIKALLA SYNTYNEET JÄTTEET VUONNA 1992 
Jätteet Käsittel Sijoitus 
Jäte Jäte- Jäte- Määrä Kuiva Ongelma Käsit- Sijoituspaikka Määrä 
tunnus tyyppi aine-% jäte tdy.tapa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
. s:ut ..................................... .F.~.!`.. .~ ..........1.........:......... 2..1..... 	....................- ......- ......... 
0.n5a.(........................................3 .........g..7 
.
kak. rÅ . i.U......) ........ 
om 	............................. 
..........
r I..................j.$C!... 't............io
j 
............... 
l< Ic. 	:ca..s~ .............................. : (.........................~ ................... ...-.......?....... ? 
%t. 	.. (y.(:A. ........................3.:. 
f~...........
.. .t................ ~.`  
år.. i.... .......... 
x.........n..........
.. ~f...........l..~ .............. 
~.............................- ....-........ 
.........1... l.Q....... .f 
.Cs. 	.CL. ar.:{ : 	.... 	..................... 	....Ol.. .................t?. U ....--. 
....... ..9.....
. E2.Q... L............... .....~......... 
Jätevedet Kåsittel Si joitus 
Jätevesi Määrä Käsittely- Sijoitus- Määrä j3teucsimaksa 
1000 m'/v tapa paikka 1000 m'/'. mk/m' 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
rosessijåteveacc ............................................................ 
ä~hayty.5„east ................................................ .............. .............. 
14...'SO!i........... i .................... 
L 	4.0~ ......... 	............_................................. 
C ..... 
............... 
6 5oO ... 
l`f ...... 	...gno................... 
o2 ... ........... 	........ 
. 	d ~.......... 
Jos samalle jätteelle/jätevedelle on useita sijoituspaikkoja, erotetaan 
tunnukset kauttaviivalla, esim. 2/11/19. 
9 
Sijoitetun jätteen/jäteveden määrä: kts. kohta 4. 
10 
Yleiseen viemäriverkostoon tai toisen toimipaikan jäteveden puh-
distamolle johdetun veden jätevesimaksu mk/m3. 
TAULUKKO 1A. TOIMIPAIKALLA SYNTYNEET JÄTTEET VUONNA 1992 (Rasteroituja kohtia ei tet) 
Jätelajit ja -kertymät 	 Käsittely 1 	 Sijoitus 
Jäte 	 1 	Jäte- 	 Jäte- 	 Mr 	 Mre  
tunnus tyyppi aine-% äte tapa 
1 	 2 	 3 	 4 5 	6 	7 	 8 	 9 	 10 
H 
ri 
TAULUKKO 1B. TOLMIPAIKALLA SYNTYNEET JÄTEVEDET VUONNA 1992 (Rasteroituja kohtia ei îyretä) 
Jätevedet     	Käsittely 1 	Sijoitus 
Jätevesi 	 Määrä 	 Ksitte1y- Sijoituspaikka 	 Määrä 	 Jätevesimaksu 
1000 m3fv tapa 	 1000 m3fv mk/m3 
1 	 2 	 3 	 4 	 5 6 	7 8 	 9 	 10 
Prosessijätevedet 
ähdytysvedet 
Sosiaa1i1ojenjätevedet 
iu1evedej 	_______________________ ____  
ESI ERKKI 
TÄYTTÖOHJEET: TAULUKKO 2. JÄTTEIDEN KULJETUS TOIMIPAIKALTA JA KIINTEISTÖILTÄ VUONNA 1992 
JÄTELAJTT JA -MÄÄRÄT 
Taulukoon 2. merkitään jätteiden kuljetus toimipaikan 
ulkopuolelle. 
Mikäli jätteet kuljetataam lyhytaikaiseen välivarastoom ennen 
varsinaista sijoitusta, käsittelyä tai hyötykäyttöä, ei tässä 
taulukossa merkitä toimituspaikaksi ko. varastoa, vaan sijoitus-, 
käsittely- tai hyötykäyttöpaikka. 
Mikäli toimipaikka (kuljetusyrityksiä lukuunottamatta) kuljettaa 
itse jätteitääm. maimitaan siitä viimeisellä sivulla kohdassa 
Lisätietoia. 
11 
Jäte mimetääm kuten kohdassa 1. 
12 
Jätetunnus merkitääm kuten kohdassa 2. 
13 
Toimipaikan ulkopuolelle toimitettu jätemäärä: kts. kohta 4. 
14 
Lietteiden kuiva-aineen määrä paimoprosentteina.  
JÄTTEIDEN TOIMITUSPAIKAT 
15 
Toimituspaikkaan merkitään jätekuljetuksen määränpää, toisin 
sanoen yrityksem, käsittelylaitoksen, kaatopaikan, pumppuaseman 
jne. nimi. 
Toimituspaikan nimen avulla ehkäistään jätteiden 
kaksinkertainen tilastointi. 
Lyhytaikaista, vähemmän kuin vuoden kestävää varastointia 
ei katsota toimituspaikaksi. 
16 
Toimituspaikam sijaintikunta tai maa, johon jäte kuljetetaam.  
JÄTTEIDEN KULJETUKSET (vain kuljetusyrttykset täyttävät) 
Jätekuljetuksilla tarkoitetaan keräilyalueelta, toimipaikoilta tai 
kiinteistöiltä käsiteltäviksi, hyödynnettäviksi tai lopulliseen 
sijoitukseen vietyjen jätteiden maantie-, rautatie-ja 
vesitiekuljetuksia. 
17 
Keräilyalueella tarkoitetaan ko. kuljetusyriryksen toiminnan 
piirissä olevaa aluetta. 
Keräilyalue määritellään joko kuntien tai lääniem 
numerotunnuksilla (kts. Lääni- ja kuntatunnuslista). 
13 
Kuljetustapa merkitään seuraavilla numerotummuksilla: 
1 	Puristetum jätteen kuljetus 
2 Irtokuljetus 
3 Kappaletavarakuljetus 
19 
Jätteen kuljetusmaksulla tarkoitetaan jätteen keräily- ja 
kuljetuspalvelun m)yntihintaa ilman käsittelymaksuja. 
Kuljetusmaksuun mahdollisesti sisältyvät erityiispalvelut (esim. 
keräilyvälineet, puhdistuspalvelut yms.) eritellään 
kyselylomakkeen viimeisellä sivulla kohdassa Lisätietoja. 
Keskimääräinem jätteen kuljetusmaksu merkitään mk/t*km tai 
mk/m3*km. 
20 
Keskimääräinen jätteen käsittelymaksu merkitään mk/t tai mklm3. 
a 
H 
TAULUKKO 2. JÄTTEIDEN KULJETUS TOIMIPAIKALTA JA KIINTEISTÖILTÄ VUONNA 1992 
(Rasteroirrja kohtia ei täytetä) 
H. 
TÄYTTÖOHJEET: TAULUKKO 3. HANKITTUJEN JA VARASTOISTA PURETTUJEN JÄTTEIDEN KÄSITTELY JAJTAI HYÖTYKÄYTTÖ TOIMIPAIKALLA VUONNA 1992 
JÄTTEIDEN ALKUPERÄ 	 JÄTTEIDEN KÄSITTELY TOIMIPAIKALLA 	 JÄTTEIDE HYÖTYKÄYTTÖ TOIMIPAIKALLA 
21 
Jäte nimetään kuten kohdassa 1. 
22 
Jätetunnus merkitään kuten kohdassa 2. 
23 
Käsiteltävän ja hyödynnettävän jätteen alkuperällä tarkoitetaan 
jätteen muodostumispaikkaa. 
Alkuperä ilmoitetaan seuraavilla numerotunnuksilla: 
1 Jäte oman toimipaikan pitkäaikaisvarastoista 
2 Teollisuusjäte, kotimaasta hankittu 
3 Rakennusjäte, kotimaasta hankittu 
4 Maatalousjäte, kotimaasta hankittu 
5 Yhdyskuntajäte, kotimaasta hankittu 
6 Ulkomailta hankittu jäte 
Mikäli käsiteltäväja/tai hyödynnettäväjäte on useasta lähteestä 
peräisin, erotetaan alkuperän numerotunnukset toisistaan kautta-
viivalla, esim. 1/3. 
ESIMERKKI 
25 
Käsittelyllä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla jäte muutetaan 
helpommin käsiteltäväksi, vaarattomammaksi tai hyödyntämis-
kelpoisemmaksi. 
Käsittelytapa merkitään seuraavilla kirjaintunnuksilla: 
A Ei käsittelyä 
B Murskaus, suodatus, tislaus yms. fysikaalinen käsittely 
C Neutralointi, saostus yms. kemiallinen käsittely 
D Kompostointi, mädätys yms. biologinen käsittely 
E Poltto ilman energian talteenottoa 
26 
Jätteen käsittelymaksu ilmoitetaan mk/t tai mk/m3.  
Hyörykäytöllä tarkoitetaanjätteiden tai niistä eroteltavien 
ainesten käyttöarvon, materiaalien tai lämpöarvon hyödyntämistä. 
27 
Hyötykäyttötapa ilmaistaan seuraavilla numerotunnuksia: 
1 Käyttö raaka- tai apuaineena prosessissa 
2 Käyttö muuna käsittelyaineena 
3 Käytto energialähteenä 
4 Käyttö maanparannusaineena 
5 Käyttö maa- ja vesirakentamisessa 
Mikäli yhdellä hyötyjätteellä on useita käyttötapoja, erotetaan ne 
kauttaviivalla, esim. 1/3. 
28 
Hyödynnetyn jätteen määrä: kts. kohta 4. 
29 
Yksikköhinnalla tarkoitetaan hyödynnetyn jätteen hankintahintaa 
(mk/t) ilman toimitusku1uia. 
Mj1ç1jätettä hyödyntävälle toimipaikalle maksetaan jätteen 
vastaanotosta ja hyödyntämisestä, pidetään tätä toimipaikan 
saamana tulona ja yksikköhinnan eteen merkitään plusmerkki (+). 
TAULUKKO 3. HANKITTUJEN JA VARASTOISTA PURETTU EN JÄTrEIDEN KASITrELY JAITAI HYÖTYKÄYTTÖ TOIMIPAIKALLA V.1992 
Alku erä Käsittel H ötykä ttö 
Jäte Jäte- Alku- Määrä Käsittely- Käsit- Hyöty- Määrä Yksikkö- 
tunnus perä tapa teiymaksu käyttö- hinta 
tapa 
21 22 23 24 25 27 28 29 
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TAULUKKO 3. HANKITTUJEN JA VARASTOISTA PURETTUJEN JÄTTEIDEN KÄSITTELY JA!TAI HYÖTYKÄYTTÖ TOIMIPAIKALLA VUONNA 1992 
	
Alkuperä 	 Käsittely 	 Hyötykäyttö 
Jäte 	 Jäte- 	 Alku- 	 Määrä 	 Käsittelymaksu 	Hyöty- 	 Määrä 	 Yksikkö- 
tunnus perä 
K isittely-tapa 	 käyttö- hinta 
tapa 
21 	 22 	 23 	 24 	 25 	 26 	 27 	 28 	 29 
C" 
m 
J 
00 
TÄYTTÖOHJEET: TAULUKKO 4. TOIMIPAIKALLA SYNTYNEIDEN JA HANKITTUJEN JÄTTEIDEN VARASTOT VUODEN 1992 LOPUSSA 
JÄTEVARASTOT 
Jätevarasrolla tarkoitetaan toimipaikan hallussa ja/tai 
valvonnassa olevaa järreiden säilyrystilaa tai -aluetta. 
30 
Jäte nimetään kuten kohdassa 1. 
31 
Jätetunnus merkitään kuten kohdassa 2. 
32 
Varastoinnin aloitusvuosi 
33 
Varastotyyppi merkitään varastoajanjakson pituuden mukaan 
1 Pitkäaikaisvarastointi (kestää yli vuoden) 
2 Välivarastointi (kestää alle vuoden) 
34 
Varastoidun jätteen alkuperällä tarkoitetaan jätteen muodos-
rumispaikkaa. 
Alkuperä ilmoitetaan seuraavilla numerotunnuksilla 
1 Omalla toimipaikalla syntynyt jäte 
2 Teollisuusjäte, kotimaasta hankittu 
3 Rakennusjäte, kotimaasta hankittu 
4 Maatalousjäte, kotimaasta hankittu 
5 Yhdyskuntajäte, kotimaasta hankittu 
6 Ulkomailta hankittu jäte 
Mikäli varastoitu jäte on useasta lähteestä peräisin, erotetaan 
alkuperän numerotunnukset toisistaan kauttaviivalla, esim. 1/3. 
35 
Varastossa olevan jätteen määrä: kts. kohta 4. 
36 
Lietteen kuiva-aineen määrä painoprosentteina. 
ESIMERKKI 
TAULUKKO 4. TOIMIPAIKALLA SYNTYNEIDEN JA HANKUJEN JATrEIDEN VARASTOT VUODEN 1992 LOPUSSA 
ätteet Pitkä- ja 1 h taikaisvarastointi vuoden 1992 lo ussa 
Jäte Jäte- Aloitusvuosi Varastotyyppi Alkuperä Määrä Kuiva- 
tunnus v. 1992 lopussa aine-% 
30 31 32 33 34 35 36 
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TAULUKKO 4. TOIMIPAIKALLA SYNTYNEIDEN JA HANKITTUJEN JÄTTEIDEN VARASTOT VUODEN 1992 LOPUSSA 
TÄYTTÖOHJEET: TAULUKKO SA. JA 5B. TUTKITTUJEN JÄTTEIDEN JA YLEISEEN VIEMÄRIVERKOSTOON JOHDETTUJEN JÄTEVESIEN LAATU VUONNA 1992 
SA. TUTKTITUJEN JÄTTEIDEN LAATU 
37 
Jäte nimetään kuten kohdassa 1. 
38 
Jätetunnus merkitään kuten kohdassa 2. 
39-50 
Tutkitut haitalliset yhdisteet ja ominaisuudet merkitään sarake-
otsikoihin kohdissa 39-50. 
Tutkittujen yhdisteiden ja ominaisuuksien keskimääräinen pitoi-
suus (mg/kg)jätteessä merkitään jätenimikekohtaisesti sarakkei-
siin 39-50. 
ikä i mitatun yhdisteen tai ominaisuuden mittayksikkö poikkeaa 
olennaisesti edellä mainitusta, yliviivataan lomakkeessa oleva 
yksikkö ja merkitään uusi sen sijaan. 
Tässä taulukossa pyritään kartoittamaan toimipaikallanne syntyvien jätteiden ja jätevesien laatua, siltä 
osin kuin niitä on toimestanne tai toimeksiannostanne tutkittu. 
Kysymykseen tulevat erityisesti sijoittamisen kannalta lisäselvitystä vaatineet yhdisteet ja ominai-
suudet. Mikäli tutkimuksien kohteena ovat olleet muut kuin taulukoissa 5A ja 5B esitetyt yleisimmät 
yhdisteet ja ominaisuudet, lisätään mitatut muuttujat taulukkoon. 
Kopio jätteiden ja jätevesien laatua koskevista tutkimusraporteista voidaan myös liittää kyselylomak-
keen oheen. 
ESIMERKKI 
TAULUKKO 5A. TUrKITTUIEN IÄTrEIDEN LAATU VUONNA 1992 
Jätteet Tutkitut haitalliset aineet la ominaisuudet 
Jäte jäte- Arseeni Elohopea Kadmium Kromi Kupari Lyijy Nikkeli Sinkki 
Muut hd isteet/ominaisuudet,mitkä7 
37 
latinos 
38 mg/kg mglkg mglkg mglkg mglkg mglkg mg/kg mglkg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
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50 
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Jätevedet Tutkitut ravinteet, haitalliset aineetja ominaisuudet 
Jätevesi 
Kok. 
fosfori 
pH Arseeni Elohopea Hopea Kadmium Kromi Kupari Lyijy Nikkeli Sinkki Syanidi Fenoli 
Muut yhdisteet ominaisuudet 
iii iii iii 
37 	38 m&/1 mpfl mg/1 mg/1 mg/l mg/I mg/I mg/I m811 mg/i mgii mpfl mg/I mpfl mg/I mg/1 
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
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äähdYtysvedet .............................................. ................................................................................................................................................................... .............................. 
Sosiaalitilojen~ätev.: .......................................................................................... .............................. . ...................................................................................... ._............................. 
Hulevedet O 
SB. TUTKITTUJEN JÄTEVESIEN LAATU 
39-55 
Tutkitut ravinteet, haitalliset aineetja ominaisuudet merkitään 
sarakeotsikoihin kohdissa 39-55. 
Tutkittujen yhdisteiden ja ominaisuuksien keskimääräiset pitoi-
suudet is niiden vaihteluväli (mg/1) merkitään vastaaviin sarakkei-
siin. 
ikäli yhdisteiden tai ominaisuuksien mittayksikkö poikkeaa 
olennaisesti edellä mainitusta, yliviivataan lomakkeessa oleva 
yksikkö ja merkitään uusi sen sijaan. 
Jos jäteveden määrän (taulukko 1B) ja laadun mittauspisteet 
sijaitsevat eri paikoissa, selvitetään tämän seikan merkitystä 
kokonaiskuormituksen arvioinnille kyselylomakkeen viimei-
sellä sivulla kohdassa Lisätietoja. 
r 
TAULUKKO 5A. TUTKITTUJEN JÄTTEIDEN LAATU VUONNA 1992 
	 r 
m 
TAULUKKO 5B. TUTKITTUJEN, YLEISEEN VIEMÄRIVERKOSTOON JOHDETTUJEN JÄTEVESIEN LAATU "VUONNA 1992 
na icu[w e 
Jätevedet Tutkitut ravinteet, haitalliset aineet ja ominaisuudet 
Sätevesi 
Kokonafs- 
fosfori 
pH Arseeni Elohopea Hopea Kadmium Kroml Kupari LyiJy Nikkeli Sinkki Syanidi Fenoll 
Muut yhdisteetlominaisuudet, mitkä? 
mg/I 
39 
mg/1 
40 
mgIl 
41 42 
mg/I 
43 
mg/1 
44 
mgf 
45 
mg/1 	mg/I 
46 47 
mg/1 
48 
mg/1 
49 
mg/1 
50 
mg/1 
51 
mg/1 
52 
mg/1 
53 
mg/1 
54 
mg/1 
55 
37 38 
rosessijätevede1 
32hdytysvcdct 
osiaalrlojcn jätevedet 
ulcvcdc[ 
LISATIETOJA (mm. toimipaikan omat jätekuljetukset, ammattimaisten kuljetusyri tysten kuljetus-ja käsittelymaksujen määräytymisperusteet, jätteiden ja jätevesien tutkimus menetelmät, näytteenottotiheys, 
jäteveden määrän ja laadun mittauspisteiden eroavuus) 
r 
124 
125 
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LIITE 8. JÄTTEIDEN KANSAINVÄLISTEN SIIRTOJEN SEURANTA- 
REKISTERIN LOMAKKEET 
TRANSFR(INTIER MOVEMENT OF WASTE 
ELIROPEAN COMMUNITY (a) 	 Notification Form 
1. 	NoUfierlexparter (name, address) and registrelon H' where applicable: 3. 	Notification concerning (1):  
A (i) 	Single movement 	❑  
(ii) 	General notification 	❑ 	8 (i) 	Disposal (no recovery) 	❑  
TeL: 	 Fox: (multiple movements) (n) 	Recovery operation ❑  
Contact person: C.  Pre-authorized recovery facility 	❑ 	yes 
❑ no 
. (Only to be completed It 0 (ii) applies) 	 • 
2. 	Consignee (name. address) and registration H' Mere applicable: 
1, 	Total intended 5. 	Total intended quantity (b): 
number of shipments: Icp 
TeL 	 fox: Uteri 
Contact person: 6. 	Fust shipment Departure of last shipment 
not before: not arter. 1. 	Intended cemer(s)° (name. address) end reghUeåoa H' where applicable: 
8. Oisposeltrecovery facility (name. location. address): 
TeL 	 Fix: TeL: 	 fox: 
Contact person: 	 ' (attach list H more than one) Registration N' where applicable: 
c 
tms. 
and limit of validity: 
Contact person: 
1B. 	Waste peneralorlproducer (name and address): 
9. Code N' of disposellrecovery operation (2): 
and technology employed: ' 
' (attach details H necessary) 
>— 
C7 
C_)  
TeL: 	 Fax: 
Contact person: 
Process and location of generation :° 1I. 	Mode(s) of 12. 	Packaging 
(attach details if necessary) transport (2): toe(s) (2): 
13. 	Home and chemical composition of the waste: 11. 	Physical characteristics (2): 
15. 	Waste identification code: 11. 	Y number: 
- in country of axportldispatch: 
- in country of importIdastination: 
International Waste Identification Code (IWIC): 18. 	H number (2): 
European Waste Catalogue ([WC): 
Other 	(specify): 
6, 	DECO classification (II: 	ember 	0 	red 	0 	and number: 19. 	UH identification number: 	 UN class (2): 
other 	❑  and proper shipping name: 
° (attach 	details) 
20. Concerned countries (2). code numbers of competent authorities (where applicable). and specific points of entry and exil 
Country of exportldispatch Transit countries Country of importldestination 
21. Customs oltices of entry endior departure (European Community): 23. 	Hotilierlexporter's 	declaration: 	I 	certify that the 	above information is complete and correct to the best of my 
Entry: knowledge. I 	also certify that legally-enforceable 	written contractual obligations have been entered into and 
that any applicable insurance or other financial guarantees are or shall be in force 	covering the Uenstronlier 
movement. 
22. Number of annexes flame : 	 Signature: 
Departure: 	 attached: Date: 
FOR USE BY COMPETENT AUTHORITIES 
24. 	TO BE COMPLETED BY COMPETENT AUTHORITY OF COUNTRY OF IMPORTIDESTINATION 2S. 	CONSENT ' TO THE MOVEMENT PROVIDED DY COMPETENT AUTHORITY 
Notification received 	 Acknowledgment sent of: (name of country) 	 on: 
on: 	 on: flame 	of competent authority. stamp andlor signature 
Name of competent authority. stamp andlor signature 
Consent expires 	on: 
Specific conditions (1) 	❑  no 	❑  yes. see block 26 overleaf 
' (not required for amber list wastes under OECD Decision) 
( I ) Enter X in appropriate box(es). 	(2) 	See codes on the reverse. 
(a) Forms also used by OECD. 
(b) Indicate one of the two. Competent authorities ire allowed to ask for the quantity in kg only. 
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List of abbreviations used in the motification form 
DISPOSAL f RECOVERY OPERATIONS (Block 9) 
DISPOSAL (NO RECOVERY) 
DI 	Deposit Into or inta lend. (e.g- landfill etc.) 
D2 	Land trallmim (e.p_ biodegradation of Liquid er ttudpy discrds la %OR$. etc.) 
07 	Deep Injection. (e.g- Injection af pumpeble discards inte wall& sell dames ar 
naturally occurring repositories. etc.) 
D4 	Surtece Impoundment (e.p- placement af Ugaid er sludge (tscerds lata pits. 
ponds er legooas. etc.) 
05 	Specialty engineered lendfdL (e.p_ placement åta tined discrete cells which 
ere copped and isolated tram one another in the enriran~aeet etc.) 
D6 	Release Inta a water body except stwtaceins 
D7 	Release Into seutaceens Including see-bed lasertior 
D8 	Biological treatment not specified elsewhere is this list which results å find 
compounds er mixtures which ere discarded by mearrs of any of the 
operalians numbered O1 te 012 
D9 	Physico- chemical treatment not specified elsewhere In this list which results 
in finel compounds or mixtures wi ich ere discarded by means el any af the 
aperetians numbered D1 to D12 (e.g.. euaparitioa, drying. calcination. etc.) 
018 	Incineration on lend 
oil 	Incineration it see 
D12 	Permanent storage, (e.p_ emplacement af containers in e mine. etc.) 
013 	Blending or mixing prior ta submission to any of the operations numbered Dl to D12 
D14 	Repackaging prior to submission to any of the operatians numbered D1 to D12 
D15 	Storage pending any of the operatians numbered D1 to D12 
RECOVERY OPERATIONS 
R1 	Use is e fuel father then is direct lacineretion) er ether miens to generele energy 
R2 	Solvent re clemtianlregenentian 
R1 	Recycfing(rectimitioo at organic substances which ere not used in lotvants 
RO 	Recyclinplreclemtian of metals and metel compounds 
R5 	RecydinpIreclametion af other inorpunc meteriets 
R6 	Regeneration of ectds er bases 
R7 	Recovery af components used for pollution ebeteineål  
R8 	Recovery at components fram catalysts 	 - 
R9 	Used ail re-relining ar other reuses el previously oåed tit 
RIB 	Lind treatment resulting In benefit ta agriculture er ecologic&( Improvement 
R11 	Uses of residual meterhets obtained from any af the operatians eumbered RI to R18 
RIZ Exchange at wastes ler euhmxsian to any of the operations numbered RI to RU 
R17 	Accumulstian af materiel Intended tar any eperetiaa numbered Rl to RID 
NOTE: Disposal (0 ) aperetions are eat relevant to the OECD Control System 
MODES OF TRANSPORT (Black 11) PACEAOIHG TYPES (Block 12) H NUMBER AND UH CLASS (Blacks 18 and 19) 
R = Road 1. Drum UN Class H number Designation 
2. Wooden barrel 
T - TreintReit 3. lerriten 1 HI Explosive 
C Box 3 03 Inflammable Liquids 
S = See 5. Big 4.1 04.1 Inflammable solids 
6. Composite packaging 4.2 04.2 Bubstences er wastes Liable to spontaneous combustion 
A = Air 7. Pressure receptacle 4.3 H<.7 Substances ar wastes which. In contact with water. emit Inflammable 
B. Bulk gases 
W = Inland Waterways 9. Other (specify) 5.1 H5.1 Oxidizing 
5.2 115.2 Organic peroxides 
6.1 
6.2 
H6.1 
06,2 
Poisonous (scale) 
Infectious substances 
PHYSICAL CHARACTERISTICS (Black 14) 8 H8 Corrosives 
9 HIB Libeietian of toxic gases In contact with air ar water 
1. Pawderylpawder 5. Liquid 9 H I I Basic (delayed or chronic) 
2. Solid 6. Gaseous 9 1112 [caloric 
3. Vssscauslpeste 7. Other (specify) 9 H13 Capable. by Any means. efter dispasiL of yielding another materiel e. g- 
4. Sludgy leachate. which possesses any of the cherecteristics listed above 
OECD COUNTRY CODES (Block 28) 
Australia: 	AU Finland: 	Fl Ireland: IC Netherlands: 	HL 	Sweden: SE 
Austria: AT France: FR Italy: IT New Zeeland: 	NZ Switoertend: Cl) 
Belgium: 	BE 6ermeny: 	DE Japin: 1P Harvey: 	HO 	Turkey: SR 
Canada: CA Greece: GR Luxemburg: LU Portugal: PT United IGngdam: 6B 
Denmark: 	 DK Iceland: 	 IS Mexico: MX Spain: 	 ES 	 United Slates: US 
For other countries ISO Standard 7166 	abbreviations shall be used. 
26. SPECIFIC CONDITIONS ON CONSENTING TD THE MOVEMENT 
TILE INTERNATIONAL WASTE lDEHdIFICATtON CODE ()WIC - BLOCK 15), TILE OECD CLASSIFICATION LISTS OF WASTES DESTINED FOR RECOVERY OPERATIONS (AMBER. RED - 
BLOCK 16) AND THE CATEGORIES OF WASTES SUBJECT TO CONTROL (TABLE Y - BLOCK 17). AS WELL AS MORE DETAILED INSTRUCTIONS CAN BE FOUND IN A GUIDANCE 
MANUAL AVAILABLE FROM OECD. 
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EUROPEAN COMMUNITY (a) 
TRANSFRONTIER MOVEMENT OF WASTE 
Movement/Tracking Form 
III 1.  Notifierlexporter (name. address) and registration N' where applicable: 3. 	Corresponding to A. 	Serial aumhsr ri Notification 	H': of shipment: 
8. 	Disposallrecovery facility (name. location. address): 
Tel.: 	 Fox: 
Contact person: Tel 	 Fax: 
Registration 	N' where applicable: 2. Consignee (name. address) and registration N' where applicable: 
and limit of validity: 
Contact person: 
9. 	Code N' of dlaposaIlr,covery operation (2): 
TaL: 	 Fax: and technology employed: 
Contact person: 
S. It Carder (name. address): 6. 	2 	Carrier (3) (name. address): 7. 	list Carrier (name. address): 
Registration N': Registration N': Registration H': 
(where applicable) (where applicable) (where applicable) 
TeL: 	 Fix: TeL: 	 Fax: TeL: 	 Fax: 
IB. Identity of means of transport: 11. 	Identity of means af transport: 12. 	Identity of means of transport: 
0 
Lom. 
Dale of treraster: Date 	of transfer: Dale of transfer: 
Signature of Carriers Representative: Signature of Carriers Representative: Signature of Carriers Representative: 
13. Name end chemical composition of the waste: 14. 	Physical characteristca (2): 
15. Waste identification code: 17. Actual quantity (h): 
- 	in country of exportldispetch: 
- In country of Importldesfinatlon: 
International Waste Identification Code (IWIC): 
liters 
European Waste Catalogue (EWC): 
18. Number of 
Other (specify): 
packages: 
16. OECD classification (1): 	amber 	❑ 	red ❑ and number: 19. 	UN 	Identification number: 	 UN class (2): 
other 	❑  and proper shipping name: 
° (attach details) 
28. Special handling Instructions: 22. 	Notitierlexportets declaration: I certify that the Information In blocks 	I 	to 9 and 	13 to 21 	above is complete 	and correct to 
the best of my knowledge. I also certify that legally-enforceable written contractual obligations have been entered into. that 
any applicable insurance or other financial guarantees are in force covering the transfronlier movement and that 
(i) all necessary consents have been received. or 
(ii) the shipment is directed 	st a recovery facility within the 	OECD area and no objection has been received from any of 
the concerned countries within the 30 day tacit consent period. 	or 
NO 	the shipment Is directed at a recovery facility pre-authorized for that type of waste within the OECD area: such an 
authorization has not been revoked. and no objection has been received from 	any of the concerned countries. 
Name: 	 Signature: 
Date: 
21. Actual dale of shipment: ' (delete sentences not applicable) 
TO DE COMPLETED BY CONSIGNEE I DISPOSAL I RECOVERY FACILITY 
23. Shipment received by consignee on: accepted 	❑  (I) 25. 	I certify that the disposallrecovery of the waste 
(if not disposatlrecovery facility) rejected' 	❑  described above has been completed 
Quantity received (h): 	 kg liters 
Date : 	 Name: Signature: Oats: 
' (immediately contact competent authorities) 
2i. Shipment received by disposallrecovery facility on: accepted 	❑  (1) Name: 
Quantity received (hl: 	 kg liters 	 rejected' 	❑  
Date: 	 Name: Signature: Signature: 
Disposetlrecovery to be completed by: 
Method of disposallrecovery: 
' (immediately contact competent authorities) ' (not required by OECD control system) 
(1) 	Enter X in appropriate box(es). 	(2) See codes an the reverse. 	(3) If more than three carriers. attach information as required by blocks 6 and 11. 
(a) Forms also used hy OECD. 
(h) 	Indicate one of the two. Competent authorities ere allowed to ask for the quantity in kg only. 
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List of abbreviations used in the movement/tracking form 
DISPOSAL I RECOVERY OPERATIONS (Block 9) 
DISPOSAL (NO RECOVERY) 	 RECOVERY OPERATIONS 
D1 	Deposit into or onto land. (e.g.. landfill etc.) 
D2 	Lend treatment. (e.g.. biodegradation at liquid or sludgy Cisz-erds In soils. etc.) Rl Use 	es e fuel (other thin in direct incineration) or other means to generate energy 
03 	Deep injection. (e.g., injection of pumpa6(e discards Into wells. salt domes 	or R2 Solvent retlamaliontrepeneration 
naturally occurring repositories. 	etc,) R3 Recyclinplreclamation of organic substances which are not used is solvents 
04 	Surface impoundment. (e.g.. placement of liquid or sludge discards into pits. R4 Recyclinpireclamelian of metals and metal compounds 
ponds or lagoons. etc.) R5 RelyainpJrecIameion of other inorganic materials 
D5 	Specially engineered landfill (e.g.. placement into lined discrete cells which R6 Regeneration of acids or bases 
ere capped 	and Isolated from one another end the enritonnient. etc.) R7 Recovery of components used for pollution abatement 
D6 	Release into e water body except seasloceans R8 Recovery at components from catalysts 
D7 	Release Into seasloceens Including sea-hed Insertion R9 Used oil re-refining or other reuses of previously used oil 
D8 	Biological treatment not specified elsewhere in this list which results In final R18 Land treatment resulting in benefit to epricutture or ecological Improvement 
compounds or mixtures which are discarded by means of Any of the Rit Uses of residual materials obtained from any of the operations numbered RI to R10 
operations numbered D1 to 012 R12 Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered Rl to R11 
D9 	Physlco- chemical treatment not specified elsewhere fe this list which results R13 Accumulation of materiel intended for any operation numbered Rl to R12 
M final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the 
PHYSICAL CHARACTERISTICS (Block iR) operations numbered Dl to 012 (e.g.. evaporation. drying. calcination. etc.) 
D18 	Incineration on land 
D11 	Incineration at sea 1. Powderylpowder 	 5. liquid 
D12 	Permanent storage, (e.9., emplacement of containers In a mine. etc.) 2. Solid 6. Gaseous 
D13 	Blending or mixing prior to submission to any of the operations numbered D1 to 012 3. Yiscouslpaste 7. Other (specify) 
014 	Repackaging prior to submission to any of the operations numbered 01 to 012 4. Sludgy 
D15 	Storage pending any of the operations numbered D1 to 012 
NOTE: Disposal ('0° ) operations are not relevant to the OECD Control System 
OECD COUNTRY CODES (Blocks 26-27-28) 
Australia: 	 AU 	 Finland: 	 Fl Ireland: IE Netherlands: 	HL 	 Sweden: 	 SE 
Austria: AT France: FR Italy: IT New Zealand: 	HZ Switzerland: 	CH 
Belgium: 	 BE 	 Germany: 	 DE Japan: JP Norway: 	 NO 	 Turkey: 	 TR 
Canada: CA Greece: 6R Luxemburg: LU Portugal: PT United Kingdom: 	68 
Denmark: 	 DK 	 Iceland: 	 IS Mexico: MX Spain: 	 ES 	 United States: 	US 
For other countries ISO Standard 3166 abbreviations shall be used 
FOR USE OF CUSTOMS OFFICES ' 
26. 	EOUHTRY OF EXPORTlDISPATCH OR {F01i (C) 27. 	STAMPS Of CUSTOM OFFICES OF TRANSIT COUNTRIES 
CUSTOMS OFFICE OF EXIT Name of country (2): Name of country (2): 
The waste described overleaf has left 
the counlrylCommunity on: Entry Departure Entry Departure 
Stamp: 
Signature: 
28. COUNTRY OF IMPORTIBESTINATION Name of country (2): Name of country (2): 
The waste described overlaef hes entered 
the country on: 
Stamp: Entry Departure Entry Departure 
Signature: 
(2) See country codes above. 	 Not requred by OECD control system 
THE INTERNATIONAL WASTE IDENTIFICATION CODE (IWIC — BLOCK 15). THE OECD CLASSIFICATION LISTS OF WASTES DESTINED FOR RECOVERY OPERATIONS (AMBER. RED -
BLOCK 16) AND THE CATEGORIES OF WASTES SUBJECT TO CONTROL. AS WELL AS MORE DETAILED INSTRUCTIONS CAN BE FOUND IN A GUIDANCE MANUAL AVAILABLE FROM 
OECD. 
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LIITE 9. IIMOITUSREKISTERIN TIEDONKERUULOMAKE 
Keski-Suomen lääninhallitus 
Ympäristöosasto 
Cygnaeuksenkatu 1,PL 41 
40101 JYVÄSKYLÄ 
Puh (941) 298 211 
Fax (941) 298 261 
JÄTEI'IEDOSTOON TEHTÄVÄ iL1OiTQJS 
Jätelain (1072/93) 49 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdan perusteella jätteen ammattimaisesta 
kuljettamisesta ja muun kuin ongelmajätteen ammattimaisesta keräämistoiminnasta on tehtävä 
ilmoitus lääninhallituksen ylläpitämään jätetiedostoon. Ennen 1.1.1994 aloitettua toimintaa 
koskeva ilmoitus on tehtävä 31.12.1995 mennessä, mielellään kuitenkin hyvissä ajoin, jotta 
ilmoituksen käsittely lääninhallituksessa ja otteen toimittaminen mahdollistuu ennen määräai-
kaa. Toiminnan aloittajien osalta ilmoitus on tehtävä vähintään kuukausi ennen toiminnan 
aloittamista. Myös toiminnan oleellisesta muutoksesta ja toiminnan lopettamisesta on viivy-
tyksettä tehtävä ilmoitus lääninhallitukselle. Oleellinen muutos toiminnassa voi olla esimer-
kiksi toiminta—alueen muutos, toiminimen tai toiminnan harjoittajan vaihtuminen, kuljetus!-
keräämiskaluston merkittävä uudistaminen (ei vuosimallin vaihto) ja liikennelupaan tulleet 
oleelliset muutokset. Varsinainen ilmoitus ja muutosilmoitus tehdään oheisella lomakkeella 
toiminnan harjoittajan kotipaikan lääninhallitukselle. Osoite— ja puhelinnumerotietojen muut-
tumisen voi ilmoittaa puhelimitse lääninhallitukselle. 
Huom! Jätelain 42 §:n 1 momentin mukaan jätteen ammattimaiseen tai laitosmaiseen hyö-
dyntämiseen tai käsittelyyn sekä ammattimaiseen ongelmajätteen keräämistoimintaan tarvitaan 
jätelupa. 
Lääninhallitus antaa toiminnan harjoittajalle otteen jätetiedostosta. Siihen sisällytetään olen-
naiset tiedot toiminnan harjoittamisesta tehdyn ilmoituksen perusteella. Lääninhallitus antaa 
otteesta myös oikeaksi todistetut jäljennökset ilmoitetun kuljetus— tai keräämisvälineistön 
lukumäärän mukaan. Näin otetta tai sen oikeaksi todistettua jäljennöstä voidaan säilyttää 
kaikkien ajoneuvojen mukana. 
Jätelain 15 §:n mukaan jätettä saa luovuttaa vain jätelain 8 luvussa tarkoitetussa hyväksymis-
menettelyssä hyväksytylle tai ilmoitetulle vastaanottajalle (jätelupa, toiminnan ilmoittaminen 
jätetiedostoon). Otteella toiminnan harjoittaja osoittaa tehneensä lain mukaisen ilmoituksen 
jätetiedostoon ja voi esittää sen asiakkaille ja viranomaisille. Ote annetaan myös ilmoitetta-
essa toiminnan muutoksesta tai otetta erikseen pyydettäessä. 
Otteesta peritään maksu valtiolle. Maksun suuruus perustuu sisäasiainministeriön päätökseen 
642/93 lääninhallituksen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudelli-
sista suoritteista perittävistä maksuista. 
Lääninhallitus voi tarvittaessa antaa sitovia määräyksiä toiminnan harjoittajalle asianmukaisen 
jätehuollon järjestämiseksi ja varmistamiseksi. 
Jätetiedostoon liittyvistä asioista saa lisätietoja Keski-Suomen lääninhallituksen ympäristöosaston 
jätehuollon vastuualueelta, puhelin vaihde (941) 298 211. 
Ilmoitus palautetaan Keski-Suomen lääninhallitukseen yllä olevalla osoitteella. 
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HUOM! Oheista ilmoituslomakketta käyttävät ne toiminnan harjoittajat, jotka harjoittavat 
ammattimaista jätteen kuijetustoimintaa ja/taimuun kuin ongelmajätteen keräämistoimintaa. 
Samalla lomakkella voi tehdä muutosilmoituksen aiempaan ilmoitukseen. 
* täytetään toiminnan harjoittajan tai toiminimen kotipaikka— ja osoitetiedot 
* täytetään pyydetyt tiedst yhteyshenkilöstä (esim. vastuunalainen yhtiömies) 
* toiminnan alkamis— tai muutospäivä: a) se päivämäärä, jolloin toiminnanharjoittaja on 
ryhtynyt harjoittamaan jätteen kuljetusta tai keräämistoimintaa tai b) aiempaan ilmoitukseen 
tehtävän muutosilmoituksen osalta se päivämäärä, jolloin toiminnassa on tapahtunut oleellinen 
muutos 
* toiminta—alue: luetellaan toiminta—alueen lääni(t) sekä kaikki kunnat, myös toisen läänin 
alueella sijaitsevat kunnat, tarvittaessa käytetään erillistä liitettä 
* jätteen kuljetus/keräämisvälineistö, Iukumäärä: esimerkiksi vaihtolava—:;,sto; traktori, 
perävaunu, säiliöt, pakkaava jäteauto, säiliöauto, vene jne., tarvittaessa käytetään erillistä 
liitettä 
kuljetettavat/kerättävät jätteet: 
a) laji esim. paperi, pahvi, puu, lasi, muovi, metalli, kumi, rakennus— ja purkujäte, 
yhdyskuntajäte, kasvijäte, tekstiilijäte, ruokajäte 
b) laatu esim. kiinteä, lietemäinen, nestemäinen, pölyävä, herkästi syttyvä 
c) arvio jätteen määrästä esim. kg/vuosi, m3/vuosi, tonnia/vuosi, käytetty yksikkö merkitään 
sarakkeeseen, keskimääräinen vuosittainen määrä 
* Lisätietoja: merkitään esim. muita tarpeellisia tietoja toiminnasta tai ne toiminnassa tapah-
tuneet muutokset, jotka eivät selviä lomakkeen muista sarakkeista 
* ilmoituksen allekirjoittaa henkilö, jolla on toiminimen allekirjoitusoikeus 
* liitteeksi a) kaupparekisteriote, jos toiminta edellyttää merkintää kaupparekisteriin, 
b) liikennelupajäljennös ja c) muut liitteet tarpeen mukaan esim. liite kuljetusvälineistöstä tai 
toiminta—alueesta 
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LIITE 9/3 
ILMOITUS JATETIEDOSTOON 
JATELAKI 49 § 1 MOM. 2. JA 3. KOHTA 
(RASTITA) 
❑ JÄTTEEN AMMATTIMAINEN KULJETTAMINEN 
❑ MUUN KUIN ONGELMAJÄTTEEN AMMATTIMAINEN KERÄÄMISTOIMINTA 
❑ MUUTOS AIEMPAAN ILMOITUKSEEN 
TIEDOTTOIMINNAN HARJOITTAJASTA 
TOIMINNAN HARJOItThJAN NIMI TAI TOIMINIMI 
TOIMINNAN HARJOITTAJAN!TO1MINIMEN KOTIPAIKKA 
F 
TOIMINNAN HARJOITTAJAWTOIMINIMEN LAHIOSOITE - 
POSTINUMERO POSTITOIMIPAIKKA 
YHTEYSHENKILON NIMI VHTEYSHENKILON KOTIPAIKKA 
I1+.HIOSOITE. JOSTAHENKILO ON TAVOITEFTAVISSA 
POSTINUMERO POSTITOIMIRAIKKA 
PUHELINNUMERO TELEFAX 
TIEDOTTOIMINNASTA 
TOIMINNAN ALKAMISPAIVAR.IUUTOSPAIVA 
TOIMINTA-ALUE (LAANI, KUNNAT). tarvmaos3aenlijseUå Iiill0al1B 
JATTEEN KUUETUS. KERAAMISVALINEISTO. LUKUMAARA 
KVINNA 
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sivu 2 
TIEDOT JÄTTEISTÄ 
KUUETEVTAVAT~TTÅVÅT JÅTTEET 
LAJI 	 LAATU 	 ARVIO JÄTTEEN MÄÄRÄSTÄ 
LISÄTIETOJA 
ALLEKIRJOITUS 
PAIKKA, AIKA 	 ALLEKIRJOITUS 	 NIMEN SELVENNYS 
L1ITTEET: 
n 	KAUPPAREKISTERIOTE , JOS TOIMINTA EDELLYTTÄÄ MERKINTÄÄ KAUPPAREKISTERIIN 
JÄLJENNÖS LIIKENNELUVASTA 
n 	MUU LIITE, MIKÄ 
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LIITE 10 
LIITE 1®. ÖLJYJÄTEHUOLLON TOIMINNANHARJOITTAJAA KOSKE_ 
VIEN TIETOJEN KERUULOMAKE 
TIEDOT ÖLJYJÄTEHUOLLON TOIMINNANHARJOITTAJASTA 
(VN:n päätös N:o 541/93) 
kunnan/kauoungin öljyjåtehuoltoa valvova viranomainen: 
Toiminnanharjoittaja, kotipaikka 
	
Toimintapaikka 
Lähiosoite 
	
Postinumero ja postitoimipaikka 
Yhteyshenkilö 
Puhelinnumero, telefax 
Öljyjätehuoltotoiminnan luonne (talteenotto, varastointi, kuljetus, hyödyntäminen, käsittely) 
Öljyjätteen alkuperä (teollisuuslaitokset, huoltoasemat, öljyvahingot jne.) 
ja keskimääräinen vuosittainen määrä yllä olevista toiminnoista (kg/a), laatu VN:n päätöksen liitteen 1 mukaan 
ALKUPERÄ 	 I LAAT 	 MÄÄRÄ 
Öljyjätteen varastointi (varastosäiliöt, sisätilat/ulkotilat (katettu, tiivis pohja) jne.) 
Varastoinnista mahdollisesti aiheutuvia vaaratekijöitä ympäristölle ja niiden torjuminen 
Öljyjätteen siirrot jatkovarastoinliin, käsittelyyn tai hyötykäyttöön jåtelaaduittain; toimituspaikat 
VN:n päätöksen 9 §:n mukaisen viimeisimmän tarkastuksen päivämäärä: 
Lisätietoja ja huomautuksia: 
Toimintaa koskevat luvat, numero ja päivämäärä 
Päiväys ja allekirjoitus 
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LIITE 11. KAATOPAIKKARETJSTERIN TIEDONKERUULOMAKE 
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 
	
Vuosi: 
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS 
KAATOPAIKKAREKISTERI 
TUNNISTETIEDDT 
Kaatopaikan nIml Ja nro Tila 
Kaatopaikan luokka Toissijalnen luokka 
Kaato alkan pitäjä 
Sijaintikunnat Peruskarttalehdet 
Pääasiallinen 
Muut sijaintikunnat 
Täyttöön varattu alue Suunniteltu tä 	ö: 
Rekisterikylän nimi Kiinteistönumero (Rno) Tilavuus (m') 
Ala m' 
Kaatopaikan (arvioitu): 
Aloitusvuosi 
Lopetusvuosi 
YLLÄPITOTIEDOT 
Työsuojelutarkastus tehty (pvm): 
Kaatopaikan varustus 
Kaato aikka 	rät Muut kaato aikkakoneet 
Tyyppi Koko Kone Tyyppi Määrä 
Sivu 1 
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LIITE 11/2 
HOITO- JA SIIRTOKUORMAUSTIEDOT 
Jätteiden erillinen vastaanotto 	 Asukas oh"a 
Jätela i 	 Vuosi 	Vakituisia asukkaita 	Sesonki as. 
Siirtokuormausasemat, joista k :Ile tuodaan jätteitä 
Aseman nimi 	 Kuvaus 
Kaatopaikan valvonta- la täyttöaste 
Valvonta ja aukiolo IHoitohenkilöstö 	Ikm 
Täyttötapa Keskim. tiivistysväli 
Keskim. peittoväli 
Peitemaan laatu Peitemaan kulutus m'/v 
Peitekerroksen paksuus cm 
Kerroskorkeus m 
Täytetty tilavuus ja pinta-ala Mistä kunnista kaatopaikalle tuodaan jätteitä 
Vuosi Tilavuus (m3) Pinta-ala (m2) Kno Kunnan nimi 
Sivu 2 
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SUUNNITTELU JA TUTKIMUS 
Kaato aikkasuunnitelmat 
Suunnitelman nimi 	 Suunnitelman tekijä 	 Juk pvm 
Kaatopaikkatutkimukset 
Tutkimuksen nimi 	 Tutkimuksen teki jä 	 Julk. pvm 
IÄTTEIDEN VASTAANOTTO. KÄSITTELY JA TOIMITUS MUUALLE 
Kaatopaikalle vuosittain tuotavat pääjätelajjt 
Jätelaji Määrä Yksikkö 
Kasittel 	ta 	a 
Komp Erill. Täyttö 
1. Kiinteä yhdyskuntajäte 
2. Kiinteä teollisuusjäte 
3. Kuiv. yhdyskuntajätevesiliete 
4. Nest. yhdyskuntajätevesiliete 
5. Nestem. teoll.jätevesiliete 
6. Kuiv. teoll.jätevesiliete 
7. Rakennus- ja purkujäte 
8. Tuhka- ja kuonajäte 
9. Ylijäämämaat ja muu inertti jäte 
10. Öljyinen jäte (ei ongelmajäte) 
11. Ongelmajäte, mikä 
12. Muu jäte, mikä 
Sivu 3 
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Kaatopaikalle vuosittain sijoitettavat määrällisesti tärkeimmät tuotantotoiminnan jätteet 
TK Ik nro 	Jätelaji 	 Määrä 	Yksikks 
Arvioi koko toiminta-aikana kaatopaikalle sijoitetuista on elmajätemääristä 
On elmajäte (JäteA) 	 ` 	 Määrä 	Yksikkö 
Kaatopaikalta käsittelyyn/hyötykäyttöön pois vietävät aineet 
Jätelaji Määrä Yksikkö 
1. Puu 
2. Paperi ja pahvi 
3. Rakennusjätteet 
4. Metalliromu 
5. Komposti 
6. Ongelmajätteet 
7. Muu, mikä 
Sivu 4 
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ETÄISYYS-, YMPÄRISTÖ- JA HAI1 TATIEDOT 
Päämaalaji(t) täyttöön varatulla alueella 
Kaava-asiat 
Yks.koht.voimassa oleva kaava 
Kaavamerkintä ja määräys 
Etäisv det (km)  
Kaivo 	 Pohjavesialue km Pv.alue nro Pv.alue Ik 
Vedenottamo 	 I Laitosno 	 I Iouamono 
Vedenottamolkaivo (nimi)  
Vesistö 	 Asumus ITaaiama 	I ITie 
Ym äristöhaitat 
Vuosi 	Haitta 
Kunnostustarve 
Vuosi 	ITarve 
Kaato aikka aiot 
Vuosi 	Lukumäärä k l/v 	 Palojen yht.Iskettu kesto (vrklv)  
Kaato aikka alojen sammutus 
Vuosi 	Lukumäärä k l/v 	Sammutusta a 
Sivu 5 
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PÄASTÖJEN JA HAITTOJEN RAJOITUSTIEDOT 
Muiden päastöjen ja haittojen tor junta 
Torjuntatapa 	 Kuvaus 
Kaasu- ja pölypäästöjen torjunta 
Torjuntatapa 	 Kuvaus 
Kaatopaikan h dr.erist s ja erist sta a 	', Suoto- ja valumavesien keräily  
Erist sta 	a Keräilytapa 
Suotovesien käsittely  
Käsittelytapa 
Sivu 6 
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TALOUSTIEDOT 
Kaato aikan vuotuiset kustannukset 
Vuosi 	Kustannuslaji 	 Määrä (mk)  
Kaato aikan vuotuiset tulot 
Vuosi 	Tulolaji 	 Määrä (mk)  
Vahvistetut jätteenkäsittel maksut 
Jätelaji !4äärä() Yksikkö 
1. Yhdyskuntajäte, 	puristava jäteauto 
siirtolavasäiliö 
muu kuljetus 
2. Erityisjäte 
3. Liete 
4. Ylijäämämaa 
5. Öljyjäte 
6, Muu, mikä 
Sivu 7 
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LIITE 11/8 
KAATOPAIKKAREKISTERIN TI EDONKERUULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 
Kaatopaikkojen pitäjät (kunnat, yksityiset tai muut kaatopaikan pitäjät) täyttävät lomakkeen 
kaikkien toiminnassa olevien, lopetettujen tai suunnitteilla olevien kaatopaikkojen tmv. 
jätteensijoitusalueiden osalta. Ellei muuta ole mainittu, kysymykset koskevat nykytilannetta ja 
pääasiallista täyttöaluetta. Alueellinen ympäristökeskus täydentää lomakkeelle kaatopaikan 
numeron. Etäisyys- ja sijaintitiedot ilmoitetaan 10 m tarkkuudella täyttöalueen reunasta. 
Tarpeen mukaan oheistetaan liitteitä (esimerkiksi karttaote, josta ilmenee kaatopaikan sijainti). 
Kaatopaikan tila (31. joulukuuta): 
toimiva 	 lopetettu 	 suunniteltu 
Kaatopaikan luokka: 
yhdyskuntajätteen 	 ongelmajätteen 	 inertin jätteen 
yhden jätelajin teollisuusjätteen 
Kaatopaikan luokka ilmoitetaan kaatopaikalle tuotavan pääasiallisen jätelajin mukaan. 
Inerttijäte tarkoittaa jätettä, jossa kaatopaikalle sijoitettuna ei tapahdu mitään merkittäviä 
fysikaalisia, kemiallisia tai biologisia muutoksia; inerttijäte on ns. pysyvää jätettä (esim. 
mineraalimaan kaatopaikka). Yhden jätelajin kaatopaikkoihin kuuluvat mm. tuhkan 
kaatopaikka, kaivoksen jäteallas, terästehtaan kuonajätekasa, kipsijätekasa, lumen kaatopaikka 
tai metsäteollisuuden jätevesien lietteen kaatopaikka. 
Kaatopaikan pitäjä: 
kunta 	 yksityinen 	 muu 
Kunnallisella kaatopaikan pitäjällä tarkoitetaan kuntaa tai kuntayhtymää (esim. YTV). 
Yksityinen kaatopaikan pitäjä voi olla esimerkiksi teollisuusyritys tai alueellinen 
jätehuoltoyhtiö. Muulla kaatopaikan pitäjällä tarkoitetaan valtiota, seurakuntaa tai muuta 
julkisyhteisöä. 
Täyttöön varattu alue: 
Kiinteistön Rnot täyttöön varatulla alueella= kiinteistö- tai maarekisterin kiinteistötunnukset, 
ml. kunnan ja kylän/kaupunginosan numero (toissijaisesti uusimman perus- tai 
kiinteistökartan kiinteistötunnus). 
Kaatopaikan varustus: 
aita portti/puomi kuormavaaka 
sähkö puhelin vesi 
sosiaalitilat kaatopaikkajyrät muut kaatopaikkakoneet 
konesuoja jäteast.pesu hoitopäiväkirja 
varasto ongelmajäte kontti kierrätyskeskus 
kompostointi jv. puhdistamo muu varuste 
virtaaman mittaus 
Jätteiden erillinen vastaanotto: 
pienerät ongelmajäte liete 
muu: ong.jäte:akut ong.jäte:patterit 
ong.jäte:jäteöljyt ongelmajätteet puhdistamoliete 
vesilaitosliete sako- ja umpikaivol. öljynerotus- ja hiek 
rasvaerot.lietteet tekstiilit käyttötekstiilit 
lumppu puuvilla, villa lasi 
väritön lasi värillinen lasi ikkunalasi 
sekalasi metalliromu jalometallit 
puu kuormalavat pahvi, rusk.paperi 
kartonki toimistopaperi(valk) kotikeräyspaperi 
muovit styrox pe-hd (kovamuovi) 
pe-Id (pehmytmuovi) pvc (polyvinyyliklo. kylmäkalusteet 
kodinkoneet huonekalut romuautot 
romurenkaat ylijäämämaa saastuneet maat 
kumi asbesti turve 
Sivu 1 
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tuhka 
raskasöljytuhkat 
muut erityisjätteet 
muu pakkausjäte 
rakennusjäte:betoni 
ra kennusjäte:metalli 
erityisjäte 
muut tuhkat 
teurasjate 
teollisuusjäte 
rakennusjäte:muovi 
rakennusjäte: 
sairaalajäte 
riskijäte 
nestepakkaukset 
ra ken nusj ate: puu 
rakennusjäte: kivi 
muu jäte 
Asu kas pohja: 
Asukasmäärä, jota kaatopaikka palvelee vakituisesti ja ajoittain (esim. loma-aikoina). 
Sesonkiasukkaiden määrään ei sisälly vakituisten asukkaiden määrä. 
Kaatopaikan valvonta-ja aukiolo: 
valvonta aukioloaikana 	 ei valvontaa aukioloaikana 	aina auki 
Täyttötapa: 
kerroksittain 	 päätypenger 	 kerrok/päätyp 
luiskataan altaat 	 auma 
kaivanto 
Peitemaan laatu: 
Normaalissa täyttötoiminnassa käytettävän (käytetyn) pääasiallisen peitemaan laatu 
GEO-luokituksen mukaan, tms. laatuluonnehdinta (esim. teollisuusjäte, kuona, 
ylijäämä ma ss at 
Keskimääräinen tiivistys-ja peittoväli: 
<1 vrk 	 1-7 vrk 	 8-30 vrk 
>30 vrk 
Peitekerroksen paksuus: 
Keskimääräinen peitemaakerros (cm). 
Kerroskorkeus: 
Kerroskorkeudella (m) tarkoitetaan kerroksittaisen täyttötavan kerroskorkeutta 
(jäte+keskimääräinen peitemaakerros). 
Kaatopaikkasuunnitelmat: 
Yleis-, rakennus-, kunnostus-, laajennus-, käytöstäpoistamis- tms. suunnitelma. 
Kaatopaikkatutkimukset: 
Erilliset mittauksia sisältävät tutkimukset. 
Kaatopaikalle vuosittain tuotavat pääjätelajit: 
Määrät ilmoitetaan mieluiten tonneina/vuosi (t/v). Käsittelytapavaihtoehdot: Komp. 
Kompostointi, Erill. = Sijoitus erilliselle täyttöalueelle ja Täyttö = Sijoitus muiden jätteiden 
sekaan niiden sijoitusalueille. 
Kaatopaikalle vuosittain sijoitettavat määrällisesti tärkeimmät tuotantotoiminnan jätteet: 
Tilastokeskuksen muistion 1 32/1 992 luokituksen mukainen mahdollisimman tarkka 
jäteluokkakoodi. Määrät ilmoitetaan mieluiten tonneina/vuosi (t/v). 
Arvio koko toiminta-aikana kaatopaikalle sijoitetuista ongelmajätemääristä: 
Ongelmajätteeksi käsitetään jäte, joka kemiallisen tai muun ominaisuuden takia voi 
aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle (JL N:o 1072, JäteA N:o 
1390). Kyse on jätepenkkaan sijoitettujen ongelmajätteiden määrästä koko kaatopaikan 
toiminta-aikana. Määrät ilmoitetaan mieluiten tonneina (t). 
Sivu 2 
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Kaatopaikalta käsittelyyn tai hyötykäyttöön vietävät aineet: 
Määrät ilmoitetaan mieluiten tonneina/vuosi (t/v). 
Päämaalajit täyttöön varatulla alueella: 
kallio 	 sora 
siitti savi 
hiekkamoreeni 	 silttimoreeni 
lieju 
LIITE 11/10 
hiekka 
soramoreeni 
turve 
Kaava-asiat: 
asemakaava 	 osayleiskaava 	 rakennuskaava 
rantakaava seutukaava yleiskaava 
Täyttötoiminnalle varatulla alueella voimassaoleva yksityiskohtaisin kaava ja kaavamerkinnät. 
Etäisyydet: 
Etäisyydet ilmoitetaan kilometreinä. Etäisyys kaivoon = Etäisyys virtausreittiä pitkin 
alavirtaan lähimpään talousvesikaivoon, so. ei lasketa selvän virtausesteen (esim. kallion tai 
vesistön) yli. Etäisyys pohjavesialueeseen = Suora etäisyys ns. yhdyskuntien vedenhankinnan 
kannalta tärkeän tai muun luokitellun pohjavesialueen muodostumisalueen 
(kaukosuojavyöhykkeen) reunaan (tällaisella alueella sijaitsevan kaatopaikan etäisyys = 0 m). 
Etäisyys vedenottamoon = Etäisyys virtausreittiä pitkin alavirtaan lähimpään vedenottamoon, 
so. ei lasketa selvän virtausesteen (esim. kallion tai suuren vesistön) yli. Vesistö = meri, 
järvi, lampi, joki tai puro (> 5 m levyinen keskivedenkorkeuden mukaan). Etäisyys 
taajamaan = Etäisyys taajama-alueen rajalle. 
Ympäristöhaitat: 
savu pöly kaasu 
melu liikenne maisema 
roskat pintavesi pohjavesi 
linnut rotat kärpäset 
kaatopaikkapalo haju muu haitta 
ampuminen suotovesi ketut 
torakat, sirkat soranotto harju 
Kunnostustarve: 
ei jatkotoimia lisätietoja tarvitaan seurantatarve 
mand.kunnostus 
Kunnostustarve arvioidaan alueellisessa ympäristökeskuksessa. 
Kaatopaikkapalot: 
Kaatopaikkapalojen lukumäärä kyseisenä vuotena (kpl/v) sekä niiden yhteenlaskettu kesto 
(vrk/v). 
Kaatopaikkapalojen sammutus: 
palo- ja pelastuslaitos 	 kaatopaikan henkilökunta 
Kaasu-ja pölypäästöjen torjunta: 
ei torjuntaa 	 kaasunkäsittely 
pölynsidonta peitto/maisemointi 
Muiden päästöjen ja haittojen torjunta: 
eläinten torjunta 	 roskaantumisen torjunta 
muu: 	 kalkitus 
muu torj.tapa 
sammunut itsestään 
keräilyjärjestelmä 
muu torjuntatapa 
maisemointi 
pohjaveden alentaminen 
Sivu 3 
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Kaatopaikan hydraulinen eristys ja eristystapa: 
ei eristystä tiivistetty pohja 
niskaojat muu 
suotov.kokoojaojat imeytysojat 
padot tiivis luonnonpohja 
pumppaamo asfaltointi 
muu erist.tapa 
Suotovesien keräily: 
ei keräilyä 	 suotovesiojat 
Suotovesien käsittely: 
ei käsittelyä imeytys maahan tai suolle 
tasausallas tai lammil<kopuhd. sorasuodatin 
kunnan viemäri muu käsittelytapa 
pumppaamo hiekkasuodatus 
ilmastusallas turvesuodatin 
biol.jv-puhdistamo maasuodatin 
juurakkopuhdistamo imeytysojat 
Kaatopaikan vuotuiset kustannukset: 
perustamiskust. vuotuiset käyttökust. 
käytöstäpoistamiskust 
pinta eristys 
suojapenger 
salaojitus 
turve 
kallio 
pohjan salaojitus 
kierrätys täyttöön 
pienpuhdistamo 
sadetus 
saostuskaivot 
neutralointi 
selkeytysallas 
kunnostamiskust. 
Kaatopaikan vuotuiset tulot: 
jätteenkäsittelymaksut 	 muut maksut 
Vahvistetut jätteenkäsittelymaksut: 
Kyseisenä vuotena käytössä ollut jätteenkäsittelymaksu-hinnasto (1. tammikuuta). 
Lomake pyydetään palauttamaan 	 mennessä alueelliseen ympäristökeskukseen 
osoitteella: 
Sivu 4 
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LIITE 12. YMPÄRISTÖÄ VAARANTAVIEN ALUEIDEN TIET®KORTTI 
VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS 
KUNTATOIMISTO 
PL 250 
00101 HELSINKI 	 YMPÄRISTÖÄ VAARANTAVIEN ALUEIDEN TIETOKORTTI 
1. ALUIS EN NIMI 
2. ALUEEN OMISTAJA (OSOI IE JA I'JI I.) 
TIJNNISTE- 
3. KUNTA(NIMI JA KuLl. TUNNUS) 4.I AÄN1 5. VESI- JA YMPARISroI'IIRI 
TIEDOT 
6. KAUPUNGINOSATAI KYLA(KAWOSOflE) 7. KJU I1:•1SI'0lUNNUS 
8. PGRUSKA}iTT'A1J=.Iif1 9. ALUEEN KOORDRJAATIT 
X = Y= 
IO.LIKAAH7l1J1ISRISKL•J ArI1EUTIANEENTOIMNNANHARJOflTAJA (0SOI IIl JAPUH) 
LIKAAVA J 1. LIKAAVAN T(UHNNAN TYYPPI 12 TOL.KOODl(1LOLLISUUS) 
TOIMINTA 
13. TOIMINTA-AIKA 14. TOL'1INiOJtN LAAJUUS 
15. IlAlITA-AINEUA IUO'ffAVAT PROSL'SS1I"SEKA NIIDEN AlOIfIl!MItiRN 
16.HAn-rA-AINEET, JOITA KAS1ltiLTY TAI vAItABTO}ru JATELUOKKA m~ 
HAITTA-AINE 
TIEDOT 
IIAII'AN ISIINIYMISMAIIDOLLISUUDLI- KOODI TARKENNUS 
17. POHJA VEDESSÄ 
HATTAN 
18. PINTA VEDESSÄ 
ESIINTYMINEN 
19. MAAPERÄSSÄ 
20. ILMAN KAUTTA 
21. N7'K1'LV1!N MAA\KAyI'10 22. SUUXNITELIU MAANKAYT'T'O 23. ET. ASU1UKSliE1 
m 
24. Ef. TOV.ALUEI SP.EN 25. POV.ALUEEN NIMI 26. POV.ALUEEN N HO 
YMPÄRISTÖ- nl 
RISKIEN 21. 1'OV.ALU1E \LUOKKA 28. L1'. YOV.OI'I'A:SIOON 29.)'OV.OI'I'AIMO(NJMI JATUNNUS) 
KOHDISTUMINEN m 
'J0. 	T. VISISTOON 31. VISISIOALUEEN NL\1 32 VPSIS1OALUEJ 	KRO 
ID 
33. ET. UUUI IUN UI IANALAISGEN POIMI\ I AAN 34. ALUE.I:N I'AMIAAI,AJ I 
35. TOlMlVYO1A KOSKIVAF LIHAT SIIKA NIIDEN HIY0HfA,uISVUODGiT 
I. VESIL. 	2. JÄTEHL. 	3. TERVHL. 	4. RAKL. 5. MUU 
36. AIKAISE M\MAT S7hVfJYKSE I' 
TAUSTATIEDOT 
37. AIKAISIIMATIOIMI 1' RISKI1u`1 VAIII'.NfÅh1ISEKSI lANIlUGNSUORfI'1'NAI 
A1AOI0I\IkNPfl1il; 
38. LIKAANTUMISEN AIHEUTTAJA 
39. KIINTEISTÖN OMISTAJA TAI HALTIJA 
JATKOTOIMET 0 KUNTA 
JA NIIDEN 
SUORITTAJAT 4I. VALTIO 
2. JA IMKO I OIUIENI'fIEIDEN KUSTANNUSARVIO 43. JA I KOT01MI 	I'1III)I N A1RNKOI 1I\ 
I AYTI'AJAT 
KAS ff111.IJAT 
a 
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LIITE 13. TEOLLISUUDEN VELVOITETARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 
VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS 	 LOMAKE A 
TEOLLISUUDEN VELVOITETARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 19_ 
Liittyy vesioikeuden tai vesi- ja ympäristöhallituksen (30.9.1986 saakka vesihallitus) määräyksestä suoritettavaan 
kuormitustarkkailun ja vesiensuojelutoimenpiteiden raportointiin. (Vesilain 10 luvun 24, 24a ja 25 § sekä asetus 
vesiensuojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä 283/62 muutoksineen.) 
A TEHDAS 
nimi 
an 
B HENKILÖKUNTA 
Henkilökunnan rnäärä keskimeärin 
Yhteyshenkilö jätevesiasioissa 	 l Puhelin 
C TUOTANTO 
Tuotantoyksikkö 
Tuotanto- 
päivien 
lukumäärä 
Tuotteeen nimi 
Määrä 
t/a 
Käytetty mittayksikkö t = tonni, a = vuosi 
VYH 34.33 
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D VESISTÖÖN JOHDETTU JATEVESIKUORMITUS 
Havaintosuure 
(ilmoitetaan 
kaikki suureet) 
Kuormitus yhteensä 
Tässä ilmoit, 
tetaan kuorr 
mikäli viemå 
Virtaama 	 m3 /a 
Kiintoaine 	 t/a 
BOD7 (=BHK7) 	 t/a 
CODMf 	 t/a 
CODs, 	 t/a 
Kok.P 	 kg/a 
Kok.N 	 kg/a 
Mikäli tarkkailtavia viemareitä on vain yksi ilmoitetaan seuraavat tiedot alla 
Havaintosuure Minimi Maksimi Mediaani 
pH 
SähkÖnjohtokyky 	mS/rn 
Lämpötila 	 °C 
Johtamisvuprokausia 
;taan koko vuoden kuormitus. Lisäksi ilmoi-
litus viemärikohtaisesti oheistetulla liitteellä, 
reitä on enemmän kuin yksi. 
Mediaanin määrittäminen 
Kaikki vuoden aikana saadut mittaustulokset kerta-
ja kokoomanäytteistä asetetaan suuruusjärjestyk-
seen. Mikäli mittaustulosten lukumäärä on pariton, 
mediaani on tällaisen havaintotulosluettelon keskim-
mäinen havaintoarvo. Mikäli lukumäärä on parillinen 
mediaani on kahden keskimmäisen havaintoarvon kes-
kiarvo. 
LIITE 13/3 
E ILMAN KUORMITUSTARKKAILUA VESISTÖÖN JOHDETUT VEDET 
Vem. Aikavälit, joina Jäteveden laji määrä ~ juoksutus on (jäähdytysvesi, prosessivesi, vesilaitoksen 
mJäteveden 
'/a tapahtunut huuhteluvesi, sadevesi tai muu) 
F TOISEN VIEMÄRIIN JOHDETUT VEDET 
Viemäri, johon jätevedet 
on liitetty Jäteveden laji 
Jäteveden määrä 
m /a 
Kunnan jätevesiviemäri 
Kunnan sadevesiviemäri 
Toisen yrityksen viemäri 
G LIETTEENKASITTELY 
Lietteen alkuperä 
(puhdistamo tai 
tuotantoyksikkö) 
Lietetyyppi a) Käsittelymenetelmä b) 
Lietemäärä käsittelyn jälkeen 
Mittayksikkö 
, t/a 
m3/a 
kuiva-aine-% 
Lietteen sijoituspaikka c) 
a) M - 	mekaaninen raakaliete Ö - 	öljymäinen liete 
K 	= 	kemiallinen liete S 	= 	sakokaivo- tai ritiläliete 
B 	= 	biologinen liete Muu, mikä 
b) 1. 	Tiivistys (<10 % KA) 2. 	Kunnostus 3. 	Kuivatus (> 10 % KA) 
11 	Tiivistysallas 21 	Kemiallinen Ilokkaus 31 	Lietelava 
12 Koneellinen tiivistys 22 Mädätys 32 Lieteallas 
19 Muu tiivistys 23 Lahotus 33 Suodatin 
24 	Kemiallinen stabilointi 34 Linko 
29 Muu kunnostus 35 Suotonauhapuristin 
36 	Puristin 
39 Muu kuivatus 
c) Mainitse mahdollinen hyötykäyttö, poltto, kaatopaikan tai jätevaraston luonne ja omistaja, Ekokem Oy Ab tms. 
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H HUOMAUTUKSET 
LAITOKSEN OMISTAJAN TAI TÄMÄN EDUSTAJAN ALLEKIRJOITUS 
J VIRANOMAISEN MERKINNÄT 
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LIITE 14. VESIHUOLTOTIEDUSTELUN TIEDONKERUULOMAKE 
SUOMEN YMPARISTÖKESKUS "~C ympäristökuormitusyksikkö 
YLEISTÄ 
VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1995 
3a VIEMÄRILAITOS 
Viemärilailoksen nimi Sijaintikunla 	 Kunta nro Laitos nro 
Viemiirilaitoksen postiosoite I'ostinumero ja postiloinupaikka 
Viemärilaitoksen johtajan nimi Puh. 
Viemärilaitoksen omistaja Huolehtii myös vesilaitoksesia (lomake la) 
Yhtiömuto 
Kunta, kuntayhtymä 	Osakeyhtiö Osuuskunta 	Teollisuus 	Erillislailos 
Aloittanut toimintansa vuonna Hyväksytty yleiseksi vesi- ja viemärilaitokseksi vuonna 
INVESTOINNIT VUONNA I995 
Jätevedenpuhdislamot mk 
Viemärit, uudisrakentaminen mk 
Viemärit, uusiminen mk 
1älevedenpumppaamot mk 
Investoinnit yhteensä" mk 
'lnves1oinnil erilellään aina, myös uudisrakentaminen ja uusiminen eritellään toisistaan 
MAKSUT 1.1.1996 
Käyltömaksu I 	Liittymismaksu 	tai 
Jätevesimaksut 1.1.1996 
mk/m' I rnkJm2 	 mk 
Sakokaivolietteen vastaanottomaksu Umpikaivolietteen vastaanottomaksu 
m kIm' m k/m' 
'Maksut normaaliomakotitaloa kohti 
Lomakkeen täytläjap nimi 	 Puh. 
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SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS 	VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1995 
`4 ympäristökuormitusyksikkö 3b VIEMÄRIVERKKO 
YLEISTÄ 
Viemärilaitokscn nimi 	 Kunta nro Laitos nro 
Verkon nimi (toiminta-alue tai taajama) 	 Verkko nro 
LIITTYJÄT 31.12.1995 
Verkkoon liilettyjen kiinteistöjen vakinainen asukasmäärä viemärilaitoksen sijaintikunnassa Liittyjämäärä 
Lii1Iyjäl muussa kunnassa, kunnan nimi 	 Kunta nro 
as 
as 
as 
Verkon liittyjämäärä yhteensä 
as 
VIEMÄRIT VUONNA 1995 
Pituus 
31.12.1994 (m) 
Uudisrakenneltu 
vuonna 1995 
(m) 
Uusittu vuonna 1995 (m) Pituus 
31.12.1995 (m) 
sujutettu tai 
pinnöiteltu 
muu menetelmä käytöstä pois-
teIlu 
Betoniputkia 
Muovipulkia 
Tunncleira 
Muita putkia 
Putkia yhteensä 
Putkien jakautuminen 31.12.1995 
SekaviemäreiIa 
m 
Jä(cvesiviem. 
m 
Sadevesiviem. 
m 
Kaivoja korjattu 	 kpl Seka- ja jätevesiviemäreiden pituudesta 	muovia 	 %, 	betonia 
Pituuksiin sisältyvät myös painevieroärit ja sadevesiviemärit. Ei avoviemäreitä. Käytöstä poist. merkitään myös uusimisen yhteydessä korvaiut. 
JÄTEVEDEN PURKU VUONNA 1995 
Jätevedet johdetaan tässä verkossa ole- 
valle puhdistamotte (Täytä lomake 4) 
Jätevedet johdetaan toisessa verkossa 
Puhdistamon nimi 
olevalle puhdistamolla 
Kunta nro Laitos nro Pulid. nro Kuormitus 
m3/d 
Jätevedet johdetaan puhdisiamattomana 
Purknvcsislön nimi 	 Numero 
vesistöön 
PuhdisIamauoman jäteveden jälekuorma 
m'/d 
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VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1995 
4a JÄTEVEDENPUHDISTAMO 
YLEISTÄ 
Viemärilaitoksen nimi 	 Kunta nro Laitos nro 
Jätevedenpukidislamon nimi 	 Puhd. nro 
Jälevedenpuhdistamon tyyppi 	 Tyyppi 
1äteveden purkupaikka (koordinaatir) 	 Koordinaattijärjedelmä 
yhtenäiskoordinaatisto 	 peruskoordinaalislo 
Purkuvesistön nimi 	 Purkuvesistön numero 
SAKOKAIVO- JA UMPIKAIVOLIETE VUONNA 1995 
Sakokaivolietteen käsit- 
tely jätevedenpuhdista- 
molla 	• 
Sakokaivolietteen vas- 
taanotlopaikka 
sakokaivolietteen vas- 
laanottopaikka 
viemäriverkko 
tuleva jätevesi lietteen käsittely 
muu, mikä 
Sakokaivolietteen esikä- 
siltely 
välppäys ilmaslus 
hiekan/rasvan poisto tasaus 
Jätevedenputrdislamolle tulevan sakokaivolietteen määrä (arvio) 	 m'/v 
1ätevedenpukidistamolIe tulevan umpikaivolietteen määrä (arvio) 	 m'/v 
LIETTEEN KÄSITTELY VUONNA 1995 
Käsitellään toi- 
sells jäteveden- 
puhdistamolla 
Jätevedenpuhdislamon nimi 	 Kunta nro Laitos nro Puhd. nio 
Lietteen käsittely 
Iällä puhdista-
molla 
Tiivistys gravitaatio 	 TI01 flotaalio 	 T102 
koneellinen tiivistys 	T103 ei tiivistystä 	 TI00 
muu, mikä 	 TI99 
Slabiloinli mädätys 	 STO1 laholus 	 ST02 
kalkkislabiloinli 	ST03 ei slabiloinlia 	 STOO 
muu, mikä 	 ST99 
Kuivaus suolonauha 	 KU01 linko 	 KUO2 
imusuodalin 	 KUO3 kam iniosuodalin 	KU04 
lavakuivaus 	 KU05 allaskuivaus 	 KUOC 
ei kuivausta 	 K000 muu, mike 	 KU99 
Välivarastoinli sillo 	 VV01 allas 	 VV02 
liclekenMi 	 VV03 ei viIivarasIoinli;i 	VV00 
muu, mikä 	 VV99 
1.53 
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LIETTEEN SIJOITUS VUONNA 1995 
Komposioi- Määrä 
Tilavuus Kuiva-ainetta Kuiv;rainepiloisuus  
mattomana m'/v t/v 
sijoitettu 	tai 
käylclty liete Knyttö 
Maanviljely Viherrakentaminen Yhdyskuntajalteen kaalopaik)% 
Erillinen liclekaatopaikka Muu Yhlccns;l 
% % =100% 
Kompostoitu Määrä 
Kompostoilavaksi viedyn het- Komposloilavaksi viedyn hel- Kompostiluolleen tilavuus 
liete teen 
tilavuus teen kuiva-ainemäärä 
ml/v t/v ml/v 
Käyttö 
Maanviljely Viherrakentaminen Kaatopaikka 
% % 
Muu Yhteensä 
=100% 
LIITTYJAT VUONNA 1995 
Oman viemäriverkon liiltyjäl Liittyjämäarä 
Liittyjät muissa verkoissa, joista tulee jätevettä puhdislamolle 	Kunta nro Laitos nro Verkko nro 
as. 
as. 
as. 
Jälevedenpuhdislamon liitlyjät yhteensä V. 1994 
as. 
KUORMITUS VUONNA 1995 
Laskutettu jälcvesimäärä 
m'/v 
KEMIKAALIT VUONNA 1995 
Jäleveden käsittelyyn käytetyt 
kemikaalit tällä jätevedenpuhdis-
tamolla 
Kemikaali Tunnus Käyllömäärä kg/v 
Alumiinisulfaalti J04 
A V R J07 
Ferrikloridi J02 
Fcrrosulfaatti JOI 
Hypokloriitti JOS 
Kalkki J03 
Kloori J06 
Eleklrolyyttinen polymeeri J09 
Muu, mikä 
Lietteen kasillelyyn käytetyt ke- 
mikaalit Iällä jatevedenpuhdisla-
molla 
Kalkki LOI 
Polymceri L02 
Muu, mikä 
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VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1995 
`J ympäristökuormitusyksikkö 4b PUHDISTAMOLIETE 
YLEISTÄ 
Vicmarilailokscn nimi 	 Kunta nro Liitos nro 
Jiilevcdenpuhdislamon nimi 	 Puhd. nro 
Jätevedcnpuhdislamon tyyppi 	 Tyyppi 
ANALYYSIT VUONNA 1995 
Viljelykäytön cdellytlämät analyysit" Tutkimusten 
lukumäärä 
Keskiarvo' Suurin arvo Pienin arvo 
Kuiva-aine 	 g/kg 
Hehkutusjäännös 	 g/kg 
pH (H=O} 
Kokonaistyppi 	N 	g/kg 
Kokonaisfosfori 	P 	g/kg 
Elohopea 	 Hg 	mg/kg 
Kadmium 	 Cd 	mg/kg 
Kromi 	 Cr 	mg/kg 
Kupari 	 Cu 	mg/kg 
Lyijy 	 Pb 	mg/kg 
Nikkeli 	 Ni 	mg/kg 
Sinkki 	 7.n 	mg/kg 
Muut analyysit 
Kalium 	 K 	g/kg 
Kalsium 	 Ca 	g/kg 
Magnesium 	 Mg 	g/kg 
Magnaani 	 Mn 	mg/kg 
Alunniini 	 Al 	g/kg 
Arsecni 	 As 	m€/kg 
Boori 	 13 	mg/kg 
Koboltti 	 Co 	mg/kg 
Rauta 	 Fe 	g/kg 
Seleeni 	 Se 	ing/kg 
Vamtdium 	 V 	ing/kg 
Orgaaniset halogccn. ylhd 	AOX 	mg/kg 
I.ox 	mg/kg 
TCJCI 	ing/kg 
1 'iIaisuMel 	qiaem:Ilirä,m.i 	kuiva-ainetta 	hohti. 
.. 
	tuIithNlamol telicCc 	kvyuo maanv11je1yssii, ympäristöministeriön, vesi- 	ja ympiiris1ohallituksen, 	11iiikivlähelIi1ukscn 	aItdirnal ohjeet, 
ympiiristiSmioistcritia 	ymp;iristlinsuujcluosnslo ohje 4 	1991. 
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Muut "1'ulkimustcn 
lukuii ara 
Keskiarvo' Suurin arvo.  Pienin arvo' 
. Pitoisuudet ainemääränä kuiva-ainetta 	kohti. 
Tutkimuksen suorittanut laboratorio 
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SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS 
ympäristökuormitusyksikkö 
VESIHUOLTOTIEDUSTELUN TÄYTTÖOHJEET 
Lomakkeet la, lb ja 2a täytetään jokaisen vesilaitoksen ja vesijohtoverkon osalta erikseen. Kun yli 50 henkilöä 
käyttää teollisuuslaitoksen omistaman vesilaitoksen vettä talousvetenä muualla kuin tehtaan sosiaalitiloissa, täytetään 
lomakkeet la, lb ja 2a niiltä osin kuin vesilaitos huolehtii talousveden hankinnasta. 
Lomakkeet 3a, 3b, 4a ja 4b täytetään jokaisen viemärilaitoksen, viemäriverkon sekä näihin kuuluvien jätevedenpuh-
distamoiden osalta erikseen. Jos laitos johtaa jätevedet toisen laitoksen viemäriin, ei ensin mainitun laitoksen osalta 
täytetä lomaketta 4a. 
la 	 VESILAITOS 
Aloittanut 	Merkitääm se vuosi, jolloin vesilaitos on aloittanut toimintansa (esim. laitettu putkia maahan). 
toimintansa 	Toiminnan aloittamisvuosi ei ole aina sama kuin perustamisvuosi. Jos ensimmäinen laitos on ollut 
yksityisoikeudellinen osakeyhtiö tai osuuskunta, joka on myöhemmin kunnallistettu, ilmoitetaan 
yhtymän toiminnan aloittamisvuosi. 
Investoinnit 	Investoinnit eritellään. 
Maksut 	Maksut 1.1.1996. Perus- ja mittarimaksuista ilmoitetaan normaaliomakotitalossa (asuinpinta-ala 
120 m2, tontin pinta-ala 1 000 meja vedenkulutus noin 180 m3/vuosi) asuvalta kuluttajalta perittävät 
maksut ja yksikköhinrat. 
Huom! Täytetään myös lomakkeen täyttäjän nimi ja puhelinnumero 
lb 	 VESIJOHTOVERKKO 
Lomake täytetään vesilaitoksen jokaisen johtoverkon osalta erikseen. Veden tukkuyhtiöt, jotka eivät 
itse laskuta yksityisiä vedenkäyttäjiä vaan vettä ostavia vesilaitoksia, eivät täytä kohtaa liittyjät. 
Liittyjät 	Vesilaitoksen sijaintikunnan liittyjämäärään otetaan mukaan vain ne vakinaiset asukkaat (ei 
varusmiehiä, potilaita, opiskelijoita yms), jotka saavat suoraan tämän laitoksen jakamaa vettä 
(omilta ottamoilta pumpattua tai muilta laitoksilta ostettua). Määrään ei lasketa sen laitoksen 
liittyjiä, joille kyseessä oleva laitos myy vettä. Muiden kuntien alueella asuvat, jotka käyttävät 
tämän verkon jakamaa vettä, eritellään kunnittain. 
Vesijohdot 	Käytöstä poistetut putket merkitään poistetun materiaalin kohdalle (sarakkeeseen "Käytöstä 
poistetut") ja tilalle rakennetut putket laitetaan uuden materiaalin kohdalle (sarakkeeseen "Uusi-
tut"). Jos samassa kaivannossa on useita putkilinjoja, jokaisen linjan pituus lasketaan erikseen. 
VedenkuIu- 	A. Merkitään verkossa olevilta ottamoilta pumpattu vesimäärä. Jos ottarnolla ei ole vesimittaria, 
tus 	 vesimäärii arvioidaan. Vedestä, joka tulee teollisuuslaitoksen omistamalta vesilaitoksclta, merkitään 
tähän kohtaan vain talousvetenä käytetty tai muille vesilaitoksillc/vcrkoillc myyty vesimäärä. 
Tckopohjavesi merkitään pohjavedeksi kohdissa A, B ja C. Omilta ottamoilla pumpatun vesimäärän 
(kohta A) tulisi olla yhtä suuri kuin lomakkcissa 2 ilmoitettu jakeluun pumpaltu vesimäärä. 
E. Omalta alueelta laskutettu vesimäärä on yleensä pienempi kuin kohdan A vesimäärä. 
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2 	VE,DENOTTO JA KÄSITTELY 
Yleistä 	Vedenottamo on samassa pohjavesiesiintymässä oleva kaivo tai kaivot, joilla on yhteinen syöttö- 
johto. 
Vedenottopaikan sijainti ilmaistaan pohjois- (x) ja iläkoordinaattien (y) avulla.Käytetyt koordinaat-
tijärjestelmät ovat perus- eli kartlakoordinaatisto (peruskartal la mustal la merkitty) tai yhtenäiskoor-
dinaatisto (peruskartalla punaisella merkitty). Koordinaatit suositellaan merkittäväksi 10 metrin eli 6 
merkin tarkkuudella. Käytetty koordinaattijärjestelmä on aina merkittävä. 
Veden 	Ottamolta pumpattu vesimäärä (m3Id) merkitään jaettuna tasaisesti koko vuodelle 
käyttö (365 vrk). Jos ottamoa on käytetty vain osan vuotta, lasketaan keskiarvo (m3/käyttöpäivien lkm) ja 
merkitään käyttöaika sulkuihin. Jos ottamo on teollisuuslaitoksen, tähän kohtaan merkitään 
raakavesimäärästä vain talousvetenä käytetty osuus. 
Veden kä- 	Jos vesi johdetaan toiselle käsittelylaitokselle käsiteltäväksi, täytetään tämän 
sittely 	käsittelylaitoksen nimi. Tässä tapauksessa kemikaalimääriä ei täytetä lomakkeelle. 
Käsittelymenetelmä luokitellaan käytetyn raakaveden mukaan seuraavasti: 
Pohjavesi: Tekopohjavesi: 
ei käsittelyä - 	ei käsittelyä 
pelkkä alkalointi (kemikaali) - 	esikäsittely ennen 
pelkkä alkalointi (alkaloiva suodatin) maahan imeytystä 
pelkkä alkalointi (kalkkikivi) 
suodatus (ilman alkalointia, alkalointi tai ilmastus) Jos tekopohjavettä 
käsittely maaperässä (pohjaveden käsittely voidaan käsitellään esikäsittelyn 
tehdä myös maaperässä in situ menetelmiä käyttäen jälkeen, jatkokäsittely 
esim: VYR-menetelmä (=hapetus) tai jälleenimeytys) kerrotaan kohdassa 
biologinen käsittely (hidassuodatus ja Wellstone- Pohjavesi 
menetelmä tai käsittely maaperässä joko VYR- 
menetelmällä tai jälleenimeytyksellä) 
ionivaihto (tai käänteisosmoosio yms.) 
kemiallinen käsittely 
muu, mikä 
Pintavesi: 
- ei käsittelyä 
- pelkkä suodatus 
- täydellinen kemiallinen käsittely (käytetään kaikenlaisia kemikaaleja, muitakin kuin alkalointia) 
- tehostettu käsittely (em. lisäksi muitakin menetelmiä kuten otsonointi, aktiivihiilisuodatus, 
käänteisosmoosio) 
Kemikaalit 	Veden käsittelyyn käytetyistä kemikaaleista merkitään vedenkäsittelylaitoksella käytetyn kemikaalien 
määrä laimentamattomana. Esimerkki:jos 15 % lipeää syötetään 2 000 kg, niin kemikaalin kulutus on 
tällöin 0,15 * 2 000 kg eli 300 kg. 
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3a 	 VIEMARILAITOS 
Aloittanut 	Merkitään se vuosi, jolloin laitos on aloittanut toimintansa (esim. laitettu putkia maahan). 
toimintansa 	Toiminnan aloittamisvuosi ei ole aina sama kuin perustamisvuosi. Jos ensimmäinen laitos on ollut 
yksilyisoikeudellinen osakeyhtiö tai osuuskunta, joka on myöhemmin kunnallistettu, ilmoitetaan 
yhtymän toiminnan aloittamisvuosi. 
Investoinnit 	Investoinnit eritellään. 
Maksut 	Maksut 1.1.1996. Ilmoitetaan normaaliomakotitalossa (asuinpinta-ala 120 m2, tontin pinta-ala 1 000 
m2 ja vedenkulutus noin 180 m3/vuosi) asuvalla kuluttajalta perittävät liittymismaksut mk/m2 tai mk. 
Huom! Täytetään myös lomakkeen täyttäjän nimi ja puhelinnumero 
3b 	 VIEMARIVERKKO 
Lomake täytetään viemärilaitoksen jokaisen johtoverkon osalta erikseen. 
Liitty- 	Viemärilaitoksen sijaintikunnassa ei liittyjiksi lasketa niitä toisen verkon liittyjiä, 
jat 	 joiden jätevedet johdetaan tässä verkossa olevalle puhdistamolle. Vakinaisiin asukkaisiin eivät kuulu 
varusmiehet, potilaat, opiskelijat yms. Kohtaan "Liittyjät muussa kunnassa" eritellään kunnittain 
muiden kuntien alueella asuvat tähän viemäriverkkoon liittyneet asukkaat. 
Viemärit 	Käytöstä poistetut putket merkitään poistetun materiaalin kohdalle (sarakkeeseen "Käytöstä poistetut") 
ja tilalle rakennetut putket laitetaan uuden materiaalin kohdalle (sarakkeeseen "Uusitut"). Sujutetut ja 
pinnoitetut putket merkitään "Käytöstä poistettu" -sarekkeeseen sisäpinnan vanhan materiaalin 
kohdalle ja sarakkeeseen "sujutettu/pinnoitettu" uusitun putkimateriaalin kohdalle. Jos samassa 
kaivannossa on useita erilaisia viemäreitä (esim. paine-, jätevesi- ja sadevesiviemäri), merkitään 
jokaisen putkilinjan pituus erikseen. Putkia yhteensä sarakkeiden summan tulee olla sama kuin eri 
viemäröintijärjestelmien putkipituuksien summa (sekaviemärit + jätevesiviemärit + sadevesiviemärit). 
Jäteveden 	Valitaan vain yksi esitetystä kolmesta vaihtoehdosta. Lukuihin tulee sisältyä myös 
purku 	verkoista tuleva kuormitus, siltä osin kuin tämän toisen verkon jätevedet johdetaan ko. purkuviemärin 
kautta. 
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4a 	 JÄTEVEDENPUHDISTAMO 
Yleistä 	Purkuputken sijainti ilmaistaan pohjois- (x) ja itäkoordinaattien (y) avulla. Käytetyt koordinaattijärjes- 
telmät ovat perus- eli karttakoordinaatisto (peruskartalla mustalla merkitty) tai yhtenäiskoordinaatisto 
(peruskartalla punaisella merkitty). Koordinaatit suositellaan merkittäväksi 10 metrin eli 6 merkin 
tarkkuudella. Käytetty koordinaattijärjestelmä on aina merkittävä. 
Lietteen 	Kompostoimattomana sijoitettu tai käytetty liete: puhdistamolta poistetun lietteen kokonaismäärä, 
sijoitus josta on vähennetty kompostoidun lietteen määrä. 
Kompostoitu liete: liete, joka on viety kompostoitavaksi joko puhdistamon omalle alueelle tai muille 
kompostointialueille ja -laitoksille. 
Kompostituotteen tilavuus: valmiin kompostimullan tilavuus. 
Liittyjät 	Liittyjämäärällä tarkoitetaan sitä asukasmäärää, jonka jätevedet johdetaan puhdistamolle, ei siis 
puhdistamon asukasvastinelukua.Eritellään verkoittain liittyjät muista viemäriverkoista,joistajätevedet 
johdetaan tälle puhdistamolle. 
Kuormitus 	Kerrotaan kuluttajilta laskutettu jäteveden kokonaismäärä. 
Kemikaalit 	Merkitään tällä puhdistamolla jäteveden ja lietteen käsittelyssä käytetyn kemikaalit. 
4b 	 PUHDISTAMOLIETE 
1.4.1991 voimaantulleen ympäristöministeriön, ympäristönsuojeluosaston ohje/4 "puhdistamolietteen 
käyttö maanviljelyssä edellyttää, että maanviljelyyn käytettävästä puhdistamolietteestä tehdään 
lomakkeessa mainitut analyysit. 
Vuodelta 1995 tarvitaan lietetietoja mm. HELCOMin tarpeisiin. 
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LIITE 15. HYÖTYKÄYTTÖREKISTERIN TIEDONKERULIL®1NTAKE 
REKISTERI JA TE/MAKA -.-1UNEEN KERAAJIST,1 J.1 HYODYNTAJ/ST.1 1993 
Ympäristöministeriö / Vcsi - ja Ympäristöhallitus 
1. Yrityksen viini: 
YHTEYSTIEDOT
........................................................................................................................................................................................................ 
2. Toimipaikan lähiosoite: .................................. . ........................................................................................................................................................................... 
i 
3. Postinumero: .. 4. Postitoimipaikka: ..................................................................................... ..................................................................................................... 
5. Puhelinnumero: 	 c 6. Telefazmmmero: ................................................................................................:................................................ -................,.................................... 
7. Th eysllenkilön nimi: 
TERÄS- JA RAUTAROMU 
Jätelaji 	 Keräys Hyöty- Jätelaji 	 Keräys Hyöfy- Jätelaji 	 Keräys Hyöty - 
(77 käyttö 	 (X) käyttö 	 (;7 käyttö 
-------------------r---°T---- ----------------------- --------------'---- 
1 	I  
Rornuautot 	 I 1 	I 	I 	 apeliromu ....................I......................... {............. {............................................ 	 {.......................,........
Kodinkoneromu 	 I 	I 	Haponkestävälrsf teräs 	I 	I 	 I 	I....................................,............. {.............{.......... 
Peltironlu 	 I 	I 	Terästynnyrit 	 I 	I 	 I 	I ................................................. {............. 	............................................................... ~............. 	...............................,................................... {.,..,........ {........., 
I 	1 I 	I 1 
Rmaaromu 	 I I 	Sällkötarvikeromu 	 I I 	 ! 	! 
8. Keräystoimnim:ta-alueeinrne kunnitfain 
9. Keräämme (X) 
r------------------------------------------- 
•1 
 Vastaanoftamana locreipaikkaamnete ............................................................................................... 
I Noufainalla itse 
11. Käyt(ämämme )iyötykäyttömenefelmä 
10. Keräämämme jäteraaka-aineen Ioimiin nnie (Ag 
_°_-T-----------------------, ----------------_-- 
I 
{ Jäteranka-aineita IIyöIykäy!fäväIIe yritykselle ........................................................I.........................1.111... 
I 
{ Knylämmne itse 
VaIetis(amo,nme loppursuote 
VARIMETALLIT 
Jätelaji 	 Keräys Hyöty- Jätelaji 	 Keräys Hyöty- Jätelaji 	 Keräys Hyöty - 
(X) käyttö 	 (X) käyttö 	 (X) knyttö 
-------------------r__--T°--- -------------------T----T---- ---------------°----T----T--- 
Alumiåli 	 I 	I 	Messinki ~ ............. {..........................................................1111. {............. {................................................................... {............. {1111,..... 
Alumiivipnkknuksef 	1 	I 	 I 	I 	 1 	1 
	
............................................................................................................ ............................I.......I................ 
I 	I 1 
Kupari 	 ! ! 	 ;
• 
13. Kerdystoiminta-alueemme ku nlivain 
14. Keräämme (X) 	 15. Keräämämnme jäteraaka-aineen toimitmnine (X) 
------ -------------------------------------- 
{ Vastaanoffqmalla toiaipaikkancucre 	 i Jäleyaakv-aineifn TIyötykäyfräväIIe yritykselle . 
 Käytfämäetme lryöfykåyttömenetelmä 
	
!7. Va6aisfanw,,une loppuIcute 
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PAPERI- JA PAHVI 
Järelaji 	 Keräys 	Hyöry- Järelaji 	 Keräys 	llyÖ(y- 	Järelaji 	 Keräys Hyö' - 
( 	käy((ö (X) käyuö (X) käy((ö -------------------- 	-r — ----- -----------------------  
I 	I I 	I 
Koikeräyspaperi 	I Ruskea paliW, karonki ja 	 I 
irnapape................ 
. I: eT
.........  
18. Keräys(oiknin(a-alueemnie kunniain 
19. Keräärn,ne (X) 20. Kerääniämme jflieraaka-nineei: (oinü(a,nme () ------------------------------------ r  
Vc.s(aa,jo((a?:aIIa (olmipaikkaamme . ... 	Jä(eraaka-ainei(a Iiyö(ykäy((avahle yritykselle 
1 
Nou(arnahla itse Kay(arni,,e itse 
21. Käy((änzärnme Iiyö(ykäytrömene(elinä 22. VaImis(a,namn,e Ioppuruote 
LASI 
Järelaji 	 Keräys 	Hyö'- 	Järelaji Keräys Hyö'- Järelaji 	 Keräys Hyoty- 
ff ) 	käp(ä (X) Mylla 	 (X) kåy( rö 
------------------- 
I 	I I 	I 	 I 	I 
Kirkas lasi 	 I I 	Sekalasi I ............  I I I I ......... 	I ............. 	 I.  ............ I.......... 
I 	I I 	I 	 I 	I 
 
Värillinen lasi 	 I I I I I I 
23. Keräystoünipi(a-aluee7nme kunni( taifl 
24. Kerääninte (X) 25. Kerää,,,änw,e jä(eraaka-aineei: (oimi(anflne (X) 
T----------------------------.-.  ,----r 
IVasaa,jouamalla (oiniipaikkaainme Jä(eraaka -ai,,ei(a )iyo(ykãy((avaIIe yritykselle 
--------------------------------------  
INoutamalla Use 
I lCäy(aniine itse 
25. Käyttäniiiime Iiyö(ykay(tdiiieneelrnà 26. l'alm,starnarnrne loppu tuote 
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EL OPERA 	JA TE 
Jätelaji 	 Keräys 	Hyöty- Jätelaji 	 Keräys 	Hyo(y- 	Jätelaji Keräys Hyo(y- 
(X) 	käyuö (X) 	k/iyl(ä (X) Myttö 
.hdisfarno!iete •Pu nra ?uu(aT1Ja)the 
-------------------- ---- r----- 
Puru - tai kuoriji(e 	I 	i Ruokajäle 	 I 	i I ........................ 
I 	I 
Olki 	 I I 
.... I.............. I........................... 
I 	I 
Teurastarnojäte 	I I 
I 
I 
26. Keräys(oirnin(a -alueenjme /wnni((ain 
27. Keräämme (Ag 28. Keräärnämme jäfrraaka-ainee.n toimitamme (X) 
:ain)oa;llee11e 
i Nou(arnalla itse 
- 
I Käytämme itse 
J I 
29. Käyuämänime )Iyö(yAäy(tömene(ehnä 30. Valrnistarnannne Ioppiuiioe 
TEKSTIILI 
Jätelaji 	 Keräys 	Hyöty- Jätelaji 	 Keräys 	Hyoty- 	Jäfelaji 	 Keräys Hyöty- 
(X) 	käyttö (X) Myttö (X) käyaö 
-------------------- ---rT  ------------------- 	rT -------------------- 
I 	I I 	I I 	I 
Puiwilla 	 I I 
.... I ............ 	 I ............. 
Keinokuidiit 	 I I 	 I I 
 ....... 	 I.. ........... 	 I 
I 	I I 	I I 	I 
Villa 	 I I 
I 	I 
I I 	 I I 
I 	 I I 	I 
31. Keräystoiminta -alieeniuie kwrnittain 
32. Keräämme (X) 33. Keräivnäm,ne jä(eraaAa-aineeii (ogmitamnie (X) 
-r  
Vas(aa,jot(ainalla toimipaikkaanime 
------------------------ 
J 
Jäteraaka -aineun 1:yotyköy(kivd!le yritykselle 
NoitarnaIIa itse Käytanntie itse 
34. Käyt(äIfläl?I?fle liyötykäyttömene(elniä 35. VaI,nistama,nme lopputitote 
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MUOVI 
Jätelaji 	 Keräys 	Hyöty- Jätelaji 	 Keräys Hyöty- 	Jdtelaji 	 Keräys Hyöry- 
(X) 	käytrö (X) käytrö (X) käytrö 
---------- _._-'__.._..-'-T -'_--T--_ - _..,.-.._~._., _._-.-____.r_...r__-_T•_.__~---..__...._---___"Y'-°°.T°°° 
1 	1 
PE-LD 	 I 1 
I 	1 	 1 	1 
Vaandorerse polystyreeni 	I I 1 I ............ 	.....,.... 
	
..................I............ 	. { { ....,.......................... ~............. {. ................................... ...................I............,.. {............. {....,.................,.......,. 
1 I 	I 1 
PL-HD ADS 	I 1 	 1 
I 
PS 	I 
Li 
1 	I 1 	1 
I 1 	 1 1 
36. Keräystoiminta-alueemme kunnittain 
37. Keräämpne (X) 
----r---------•°----------------------
°°-_------- 38. Keräänuimrrie jäleraaka-aineen toimitarnme (X) •----T------------------------------------- 1 
{ VaslaanorinmaIla toimipaikkaauune .............................................................................. 
I 
............................... 
I 
i J6lernaka-aineita hyötykäyr(ävölle yritykselle .....,................,,........,........,..,.....,... 
I 
..... 	: Noutamalla 	itse ................................................................ 
1 
......................... ...... 1 haytäme itse .....................................................,......,.................................. {. 	m 
1 
39. Käyrtmsmsrne )ryöIykäyttömenetebnä 40. Va!noislanlannne lopp tuore 
ROMUKUMI 
Jä7e1nji 	 Keräys 	Hyöry- 	Jäfe1aji Keräys Hyöry- Jälelaji 	 Keräys Hyöty- 
(X) 	käyttö (A) käyttö 	 (X) Myttö 
____-r____ 	________ ________--_T____T____  
I 	I I 	I 1 
Autorirenkaat 	 I I I 1 	 I 	I —i 
47. Keräystoiniinta-alueemme kunnit(ain 
42. Keräännne (X) 43. Kerämnämme jdternaka-aineen roiuriramme (X) 
----r--------------------------------- ------ ----T---------------------------------------_.--. 
I 
:
Vastaanorramalla loirnipaikkaamme ............................................................................................... 
1 
1 
{Jäteraaka-aineita hyötyköyrtävälle yritykselle . 
I 
{ Noulamalla itse ............................................................................................... 
I Kaylamme itse {.......................................................,..,,,.........,...................................... 
1 
. I  
I 
44. Käylrämmnme hyörykäynömeuetelrnä 45. llalpnislaniariinie !oppia cote 
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ONGELMAJATTEET 
Jätelaji 	 Keräys 	Hyöty- jölelaji Keräys 	rlyöty- fate/aft 	 Kerdys Hyöty- 
(X) 	Myttö (A') 	käyttö (X) käyttö 
-r-----•r---- 
I 	I 
Jäteoljyt Eloiiopeaamput 1 
I 	I 
/lpo( 
En,i1süj( Lyijyakut Enikse( 
------------------- 1 ----
Kiinleät öljyjätteet Muut akut Epäorgaanise suolajätteel 
LiuoUirne( Paris(ot 
I 	I I 	I 
................................................. .............. I.............. 
Maalit, lii,nat 	laka( 	I I Filmikiinni((ee(, -keijiuee I 
I ............. .............. 
I 	I 
........ I ............ I.............. 
I I 	I 
Loistepulket 	 I Amalgaani I 
46. Keräysoin:ima -alueemn,e kuun i(lain 
47. Keräämme (A') 48. Kerään,ä,,,n,e jäeraaka-aiiieen toi,,zi(a;n,,Ie (X) 
-r 
I VaslaanoUan,alIa (ojuzipaikkaaninie Jaieraaka-ainei(a Iiyötykäyakvähle 
yritykselle 
I Noulainalla itse 
------------------------ 
Käy(aimne itse 
49. Kayttäntänune Iiyötykäyuä;;;eneteliä 50. Valrnistarnamme loppuluote 
RAKENNUSJÄTTEET 
Jätelaji 	 Keräys 	Hyöty- Järelaji 	 Keräys 	Hyöty- 	Jatelaji 	 Kerays Hyöty- 
(X) 	käyllö (X) Myttö (x) käyttö 
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